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E L TliATADO DE PAZ 
París. Marzo 7, (por la Prensa Aso-
riada. 
E l Presidente TVilson se mantiene 
plenamente enterado diariamente por 
la Tía inalámbrica, de los desarro-
llos de la Conferencia de la Paz, do 
manera qne cuando llegue a P a r í s 
ístará bien informado como los qno 
han asistido a las sesiones del Con-
f í o de las Grandes Potencias, 
Los términos militares, narales y 
aéreos del tratado de la paz, le fue* 
ron comunicados textualmente por 'n 
comisión militar y naral americana, 
con anotaciones y obsenraclones. 
Estos detalles todaria no se han 
pnMicado, de manera qne el Presi-
dente WAson está más enterado de 
la sitaación que la mayoría de ios 
conrurrentes a la Conferencia. 
Fl plan actnal es presentar el tra-
tado de la Paz el 28 de Marzo. 
Los planes para la llevada del Pr«-
«idpnte son los mismos que los fff 
la primera risita, sí se exceptúan la< 
demostraciones públicas y demás fe-
remonias. 
El Gobierno francés enriará nn 
tren especial a Brest, para recibir 
a la Comitira Presidencial. En él 
Irán varios miembros del Gabinete. 
Kl Tapor "Georee T^asbin8^ton'̂  
qne llera ni Presidente, se calcula 
qno llecrará a Brest a eso de las tres 
r media de la tarde del trece de Mar-
io, acompañado de un crucero arma-
do y de cuatro destroyers. E l tren 
presidencial saldrá de Brest para P i* 
rís a las cinco de la tarde, lletrando 
n la capital francesn a las once ¿e 
la mañana del día 14. 
LA 'REUNION DE LA VICTORIA' 
La "American Medical Associa-
tion" ha in/itado al Gobierno de Cu-
ba para que designe delegados a la 
Junta Especial que con el título de 
'Unión de l i Victoria'' ha de cele-
brar dicha asociación en Atlantic 
C ty el próximo mes de Junio. 
El gobierno de esta Rerública ha 
íueptado la invitación y nombrado 
delegados a los doctorea Juan Quite-
ras, Emilio T.Tartlnez y Julio C v 
i .̂ erá. 
Sobre este asunto se entrevista 
f.yer el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Fernando Méndez 
Capote, con oi Subsecretario de Ba-
lada Licenciado Guillermo Patter-
s,»n. 
Autoridades francesas j america-
nas recibirán a la comitiva presiden-
f.ial en la Estación del Eerrocarril y 
acompañarán al Presideute Wilsou 
hasta una hermosa mansión en ia 
Place Bes Etas Unis, que el Presldeu-
te de Francia ha puesto a su dispe-
sición. 
E l Presidente Wilson de nuevo se-
rá huésped de la nación francesa. Se 
decía que su deseo personal era qüt* 
•u segunda visita fuese la de un sim-
ple ciudadano americano y que él pa 
diera escoger su residencia y sufra-
gar de su bolsillo los gastos; peí o 
lai cortesía de las autoridades france 
s m lo hace el huésped del gobierno 
<!•. Francia. 
X a semana siguiente a la llegada 
del Presidente será, según todas las 
probabilidades, la más Intensa de la 
Conferencia. Todas las Comisiones 
ban recibido órdenes de tener pre-
sentados sus Informes, de modo, que 
además de los términos militares, n.i 
valfes y a» reos hoy pendientes inte el 
Cotnsejo de las Grandes Poiendas, 
estarán listos artículos del Tratado 
relativos a la responsabilidad del ex 
Eni(perador alemán y otros por la gue 
rrag la reparación por daños y per-
.luldios; la frontera Occidental de 
Alemania y todas las cuestiones íl-
naricleras y económicas, 
Tbdo esto se coordinará en el prl-
meij proyecto del tratado para canu-
do llegue el Presidente Wilson. B t i í 
es el proyecto que será sometido a 
rol ls ión y decisión final sobre I'>h 
asuntos que se presten a debate, dn-
ranile la trascendental semana en quo 
el Presidente Wilson vuelva a ocn-
par su asiento en el Consejo de Im 
Graades Potencias, para dar fin y ul-
tínurr todos los términos del Trata-
do; y se espera que esto se reallz» 
rá ri tiempo de poder presentar lo-
términos a los alemanes poco des 
pués del 20 de Marzo. 
Beppnés de esto el presidente 
r.cn saldrá para Bruselas y bnriff 
I.loyB George, el Primer Ministro In-
glés para Inglaterra, mientras es*á 
pendiente la determinación por los 
alemmes del partido que deben adop-
tar. 
LOS t'HOQUES E N T R E ALEMANES 
Y CESCOS 
Vieiia, Jueves, Marzo 6. 
Una. manifestación popular por par 
te de los alemanes en la ciudad de 
Kcaden, al Nordeste de Karlsbad, 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
La Dirección de Subsistencias ha convocado al comercio 
La convocatoria fué hecha por teléfono. El "Reina María Cristma" 
trae enfermos. Durante la travesía falleció un pasajero. A las 
ocho de la mañana de hoy se espera qu|e arribe a este puerto el 
mencionado buque. 
Continúan siendo estériles los es-
fuerzos que la Dirección de Subsisten-
rias ha hecho en su empeño de dcs-
congestionar los muelles. 
Los 180 penados que fueron lleva-
dos ayer a los muelles solo pudieron 
cargar la fruta fresca, 100 s^cos de 
harina para la Casa de GalVin y las 
avea vivas que llegaron en el vapor 
Chalmette. 
I-a harina de Galbán también tuvo 
que ser descargada en los almacenes 
*'e la mencionada firma comercial, por 
los penados, porque la dependencia 
se negó a trabajar. 
Los capataces, dependientes y ofi-
cinistas de los muelles no acudieron 
a sus puestos, porque ya se conocía 
de antemano que el comercio no da-
ría orden de extraer sus bultos 
Las razones que tiene el comercio 
Para negarse a tal cosa, son podero-
sas. a saber; 
Que no habiendo embarqufco para 
^ interior y teniendo sus almace-
nes repletos no tendrían lugar donde 
epositar las cargas que s<? cacaran 
(,e los muelles. 
Que bariendo un gran esfuerzo pu-
a m acabar de descongestio-.ar sus 
n',rifoCenes pero con gente experta que 
^"lera colocar debidamente las car-
hahU7 tercera: que antes que nada 
«ona que saberse cuánto les costaría 
-~p acarreo. 
fe RniÜfif de tod0 esto- la Dirección 
rl^Ho encias' P01" medl0 su «m-
dor oftó / f d a comerciante importa-
m i a^0/010 para las n^^-e de la 
Sir de con ^jeto de verifi-
c»8l nn0?mbl0 de impresirnes. pero 
m n nn 6 as,e^rarse dicha reu-
a n 4 n ° ^ «feetuará por las razones 
í S d T v A ^ aimro e11 Pxtraer 
carcíL ^ ^ « l a d a m e n t e sus mer-
lasFnlr^-.mUy seil8lbles y c^tosa, 
tnfriA i ' , que ese comercio 
en la ¿ a , ^ ?aÍ^la hue,Sa ^neral . 
'encías o oí intervino tamKén Subsis-
^ p r S ' a f ^ ^ qUe cnmo títmpoco laj 
••o. el!2 w VaPOres tienen ^aQ aP«-
^tes en e s p e r T ^ ^ 1 6 8 ' e8rán COD-
Los pemados fueron conducidos ayer 
y segtba se decía volverán hoy 
a los muelles. 
^ a S ^ ^ 6 - " ^ 1 0 ' -eiltr6 ^ ' ^ ^ t e carga. y ese barco no trajo 
E L URINA MARIA CRISTINA 
Según Aerograma recibido del Ca-
pitán Ccimellds, del correo español 
"Reina María Cristina", se sabe que 
entre loa- pasajeros de tercera han 
ocurrido ¡bastantes casos de influen-
za. 
Durante» la travesía falleció uno da 
los atacados, siendo sepultado en el 
mar. 
Según cálculo del Capitán, él pien-
sa arriba.r a este puerto a las ocho 
de la maCana de hoy. 
L a Sanátíad marítima ya tiene co-
pocimiento d3 estos casos y se dis-
pone a visitar el buque. 
S E AHOGARON 240 A VEIS 
Ayer tarde y al ser doscnrgndos 
del vapor Chalmette a la lancha Eve-
lio, 17 jámilas de aves, zozobró la 
embarcación, cayendo al agua diez 
jaulas con 240 aves, las que perecie-
ron ahogadas. 
LAS E X I S T E N C I A S D E LOS BUL-
TOS JEN LOS M U E L L E S 
Según dados facilitados por la Adua 
na, en los. muelles hay las sigaientes 
cantidades" de bultos de mercancías 
despachados; y listos para extraer: 
A distintos comerciantes, 3c:0 mil 
bultos. 
A la Dirección de Subsistencias, 100 
mil bultos dt harina y zapatos 
En los muelles de la Pcrt Dock, 
bay 10.411. bultos de víverep, 343 
bultos de tfSjidos, 2.194 bultos de fe-
rretería y 6R.472 sacos de granos. 
En los mmelles generales hay ocho 
mil bultos y siete mil bañ i l e s de 
papas. 
PARA A R T E S Y OFICICS 
Con destino a la escuela de Artes 
y Oficios despachada jna caja 
conteniendo efectos científicos. 
A JUGAR AL TENNIS 
A bordo de» un remolcador sn türi-
gieron a Marlanao varios oficiales del 
crucero inglés Dauntless, que fueron 
a lugar t i ttmnis y al polo 
Hohemía, en faror del derecho de la 
determinación propia, fué causa d^ 
un conflicto con las fuerzas militares 
cescos ayer, y se dice que 17 perso-
nas han sido muertas j 110 heridas 
tn otro choque, dos paisanos fueron 
heridos. 
Un despacho de Tiena fechado ai 
miércoles y recibido el jueyes, anun-
ciaba que los cescos estaban ntilizan-
do tropas para reprimir las manifes-
taciones alemanas contra el gobier-
no de los cescos. Un número de per-
sonas se dice que fueron muertas en 
Karlsbad, Stenberg y yarios otros lu-
gares de Bohemia. 
LOS ATAQUES B O L S H E V I K I 
Arkúngel, ^Tarzo 5. 
L a artillería bolsheviki ha cont! 
nnado actira en los frentes de Tatro' 
jr T)vina, pero no ha habido ningún 
ataque do infantería contra las fuer-
zas alindas desde el día 3 de Marzo. 
Las tropas americanas cerca de Tls-
tarka, qne habían estado sometidas • 
nn consideraMe fuego de artillería 
durante los últimos cinco días, es-
tán muy animados, reteniendo deter 
minad;ímente sn línea y recorriendo 
los bosques, 
TAS NEGOCIACTONIí9 OBRERAS 
B E TTEIMAR 
Londres, Marzo 7, 
Bnrante Ins nerrociaciones de Wel-
mar, con delcsraciones de obreros de 
Bprlfn, los socialistas de la mayoría 
pidieron que se reanudase el trab.iio 
biT"odí"itaniente, seerún un despacho 
recibido de Copenhague. 
Los trabaiadores, aorréfirase. dijeron 
que desistirían de sn demanda na^í* 
ol castitro del ex Emperador, el Ech! 
Mariscal yon Bindemburg y el gene-
ral Ludendorff. 
MATANZA B E JUBTOS 
Stoliolmo. Marzo 7. 
£1 netrociado de la prensa hebrea 
de aoní dice que el "Tiddiche Morer^n 
rosf" de Tiena. anuncia qne los iu 
(líos son matndos en crrnndes núme-
ros en 1?» Galitzia Oriental y en In 
Ihranla. T.^s noticias dicen que cua-
trocientas familias han sido muertas 
on Proskuroff. 
LOS UNiroS "ROMBRES OUE GO-
ZAN B E LA CONFT\NZA B E LOS 
ALTABOS 
Berna, Marzo 7. 
Solo cuatro hombres en Aleman'a 
gozan de la confianza de las Patea-
rlas Aliadas, declara la Gaceta de 
Berna, y éstos hombres son el pro-
fesor Eoerster, doctor Muehleon, doc 
tor Grellincr y el doctor Schlleben. 
E l doctor Mnehleon es quizás el 
mejor conocido de los cuatro Indifi-
duos mencionados por el periódico de 
Berna. Es antlarno director de los ta-
lleres de Krnpp. En Abril de 191S. el 
doctor Muehleon publicó un artículo 
en el cual acosó al gobierno imperial 
alemán de haber iniciado la guerra. 
Ha reiterado su acusación yarias yo. 
ees desde entonces. 
E l profesor Eoerster. de la Uniyer 
sidad de Munich, durante la guer-a 
fué despedido de su cátedra, por ha-
ber criticado al gobierno alemán. Fué 
miembro del gobierno proyisional for 
mado por los liberales báTaros en 
Munich el 24 de Febrero. E l doctor 
Grelling y el doctor ScheibenI a qoo 
se alude, son probablemente el doc-
tor RIcard Greelling y el doctor Frlt* 
Schlleben. Ambo han sido leaders li-
berales en Alemania, 
LOS COMBATES E N B E R U N 
Copenhairue, marzo 7. 
E l Cuartel General de Policía en 
Berlín, que estuyo sitiado por los es-
partacos durante dos días, quedó sin 
comunicación con las demás fuerza!» 
del gobierno en la capital alemana 
el jueyes a una hora avanzada, cuan-
do los espartacos cortaron los alam-
bres telefónicos, según dice un tele-
grama de Berlín. 
Ocho personas fneron muerta^ y ya-
rias heridas en los combates allí l h 
brados. 
Berlín, ineves, marzo 6. 
Las tro »as del gobierno empezarí.u 
un ataque hoy desde todos lados del 
centro de la ciudad, progresando bri-
llantemente. 
E l ataque turo por objeto scorrer 
al Cuartel General de Policía. 
Una columna del Oeste llesrá hasta 
nna cuadra del cuartel general de po-
licía en dos horas. 
TFeimar, Jueyes, marzo 6. 
Los leaders del iroblerno alemán 
anunciaron aquí hoy qne In situación 
en Berlín no los tenía preocupados. 
Bijeron que el Ministro de la Be-
fensa Noske tema tropas suficientes 
para mantener el orden. 
Zurich, marzo 7. 
Un mensaje inalánibriro oílclal ale-
mán enviado desde >aneii a las ocho 
y treinta minutos de^hi noche del jue-
yes, decía qne el Cuartel Gerernl de 
la Policía en Berlín estaba todaiía ro-
deado por los espartacos, sosteniéndo-
se las tropas del gobierno en el edi-
ficio. 
Otra noticia de fuentes alemanas di-
ce que los espartacos tomaron el jue-
yes el cuartel general di! !a policía. 
Londres, marzo 7-
Cuando las fuerzas espartacas to-
maron la oficina principal telegráfica 
de Berlín, el jueves los miembros de 
la misión do la Cruz Roja Americana 
estuyieron expuestos al tiroteo yegún 
un despacho a la Exchange Telcjrraph 
procedente de Berlín. 
E l Coronel Taylor ordenó a las mu-
jeres que formaban parte de la misión 
que se refugiasen en el hotel. 
L a misión americana se refcgló de-
trás de una batería de ametrallado-
ras. 
Bice el despacho qne la batalla en 
la oficina del telégrafo ha sido la peor 
qne se ha ylsto en Berlín. 
Berlín, marzo fi. 3 y 30 p. rau jneves. 
£1 Cuartel General de Policía en la 
Alexander Platz, estaba todayíc sitia-
do a las tres de esta tarde por mari-
neros y guardias republicanas que se 
habían pasado a los espartacos, aban-
donando al gobierno. Hubo tiroteos 
de una y otra parte durante algún 
tiempo. L a guarnición no hizo esfuer-
zo ninguno para salir, porque los es-
partacos no intentaron ning.'<n asab 
¡to contra el edificio. 
| E l Gobierno ha decidido desarmar 
la guardia republicana, empezando 
' desde las cuatro de la tarde. Una 
fuerza numerosa de tropas del gobier-
no, incluso nna división lea1 de la 
j infantería de marina, marcha ahora 
I por la ayenida de Unter Ben Linde, 
para tomar posiciones. 
E l gobierno dló este paso en vista 
l de la imposibilidad de distinguir a los 
I leales de los que no lo son, y tam-
l bién a causa de la poca fe qne puede 
I tenerse en las organizaciones. 
I SE HAN INTERRUMPEDO T AS NE-
GOCIACIONES B E L ARMISTICIO 
! Londres, marzo 7. 
; Las negociaciones en Spa r dativas í 
' a la cuestión marítima han sido tem-
j poralmente interrumpidas, según 
! mensaje inalámbrico alemán recibido 
en esta capital, 
Londres marzo 7. 
Los aliados, dice el mensaie pidie-
' ron que todos barcos mercantes ale-
manes restantes, fuesen entregados 
i Incondicionalmente, sin tener la obli-
ga rió de proyeer a Alemania de aü-
; mentes. 
Los delegados alemanes, se^ún se 
agrega, recibieron Instrucciones de su 
gobierno para que ¡a cuestión maríti-
ma, de Hacienda y de Subsistencias, 
se considerasen en conjunto. £1 men-
saje alemán continúa en estos tér-
minos: 
" L a cuestión de entreg.-u* la flotr» 
mercante sólo puede surgir sin proyl-
slones adecuadas de alimentos, por 
ejemplo, 2.600.000 toneladas, se ase-
guran a Alemania hasta la nueya co-
secha. "La Entente no pudo dar su con 
sentimiento a esto". 
wConio quiera que las Instrucciones 
de ambas partes no fueron más allá 
de esto, un delegado francés piopuso 
que se Interrumpiesen las negociacio-
nes, y entonces las dos delegaciones 
especiales salieron de Spa,*» 
Basllea. marzo 7. 
L a ruptura de las negociaciones de 
la Comisión sobre Asuntos Financio-
ros y de Snbsistencius en Spa, según 
telegrama de Berlín, no afecta las ne-
gociaciones de la Comisión del Armis-
ticio. 
Agrégase que estas negocfaclenes 
continúan. 
París, marzo 7. 
L a notificación de la interrnpcjón 
¡ de las negociaciones en Sspa relativas 
; a la entrega de la flota mercante ale-
! mana fue recibida por el Consejo Su-
premo en sn sesión de hoy. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
liabló ante el Consejo respecto a los 
términos militares de la paz prelimi-
nar con Alemania. La discusión de 
yolver a abastecer los Estado > ante-
riormente incluidos en Austria y Hun-
gría se completó. 
£1 Secretarlo Lansing, de la Bele-
gaclón Americana, sometió una pro-
posición relatiya a los cables alema-
nes. 
A instancias de los delegados ita-
lianos se decidió nombrar una comi-
sión Interaliada para inyestigar re-
cientes incidentes en Laibach Croacia. 
París, Marzo 7-
£1 Consejo de las Grandes Poten 
das adoptó hoy una medida para 
aliylar la sitaación algo graye crea-
da por la interrupción de las nego-
c>ones en Spa sobre la confiscación 
de los barcos alemanes y el ayitua-
..amiViito de Alemania. 
L a decisión final se pospuso hasta 
mañana; pr-vo mientras tanto en 
nna conferencia entre Bavid Lloyd 
Goorge, el Primer Ministro Inglés. 
Jt. Clemenceau, el Primer Ministro 
francés, y el Coronel E . M. Honse, 
de la Belegaclón americana, se apro-
bó por yía de ensayo nna resolución 
redactada por Lord Robert Cecil. 
miembro de la Comisión de Paz In-
glesa. 
Esta resolución prescribe que al 
enrregarse los barcos, lo sallados se 
comprometen a abastecer de allmen 
tes a los aloinanes hasta la próxima 
cosecha, reilendo en pago carbón, 
patatas, nitraios y otros productos 
qie necesitan los aliados y que Ale-
mania puede suministrar. 
F l acuerdo a que se llegó entre 
los miembros franceses. Ingleses j 
americanos del Consejo da dugar a 
la esperanza de que éste aceptará el 
vrreglo mañana y que se podrán rea-
nudar las negociaciones en Spa. 
Weimar, jueves. Marzo 6. 
Las negociaciones respecto" a ios 
barcos y al alimento en Spa fuero a 
iiterrumpid.is con el apoyo de los 
representantes de los Intereses ma-
rítimos alemanes. Incluso el doctor 
Heineken, de la North erman Lloyd, 
quien declaró que si los alemanes 
accedían a las demandas de los alia-
dos, esto signiiicaria la ruina de los 
intereses me? cantiles y del tráfico 
marítimo de Alemania. 
París, Mar™ 7-
t n telegrama de Spa este tarde 
decía que la delegación alemana 
había regresado a Weimar, desde 
donde enyió un mensaje diciendo 
que esperabi tener en breve nneyas 
instrucciones de su gobierno que la 
permitan reanudar la conferencia. 
Ginebra. Hárso 7. 
Mientras Ateníanla Intermmpe las 
relaciones oficiales con los Aliados 
en Spa, %on motiyo del ayitualla-
mionto, los yiajeros que llegan a 
Suiza del otro lado del Rhin. dicen 
m<e la situación de las subsistencias 
on el Centro y en el Sur de Alcma-
nra no es critica y no exige inmedia-
(o alivio. Lo< yiajeros dicen que la 
declaración del gobierno alemán nd 
es más que un *'blufP' para obtener 
mejores condicione sde los Aliados 
Los yiajeros que llegan de Austria 
7 de Hungría declaran qne las p** 
b'aclones están muriendo de hambre 
y necesitan inmediata ayuda. 
Estas notic:a.s son confirmadas 
por las com*^afiías Inglesas y amerl» 
canas establecidas en esos países. 
RENUNCIO SCHEIBEMANN 
Amsterdam, marzo 7. 
E l Canciller Scheidemann ha en' 
fregado su renuncia al Pres^enté 
Ebert. para dejarlo en libertad de tra-
tar la sltnaclón reinante, según el pe< 
riódlco Zeitung Ammittag de Berlín» 
Ebert no quiso aceptar la renuncia 
y suplicó a Scheideman y al gabinete 
qne permaneciesen en sus puestos. 
AMENAZA B E LOS I R L A N B E S E S 
París, marzo 7. 
Si la cuestión Irlandesa no es r©< 
suelta por la Conferencia de la Pat^ 
los amigos de Irlanda contendrán las 
ratificaciones de la Liga de N iciones 
en el Congreso Americano, seg'n de-
claró John O'Kelly. delegado de la 
república Irlandesa proyisional a la 
Conferencia de la Paz. Bijo que du-
daba que pudiese formarse una Llgí 
de Naciones, y que los Irlandeses ''ha-
bían hablado suavemente al Presiden-
te WBson durante mucho tiempo4'. 
Agregó que no se hab'a reclbldi 
noticia ninguna de los miembros de 
la delegación de par americana ex-' 
cepto una simple carta del g?nera| 
BIlss acusando el recibo. 
LAS CONBICIONES B E MONTE-
NEGRO 
Roma, marzo ó. 
L a Comisión enviada por la delega* 
ción de la Paz Americana para .'nyes* 
tigar las condiciones de Montenegro« 
pasó por Roma hoy en dirección a 
París. Informó que la sltnaclón en 
Montenegro era desesperada, diciendo 
que la población está materialmente 
rauriéndosc de hambre. 
Los montenegrlnos, según nn mieirt 
bro de la Comisión, pidieron a la con-
ferencia de la paz que les permitiere 
expresarse libremente respecto a suS 
(Pam a \a OCHO, COI*. PRIMKOA)* 
LA HARINA DE SUBSISTENCIAS 
l a Direcciór General de Subsis-
lencias—según nota facilitada ayer 
h la prensa—.-.61o tiene actualmente 
depositados a su disposición en loa 
•jlmacenes do depósito del Puerto de 
la Habana, -̂ .üOO barriles de harina 
df» trigo, puerto que los 36,000 res-
tantes hasta el total de 79.000 que sfl 
están distribuyendo, se encuentran 
en un almacén particular, prepara' 
dü al efeetj. fuera del litoral y da 
la jurisdicción de la Aduana. 
E n B a r c e l o n a l o s e l e m e n t o s d e o r d e n e s t á n 
p r e p a r a d o s p a r a a y u d a r a l a s a u t o r i d a d e s 
c o n t r a l o s s i n d i c a l i s t a s 
HAN SIDO REVISTADOS Y ARMADOS SIETE MIL SOMATENES. EN CORDOBA SE DECLARARON 
EN HUELGA VEINTISIETE GREMIOS. AUMENTA LA AGITACION EN SEVILLA 
LA SITUACION" EK BARCELONA 
BARCELONA, 7. 
Aún no se resolvió la huelga de L a 
Canadiense. V 
Se nnuneia la huelga, de los tranviarios. 
Las autoridades celebran freca-ntes 
conferenri*xS para examinar la situación 
Los sindicalistas aguardan d resiltado 
de la vista de la rausa contra los pro-
cesados por los atentados sindicalirtas, 
(,ue se verificará el día once, para adop-
tar resoluciones definitiva». 
Los elementos de orden están propara-
dos para ayndar a las autoridades a re-
primir los desmanes del sindicallsao. 
Han sido armados y revistados siete 
mil somatenes para uttearlos en caso 
necesaro. 
27 GREMIOS EN HUELGA .EN CORDOBA 
CORDOBA, 7. 
A media noche terminó el plazo conce-
dido por los obreros iniciándose inme-
diatamente el paro. 
Hasta ahora huelgan 27 gremios. 
El Tecindario acapara los artículos do 
consumo. 
Se han adoptado grandes precauciones. 
AUMENTA LA AGITACION EN SEVILLA 
SEVILLA. 7. 
Aumenta por momentos la agitación en-
tre los obreros agrícolas de la prítrincla 
a causa de la carestía de las subslíten-
clas. 
Se teme que una vez iniciada la huel-
ga se extienda rápidamente. 
Las autoridades han adoptado gnndes 
precauciores para evitar desórdenes. 
E L BOYCOT CONTRA LA 
TR AS ATL A NT ICA 
CADIZ, 7. 
Continua el boycot declarado por lo» 
obrer<.s del muelle a la Compañía. Tras-
atlántica. 
Se espera en este puerto al Infanti Isa-
tel, «ite irá a Barcelona a hacer i& des-
carga. 
LA RENINCIA I>E LOS CONCEJALES 
MAURI8TA9 
MADK1D. 7 
El Jefe del Gobierno, sefior oomb* de 
Romanones, se muestra mny contcariado 
por 1« retirada de los concejales mauris-
tas del Ayuntamiento, cuya actitud vie-
ne a gravar las dificultades con qne 
tropieza el gobierno. 
El sefior conde de Romanones escribió 
al seüor Maura pidiéndole opinión p cerca 
de la actitud de los concejales manristas. 
El señor Maura le contestó aprobando 
aquélla. Esto ha decepcionado grandemen-
te al Jefe del Gobierno. 
PROPOSITO DESMENTIDO 
MADRID, 7. 
E l seño^ conde de Romanones ha des-
mentido el propósito que se le atribula 
de constituir el bloque liberal. 
Se supone qué el actual Presldent- del 
Consejo no abrirá nueramento el Varla-
mento. 
ORDEN BIEN ( L MPLDKA 
MADRID, 7. 
El Jefe del Gobierno, señor cond-i de 
Romanones manifestó nue su esposa ha-
bía intentado rcunírsele en el camno du-
rante el pasado estado de guerra y que 
las fuerzas públicas, cumpliendo con su 
deber, se lo habían impedido porqua ca-
recía del permiso especial necesario para 
dio. 
\<. KADECIMIENTO A LA ARGENTINA 
MADRID, 7. 
El ministro de Abastecimientos, seflor 
Rodríguez, ha declarado qoe el gobierno 
está agradecidísimo a la república 'Ar-
gentil,a por las facilidades dadas para 
el cargan;cnto de los buques españoles 
que estaban detenidos en Buenos Aires a 
consecnenila de la huelga de aquella bahía. 
Para realizar el cargamento se utiliza-
ron elementos facilitados per el gobierno 
irgenlino, 
TORNEO DE AJEDREZ 
MADRID, 7. 
Ha tenuinadoe 1 torneo de ajedrez en-
tre el Casino de Madrid y el Círcnlo d« 
Bailas Artes. 
Se Jugaron dos partidas que «lutaron 
dos meses, correspondiendole el trlunf» 
al Casino de Madrid. 
El triunfador, señor duque de Isero-
lae, fué obsequiado con un banquete por 
sus contrincantes. 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
Los obreros designan arbitro, con amplias facultades, al general 
Menocal. Patronos y obreros han sido citados para hoy por el 
Presidente. Denuncia contra el Comité Conjunto de la huelga. 




Un tren minero, procedente de Vieres, 
descarriló en el puente y ae precipitó en 
el río. 
El maquinista, y el fogonero resn.taron 
muertos. 
(Pasa a la NCEVE, COL. SEPTIMA), 
LOS OBREROS DESMOEAU ARBI-
TRO AL P R E S I D E N T E MTTÍOCAL 
Poco después de las dos de la tarde 
de ayer llegaron a Palacio el Secre* 
tario de Agricultura, Ceneral Eugenio 
Sánchez Agramonte y el Subs^reta-
rio doctor Carlos Armenteroa, hacién-
dolo posteriormente el Subsecretario 
interino señor Pío Gaunaurd y el Jefe 
del Negociado de Colonización y Tra-
bajo, señor Francisco Pérez Zayaa, 
acompañados del Presidente de la 
Asociación de Obreros tabaqueros, se-
ñor José Bravo, y del Secritario de 
la Asociación de obreros panaderos, 
señor Benigno Xaredo. 
Una hora más tarde salían juntos 
los señores antes mencionades, infor-
mando a los repórters el Secretario 
de Agricultura que la representación 
de los obreros había llevado .-n es 
crlto designando árbitro al Presiden-
te Menocal, con amplias facu tades 
para resolver las cuestiones pendien-
tes entre los obreros del ramo de cons 
trucción y la Federación Patronal de 
Cuba, y añadiendo que aquellos aca-
tarían incondicionalmente el fallo 
que se dicte^ 
L O S PATRONOS ÍONFERFNOAN 
CON E L S E C R E T A R I O DF AGRI-
CULTURA 
Citado por el Secretario de A.s:ricul-
tura, ayer tarde concurrió al despa-
cho de éste el Presidente de l i Fede-
ración Patronal de Cuba, señor José 
F Mata, con una nutrida con isión de 
la misma y su abogado diré tor ei 
doctor Enrique Lavedán. 
Desde las cinco hasta las si^te de 
la noche estuvieron cambiando impr© 
ciones sobre el arbitraje proouesto, 
habiendo solicitado el señor Lavedán 
una audiencia del señor Presidente 
de la República para exponerle el as-
pecto del problema en cuanto a los 
patronos se refiere. 
SANCHEZ AGRAMONTE F> PA-
LACIO 
Terminada la entrevista que tuvie-
ron los miembros de la Fe i^ración 
Patronal de Cuba con el Secretario 
de Agricultura. General Sánchez 
Agramonte, se dirigió éste a Palacio 
para informar al señor Presidente de 
la República del resultado de aquella-
E l general Menocal dispuso que s í 
citase al Jocior Lavedán para las 
nueve de la i>rche. 
F L DOCTOR L A T E D A X EN PA" 
LACIO 
A las nuev3 y cuarto de la nochí 
rolvió a Palacio el Secretario d9 
Agricultura General Sánchez Agrá" 
monte. acompañado del abogado! 
consultor de la Federación Patronal, 
doctor Enrlqt.o Lavedán, quien hlz> 
entrega al .'-oñor Presidente de la 
República do todos los datos y ante-
cedentes relacionados con las recla-
maciones fenruladas por los obreros 
del lamo de construcción. 
E l General Menocal quedó en es-» 
tudiar esos datos y citó al doctor: 
Lavedán par^ que vuelva hoy a Pa-
lacio, a las diez y media de la ma-
ñana, con los señores Mata y Mo-̂  
rales. 
E l Presi lente dispuso, ademán, 
due se citase a los obreros para las 
once y me<iia a. m. 
LOS CONTROLADOS 
Una comisión de obreros de los Fe-
rrocarriles Controlados, estuvo ayei' 
tarde en la Secretaría de Agr'r ultura* 
habiendo sido recibida por el J»fe det 
Negociado de Colonización y Trabajo, 
señor F'érez Zayas, y su auxiliar se-
ñor Abelardo González. Est vivieron 
tratando sobre la exposición qno pu-
blicamos en la edición de la mañana 
de ayer, ampliando y aclara.nc'o al-
gunos particulares comprendidos eri 
las bases firmadas entre el Adminis-
trador de los Ferrocarriles Controla-
dos y los obreros. 
E l Secretario de Agricultura hiza 
acto de presencia por breves raomen» 
tos en la reunión, manifestando a loa 
obreros qne hasta que el Administra-
dor de los Ferrocarriles no contestei 
el escrito que aquellos le dirigieroiu 
no puede el resolver. 
H U F I G 4 EN MATANZAS 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
doctor Carnet, le pasó ayer un tel». 
grama al Secretario de Asrteáltvnk 
informándole que se habían declara-
Pasa a la DIEZ, COLUMNA PRUar.RA* 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I J L S , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas ios p lazas importantes del mundo y operac iones de B a n c a 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S K ^ 8 9 4 0 ' 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
lELEMBEOS D E L A ITEW T O B K STOCK EXCHA>GE 
EJceatanos órdenes en la Bolsa de Reír York, de la que estajea 
recibiendo continnamenté cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en Inyersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
I -os Estatutos y cumpliendo lo dis-
íuesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA. 
(S. A.), para la Junta General re 
I ̂ lamentarla que, como continuación 
. la celebradr. el día 25 del actual, 
ha de tenor iugar el sábado, 8 de 
Marzo del corriente año, a las cua-
tro dj la tarde en el edificio social. 
Hazaña, 26 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
JO VQTJIX PINA. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAlíZO 7 DE 1010 
Abre Cierre 
Aziii-arrs y tabacos. 
A. Rfiet Sujjar 
C,*iibau Anier. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Punta Alegre Sngar. . 
American Sumatra com. 
General Clgar. . . . 
retróleo y gas. 
California Petroleum. . 
Mcxicau Petroleum. . 
Sinclair Gnlf 
Sinclair Oil 
Ohio Cities Gas. . . . 
Peoples Gas 





Cobres y aecroS. 
Anaconda Copper. . , 
Crino Copper. . . . 
Inspiratlon Copper. . 
Kenuecott Copper. . 
Miaiiil Copper. . . 
llny Coti«olid Coriper. 
Pethlehem Steel B. . . 
Crucible Steel. . . . , 
l.ackawanna Steel. . . 
Alidvnle com 
Pcpub. Irou and Steel. 
TJ. S. Steel com. , . , 
Funda. Equipos. Motores. 
American ("an 
Ainer. Sinelting líef. , . . 
AnuT Car Foundry. . . . 
.'imorican Locoinntivc. . . . 
P.aldwin Tjdcomcitlve 
Generül Motors. . ' 
AVestinghouse Electric. . . 
Industriales. 
í'ntral Leather , 
Corn. Products 
lUstilIlera Seciiritiea. . . 
V S. Indust. Alcohol.^, . 
Terroviarios. 
Chiiadian Pacific , 
CM.. Mil St. Paul pref. . 
Idem Idem, com , 
Interb. Consolid com. . . . , 
Idem ídem, prf. 
Lehlgh Valley 
Missouri l'acif certif. . . , 
N. Y. Central , 
líonding, com , 
(Routhern Pacific , 
Southern R&ilway com. . . , 
U.'iion Pacific , 
Marítimos. 
Intern. Mere. Mar. 














































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
" T z Ü C A K E S 
Síew York, Marzo 7. 
E l mercado local de azúcar crudo 
no se alteró» rigiendo el precio de 
7.28 para la centrífugra a los refina-
dores. L a Janta anunció compras de 
72.000 sacos de acucar de Puerto Ri-
co para embarque en Marzo. 
Ko ha habido cjimbio ninguno ou 
Im condiciones del trabajo, a pesar 
de la huelga en Cuba, y de la huelga 
de la bahía de New York. Se teme, 
sin embargo, que esto sea causa d»» 
algunos trastornos en los embarques 
desde los puertos cubanos y la llegadu 
del azúcar a este puerto. 
L a demanda de los refinadores fuó 
otra vez regular y los refinadores pu-
dieron hacer pronta entrega, excepto 
en los casos en que tenían que útil! 
zar las lanchas. 
Los precios no se alteraron, rigien-
do el de nuere centavos para el gra-
nulado fino. 
VALOIÍES 
IVew York. Marzo 7. 
Con negocios tan voluminosos que 
lian excedido a todo lo hecho hasta la 
fecha, el mercado t;e Yalores reano 
dó su curso ascendente en casi io-
dos los sentidos, realizando grandes 
ganancias n pesar de la liquidación 
le las utilidades. 
Por ahora no parece haber justifi-
cación ninguna de que se intente es-
tablecer un sindicato bancario coa 
motivo de las demandas de los ferro 
carriles, pero ese grupo reflejó una 
demanda más amplia y mis substan-
cial que en ninguna otra ocasión re-
ciente. 
Los aceros, los equipos y la varJa 
lista de industriales de la paz al-
canzaron nuevo ímpetu con motivo 
de la profecía del Presidente Garr 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 7 
A c c i o n e s 1 . 0 4 4 . 8 0 0 
B o n o s 9 . 6 9 3 , 0 0 0 
" C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S Exchange 
C o m p r a m o s BONOS DE LA L I B E R T A D en todas c a i t i d a -
des y l a s T A R J E T A S s u s c r i t a s a p lazos . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o o e s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
; U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
| D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
| VAi-VULAS JJDNA -BALATA CUERO 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
Q o m p r » . 
de gran prosperidad para las indus-
trias, 
United States Steel alcanzó una 
nueva alza, aunque perdió una frac-
ción de un extremo avance de unes 
5¡8. 
Las únicas acciones que manifes-
t irón relativa pesadez fueron las Ke 
liy Springfield Tire, que experimen-
taron una baja pxtrema de 4^¡4 pun-
tos. 
Las ventas totales ascendieron a 
LMSjM* acciones. 
Los bonos estuvieron fuertes, al-
canzando los de la Libertad del í 
por ciento y los de tracciones loc.i-
les, ganancias substanciales. Las emi 
sienes extranjeras también estuvle. 
ron en alza, pero el traspaso fué mo-
derado. Los ventas totales ascendie-
ron a $0.7r»0.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
V I , l»fPl?C/\PO DT.JJ DUVEttO 
New York, Marzo 7. 
Papel mercantil, 5.114 a 5.1|2. 
Libras esterlinas, 00 dius por le* 
tras, 1.73.114. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3|4, 
Comercial, 60 días, 4.72.314; por le-
írn, J.7.'..:i J; por cable, 1.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.47.112; por 
cable, 5.46.1 ¡2. 
Florines.—Por letra, 40.15.1116; pot 
cable, 41.3|16. 
Liras Por letra, 6.36.112; por ea 
ble, 6.35. 
Rublos.—-Por letra, 13.112; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1!2. 
Bonos del Gobierno, quietos; bono* 
ferroviarios, quietos. 
París, Marzo 7. 
Las operaciones en la Bolsa, hoy, 
estuvieron quietas. 
Eenta del tres por ciento, a 62.25 
francos; cambio sobre Londres, a 26 
francos 3JÍ2 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
80 francos 40 céntimos. 
Londres, Marzo 7. 
Consolidados, 58.3;8; Unidos 81. 
COTIZACIONES I)E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
New York, 3Iarzo 7. 
Los últimos precios de los Bono^ 
de la Libertad fueron los sitíuienttís: 
Los del 3 y medio por ciento n 08.62. 
Los primeros del 4 a 04.44. 
Los segundos del 4 a 98.62. 
Los primeros del 4 a 94.72. 
Eos segundos del 4 a 94.04. 
Los terceros del 4 a 95.34. 
Los coartos del 4.1!4 a 94.08. 
60 días, 90 días y 6 meses, 5.12 a 
o .o 4, 
m J * e ? ¡ í d? V w o , firme .; la mis 
alta, 4JJ 4; la más baja, 4^ 4; prome. 
dio, 4.3 4: cierre final. 4.12: ofertas 
a 4^14; último préstamo, 4.3 4. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1 2. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió el mercado local de valores 
Erme, habiendo subido algunos va-
lores entre estos las Comunes de la 
Empresa Naviera que ganaron 1.1\2 
enteros en las últimas 24 horas, pues 
quedaron solicitadas a 69.1:2, sin que 
nada se ofreciera a menos de 71. Tan 
to en estas acciones como en las Pre-
Teridas, se esperan precios más altos, 
dado que devengaron bu dividendo 
(iel trimestre, en la segunda quince-
na de este mes 
Se vendieron a primera hora 5ü 
acciones de la Compañía de Calzado 
a 46.1|2 y sucesivamente otras 50 a 
47. E n el acto de la cotización oficial 
se vendieron otras 50 a igual precio 
y cierran de 47.1¡8 a 48. 
También se vendieron en el acto 
de la cotización oficial 2.000 libras 
esterlinas de Bonos de los F . C. Uni-
dos a 85 y 100 acciones de la "mía-
ma Compañía a 89. Estas últimas ce-
rraron muy firmes esperándose pre-
cios más altos tan pronto quede res-
tablecida la normalidad. 
Asimismo se vendieron 50 accio-
nes Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros a 80. 
Cerró el mercado firme y a la es-
pectativa de la solución de la huelga. 
x En el Bolsín se cotizó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 90 a 94. 
F . C. Unidos, de 89 a 91.112 
Havana Electric, Preferidas, de IOS 
a 109. 
Havana Electric, Comunes, da 
99.1|4 a 100.1Í2. 
Teléfono, Preferidas, de 97.112 n 
105. 
Teléfono, Comunes, fle 94.18 R 
&4.5I8. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 94. 
Naviera, Comunes, de 69.114 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Cuba Cañe, Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 78 a 84. 
Compañía Cubana de Pesca v Nave-
gación, Comunes, de 43 a 46.1|2. 
Union Hispano American* de Se-
guros, de 158.114 a 200. 
Union Hispano Americana de Se-
guros, Beneíiciarias, de 93 a 97. 
Unión Oil Comnany, de 65 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Co, Pre-
feridas, de 50 a 70. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Comu-
nes, de 18 a 24. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 48.1|2 a 49.1|2. 
Compañía Licorera Cubana Prefe-
ridas, do 58.518 a 59.318. 
Compañía Licorera Cubanu. "omu-
nes. de 23.7|8 a 26. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 60.1|8 a 69. 
Compañía Nacional de Calzado. Co-
munes, dp 47.118 a 48. 
Compañía de Jarcia, Matan'as Pre-
feridas, de 75 a 85. 
Compañía de Jarcia Matanr.is, Pr : -
feridas Sindicadas, de 75 a 85. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Co-
munes, de 42 a 50. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Co-
munes Sindicadas, de 42.1|8 a 46. 
ZAFRA DE 1918-1919 
E l C a f é h a E n c a r e c i d o 
Y la manera de que los clientes no proteste 
cambio de precio, s e logra s i r v i é n d o l e s ^ 
tostado y molido en Molinos y Tostadores ^ 
R O Y A L 
que le hacen conservar todo el aroma. Ni -
cliente d u d a r á pagíár la m e r c a n c í a tan cuidado^11 
mente servida. 
T e n e m o s de todos t a m a ñ o s 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , N ú m . 34 
Montacargas, Bomíbas , Arados . Camiones , Maqui, 
naria de P a n a d e r í a s y Maquinaria en 
G e n e r a l , etc., etc. 
isas a 11 
ASOCIACION D E I3IPORTADORES 
D E V I V E R E S 
En Santiago de Cuba ha sido lega-.. 
mente constituida la "Asociación de 
Importadores de Víveres al por ma-
yor", y designada la Junta Directiva 
que ha de regir sus destinos, durante 
el año actual, y la cual tomó pose-
sión el día 22 del citado mes de Fe-
brero. 
He aquí la Directiva electa: 
Presidente: señor Víctor Tarín. 
Vicepresidente: señor Angel Pérez 
Tesorero: señor Valentín Serrano, 
í Secretario: señor Joaquín Aristi. 
gueta. 
Vocales: señores José Mestre. 
Eduardo Bíaggi, Jerónimo Simón. 
Venancio Mercado. 
Suplentes: señores Rafael Más, Ju-
lián Almeida, José Gómez Herrero. 
José Veloso. 
Después de tomar posesión la Di-
rectiva, fué su primer acuerdo dM 
gir atento y respetuoso saludo a la^ 
autoridades, corporaciones, ^entres 
¡ y sociedades y a la prensa periódica, 
ofreciéndoles, a la vez, el concurso 
de la Asociación en cuanto se reía 
clone con sus fines 
Saludamos a la nuova institución, 
y deseamos a su Directiva el mayor 
acierto en el desempeño de sus fun-
ciones. 
PRECIOS D E L A JARCIA 
.Sisal, de 3)4 a 6 pulgadas a $27 
uuintal. 
Sisal "Rey" de 3¡4 e 6 pulgadas a 
$29 quintal. 
Manila, corriente, de 3¡4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de Z\i a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100.1116 P. 
Idem, vista, 100.1|16 Dto. 
Londres, cable 4.76.112. 
Idem, vista, 4.75.1|2. 
Londres, 60 días vista, 4.72.112, 
París, cable, 91.1Í2. 
Idem, vista, 91.5116. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 105. 
Idem, vista, 104.1|4. 
Zurich, cable, 103.314. 
Zuricb, vista, 103. 
Milano, cable, 79.112 
Idem, vista, 78.314. 
Hong Kong, cable, 74.20. 
Idem, vista, 74. 





En la semana comprendida del 22 
al 28 de Febrero del año actual, en-
traron en la plaza de Cienfuego^. 
í)7.010 sacos de azúcar; se cargaron 
112.255 sacos y quedaban en una 
existencia de 104.611 sacos. 
E n la expresada semana se despa-
charon los siguientes vapores: Fre-
negas, Inglaterra, 19.500 sacos; Lak'! 
Janet, New Orleans, 20.000 sacos: 
Kralinger, New Orleans, 12.598 sa-
cos.; Coree, New York, 21.000; Ku-
v>¿. Galveston, 16.657 sacos; Laka 
Otsquago, Filadelfia, 21.000 sacos. 
Vapores cargando: Bar-Harbor, 22 
mil sacos; Lake Land, 24.600 sacos 
D I N E R O A L 
1 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOSRF. JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
liendres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. , 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 dlv. , . 
Florín 
Descuento p a p e l 







SV2 D . 
D. 
P. Ú D. 




Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, de 18 de iineí! 
Azúcar centrífuga de guarapo do. 
Iarizac;ón 96. en almacén público , 
5.06.5825 centavos oro nacional' o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
ra la exportación, a . . . centavos oró 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo BonneL 
Para Intervenir la cotización oíickj 
de la Bolsa Privada: José Fernáudej 
y Armando Parajón. 
Habana, marzo 7 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico President» 
Continúa en la página OXCE 
MARCAS DE GANADO, 
LICENCIAS, 
Guíp.3 forestales. Ciudadanía. Marcai j 
Patontes. Certificados y Penslonei j 
caalquler otro asunto se gestiona rtpi. 
damente en las oficinas públicas. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administradla de la SecreU 
ría de Aericultura. Habana, 80. Aparti-
do 913. Teléfono M-2095. Habana. 
C 556 alt »d-15 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
I f l S E 1 T 8 E H 0 1 S . M e r c a d e r e s 2 2 , Habana. 
t 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAI, PAGADO. . . v . 114.000.000 
FONDO DE RESERVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO fTOTAXi. . . . . $385.000.000 
wUlNIia^AS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUOüK SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES KN LA HABANA 
NEW XORK: WilUam and Cedar StreeLa. 
LONDRES: Bank Buildiu£a. PrinctM Str©«c 
BARCELONA: Plaza de Cataltifia, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Bancnblea del Mundo. 
Se eipiden CARTA DE CREDITO para -rlajeroa en DOLLARS, LI-
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas alo descuento alguno. 
Sn el DEPARTAMENTO 6e AHORROS se admiten depósitos a interés 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL»EN LA HABANA OBRAPIA. 88. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCORSALES: F . J . BEATTY. 
PlfíTURAS Y BARNICES 
z z z i SACOS PAR A AZUCAÍ* | TIPO OFICIAL ._ 
UKILLOS í v PARRO R F̂RACTARtO I 
[ ESTOPA-DESPERDICIOS ] 
CORREASI 
EMPAQUETADURA 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k . S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 59. T e l é f o n o s M-1390 y A - 5 1 3 7 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
ffRellly 11. Apartado 1677. T e l . H - 2 5 5 9 . B a b a n a . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
r \ T E N T E R O T L L A N T 
r a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l c i < 5 « 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e m i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
AimaceDistas , Importadores de E f e c t o s E l é c t r i c o s y Maquinaria . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 S 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A I R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V L \ J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
Recibimos d e p ó s n o s en esta S e c c i ó n , 
—' pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también per correo 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b í i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
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H a m b r e , m i s e r i a , p e s t e s . . . 
S¡ el bolshevikismo no se hubiese 
hecho ya odioso y repugnante por sus 
monstruosidades inconcebibles, basta-
rían los dafos que sobre sus conse-
cuencias y efectos nos comunica el ca-
ble para detestarlo y condenarlo. Los 
directores del bolshevikismo se apro-
vecharon de la indigencia y del ham-
bre que en Rusia había producido la 
guer.'a para predicar sus doctrinas di-
solventes y destructoras y para rebelar 
al pueblo y al ejército con el pretex-
to de redimirlos y para establecer los 
horrores de un régimen sin ley, sin 
autoridad, sin orden y sin pudor. 
Y ahora el pueblo ruso bajo las 
bestialidades del bolshevikismo llega a 
tal grado de hambre y de miseria que 
la carne de caballo se vende a diez 
peso1-, por libra, la carne de perro a 
$3.50, la carne de puerco a treinta 
pesos y la leche a cinco pesos la bo-
tella. En las grandes poblaciones como 
Petrogrado y Moscow, los habitantes 
fallecen de hambre diariamente a cen-
tenares. El "tifus del hambre" está 
causando tales estragos que en un so-
lo ht.spital de Retrogrado mueren 
mensualmente ocho mil personas. En 
las provincias ha llegado a tal grado 
la mortalidad que los bolshevikis, a 
fin de evitar el contagio que no se 
puede contener de ningún otro modo 
han -lado órdenes secretas para matar 
a los incurables. 
Ese es el bienestar, esas son las 
bienandanzas que han llevado a los 
rusos los amigos del pueblo, los liber-
tarios, los regeneradores bolshevikis. 
¿Y acaso se podía esperar otra cosa 
de unas doctrinas y de un gobierno 
que -convertía a los ciudadanos en 
"bestias sin freno, que barrenaba en 
sus más rudimentarios y naturales ci-
mientos la familia y la sociedad, que 
convertía al Estado en un inmenso al-
macén de carne de doncellas disponi-
bles para el primer ciudadano que la 
pidiese, que destruida toda disciplina, 
toda moralidad y toda religión y 
arrancaba a la naturaleza tan fuertes 
y sagrados sentimientos como el de la 
paternidad y la maternidad? De to-
do si caos espantoso del bolshevikis-
mo -.qué había de provenir más que 
la tiranía cruel y salvaje de los Le-
nine y los Trozky que han vejado, for-
zado y atormentado al pueblo, que 
han perseguido y muerto inhumana-
mente a cuantos heridos en su honor 
y su dignidad se han atrevido a pro-
testar contra las bestialidades del ré-
gimen bolshevikista? Y de esa tiranía, 
de ese horrible desenfreno, de ese 
desquiciamiento del orden, de la ra-
zón y de la moral ¿qué había de bro-
tar más que el hambre, la miseria, las 
enfermedades, y las pestes? Esas son 
las dichas y venturas que se encuen-
tran tras las sonoras palabras y fra-
ses "reparto social," "comunidad ab-
soluta de bienes," "soberanía directa 
del pueblo y para el pueblo," "la pro-
piedad es un robo," "viva el amor 
libre," "abajo Dios y la religión." 
Esas son las dichas y venturas preco-
nizadas por los Lassalle y los Gorki 
y suminisiradas por el gobierno de 
Lemne y Trozky. 
E l bolshevikismo no es ya una 
cuestión política, como han declarado 
los ingleses, que han salido de Ru-
sia espantados de sus horrores, «ino 
una cuestión de humanidad. No hay 
bandera ni programa políticos que 
pueoan acoger los principios absur-
dcs e inconcebibles y los feroces pro 
cedinientos del bolshevikismo. No hay 
pueblo medianamente civilizado que 
no se revuelva indignado contra esa? 
doctrinas que destruyen y extirpan 
todo instinto humano de razón, de 
equidad, de decoro y de dignidad. 
No hay absolutismo, no hay milita-
rismo, no hay poder opresor tan odio-
so como el de Lenine y de Trozky. 
En un país tan generoso como Cu-
ba no puede encontrar tierra el bols-
hevikismo. Sin embargo estamos sin-
tiendo algunas de sus ráfagas envuel-
tas en la tenaz y sistemática repe-
tición de huelgas parciales y gene-
rales, tan raras antes en la Isla. Y a 
sabemos lo que nos pueden traer: 
hambre, miseria, pestes y horrores in-
contables. 
¿ P A R A E L C A B E L L O ? 
No-Kay, por diversas rn̂ ones y por sus 
bollas cualidades. No-Kay para, el 'abe-
llo. porque impide el decarrollo de la 
**«Pa. enemiRa del cabello, porctic her-
rrr.s.>a el cabello, porque evita sn caida. 
Porque lo bace crecer y si esas lazo-
»es no parecen ba.8t.0.nte3 para que *«• di-
f*. No-Kay pnra el cabello, sépasa que 
?;o-Kny vigoriza la raiz v da brillo y 
flexibilidad. 
Bn todas las boticas y sederfa* se ven-
g No-Kay y su depósito está en Escp-
W, 48. Usar No-Kay. es evitar id ser 
«alvo, porque da salud especial hl ca-
nillo fortalece a la raíz y no sólo de-
«ifne la caída del pelo que cune, sino 
hermosea el qr.e todavía no ê tabn 
jimonazado. No-Kay es el tónico dol ca-
ocllo por excelencia. 
Sonoras y caballeros, todos ror ipual, 
"ebtTi usar No-Kay. porque es como ase-
l.üran la no calda del cabello, que nean-
JM No-Kay. crece vigoroso. saludable, 
i?*".6 y Hlempre con brillo. No-Kay, es 
" in que deben tener en e" to-
B L O Q U E S D E A L M A -
N A Q U E S D E P A R E D 
en E s p a ñ o l 
C o n tornillos y 6x6 pulgadas 
de t a m a ñ o , en 60 cts. cada 
uno o $50.00 el ciento en 
L A C A S A D E S W A N 
O B I S P O 55. T e l . A-2296. 
Habana. 
S e e n v í a u n a h o j a d e 
m u e s t r a a l i n t e r e s a d o 
c 1720 alt 8d-28 
a c i o n a l 
Art. is de nnesíroí Eetatntoi: "D« lot catorce Contejeros 'le eite Fanoa, 
NUEVE serán siempre comerciantes o Industriales «stablecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r i o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t o a v i s o o n s u m e s a d o t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sacnrsales en la Habao* 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE k m DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Bañoa. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
0 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E L T I E M P O 
Observatorio Naciona', 7 de Marzo 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Gua-
ne, 761 O, Pinar. 763 O Habana. 763.5 
Roque, 763.5, Isabela. 764 O, Cama 
güey, 762 O. Santa Cruz riel Sur, 863 O 
Santiago. 762.5. 
Temperaturas: Guane, min. 22, Haba-
Ka, máx. 32. min. 21. Pinar, máx. 23, 
min. 2, Roque, máx. 33, min. 17, Isabe-
'la,máx. 29, min. 23, Camagüey, máx. 
29, min. 24, Santa Cruz del Sur,min.20 
Santiago, máx. 31, min. 21. 
Viento y dirección en metros y por 
segundos: Guane, E . 18, Pinar, S E . 
8. O. Habana, SE. l.O. Roque, calma, 
Isabela, C E . 4.0, Camagüey, NE. 3.3, 
Santa Cruz del Sur. SE. 5.4, Santiago, 
calma. 
Estado del cielo: Guane, ^ r t e cu-
bierto. Pinar, Habana, Roque, Cama-
güey, Santa Cruz del Sur y Santiago, 
deépejado, Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Herradura y Connso-
lación del Norte. 
E N F E R M E O J J L J E C R E T A 
Ag ií» o erAnlca /Htr!3 AFECCIONES URINARIAS 
en boabrea o nujere», Uretrllls, Clitltla, 
Areotllfi. Catarr* de 1* vey.j», n i de rl-
Aonei. lo* que quieran curarae en poso* Sla* 
les Inrorsar* «ralis sobre un lr»l»a.i»nto 
eoisleto pa tente. Interno • tnyeecionâ aue 
esta cúrenlo • lodos Icsque lo usan. Raaer-
t* r seriedad Envíe audlrecclóa a 0. Sabat 
Apartádo Nuaero 1342 Habana 
58?j 12 mz 
Aire, Sol, Limpieza 
Esto» son los principales ent-tnigoa 
do la Influenza. Lugares oscuros, bu-
m ĉUd. suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la u!ar-
ma. pero oi debe cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Par« casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
Vínico consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DK SCOTT de puro aceite 
de lilprado de bacalao con blpofosfltos. 
por sus efectos de probada eficacia en 
la gnrsranta, bronoulos y pulmones. 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a p e l p a r a T e c h o s u P o l a r " y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 , 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a / ' A t l a n t a " . 
PIDAN PRECIOS 
F E R N A N D E Z 
21. — HABANA. — APARTADO 1728. 
J . M 
LAMPARILLA NUM. 
Maquinaria para Panaderías. Batidoras pr.ra Hoteles y Dulcerías* 
Molinos eléctrícoe para café, y también de carne, Molinos de maíz. 
Motores do gasolina y Kcrosina, «lo 
C1830. alt 15d. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR» 
El efecto tónico y laxante del LAJCA-
T l V ü bROMO QUININA le hac« su-
perior é la Quinina orcRiaris. y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
^ R O V E se halla en cada cajíta. 
T e a t r o N a c i o n a l 
E l próximo miércoles, 12, tendrá 
lugar en este coliseo, un grandioso 
acontecimiento artístico a beneficio 
de la "Solidaridad Musical de la 
Habana", con la inspirada ópera del 
maestro Vives, "Maruxa", la cual se 
pondrá en nseena como nunca se h i 
visto: con parejas de bailes típicos, 
gaiteros, tam.iorileros y una magní-
fica orquesta de ochenta profesores. 
También se representará la hermo-
sa obra de costumbres madrileñas, 
del maestro D. Tomás Bretón, "La 
Verbena de la Paloma". 
C O N T A D O R 
( E N INGLES ¥ ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T . DIARIO 
DE LA MARINA. 
Suscríbase al DIARIO DE L A IWA-
beiio e T p ^ rrempobA0erL:iUC ^ ^ | R ^ A 7 a-miiciése en el DIARIO DL 
C 2100 alt. LA MARINA 
i í 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
L A E S P E R A N Z A " 
S. A. 
Por acaeido de la Junta Directl 
f rada el dia 23 de Febrero último, se 
Par;* celebra • sesión ordinaria de 
Compañía, Habana 102. altos, el dia 
l A Tx>S se^or,J'? accionistas que con 
jado para celebrar la Junta figuren 
«es dp la Compañía como tenedores 
que depositen acciones al portad 
rán derecho de asistencia a la Ju 
Habana, üarzo 7 de 1919. 
c 2183 lOd 8 
va de esta Compañía, en sesión cele-
convoca a les señores accionistas 
Junta General en el domicilio de !a 
2S del actual a las 3 p. m. 
quince días de anticipación al seña-
como tales er el Registro de acolo 
de acciones comunes nominativas. 
or (preferidas) en la caja social, ten-
nta. 
Ido. Santiago Bodrígnez Hiera 
Secretario. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
• •-:<>« maqolnari* para trlMlar • ! crlutal. y para i-ulirlo. Un equipo com 
fcod-r 5116 mU l',,|K>S' T,fnem0S •pa,ato P»" destilar a^a. y la «orbeten mA 
g erna del mnndo con BU propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
W . ^ T ' 41 Dam0• C^Hit0• l,ida « « l o ^ o «ratla. Diríjase a Spa-
American VarmlM 164 Wa«4 1* *h Street. New Yor City. » 
C A L Z A D O S E L Z 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C é S í i 
La reforma del sistema de presu-
puestos se cíti\ haciendo en esto país 
«Je abajo para arriba. L a hubo prime* 
ro en algunas municipios, luego e^ 
varios Estadoa y so espera que, al 
fin, la haya en el Gobierno Federal. 
De todas la1» grandes naciones nin-
guna tiene t-^esupuestoa tan mal he-
chos como esta, cosa que sorprende 
en un pueblo de sentido práctico y 
cue s?be do números. A lo que aspi-
ran los refomadores es a lo quo lla-
man un ExMSttr* Budpet; esto es, 
un proyecto de presupuestos presen-
tado por el poder ejecutivo—Prest 
dent?, Goberncdor de Estado, Alcal-
de—sobre el cual se vote, y a que 
desaparezcan todas esas comisiones 
que tiene el aerecho de pedir crédi-
tos al Congreso, a las Legislaturas y 
c los ayuntamientos. Y como rema-
te de la obra se desea que siguien-
do la práctica de Inglaterra, los 
cuerpos electivos puedan rebajar, 
pero no aumentar los créditos pedi-
dos por los organismos ejecutivos. 
Esto último lo hay en Cuba, según la 
Constitución, pero como también se-
feún ese venerable y disparatado do-
cumento, el .Congreso puede votar 
créditos especiales, fuera de los 
presupuestos, aunque "no hayan sido 
pedidos por el Gobierno, esa garan-
t a contra el deroche carece de eft-
r.acia. 
En los Estados Unidos comenzó 
el movimieto reformista hacia 1890. 
iniciado pur los hombres de buena 
voluntad quo fe proponían mejorar 
la administración municipal. Lo fue-
ron acogiendo ciertos Estados, y 
ahora hay 26 de éctos en que, en ma-
yor o menor medida, se ha modifi-
cado el viejo sistema o preparado 
su modificación. Los dos primero? 
Estados en que se consolidó, o 
juntó, todo5 los gastos en un presu-
puesto y todos los ingresos en otro, 
acabando por el desperdigamiento, 
fueron California y Washington: es-
10 ocurrió en 1911, cuando el Presi-
dente Tafc creó una Comisión d^ 
Economías que dic un informe lumi-
noso sobro el asunto. E l año 13 cua-
tro Estados más siguieron el ejem-
plo, y el año 15 otros siete. 
Los Estados de Illinois, Kansas, 
Utah, Nuevo Méjico instituyeron en 
1917 el presupuesto ejecutivo; esto 
es, formado exclusivamente por el 
Gobernador y sus jefes de servicios 
v presentado a la Legislatura. Otros 
Estados prsfirun-on que de la forma-
ción estuviere encargada una sola 
Comisión; lo cual fué un progreso, 
porque antes había varias, cada una 
de las cuales funcionaba sin ligazó'i 
alguna con las demás, que es lo que 
sigue suced'ondo en el Congreso 
Federal. Tre* Estados—para su hon-
ra—los de Maryland, Utah y Nuevo 
Méjino. adoptaron la práctica britá-
nica; en ellos la Legislatura no pue-
dp aumentar 'os créditos pedidos por 
el Gobernador A éste, en Delawaro 
y en "Virginia, pe le ha dado más par-
te en la formación de los presupues-
tos. Y on Yowa, Minnesota, Nebras-
ka. Nuevo J^n-ey y Ohio, no tardará 
en prevalecer el presupuesto ejecuti-
vo, al cual se muestran favorables 
todos los partidos. 
En los restmtes Estados lo que ha 
ganado más terreno en la opinión 
ha sido la comisión única de presu-
puestos, quo ps lo que hay en todas 
las naciones, tenga o no tenga el 
gobierno la exclusiva iniciativa fi-
nanciera. Pero en esos Estados 
cuenta con portidanos el presupues-
to ejecutivo, que más o menos tar-
de, ha de vmir, porque se verá los 
buenos re3ul>dos que ha de dar en 
Marydand, TT1ah y Nuevo Méjico. 
Aquí está una de las ventajas del 
'ederalismo Los Estados más abier-
tos a las innovaciones—y aún a H 
novelería—sirven para probarlas en 
ellos como Cleopatra probaba loa 
venenos e.i srs esclavos,; y sí tienen 
éxito, los Estados conservadores si-
guen el ejenvilo. Como en este caso 
se trata de algo que tiene aplicación 
al Gobierno Federal, las experiencias 
de los Estados son de interés para 
toda la nación. En estos días, algu-
nos miembros del Congreso, entre 
ellos el representante Sherley, han 
comenzado a trabajar en pro en la 
-eforma. fnn léndose principalmente, 
en la actunalidad; esto es en ,que 
los colosales gastos e ingresos que 
ía guerra fia cbligado a las Cámaras 
a votar y qu*? no han de descender 
mucho por Hrgo tiempo, requieren 
que se mejoro los métodos financie-
ros ,f€derales 
Ya se intentf hacerlo cuatro o cin-
co años atrás, cuando aparecieron 
en la Cámara dos planes, uñó del 
mencionado Alr Sherley y el otro de 
Mr. Fitzgerald, político inteligente 
del Estado do Nueva York, que. Jo-
ven aún se retiró de la vida pública 
y se fne a trabajar de abogado, "po»* 
que —dijo—rocesitaba ganar dinero 
para su familia". Ninguno-de los dos 
planes fuó oi:n acogido; el de Mr. 
Sherley establecía la Comisión úni-
ca de Presupirstos, y el de Alr. Fitz-
geral establec'a dos Comisiones: la 
de Gastos y l-a de Ingresos; y los más 
de los legisladores, así republicanos 
como demócratas, lo que querían, y 
siguen queriendo, es que subsistan 
en cada una de lao dos Cámaras esaa 
diez o doce comisiones autorizadas 
para pedir crCditos y entre las cua-
les no hay conexión «Tguna. A esto 
le llamó un representante ''la anar-
quía de Polonia". 
E l PrealdeMe Wllson es paitidario 
db la reforma, cerno lo es el ex-Prs* 
Bidente Taff, que tiene en este asun* 
to el mejor record posiule, porqué 
ha abobado hasta per la práctica bri' 
dánica de prohibir a las Cámaras au-
mentar los créditos pedidos por el 
Gobierno. Y lo es. asimismo, un 
eolítico de mérito, Mr. Gillett, que 
va a ser elegido jefe de la mayoría 
republicana ê  la Cámara de Repre-
sentantes. De Mr. Gillett se espera 
•lúe emplee su influencia en pró de 
esa buena rr.usa; cuanto a que con-
siga hacerla prevalecer, eso es otro 
cantar. L a resistencia será podero-
sa, porque los legisladores no se ro 
signan a echai abajo el sistema ac-
tual—si puede llamarse sistema tm 
desbarajuste—con el cual les va muy 
bien para sus tines electorales. 
Si no hubiese más proyecto de 
presupuestos que el presentado poi 
el Gobierno, ni más que una comi-
sión encargara de examinarlo, y si 
esta y el Coagreso tuviesen el dere-
cho de rebajar los créditos pedidos, 
pero no el d^ aumentarlos, se ade-
lantaría muchísimo para contener lot 
gastos públicos dentro de límite 
prudente. No se obsequiará a loca-
lidades sabalLernas. con suntuoso? 
edificios para oficinas postales ni x« 
abrin'a cañará superfinos ni se cre-v 
ría tantos empleos civiles. 
Con ese sisttma habría lo que hay 
en otras nacioner, el "programa fi-
nanciero" qu - Mr Taft echaba de 
menos aquí EJ Presidente y los Se-
cretarios fvrrrarían el proyecto de 
presupuestos: formación en la que 
haría el primer papel el Secretario 
del Tesoro, para poner veto a los 
créditos que considerase excesivos 
Ese Secratar'c es el que está mái» 
interesado en que no se gaste dema-
siado y en que no haya déficit, por-
que en est-j "iltimo le va su reou-
tación y iueea su amor propio, ro-
mo, ademas. ('1 es quien tiene que 
buscar los ingresos, le conviene que 
"no se estire la pata más que hasta 
donde Hegu*» la manta"; esto e*; 
que no se ref<rFP la medida de la po-
tencia contributiva del país. 
Con ese sistema, si se le añadios" 
la garantía británica de que las Cá-
maras no pi-dicsen aumentar los cré-
ditos, habría la seguridad de qM 
nunca saldría! del Congreso presu-
puestos más altos que los presenta-
dos por el Gobierno; pero aún pin 
esa garantía ya sería un gran nas^ 
cue ese sistema reemplazase al ac-
tual, que no piede ser peor, 
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L a huelga prosigue. E l lector de 
It-riódicos s.ibe que el movimiento 
proletario se extiende ya por la Re-
pública toda; pero ¿qué origen tieno 
fc?,te. paro S^ueral? E l lector de pe-
riódicos no puede saberlo, porque 
les diarios nada en concreto dicen. 
Los Arquitectos y Contratistas 
ban aceptado las proposicones de los 
albafilles: "Realicemos las obras ya 
iniciadas (ellos han indicado) al ti-
lo de jornal que figura en los pre-
supuestos de esas construcciones; y 
apenas estas iábricas se concluyan, 
pueden comenzar a regir los nuevos 
tipos di ?oinjJ Alterarlos ahora 
equivale casi a quebrar. 
Nunca p?.reció más sencillo por 
lauto un prob'ema ni jamás pudo 
sospecharse una complicación tau 
juesperada... 
Pero es lo r-ierto que la complica-
ción se ha producido- E l comercio 
np-mas reali / i operaciones, las in-
dustrias están paralizadas, el tráfi-
co se halla en suspenso, los ferroci 
niles no funcionan, los vapores se 
iftiran de nuestros puertos... y co-
me en la leyenda de Zorr i l la . . . 
"Pasó un día y otro dfa, 
un mes y otro mes pasó, 
y un año pasado había, 
mas de Flandes no volvía 
Diego, quo a Flandes partió..." 
Ecte Diego rué no es Menocal pre-
cicamente, era Capitán de un tercio 
rspañol, y al final de la pipesía. él 
j'^ga a l'.or.'ajadas de un brioso al i -
/ á n . N ) culue decir esto que la so-
lución de la huelga tenga que ser 
traída a cabillo, ni que los tercios 
0 las compañías de soldados deban 
mezclarse en esta contienda, hasta 
ahora pacifha, del capital y el tra-
ca jn. Mas, el General Menocal. que 
; a hombre enérgico y que ha recibi-
r-o ya un prir^er desaire de los obr-v 
ros, tiene que trazarse al fin una 
Klioa de conducta enp.rgica. Su r3-
sc'ución, inspirada naturalmente en 
1° justicia, h i de caer inflexible so-
^re los patronos y los jornaleros. 
E l dejar hacer, el dejar pasar, le-
1 .ás clásicas de una Escuela econo-
niista francesa, son en estos tiempo? 
ds electricidad y de vapor, métodos 
Oo. gobierno ^rdaderamente peligro-
ros. 
Poroue en efta huelga general hay 
a juicio nuestro—y resumimos en 
tatas,palabras el sentir unánime de 
los periódicos—una corriente subte-
^ á n e a de '•volshevikismo." Un ami-
go vern/ nos ha informado que en 
fl establecim'^nto de víveres de un 
su pariente, se ha hecho distribución 
de folletos revolucionarios, de pro-
cirmas aná'.^mcas y de fotografías 
tnbversivas. Obreros en camarade-
ría con soldados, y una leyenda al 
pie que dice: "Una. esperanza que es 
una realidad on Rusia." 
¿Quiénes rociben estos folletos? 
•.Quiénes loa reparten? ¿Quiénes di-
i'.pun esta Ifdor de destrucción so-
ofal? 
Cámara, la minera fácil de solucio-
nar estos conflictos. E l doctor Cor-
tina crea un nuevo organismo social 
que debe fungir de árbitro en las 
contiendas de patronos y obreros. 
L a ley no está aprobada aún; pero 
¿qué duda cabe que pu^de utilizarse 
para solucionar este conflicto el 
sencillo procedimiento recomendado 
por el doctor Cortina? 
Los obreros debieran designar una 
comisión de tres miembros, con am 
plios poderes. Los patronos podrían 
hacer lo mi';mo y esta comisión de 
feis, designar un Presidente. 
E l fallo, inapelable, de estos siete 
miembros pudiera decidir todo el 
extenso programa que los obreros 
presentaran, con el objeto de termi-
nar definitivamente, al solucionarse 
orta huelga, eí período actual de tra-
bajo intermitente, de paro imprevis-
ic y de daño, perjuicio y molestia a 
"a oclectivid¿d. 
Hemos suírido en menos de nó-
tenla días ías enojosas dificultades 
M tres hu<;igí»s; las peticiones qu? 
hoy motivan el presente conflicto, 
¿no pudieron ser expuestas por loa 
•.breros haci un trimestre? 
Esta es nuestra indicación: plan-
tear de una vez todos los problemas, 
ttdas las redamaciones y resolver-
los definitivamente, de una sola ve/, 
para alejar del país la pavorosa 
preocupación de una huelga general 
cada cuarenta días. 
E l Gobierno dispone de un presu-
P'-csto casi ilimitado; todos los re-
oursoá 'I-?' Poder están en sus ma-
r r s ; ¿será cierto, como se ha dicho, 
que son desconocidos para nuestras 
autoridades los miembros que inte-
gran el Com:t4 Director de estn 
campaña obro'a? 
E l doctor .'•osé Manuel Cortina 
j rospntó hace poco en una ponencia, 
oue somet'? a la consideración de la 
Además, quiséramos indicarle al 
Comité Direcior de los Obreros que 
uaa huelga general es casi siempre 
Injusta. Los albañiles, por ejemplo, 
han exigido determinadlas bonifica-
ciones. Si los Arquitectos y Contra-
tistas las creyeran compatibles con 
sus intereses, ¿se hubiesen negado a 
aceptarlas? No. Hasta el punto de 
rué las han admitido de plano, para 
roñerías en vigor, naturalmente, 
cuando los edificios en construcción 
actualmente eftén terminados. 
Pero en el supuesto de que la ma-
sa proletaria de Cuba estimara justa 
y razonable la demanda de los al-
jañiles, ¿por t;ué en lugar de decla-
rarse en huelga general no socorre a 
rúa compañeros, sosteniéndoles en 
su actitud, sin herir con los perjui-
cios de este raro forzoso a elemen-
tos extraños al ramo de construc-
ciones, que no tienen ninguna dife-
rencia que z?.njar con sus opera 
rios? 
Bastaría, por ejemplo, que una fá-
nrica de fósforos, ñnlca en un país, 
se negase a aceptar las condiciones 
íle los jornaV-ros que en ese institu-
! to trabajan, nara que indefinidamen-
t te todá la vida nacional se parali-
I zara. E l ducí'o de la fábrica, dis-
. puesto a liquidar su negocio, opon-
j orla una nogativa terminante a to-
. das las demandas. L a huelga gene-
j ral declarad-i para amparar las pe-
I ticiones de esos obreros no pudiera 
| toner entonces una solución. 
| En este cano de Cuba, ¿no pudiera 
I ocurrir ló mismo? Y. ¿qué tiene que 
¡•\er una casa de la calle de O'Reilly 
ion el tráfico ferroviario, la produc-
ción de azúcar, la elaboración del 
nan y la circulación de los tran-
vías? 
En ninguna nación de Europa don-
de la clase ol-rera alcanza un grado 
superior de u ltura, se decreta tan 
fácilmente una huelga general. E a 
todos esos países la huelga general 
es una protasta revolucionaria, es 
una acción v'rlenta contra la socie-
dad es un ataque al régimen, es una 
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amenaza para las instituciones, es, 
en fin, una lacha armada. 
Y el obrero en Cuba no tiene f ía : 
mente motivo para apetecer ninguna 
de estas cosas 
defiriéndose a la loabilísima labo:1 
rué realiza nuestro muy querido 
amigo el talentoso doctor Ignacio 
Benito Plasencia en la casa de saluá 
J a Balear, dice un colega de la no-
che: 
"Es el fdol) de los enfermos, que 
en en él a su ángel salvador y que 
para todos tune una frase de sim-
patía o de consuelo a fin de mitigar 
Kug.malef, no sólo material, sino mo-
raímente. 
Su activid ad es tal, que en más de 
una ocasión ha interrumpido su co-
mida abandonando la mesa para acu-
d í junto al que ha necesitado de 
sus servlcioj profesionales a fin de 
practicar una operación o curar na ' 
mal. 
A altas horas de la noche en vez 
de entregarse al descanso, se ¡c vfl 
aparecer en la Quinta para enterar- | 
sf personalmente del estado de Ioü | 
enfermos. :'\ ; 1 
Es , en suui.i, un director insusti- | 
luible, que h: contribuido poderosa- j 
mente al Mige de la Asociación; >' 
í sí lo reconocen unánimemente 
cuantos conocen el alcance de eu 
inmensa y beneficiosa labor." 
Ciertamente Hay que reconocer, 
Si se procede con alto espíritu d^ 
justicia, admirables cualidades en el 
doctor Plat ínela . 
Tiene el notable médico méritos 
que raras veres se encuentran reu-
nidos en un profesional: inteligen-
cia clara y viva, brillante talento. 
amplia culfjra, vocación para la ca-
l iera y una bondad inagotable. 
Con tale.j condiciones y la activi-
dad que le caracteriza no nos sor-
prende que ol doctor Plasencia haya 
realzado al cargo que desempeña, 
haciéndose digno ' de la confianza 
que el Centro Balear depositó en él . 
E l doctor Ignacio B. Plasencia 
i ebe y puede estar satisfecho de su 
buen éxito como Director del esta-
l ecimiento y de sus triunfos como 
galeno. 
Para bien funeral quisierames que 
hubiese muchos nhjfesionales como 
61, conscientes de ̂ su responsabilidad 
v atentos siempre a bu alta misión 
humana. 
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Mrajo, Colorido. Composición y.FlgTira. 
Clase especial de Estética á t l color (procedimientos j su Utwkm,) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101S8 ÍND. • <L 
Se estlrpan por la electrólisis, con 
farantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dree. Soca Casuso j Pífieiro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5-
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Lu Lúea taquígrafo, mecanógraío, gana $150 pensuales en cualquier 
casa de com-vcio; pero es condición mdispensabli ser un profesional y 
fesco sólo se adquiere bajo la dirección de un experto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo tiempo Vd.. (sea Srto. o caballero? 
llegará a tacuigrafear 125 palabras por minuto pS ingresa en la Acade-
mia "Manriq i * de Lara" y aprende el sistema Filman en español o en 
inglés conforme al novísimo método americano do 1906 
Nuestro t-ermosísimo local ofrece comodidad»s para la enseñanza, 
«eniendo cada clase un salón y un profesor especial 
Taquigrjffa Orellana, por un exúiscípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono; poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu 
ría " peritaia enseñamos a los alumnos el maneto de máquinas de calcu-
lar "Bourruughs" p "Dalton" siendo la única irademia que las posee: 
matemática, física y química con moderno y esplendido laboratorio. 
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El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inút i l e s , v í c t i m a s del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
i el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, art icular o muscular 
Hace eliminar e l á c i d o úr ico , liberta a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Una nueva etapa. 
Empieza hoy para Brulé. 
A partir de la noche de hoy traba-
jará la Compañía de Comedía Fran-
cesa en Payret. 
Temporada corta. 
Se prolongará hasta el viernes. 
E l gran actor ha elegido la pieza 
Le danseur inconnu, o séare E l bai 
larín desconocido, original de Tristán 
Bernard, para esta primera represen-
tación en Payret. 
Es noche de abono. 
L a octava ya de la serie. 
Hay matinée mañana con l a Fe-
tite t'hocolatlére, dando comienzo a 
la una en punto, y habrá también fun-
ción por la noche, represen'.ándose 
Le coenr dispose, esto es, E l corazón 
manda, creación del gran actor Andró 
Brulé. 
E s de abono. 
de las del abono actual, con • 
nuevas pura nuestro público V ^ 
On ne badlne pas avec l'ámonr 
fredo de Musset. y L'Anglals i;,0' ' 
le parle, de Tristan Bernard W% 
Y función extraordinaria ¿on t 
pe Derblay en la noche del man 
Seguirán las representacionr,^ 
segundo abono que a cargo -
señores Várela y Guilló se encu' ^ 
en las condiciones más favorab^tt,* 
Se inaugura el miércoles de h 
trante semana con Le Duel, de ii 
Lavedan, representándose Za^á y í ? 
plepatte, respectivamente, en j, 
funciones inmediatas. 
Y a en Payret el genial actor fn, 
ees allí acudirá una sociedad sel 
y distinguida a admirarlo en — 
escénica 
Noches deliciosas nos parece 
u labor 
var en el rojo coliseo la nueva ten. 
Así también la del lunes, última porada. 
Xo. 102 
LOS DOCTORES RECOMIENDAM 
Optona pura Ion Ojos. 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
HédícM y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro eu el tnitamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de' devolución del dinero. 
E N E L J í O G A R 
Scsuramente que Ungüento MonesW 
del hogar, pero imprescindible ,!or„n 
en el hogar siempre hay niños 'que 
cuentomentc sufren nuemadnras- tu *' 
granos, lea salen siete cueros "' > 1 0 
golondrinos y en muchas ocasione» 61 
fren tumores. Ungüento • Monosia „"I" 
mejor para combatir esos males 
rápidamente, cura pronto y es siimamln 
to barato. Todas las boticas \* 
y esto es una ventaja, porque siemn* 
se Mene a mano. 1 «'empr. 
T e a t r o M A R T I 
E s t r e n o d e " P e l í c u l a s d e A m o r " 
M A R T E S . 11 
c 2180 4d-! 
A/NU/MOO 
• B B B B B O U 
ERVESCENU 
OOS'S 
ot 2 J 4 ntotPAí rtecioso wnepra 
ANSELUOCASTtUí 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
San Rafael, número 10, entre Consulado e Industria 
SOCíO? SCSCITtPTORES 
DEPOSITOS PARA INVERT1U 
OEPOLITOS A I N T E R E S 
CUESTAS C O R R I E N T E S 
HACEMOS GIROS S O B R E TODAS L A S P L A Z A S D E ESPAÑA Y F.S 
P E C I A L M E N T E SOBRE TODOS LOo P U E B L O S DJi- A S T U R I A S . FAC'* 
LITAMOS CARTAS D E C R E D I T O Í N MUY V E N T A J O S A S CONDlCl0 
NES 
c Í984 al Sd-
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
No. 1. 1SABEL1TA NO ME QUIEUB por Enrique Peña. Danzón. U-S0-
No. 2 E L DOMADOR DE FIERAS, por E . Peña. Danzón. $130. $1 ̂  
No. 3 LA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colombina»). Marcha. » 
No. 4. LA REINA DEL CARNAVAL. (Vals de las Luciérnagas). Vals. S1 ^ 
No. 5. TE LA PARTIERON, KAISER, o La sonrisa de Wilaon. por E. Pe»*-
zón. $1.30. jiJft 
No. 6. E L TRIUNFO ALIADO, o Yo iba al frente, por E. Peña Danzón. 
No. J. E L RELICARIO Couplet, por £. Padilla. Couplet. $130. 
No. 8 ¿DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomás Corman. Danzón. $1.30-
No. 9. FADO BLANQUITA. por A. Retana. Couplet. $1.30 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í ^ 
Almacén de Música, Planes e Instrumentos 
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H A B A N E R A S 
E L U L T I M O C U A D R O D E V I L A P R A D E S 
E0dJi xue áírevería a asegurarlo. 
T l meTor obra de Vila Prados en 
^ ^ ^ s un retrato que he tenido 
S í n u n i d a d de admirar. 
Retrato al óleo del niño Marcial 
«Vñ el irenor de los hnos c.cl ca-
T i ^ o Presidente del Union Club 
^ c f i ^ n l de Rusia en la Habara. se-
l o r Resino Tmffin. 
Vn medio de la constante y tfanosa 
labor del artista representa ese cua-, 
Íar° un esfuerzo mentisirac 
d \o descansa Vila Prades. _ 
Después de su vuelta de Esrana so 
ha entregado a una tarea sin tregua 
v sin tasa. 
Basta para convencerse de ello vi-
citar como lo hice yo en la mañana 
de aver. el sludio del notable pintor 
valenciano en la moderna y elegante 
esas de su residencia hacia un extre-
mo'de la Avenida del Golfo 
por cierto que tuve el gusto de es-
trechar allí la mano del gran escul-
tor Ramón Mateu, felicitándo'o, cuan-
do aun no había salido a la calle la 
edición del DIARIO con la noticia, por 
haber sido a él confiada la oir-cucion 
de! monumento a Zenea. 
La sala de la casa de Vila Prades 
o sí se quiere, el Conde de Arta!, está 
convertida en permanente expesíción 
de cuadros del artista. 
Eí. retrato de Marcial Truffin, en 
aquella galería, parece imprimir en 
el conjunto una nota de novedad. 
Conocía otros retratos uyos 
Pero así, de un niño, es el primero 
que contemplo de quien, por el núme-
ro de retratos de señoras quo lleva 
pintados durante su estancia entre 
nosotros perece renovar las huellas 
del inolvidable Carolus Darana. 
E l cuadro es hermoso. 
Parece el muchacho con sus cui-
dados rizos y el cuello de encaje que 
blanquea la chaqueta un verdadero 
principito. 
Hay en su figura, atractiva y sim-
pática, un sello de singular distinción. 
Está de pie. 
Y de tamaño natural. 
A su lado, un ponie. lujosamente 
enjaezado, parece prepararse a llevar 
por las alamedas de Villa Mina al 
tnfant gaié de la casa. 
Ante el cuadro, examinando su sua-
ve tonalidad, he sentido evocar a Ve-
lázquez en sus creaciones del género. 
No parece hecho el ecadro para 
ser colgado en el gabinete de una re-
sidencia particular. 
Bs obra para un museo. 
Con ese juicio, que me perm;tí ex-
poner al brillante e inspirado pintor, 
creo dejar sintetizado el efecto que 
en mi espíritu produjo el re'j-ato. 
Lo mejor que he visto de Vila 
Prades. 
Pláceme repetirlo. 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
Tna boda antenoche. 
La describiré a grandes raegos. 
Enriqueta de Armas, señorita en-
cantadora, muy bonita y muy gracio-
sa, unió su suerte ante los altares de 
la' Parroquia del Angel a la suerte 
del joven y distinguido doctor Narci-
so Cobo y del Castillo. 
Lucía preciosa. 
Al gusto de su toilette, exquisita, 
elegantísima, asociaba la dc*i ramo 
que para ella fué confeccionado en 
El Fénix con las flores más lindas 
del famoso jardín de Carlos I I I . 
Apadrinaron la boda el señor Ma-
nuel Cobo y Durante, padre del no 
vio, y la distinguida dama Felira He-
rrera de Arenal, madre de la gentil 
Enriqueta, de la que fueron testigos 
el ilustre senador Cosme de ia Tó-
rnente, el licenciado Secur.dir.o Ba-
ños y el Cónsul de Portugal, señor 
Leslie Pantin. 
Y el señor Francisco González y el 
doctor Miguel Caballero como testi-
gos del novio. 
¡Sean muy felices! 
U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
Está próxima una fiesta. 
Organizada ccfti un fin benófico. 
Se celebra el lunes en el c'mlet de 
la Asociación de Propietarios dtl Ve-
dado. 
El producto se dedicará a aumen-
tar los fondos de la recaudaciór para 
el ropero de niños pobres est-irdecido 
en la parroquia de aquella barriada. 
Habrá cuadros plásticos 
Y se representará /arajíii'.-ta, co-
media en dos actos de Ramos Carrión 
v Vital Aza, interpretada por un gru-
po de jóvenes y muchachas. 





Doua Blas^ . . María de Ion Anecies Ortiz 
írregona Estela Morales. 
Don Indalecio Nicolás Azcárate, 
Carlos Gustavo S. Galarraea. 
Don Saturio Peptto Maciá. 
Pfo Jos^ Ecbepoyen. 
Perico Rafael Llansfi. 
Ambrosio Adolfo Ovies. 
E l papel de Zara^iietn. profagonis-
ta de la obra, está a cargo del popu-
lar y muy simpático director de So-
cial, el siempre aplaudido caricaturis-
ta Conrado Massaguer. 
Cuanto a los cuadros plásticos, or-
ganizados por la gentil Rosita Sardi-
ña, resultarán del mayor interés 
Un éxito seguro. 
De la estación. 
Llegan ya trajes y sombreros. 
Están en la iUalson Versaillcs loa 
primeros modelos recibidos on la Ha-
bana. 
La elegante casa de las scñr.rila:. 
Salas, en Villegas 65. aparare conver-
tida desdf1 hace algunos dfav. ^n una 
de las más bellas exhibiciones para 
las damas. 
Lo más nuevo, lo más oliic, en ves-
tidos de primavera lo ofroce la fla-
mante maison que cuenta sus parro-
quianas entre las seuoras de la me-
jor sociedad. 
¡Cuántos primores! 
l'na visita a Yersallles, en estos 
momentos, basta para cabai orueba 
de lo que antecede. 
Créanlo las damas. 
Recibos. 
Los del segundo sobado d-- mes. 
Tocan hoy a las señoras Movíh Te-
resa Freyre de Mendoza, Célida del 
Monte de del Monte e Inót; Goyri. do 
Ralaguer. 
Consueliío Lámar de Mendoza, Car-
lotica ZaMo de Mendoza y Alíela Pá-
rrnsa de Me'ndoza. 
Y María Angulo. 
Son hoy del doctor Juan -de Dios 
Sarcia Kohly, el caballeo amable y 
no? cumplido, ex-Ministro d-» Cuta en 
Holanda. 
Reciba mi felicitación. 
Del gran mundo. 
l'na boda está concertada. 
Ea la de Ilpiiriettc Le Mat. la bella 
y elegante señorita, y el distinguido 
joven Maurice Laharrére. 
Se celebrará en la Iglesia Parro-
quial del Vedado el sábado de la se-
mana próxima a las nueve v media 
"p la noche. 
Hepartidas están desde aver }as Tn 
vttaciones para esta simpática boda. 
* Propósito. 
En la tarde del miércoles recibirá 
la señora María Dufau de Le Mat. 
Y recibirá también Henrielie 
Asaltos. 
Se suceden en los rolone» elegantes 
E l de mañana, Domingo do Piñata,, 
toca a la suntuosa mins'ón en el Ve-
dado de los Marqueses de Pir:ar del 
Río. 
Resultará animadísimo. 
En el Vedado. 
Ima boda esta noche. 
Ante los altares de aquella parro-
quia unirán sus destinos 1? gentil se-
ñorita Valentina Bastillo Alvarez y el 
señor José Aixalá Roig. 
Hora: las nueve y media 
L a Santa Misión. 
Dará comienzo mañana, a Tas siete 
y media de la noche, en la I c - ^ i a de 
San Felipe. 
E l Padre Rafael Ruiz, Misionero 
Apostólico, dejará c:r una vez más 
a los fieles que se congreguen en el 
remplo de los Carmelitas Deecalzos 
su siempre hermosa e inspirada pa-
libra. 
Dirá cosas muy bellas, rlestlc el pul-
pito de San Felipe, el ilurlre sacer-
uoíe. 
Al concluir. 
Fiestas que se transfieren 
No es r.olo el bail», rojo del C ountry 
( luh, como ya anuncié ayer, el que so 
aplaza a cau^a del malestar creado 
por la huelga 
E l Casino Fspannl, en junta convo-
cada ayer al objeto, acordó suenen 
r'er el baile de La Piñata que debía 
celehrars? esta noche en sus salones, 
i Y se de.'a para más adelante, cuan-
, do havan pasado los suceso"? actuales, 
el baile de trajes anunciado para es-
ta tarde en Miramar. 
Cabe ya preguntar: 
—¿No hfchrá mair-na pareo, no ha-
brá bailes, no habí i máscaras7 
Nada se dice. 
Enriqn » F 0 M A M 1 L S . 
• 7 ) A I 
/ / i ¿ O 
Pañuel os 
En pañuelos de color tenemos ver-
daderas fantasías. Así como en 
pañuelos blancos, lisos y con ini-
ciales. Venga a verlos. 
Cami sas 
U n a p e r s o n a b i e n v e s t i d a p r o d u -
c e s i e m p r e u n a a g r a d a b l e i m -
p r e s i ó n . P r e d i s p o n e f a v o r a b l e -
m e n t e e l á n i m o h a c i a e l l a y c o n -
q u i s t a e n n u e s t r o e s p í r i t u u n 
r e s p e t o y u n a c o n s i d e r a c i ó n q u e 
i n s t i n t i v a m e n t e l e d i s p e n s a m o s . 
^ ^ ^ 
H e a q u í l a i n c a l c u l a b l e v e n t a j a 
d e v e s t i r c o n e l e g a n c i a , e s t o e s , 
d e v e s t i r b i e n . 
En camisas de seda y algodón te-
nemos cuanto puede exigir el tem-
peramento más refinado. Colores, 
estilos, medidas, calidades. . . 
Camisetas y calzoncillos 
Hay la clase que usted prefiere. 
La que usted usa. Venga a verla. 
Pijamas 
Hay los que a usted le gustan. 
Ven^a a verlos. 
Bastones 
Ofrecemos los estilos de moda. 
Venga a verlos. 
Corbatas 
Ni la cantidad, ni la extensa y ex-
quisita variedad que nosotros te-
nemos encontrará en parte algu-
na. Venga a verlas. 
Carteras 
c Quiere usted usar una cartera 
elegante y útil? Venga a ver las 
nuestras. 
Botonaduras 
La sencillez de las nuevas boto-
nad"..'as desterró la complicada or-
namentación de las primitivas. 
Venga a verlas. 
Calcetines 
Tenemos el color y la calidad que 
usted necesita. Venga a verlos. 
Cuellos 
Si no está satisfecho del estilo 
que usa, venga a ver los que le 
ofrece nuestro Departamento de 
artículos de caballero. 
A l o s q u e p i n t a n 
Para ellos, para los que estudian, pa-
ra los que sueñan con el arte y con su 
triunl". en esa actividad humana. Bohe-
mia es una necesidad, no porque los ar-
tistas hayan de «er bohemios, no. lejo» 
d© eso, porque Bohemia es la casa de 
los ariislas. Avenida de Italia antes Ga-
llan o. 93. 
Bohemia es indispensable a los artis-
tas y a los que lo serán porque allí aqué-
llos exhiben sus obras, las hacen llegar 
al púLliio y de éste obtienen la sanción 
y los artistas futuros van allí en busca 
del material que habrá de serles los me-
dios fie llegar a hacer estudios 
Kn Bohemia siempre hay material, co-
lores pinceles caballetes, paletas, telas, 
modelos, todo lo que los artistas del 
manara necesitan, lo que se estima, mejor 
r por eso es que Bohemia Galiano, 93. e« 
el centro de los que aman el arte de la 
pintura. 
Una risita a Bohemia, da el conrencl-
miento de qne no debe haber en casa ni 
ur. cuadro sin marco ya sea retrato, o 
srabai'.o, porque en Bohemia hay mil 
molduras, todas bellísimas, esperando su 
turno, para formarlo. 
C 2017 alt Sd-5 
C. 215i It.-T ld.-8 
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M u y s a b r o s o s 
Quien oye decir así, sabe que se trata 
de los ricos frescos y tostaditos biz-
cochos E l Gallito Son muy sabrosos, so-
los, son buenos con chocolate, inmejo-
rables con café y deliciosos con te. 
Es elegante tomar te por las tardes y 
con te los bizcochos El Gallito son lo 
mejor que se puede ofrecer a las visitas. 
Las señoras que tienen el surtido de sa-
bores, quedan bien cuando las obsequian 
a sus amistades. 
Cubanito. Tres Estrellas, Champagne. 
Parisién y Spongc Rusk, son los nom-
bres de los ricos, sabrosos, siempre fres-
cos y tostaditos bizcochos el Gallito. To-
dos sen Igualmente buenos, frescos, pero 
cada uno tiene su «rusto y prefiere uno D 
otro, mas todos sou por igual a cual 
mejor. 
Los cafés, confiterías, restaurauts 7 
tiendas de víveres, todos tienen bizcochos 
El Gall'to, el público los pide todos los 
días porque piden siempre lo mejor en 
bizcochos y el Gallito llena esa exigen-
cia. 
Para pedidos al por mayor E. M. Ama-
dor Lamparilla, OH. Teléfono M-1359. 
Quien prueba una vez los bizcochos E l 
Gallito, los quiere siempre, porque son 
muy sabrosos. Inmejorables y siempre 
frescos y tostaditos. 
C 2009 alt 6d-4 
P a r a C a r n a v a l 
Rosa s, M a r g a r i t a s , O r q u í d e a s , J a z m 
nes, Clave les , Amapolas , V i o l e t a s ) 
P e o s a m l e n t e s . Más de 1.000 c a j a s s e 
rea l i zan . F lores de f a n t a s í a , n u e v a 
r e m e s a pronto l l e g a r á . 
" L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zuloeta y Dragones. Teléfono A-ó^97. 
M ü l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 acunciése en el DIARIO D t 
L A MARINA 
Padecen de Diátesis Urua. Lsíji con 
el cortejo de sus fenómenos, aroc:llas. 
cálculos renales, cdlicoa nefríticos, ple-
ura de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la uu-
triflón; formiíudcse acceso de ácidos rtri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. KJ. 
iieldo úrico ya sólo, ya combinada con 
«•tras sulcs insolubles se depositau ea 
el rlflón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a. la vejiga product 
el cólico nefrítico y por último silll en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este di pósi-
to en el riftón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos tídicos, 
KOta, reumatismo y otros múltiph-s do-
lorcH, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUH 
es un remedio indicado en estas afec-
cionas, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácllment*» 
sjilgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen n de-
I (.-¡itjirse en nuestros ríñones, articula* 
oloncs u otros órganos, productos de asi-
milación Incompleta. 
Se vende en todas las farmacias acre-
ditadas de la Isla. 
M O D A S d e V E R A N O 
Y a l a s r e c i b i ó l a a c r e d i t a d a y c o n o c i d a 
m o d i s t a p a r i s i e n s e 
M l l e , C U M O N T 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s d e s e ñ o r a , r o p a b l a n c a , v e s t i d o s 
p a r a n i ñ a s e i n f i n i d a d d e o t r o s a r t í c u -
l o s p a r a l a T e m p o r a d a , 
6 R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n e l e g a n t e s v e s t i d o s , s o m b r e r o s , p i e -
l e s , s a l i d a s d e t e a t r o d e i n v i e r n o e i n f i -
n i d a d d e o t r o s a r t í c u l o s , p r o p i o s p a r a 
l o s p a s e o s y b a i l e s d e C a r n a v a l . 
Mué. C U M O N T 
P R A D O , 9 6 , 
Anuncios l'ARBAT- f 5118. 
C 2056 alt 6d-6 
D E L A S E C R E T A 
El 
ARKESTO 
detective Aguirre arrestó ayer a 
Antonio Gregorio Bañades y García, 
Ve<,!no de San Lázaro 170, por encon-
trarse reclamado por la Sala Primera 
" r _ 1 33 
C O R S E " I M P E R I A L " 
O j tiene Rival) 
En coloro^ Rlanco y Rosa. E l fa 
Crít) de las Señoritas y Señores eie-
Fantos. 
Por su comodidad y Elegancia. 
Unicufl Diseños en 
" L A E P O C A " 
>e¡)'Uno j San Meólas 
c - alt ' 3d-8 
de lo Crimina', por no haber abona-
do una mu'ta de cien pesos que le 
lué impuesta. 
Bañares ingresó en la Cárcel 
« L A G L O R I E T A C U B A N A 
D e l " B a l P o u d r é " 
Si cierta mente había mucha mujer her-
mosa bella y sobre todo muy blanca de 
piel en el "bal poudré" del Nacional. 
Mucho escote alabastrino, mucho brazo de 
arm'iio y todo debido al uso constante 
de Crema Bertini. que las damas elegan-
tes «ahea qne blanquea maravillosamente 
su pieL 
Crema Bertini comunica a la piel fina 
y delicada de la mujer elegante la blan-
cura de los pétalos de nardos o azuce-
nas, conserva la piel femenina libre de 
arrugas y de manchas y hace que ésta 
cada día sea más blanca, más tersa y 
tuás pura. Crema Bertini es el agua de 
tocador de las mujeres clegsntes. 
Las sederías y las boticas renden 
Crema Bertini. Su depósito está en Cu-
ba. 85. y las damas que la usan, por 
trigueñas que sean, dan a su tez en bra-
Jtos, escotes y espaldas, el color fresco y 
blanco qne tanto agrada. 
Usar Crema Bertini. es preservarse del 
desgaste de los afios. porque conserva 
lozanía de cutis, tersura y belleza. 
C 20S1 alt 4d-5 
T e a t r o M A R T I 
C o m p a ñ í a V e l a s c o 
M A R T E S , 11 
P E L I C U L A S D E A M O R 
c 2180 4d-8 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a F l o r d e T i b e s , , , R e i n a 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 
9 9 l l O S P A S E O S BE CAÍNAVAL 
r e s u l t a r á n m á s a g r a d a b l e s s i 
e n e l l o s s e l l e v a u n a c a j a d e 
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C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COMITE DE" FIESTAS 
Organizados por esta Comisión y t.. 
obseauio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fichas del Edificio Social, el martes 
4 sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, amen;-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del recv 
l ' j correspondiente al mes 4 f la te-
cha- observándose las prccnpciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios 
Habana. Febrero 2^ de 1919. 
El Secretario de la Comisión. 
Andre* PHa. 
I S Í Ü Í r i b i ^ r D I A R l O D E T a ^ M A -
i RIÑA v fínunciése en el DIARIO 
| ' LA MARINA 
AUtas AdTeriisios Ajencj.— 
P A G I N A S t I S 
y i A K I Ü D t L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 3 1 9 . 
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NACIONAL 
Anoche se puso en escena en el 
Nacional "La Mascota." 
L a bella obra alcanzó un esplendí 
do succés. , 
Emilia Iglesias fué nfla Betlna en-
cantRdora, qu« satisfizo a los más 
í-vigentes. 
Los demás artistas contribuyeron 
al b^en conjunto. 
Pa^a e«í i tarde se anuncia, en 
tanda aristo:ratica, la opere a. cómi-
(•a en dos ..Cea, del maestra Vivas, 
"La Generala ' 
L a íuncióu rmpezará a l n '.uatro 
y mee ia en punto. 
Por la nnebe, "La Cara d^ Dios" 
por Emilia Ig'esias, Ortiz de '/árate 
y Lacasa. 
Mañana, eu matine?. "La Masco-
I R . " 
Por la noche, "Jugar con fuego". 
E l miérc )iet., función extraordina-
ria a benefic'o de la Solidaridad Mu-
sical 
En el proclama figuran "La Ver-
bena de la Paloma", "Maruxa", con 
ochenta profesores de orquesta, y 
números de concierto. • 
Joaquín Me lina, el joven y em' 
rente violinisi^ cubano, tocará, en 
obsequio de sus compañeros, una 
dificilísima jota. 
E l lunes, " E l Rey que rabió." 
Se preparan " E l Postillón de *la 
Rioja". " E l Juramento", "La Guerra 
Santa', " E l Pnrberillo de Lavapiés"', 
"La Princesa i'.el Dollar", ' 'El Condrf 
ce Luxemburgo" v '"Florodora." 
• • • 
PAYRET 
E n el rojo coliseo se presentará 
rsta noche lu. compañía de comedia 
francesa de Ardré Brulé, que actua-
ba en Martí 
Se pondrá nTi escena, como octava 
función de a.iono, "Le danseur in-
íicnnu", comedia en tres actos, de 
Tristán B2r--?."rd. 
Mañana, en matinée extraordina-
Tia), "Le mysterieux Jimmy." 
Por la noche (novena de abono), 
' 'E l corazón nianda." 
E l lunes (última función del pri-
mer abono), "On ne badine avec V 
amour", de Míredo de Musset, y "L" 
angh'.is tel qu on le parle", de Trl-;-
'án Bernard 
Martes 11 (función extraordina-
ria) "Felipe Ef-rblay". 
E l nuevo abe no, para tres funcio-
nes, está abierto eu la Contaduría 
de Payret, a los precios siguientM-
GriHés sin entrada. 50 pesos; pal-
ros sin entrabas, 40 pesos; lunet-i 
con entrada, ' 2 pesos; butacas con 
entrada, 5 pes-os; delantero de ter-
tulia con entrnéa, $2,50. 
Miércoles 12 (primera función del 
segundo abono) "Zazá:" 
Jue\fes 13 (segunda función del se-
gundo abono) "Le Duel." 
Viernes 14 (despedida de Brulé 
tercera función de abono), "Triple-
patte." 
Después ds la temporada francesa 
debutará "\ina" Paen, bailarina de 
gran reputación. 
• * * 
E l próximo martes se reanudará 
la temporada de zarzuela en el co-
liseo de las cíen puertas. 
Se estrenará la obra póstuma del 
maestro Quinito Valverde, "Películas 
de amor." 
L a manera de presentar sus obras 
]fi En-presa Velasco, y la expecta-
ción que reina po^ conocer la última 
producción del Inolvidable Quinito 
Talverde, permiten augurar un bri-
llante succés teatral. 
• • • 
KOYAL 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
En la primara tanda se proyecta-
rán las cincas cómicas "Demasiado 
a egre médico de amor" y "Conde si 
vuenta." 
En la segunda. "Barreras infran-
oueables", rasígnífico drama en cua-
frp actos. 
En la tercvra, estreno de la mag-
niiica cinta "Amor con amor se pa-
ga", por * ia notable artista María 
Edit Welss. 
Y en la tanda final, estreno de la 
cinta " E l velcvo de la muerte", por 
Fernanda FassI. 
E l domingo 9, "No matarás",, por 
John Dore, y ' E l retrato de la fami-
l ia ." 
E l lunes 10. "Trilby", por Clara 
Kimball, y "El juguete del diablo." 
Pronto, estrf-no d-« la cinta titula-
'ifa 'Trotea V", exclusiva de la Cl-
uema Filma. 
Y de la n.hgnífica serie "Houo-
dine." 
• • • 
L A RA 
Matinée cau variado programa. En 
la primera tunda de la función noc-
turna, cintas cómicas; en segunda y 
cuarta, "La bolla salvaje", en cinco 
actos, por V'.vlan Martin, y en ter-
cera " E l alma de Kura San", en cin-
co actos, por Sessue Hayakawa-
• • • 
AiAXDI 
Para la fumiga de esta noche so 
anuncia el s'.g..iente programa: 
En la primera tanda se exhibirán 
tintas cóm5ca¿-. 
En la seguida, el magnífico dra-
¡ raa "Amor de. águila", por Mar-' 
I -ffkford. 
1 Y en la tercera, estreno del sép-
' (.mo episodio de "Mascamor." 
j Mañana, Müda infantil a la^ 
! siete y media, proyectándose cintas 
¡ cómicas 
i En la tanda elegante, que comen-
, zará a las ocho y media, se exhibirá 
por Aitima v«.: la magnifica pelfcu'a 
¡"Mis ouTro ; ños en Alemania.' 
i E l l ints 10 se estrenará la bí. ia 
s írie " L a hij i de San Francisco" o 
"XJL muchacha del Oeste", en doc^ 
cp'sodios, que se exhibirán en síi*» 
noches: 10, 12, 13. 17, 19 y 20 do 
Marzo. 
Interpretad* por Marín Sais y T 
Üoardams (Stingaree.) 
Se preparan otros estrenos: "La 
ley violada", por William Farnum; 
"Destrucción", por Theda Bara, v 
' Ana María", ;or la celebrada actriz 
Vivían Martin 
IIIRAMAR 
En la prin-fia tanda se exhibirán 
f'ntas cómicas y la bella cinta in-
terpretada por Búfalo, el hombre 
más fuerte del mundo, titulada "Bú-
i'ilo vencedor.'-
También exhibirá la cinta to-
mada por !a Internacional Cinema-
tográfica de .» proclamación de '.a 
Reina del Csi naval y su Corte, así 
como del gran paseo. 
En- la seg"nda se estrenarán los 
dos primeros episodios de la serio 
" E l ojo del águila." 
E l itróximc jueves será estrenada 
ík serie en ocho opisodios " E l testa-
mento 'le Tiítftb Rocafort." 
En breve "¡nrenará la Internacio-
nal Cinematográfica las magnífica» 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia. "Maternidad", por la. 
Mancinl. y " E l otoño del amor", por 
la Bella Otero^ primera película de 
Cota artista que se presentará en 
'"¡uba. 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia "La 
señorita Trevelez." 
)/> j f i t 
(̂1 ARGOT ' \ 
Compañía d-- comedia, zarzuela y 
variedades. 
Tanda aristocrática a las cinco de 
la tarde con el drama "Cadáver vi-
viente." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómic??. 
En segunda, la zarzuela "Cambios 
n /iturales". 
Y en tercera. "Cadáver viviente" 
3' despedida .i*- la tonadillera L a Be-
lia Circasiana. 
• * * 
FORXOS 
" E l precio de ^ honra" (estreno) 
por Clara Kimball, en las tandas d'i 
les cuatro y de las nueve y media-
Episodio séptimo de "La casa d2l 
tdio" en las tandas de las dos y trer? 
cuartos, de !as cinco y cuarto y de 
.as ocho y media. 
' E l pasado de Mónica", a las onca, 
una y media y siete y media. 
"Herida del corazón" a las doce y 
evarto y a la.i seis y media. 
Mañana, "Malía" por la Bertini, y 
•'La cruz de la fictoria." 
LA T O r i í M T; Í )EL CIRCO SANTOS 
Y ARTICAS 
De íriunfo en triunfo van los cin-
cos da Santos y Anigas recorriendo 
la isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Gibara; mañana en Copey y el lun33 
en Mlr. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Manzanillo. 
[ I 
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T e a t r o M A R T I 
R e a p a r i c i ó n d e l a c o m p a ñ í a V e l a s c o 
M A R T E S , 1) 
c 2180 4d-8 
C A R N A V A L E S 
PAPEL CBÜPE PaRA DISFRACES 
Acabamos de recibir un inmenso surtido en toda clase de colores as', 
como también Gorros pam disfracen. Confetti. Serpentinas, Guirr alias pa-
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA FLORES ARTIFICIALES 
Contamos con un completo suftldo, acabado de recibir, para la cou-
fección de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas to-
das las partes de las mismas, no necesitándose más que armarlas. 
TENTAS AI, POR MAYOR Y JIENOR 
Librer ía " C E R V A N T E S " de Ricardo V e l ó s e 





E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < j f a y 
L S O L V E N T E D E L 
A C I D O PABA 
L A C O T A 
E L R E U E á A T B M O 
E L _ 
C A B E Z A 
B S U O S O A D 
L A W D 3 G E 3 T 1 0 W 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E E 3 U G H T 
E L D Q L O R l 
L A 
M o t o r U r u c k s 
d e 5 0 9 e n u s o 
l a 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u i t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n . C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
m t m m m a m m m m m m m 
C 795 Id-25 
A/ni_)/síCio 
A301AR 116 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VE NT A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
u e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq . a Manrique 
P E L I C U L A S DE SANTOS T i B T I -
GAS 
E n la serie tie estrenos que prepa 
van Santos p Artigas, figuran las si-
guientes cintas: 
"Maciste", ^-rie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertini, en siete episodios 
titulados la a/aricia, la ira, 1c luju-
ria, la envidia, ia pereza, la soberbia 
/ la gula. 
" L a Condesita Montecristo'', por 
Tilde Kassay, en cinco episodios-
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepiu, 
en cinco episodios. 
" E i Naulaka", serie de aventura» 
úc la Casa P-^tbé. 
"Luchas del bogar", por Gabriela 
Robinne. 
" E l estigma de ¡a sociedad", por 
ATollie King. 
' La reliquia c'el ai V, 
Antonio Moreno. ^"aJah-, 1 
"La mujer desdeñada" ^ " 
en quince epifiodíos ' ^ 1 ^ 
"Romeo y Julieta'"' " r . 
que al rey". "ra[, ' ra otra- «, 
H-ustins." 8 gaviotaR" y % 
Y "La zafra' o "Sanp- 0 
interpretada por c o n o c i ó 
de esta capital. onocidoí arti^ 
PELICULAS DÍ 1 * iXTrt . 
NAL CI>E^ATOGEAfiÍÍR^Cio 
Esta acreditada Compañfc . 
Ils igmentes estrenos de 2 PreI*H 
cintas: ue ma5uííic^ 
"Luzbel". por la Iri 
sodios. u clnco ew 
"La mujer abandonada» Hesperia. tt • Por i, 
"Maternidad". pe- la \To- 1 
"La caualla de^ari '^J1^1-
sedioa. ' Q 8eis epi 
"Los mosqueteros moderno.» 
cuatro episodios. 4«w8 , ^ 
"Al dormir bajo estrellas-
tro episodios- * ca ^ 
" E l testamento de Diego RoCaf^ 
en ocho episodios. ^caiorf^ 
, '"Al ponerse el sol". por la ^ 
H;¿nPaHnCe3a de Bagdad"' ^ „ 
"Bailarinas", por la Corvine 
" E l rostro del pasado", jl ' . , 
Hesperia. ^ U 
"Un drama", de V. Sardou. por J 
Bngnone. vur ^ 
"Piedra sin encina", por Susm» 
A.rmeller. «oaa» 
" E l canto de la agonía", por r* . 
Kasay. y r m * 
' E l camino más largo", por la t, 
cobinl. a Ja' 
"Madame Flirt", por la Hesperia 
" E l otoño del amor", por la Bflii¡ 
Otero y Jacobini. 
" E l vórtice', por E . Chione 
" E l rayo", por la Makowska.* 
"Brazalete al pie", por Susana Ar» 
neller. 
"Sara Felton", por la Zambuto. 
L A T R A D I C I O N S E P E R P E T U A 
£ 1 B a i l e d e P i ñ a t a e n T a c ó n 
E l baile ^ue el Domingo so celebrará en el "Teatro ífaclonar prome-
te ser el más espléndido que para honra de Momo jamás se haya cele-
brado. 
E l "Tiíatro Jíacional,,, antigTio Tacón, que por tres años hn tenido 
cerradas sus puertas a los amantes de Terpsíoore, vuelve de «u t̂o a 
ser la sala **máxlma,, en que re reúnen, hermanándose, la alegría, la be-
lleza, el donaire y la distinción, retrotrayéndose a las épocas más tflorlo-
isas del famoso Tacón. 
Los magos del danzón, Pablito Valenzuela y Domingo Corhacho de< 
ieitarán a los bailadores estrenando tros danzones, que pronto serón po-
pulares, «Chacho,'» *On Chamalaco," y «ffl Prieta** 
Aquí el imprescindible asistiremos. 
C. 219C Id.-S. 
C I N E " P O R N O S " 
• — — t O P U E R T A S A L f l . C A L L E • — — 
H o y , S A B A D O , 8 H o y : 
A l a s 4 y 9 ^ e s t r e n o d e 
" E l P r e c i o d e i a H o n r a " 
A l a s 2 % , S % y S % 7 o . e p i s o d i o d e 
" L A C A S A D E L O D I O " 
M a ñ a n a : M A L I A , p o r l a B e r t i n i 
0990 8 nz. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . * 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
H I P D i q s o T 
• J A R A B E D E 
r d Á N O 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r u c t o r d e l a s n a t u r a l e z a s g a s 
d a s , ó r g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a ^ P o l t í 
c i a o d e b i l i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l o r z * 1 1 1 8 ™ ? ; ^ 
g u i a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a m e n t a u u ^ 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t i s m o d e l o s n i n ^ , I s . 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e , 
c o a i n , 1 1 7 , y b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
l)!ii 
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T R I B U N A L E S 
ÜN LA A l DnEMCIA 
^ ^ . HO F L O T E A D O A M E E A 
t a U SAEA 8KOUKDA 
. ^aia Segunda de lo Criminal ha dic-
L * ¿IT la larde de ayer uua senlincla 
t**0 «¿nplve una interesantísima tesis 
Vor IÍL defensa, en la causa que 
l.Ianteauj Fra(i0 Se instruía por ho-
*'0:U>iHin TiUatradO. 
" ' L i ««cal sostenía esta calificación, so-
. JSLJSÍ» i ara el procesado la pena de 
- -Tfiná v un t:ía de reclusión temporal. 
<ueZi>r>n-u mantenía que los Lechos sólo 
^ ., <•!-nstituiivos de un delito de lesio-
*ran„ri,TC-- apovado en la tesis de que 
^^¡^['.era el homicidio frustrado 
^ inílisT^usable que hubiera estadj ma-
rra'iruento impedido el culpable para la 
_Sanimaeión de! delito, esto es, llovando 
i"n/if>rtriD.i al caso concreto, que no bas-
• « i-on que Ja policía sorprendiera al 
"Vpsado asestando puñaladas a su víc-
'"nv sino que era necesario que la poli-
ll- hubiera cohibido materialmente al su-
Ü̂tn acÜTO, sujetándolo, asiéndolo o aga-
J * . d0]O para que pudiera calificaise el 
Ir-hn de* homicidio frustrado; y que des-
i *i momento que el procesado no con-
Hnu.'> estando ya presente la policía, pe-
m ida sujetarlo, etc., en la ejecución, vo-
luntariamente abandonaba la acción, ya 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s ^ 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. %¿ 
• Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Alinard, que se vende en 
todaslas boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A , 
U N I M E N T O 
M i n a r d 
S e r p e n t i n a s 
s e v e n d e e n c a n t i d a d e s 
L i b r e r í a "LA REINA" 
de F . Arrecub ie ta , S. en C. 
RUNA 41 
3d-7 
G O M A S 
P O R T A G E 
Agencia General en Cuba: 
^ I V E S , Í 6 5 , f r e n t e a 
B e l a s c o a í n . 
l)íiimotn». y , S . l i s a . C á m a r a s . 
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N O T A . — E s t a agencia acaba de re-
tiblr esta primera remesa y tiene cu 
camino el stock coimleto. 
C2132 3d.6 . 
Dr. iuan Santos fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones d« 9 a 11 7 
^ 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
y Dragones. 
» í e l é í o n o Á-154(L 
D r . J . L Y O N 
C E i x i F A C U L T A D D E F A B 1 S 
Especlal ls ia en la c u r a c i ó n n-dical 
• • laa bemorroidea, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
tente continuar siis q u e h a c e r e » . 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias . 
Bomerueloe. 14» altos. 
«he la causi ajena a la voluutud «me im-
lüde en el delito frustrado su L-onsaiaa-
aCa, tieue que ser material y efici-iite y 
la voluntad de Prado con la sor: ¡ire-
«encia de la policía no encontraba obs-
tyc-ulo para seguir asestando los golpes 
0 puualadas. hasta que no le agarrara. 
• ~ í . . a 8pnt«-niiadora. acepta iu to-
ms del letrado, pues condena tan ¡..'.Jo al 
1 rocosado a la pena de un año. ocho me-
tes y 21 t:ía^, por estimar los hecbori, co-
mo sostenlíTla defensa, constitutivos tau 
tolo de uu delito de lesiones gravea. 
I LICITO SOBRE REIVINDICACION I B> 
TABEECIÜÜ CONTRA I N I ' K O P I E T A -
RIO B E P A B l á 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, baldea-
do visto los autos de mayor cuantía <)':c 
^bre reivindicación promovi/V en d Juz-
gado de Primera Instancia del Este don 
Jf.sé Ramos Almeida y Valdés ilvrrera, 
medico cirujano, domiciliado en eóU ca-
1 ital, coutra don Manuel Miramontes 
ilartinez, i.ropietario. domiciliado eu Pa-
rís, los cuales autos so encibentran pon-
dientes de apelación oída libremente íi los 
comandados contra sentencia que - d e l i r ó 
fcin lugar las escepciones de cosa juzga-
da y falta de acción opuestas por los de-
mandados y con lugar la demanda y en 
su consecuencia que el solar de veinte 
varas de frente por la calle de Princesa, 
por cuarenta de fondo por la de San l,ui8. 
en la esquina de dichas calles, manzana 
í» del reparto Las Torres. Jesús del Mon-
te, pertenece a la propiedad de los cau-
fahabientes de ia señora Micaela Valdés 
viuda do Guazh, por haberlo adquirid.i por 
prescripción extraordinqria mediaute la 
posesión por mayor lapso d» tiempo de 
treinta años a título de dueño '-ondenó 
ta costas al demandado Miramontes y al 
citado de evicción Alvarez Muro y de"por 
niithd a cada uno y declaró que no se 
ha litigado <xn temeridad ni mala (fe: ha 
fallado declarando sin lugar la exi »m-
< ión de cosa juzgada y con lugar !& fal-
ta de acción, revocando la Hentencia apa 
lada y en su consecuencia declarando sin 
lugar la demanda absolviendo de ella a 
los demandados e imponiendo las <<ist:is 
de la primera inst:uicia al demandant'». 
sin hacer especial condenación al pago 
oe lafl costas causadas en la •eguudj iiit> 
tuucia. 
I N SOLDADO D E L B J K R C I T O L I B E R -
TADOR RECLAMANDO PENSION 
L a propia Sala de lo Ovi l y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Audicu-
(ia, bubieiidu visto el expediente promo-
vido en el Juzgado de Primera Inula acal 
del Kste por Ramón Valdivia Ueruaudes, 
carpintero, domiciliado en esta ciudad, 
solicituudo M ie conceda pensión como 
toldado elel Ejército Libertador do Cuba, 
pendiente ante este Tribunal de apei:i>-ióii 
efeia libremente a Valdivia contra auto 
tjue declató no haber lugar a la pensión 
tolieitada; ha fallado revocando a réfe-
i:do auto del Juez y en su consecuencia 
declara que Valdivia tiene derecho a dis-
frutar, como soldado del Ejército ulber-
U,dor cubmio, do una pensión de euatro-
< lentos treinta y dos pesos anuales, uHen-
tras no Incurra en alguiias> de las Inca* 
p;icidades que para ello determina la vi-
;̂efnle Ley de Peusioues. 
OTKA PENSION 
Igualmoute dicha Sala de lo Civil y de 
ío Contencioso administrativo de esta 
Audiencia, en el expediente promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia del Es-
te por Ensebio CMIvares Olivares, domi-
ciliado en esta ciudad •oUcitando pen-
sióu como sargento del Ejército Liberta-
dor Cubano, pendiente ante el T'i-'Uiiul 
de apelación oída libremente al pr'^mo-
vente contra auto que declaró no baber 
lugar a la pensión solicitada; ha íajlado 
revocando el referido acto y declarando 
que Olivares tiene derecho a disfrutar de 
una p?iisión de seiscientos pesos aauah-s 
como sargento primero «leí Ejército liber-
tador cubano, mientras no incurra en Él> 
KUna de las Incapac idades que det;rmiiia 
la vigente Ley de Pensiones. 
SENTENCIAS DICTADAS 
Condenando a José Martínez, como 
anitor de un delito de atentado a li pena 
de un año, ocbo meses veintiún días de 
prisión corneccioniil. 
Condenando a Manurl ITernández. ' orno 
autor de un delito de rapto, a la pena de 
UI< año, ocho mesca velntlúu días d i í>i i-
slón correccional. 
B u e n M e n s a j e 
Deva en SU pico la paloma men-
sajera, y contento estará quien 
lo reciba, pues son las Pildoras 
Rosadas de l D r . Wifliams lo 
que trae^ que son mensaje de 
esperanza y aliento para los que 
sufren de !as innumerables do-
lencias que la escasez de la san-
gre y los nervios disipados aca-
rrean Iras sL Fel iz es el men-
saje, pues que las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
poniendo en circulación chonos 
d e cueva sangre, regularizan lo-
do el organismo humano y toni-
fican el agitado sistema nervioso 
de los pobres enfermos, que así 
ven renacer su fuerza vital, que 
así vuelven a la vida de lucha 
triunfante y a gozar del mundo. 
Pídanos qne le mandemos gratis e! 
librito sobre "Dosarreirlos Nerviosos." 
Diríjase a Dr. Williams Medicine Co., 
DepU D, Schenectady, N. Y. . E . ü . A. 
F Í S K N O N - S K I D 
L a g o m a q u e p r o p o r c i o n a s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a y que r e a l m e n t e 
e v i t a e l p a t i n a g e . 
Digtribaidortt para Caba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria Sta. 
H a b a n a 
£>« fenfa en ¡ot garagtm principa/»» 
d€ Cuba 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
L A C O M P R O B A C I O N D E L 
T I M B R E 
L a A d m i n i s t r a c i ó n úe Contribucio-
nes e Impuestos de í Distrito de 
Oriente de eata ciudad, hace sabe-
•j. los s e ñ o r e s comerciantes y d e m á ^ 
interesados, con el objeto de evitar-
les molestias innecesarias, que con 
arreglo a lo preceptuado en el ar-
t culo 53 del Iceglamento, las vis i tas 
de comprobaciem a los efectos de. 
cumplimiento de la L e y del Timbre, 
deberán ser s iempre ordenadas por 
el s e ñ o r decretarlo de Hacienda o 
por dicha A d m i n i s t r a c i ó D . a cuyo 
efecto los i n y e c t o r e s d e b e r á n mos-
trar a los interesados la referida 
o; den. 
C'oudenundu ü Luis líinlrígucz. como 
autor de un delito de estala, a la. lena 
de cuatro hicíscs on d¡a dé arctdo nid.Nür. 
Absolviendo a Aiijjt-l l»faz PtfNi v .lo-
*0 Fuentes y Fluuia, acusados de un deli-
to (lo hurto. 
A«vOlvienl> a liorcnzo llodrígucí. acu-
sado de i¡n delito de rapto. 
Alisolvlen .'<• a Manuel Mai tíncz, u :uáa-
do de un dcUto de alontailo. 
Al-solviendo a Ignacio Itodrígucz, atu-
sado de un ileliti- «le estafa. 
Al.soiviendo a Miguel listrade, ac isado 
de un delito de rap'.-. 
BKftALAlfUBNTOí) V\l í . \ UOV 
No bay 
ÜOrmOACIOMBS PABA TIOV 
letrados: 
Augusto Prieto, álfredo Zay.-.s. i eUp« 
l'rleto, Angel P. Larrinaga. Arturo Mén-
dez, liamúu (íarganla. M. K. tlóiiil/, .lose-
K Gorrín, .losé Ilosado Aybar, AOH<- I'"-
«•ro Qay. Pranci«co 3. L«ddn, An-nndo 
Laret. Antonio F . Valverdc, Joa<iuIii 
l'ardo, Uotlolfo Méndez Peijate, José He-
lia. .losó K. líodríguez, Alfredo t'aste-
11;.nos. 
l'roe-uradorcs: 
Cárdenas, lieguera, Poreira, Illa, Ba-
ncal, ( hiner, Saenz de (.'alaborra, /alba, 
Onnados, Mama, Qorailé» del Oisto, 
Mazón, Soldevilla. Carlos A. Uíaz, Carlos 
A. Hiago, Teodoro G. Ví-lez, Mariano B e 
1 inosa, ,José Agustín Rodríguez, A. <>Koi-
1l\. Zayafl I'.a/.án, Daumy, Ilubido, l'ablo 
l'iortra Knrique Alvarcz, Eduardo Anoyo, 
Carlos Hiago. 
Mandatarios y partes: f 
KÜTÜrO Monfort, Emiliano Vivó. ?llguel 
Montejo, .losí de la Coiueprión Martínez, 
Enrique Hernández, l'.las Payares, Mario 
lifaz T.''>- < z. Kanión I'oiniirllo, Mateo Pe-
res, Alberto «'arrillo, UTancisco G. Qui-
r. s. r.anir.n lila, José Antonio Gertrudis 
Araldéi( Pedro Taiúfcyo, Facundo Sardinas, 
Esperanbu G. Mcnocal. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H I S T O G E N Q 
Ü r G P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R C Ü I P 5 1 S , 
A N E M l A X A T A R R Q : 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S I 
c o n v a í e c e n c i a s x r e c i m i e n T q ^ 
A s o c i a c i ó n de S e p e n É n t e s del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o domingo 0 -a*"! actual co 
e f e c t u a r á en el Palacio Soím;'!, el t sr 
r?ro de loa bailes de disfraz a^ortlidos 
^-or l a S e c c i ó n y sancionados r o r l a 
I ) ¡rect iva para el presente Curunval 
K'sté baile será de p e n s i ó n , deb:-,n'Jü 
abonar per la . entrada la cuota dfl un 
pene billctv: personal, y uno c incurnta 
t i familiur. 
L a s puertas del local se .-•.'irirán i1 
ias ocho y el baile c o m e n z a r á a Iííü 
nueve. R e g i r á n las disposiciones de 
lostumbre. 
No se p e r m i t i r á la ent^nda, b a j j 
n i n g ú n concepto a las misca'-as , cuyo 
üiofraz se? impropie, n i Je los m^no-
r e í de 16 '-.ños por d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r Alcalde. L a S e c c i ó n 8" rr^erva ei 
¡ c r e c h o de ret irar del S a i ó n y no pcf-
, mitir l a entrada a las persr.nas qut 
| estime conveniente. 
Habano., marzo 5 de 1919. 
l l e n é r a r U l * 
Secretario. 
C 2143 3d-7. 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E " E L 
L U G A R E Ñ O " S U S P E N D I D A 
Con motivo de la huelga, y no ha.-
¡Yéndose potíi lo ul t imar la impre-
s ión del folleto que el doctor Betan-
court se propone distribuir en el ac-
to, conteniendo la Conferencia qu3 
en el Atene<» h a b r í a de pronuncia-
v;í doctor Segura y Cabrera , el do-
mingo prdzuuc, ni otros detalles de 
ia misma, se pospone su c e l e b r a c i ó i 
para el domtage 16. a la misma ho-
ra de las d i í z a . m . y en el propio 
local de la ¿ c a d e m i a de Ciencias . 
Cuba 84-A. 
L a s invitaciones hechas s e r v i r á n 
entonces, y to.la persona amante de 
fstos estudios, aunque no la hay.i 
iccibido, puede concurr ir libremente. 
Y A L L E G A R O N 
A l a " M E D A L L A D E ORO", joe 
jtos de cuarto do meple, de slel© pie-
zas, mny finos; jnegos do recibidor, 
do roble, de caoba, tapizados; slllo-
n r s ; bularas y s i l las . E's una verda-
dera m i s c e l á n e a . E n j o y e r í a hay u n 
Mjrtldo colosal; precios s in eonipc> 
tonda. olvidarse que es l a " M E -
D A L L A D E ORO**, S é p t i m o , n ú m e r o 
t K f esquina a Soledad, de J o s é F e r -
n á n d e z . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-43S7 
Se compran todos los muebles de 
uso que se presenten, p a g á n d o l o s 
bien. P r é s t a m o s con m ó d i c o i n t e r é s . 
5703 2 ab 
C U B A . N U M E R O 6 9 . 
D R , F E D E R I C O T O R R A L B A S 1 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o i h 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
T I O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L V I T A E " 
E S P E J O S 
Quiere bacer espejos y ganarse cien pesos al día y aaofrar los espejas que 
•e mancban, pida nuestro caUUugu í r a t i s , por enseCarJo b¡ fcacer csp'aJus con 
nuestra "Patente" Je c-obrames 10 ptsoa No cobramos M r̂ adelantado No ne-
cesita maquinaria. Con 5 pesos puode emrezar a azogar espejos y '.ace- éspe» 
Joi. D&moa earrntía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlaelrr el oristaL 
diríjase a Spaniih American Forniular. 15i West 14 th StPo<ít. New York City. 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
D á a los nerv ios sosiego, tranquil idad, 
y al indiv iduo, ca lma, r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s í se vencen las dificultades. 
C o n nerv ios alterados N Ó . 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
X 
j a 
O f r e c e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s 
Juegos de cuarto y comedor, juegos uiodernist í ss de sa la en tapiz 
y rejMla.j uesos de saleta, l á m p a r a s de todas clases, mimbres finos, 
neveras esmaltadas, muebles de n i le, columnas r a r a centros, camas 
de hierro y muebles de oficina. 
L E P A L A I S R O Y A L , D E A > D R E S C A S T R O T t a . 
Angelei n ú m e r o 14 Telefono k ' H S í 
c 2C7S 4d-5 
J ^ O L L E T I N t 
O S C A l T r A M A N D A 
.^•JVELA E S C R I T A t.N I N G L E S 
r o u 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
W »enta en la Ubrerta "La Modama 




ligera cena de frutas y crema, únl-
>ian«las que se le pudo obligar a 
«uuiu a su Bi>oscutu acompaflaila 
r .üo'"*za y de »ua dos bijas, por 
e&tan que el 8erv}<io de las tre» 
¡n .Uí:ce!,,aV0: *)ero Amanda las supli-
L . a. "«"jasen sola, y no pudo con-
leit S,n(> con *,as'an,e dificultad. 
„ r~ en Bj -itnanda. se vl6 conmorida 
a espine de, miedo me/^lado de ter-
«n'to v,s''et0' vi^ndoKe en el mismo 
[a , l10!1 murii', su madre. L a me-
ido ai ",>.s^rat"iai» Que la babian 
las on s^pu,cr,J antes de tiempo, y 
n dfHn ^ ,l)a''re y c"a eiperimen-
•aniiont , fcsíe •caeclmiento, y el 
1̂  i , .0 f'e 'as 'luo podía aun espe-
imaii- •eron VPrr;l,t1ar un torrente de 
ndosñ 'f0*^ ? a ^ cama!, y arro-
;» Permirri V**1 nu,dre TO^a, si 
1* tierra a'"i,ojar una mirada so-
bumiiii*' *scnrha,l y acoged la ora-
a vuestr-, TUeV-ra *1'Ja- I*1* l™" 
* Que ti¿ Prote'-^''jn para evitar los 
6 e«tp <5 " kí a Sus P*808 •—Si, ron-
~ e v,er bienhechor que ba velado 
sobre vos, extenderá su bcueficcucia y 
sus cuidados sobre ini, si no me separt, 
del sendero de la virtud. A él, pues, es 
a quien dirijo mi fervorosa oración pa-
ra que haga ilusorias todas las traman 
que se han maquinado contra mi inocen-
cia. 
Después de esta oración fervorosa, tus 
errantes pensamientos se fijaron, y su 
agitación se calmó algún tanto. I.a sin-
cera piedad que sabe derramar un sa-
ludadle bálsamo en las llagas de la des-
graciada humanidad, difundió en sa co-
rasón la dulce esperanza que susurraba 
en sus oídos con estas palabras consola-
• doras: "Tus males se acabarán." 
Levantóse más tranquila y aun más 
i animosa. Todos dormían en la casa; y 
I no oyendo ningú otro rumor que el de 
la péndula de un reloj que en el apo-
sento inmediato había, se asomó a la 
ventana que daba a un valle. Alumbrá-
banlo los rayos de la luna que tenia los 
árboles de una plateada y dulce luz, y 
¡ bacía distinguir el riachuelo como una 
! línea brillante. Todo estaba tramniilo, y 
I la i.'ituraleza parecía que descansaba cu 
¡el seno de la paz. Mientras que ella con-
' templaba esta escena, llegó un ruiseñor 
y se poso en un árbol vecino, y cantó 
con dulce y lastimera melodía.' Amanda 
se determinó al fin a volverse a la cama 
para xer si podía reconciliar el- sueño; 
y en efecto, logró cerrar sus párpados 
y en-.-ontrar el olvido de todas sus pe-
nas. 
C A P I T U L O I I 
Fitzalán. padre <le Amanda, descendía 
de una familia antigua de Irlanda, que 
había perdido su riqueza y su lustre mu-
cho antes del nacimiento de este vásta-
go de ella. Este no heredó más que el 
nombre ilustre que le dejaron sus an-
tepasados por sus grandes accioncí. E j 
padre de Fitzalán vivía de un corto em-
pleo cine tenía del srobierno, con el cual 
se halló en estado de hacer algunos gas-
tos para dar a su hijo una excelente edu-
cación 
Fitzalán había perdido sus padres sien-
do todavía muy joven. Dcspucs de ha-
ber concedido algún tiempo a su dolor; 
vendió los bienes que tenía recog'dos pa-
ra comprar un empico en el ejército, cu-
ya profesión convenía con sus Inclina-
ciones y con el estado de su fortuna. 
Entonces se acababa de declarar la 
guerra entre la Francia y la América, y 
el reeimiento de Fitzalán fu¿ enviado a 
aquel lejano país. Los espectáculos que 
ofrece la guerra, aunque conmovían pro-
fundamente la excelente sensibilidad de 
su alma, en nada amortiguaron su va-
lor; había heredado, al mismo tiempo 
que su nombre, el ardimiento de sus an-
tepasados. 
Tuvo en una ocasión la felicidad de 
salvar la v'da a un soldado inglés. I l a -
llóse en una escaramuza, en la que su 
tropa, engañada por los guias, fué sor-
prendida en un botone que era menes-
ter atravesar enteramente para Juntarse 
con el destacamento a que pertenecía. EU 
solo recurso «pie le ijuedaba era ganar 
un pequeño fuerte de donde había sali-
do; pero no lo pudo lograr sino con 
mucha dificultad, cercados como esta-
ban por los enemigos. Fn el momento 
que entraban al fuerte vió Fitzalán a 
un p< bre soldado herido ya y atacado 
por los indios. Cediendo a aquella noble 
compasión que hace que uno se olvida 
de sí mismo, Fitzalán voló a su soco-
rro, y arrojándose entre el soldado y sus 
enemigos, mató al uno, y persiguió a l 
otro basta que el inglés hubo entrado en 
el fuerte. Esta valerosa acción, en la 
que había corrido el mayor riesgo. le 
aseguró el agradecimiento del soplado, 
cuyo nombre era Edwin, el mismo que 
en el día daba un asilo a hu bija. 
Edwin. c iisii Juventud había cometi-
do algunas faltas que habían indispu<»s-
to a sus padres contra él. desesperado 
de 'laber incurrido en su desgracia, se 
había enganchado en un regimiento que 
estaba de cuartel en un pueblo inmedia-
to; pero acostumbrado a una vida có-
moda y a alguna abundancia, no podía 
amar su nuevo estado. E l agradecimien-
to nue tenia a Fitzalán era sin limites, 
pues le debía la vida, y como hubiese 
despachado a su asistente, Edvvin le 
instó a que le tomase a su serricio, y 
Fitzalán consintió en ello. Amaba el ca-
rácter y costumbres de Filwin. y des-
p'nós de haber oído la historia de sus 
desgracias, le prometió que a su vuelta 
a Europa se dedicaría a congraciarle con 
sus padres. 
Dui-ante su permanencia en América, 
Fitzalin obtuvo el grado de teniente: su 
p a n era el solo medio que tenía para 
subsistir y no por esto su beneficencia 
se hallaba menos dispuesta a ceder siem-
pre a los movimientos de la humani-
dad. 
Cuando el regimiento volvió a Euro-
pa, Fitzalán obtuvo la licencia absoluta 
de E l w l n , y le acompañó a l país de 
Galeí, en donde fué recibido de sus pa-
dres con la más grande alegría. Habían 
olvidado ya »as faltas, aunque, en efec-
to, tampoco se habían grabado profun-
damente; y como habían perdido duran-
te su ausencia a otros dos hijos, su ale-
gría fué mucho mayor, pues éste era el 
único que les quedaba para consuelo de 
su vejez. 
Su amo y protector fué recibido con 
el más vivo reconocimiento. Fitzalán 
vertió lágrimas de alegría y de sensi-
bilidad al ver la satisfacción de los pa-
dree y el arrepentimiento del hijo. Des-
pués de baber gustado en su compañía 
la dulce felicidad que acompaña y re-
compensa, siempre un acto de htlmani-
dad, fué a incorporarse con su regimien-
to a 1-Ncocia. el cual fué enviado a ocu-
par un fuerte situado a bn extremo del 
reino. 
«v-ea de este fuerte había una an-
tigua y hermosa abadía perteneciente a 
la familia de Dunre^tlf: estaba situada 
cr. una cañada, dominad y circuida por 
al ibris cubiertas de bosques, lo que da-
b". al edificio el aspecto de una som-
bría soledad 
E i poseedo rde^este ccstillo, el conde 
l'nnreatb. era entonces de una edad 
muy avanzada. Habíase casado dos ve-
oes con la esperanza de tener un here-
dero de sus grandes bienes; pero se le 
frustraron por dos veces sus esperanza». 
L a primera, mujer habia muerto, dan-
do a luz una n iña; algunos años antes 
de t,u muerte había tomado bajo su pro-
tección a una Joven que quedaba sin for-
tuna por las desgracias de su familia, 
y después de la muerte de su protecto-
ra, ésta se bahía retirado a casa de uno 
de sus parientes. E l conde Dunreath, 
acostumbrado a su compañía, vió que se 
le aumentaba la soledad con su separa-
efón. Cedía comunmente a sus inel'na-
ciones, y antes de acabarse el tiempo del 
luto ofreció la mano a la señorita, que 
nu se hizo de rogar para aceptarla. 
Ilecíia dueña de la casa la bermosa 
hn^rfs aa, desplegí todo su carácter vano, 
InMnslhlfl y arruicioso. Su repentina ele-
" vación echó por tierra las barreras, que 
la pmdeneSa y el Interés habían conte-
nido Lahta entonces sus pasiones, y to-
mó bien pronto un prodigioso ascendien-
te sobre el espíritu del Lord. Sabía ju-
gar oportunafente la sonrisa de la com-
placencia y el acento del sentimiento. 
Olvidando las bondades de su difun-
ta protectora, trataba a la bija de Lady 
Dunreath con indiferencia y crueldad; y 
este tratamiento subió de pronto cuando 
dió a luz una niña. No podía sufrir la 
idea de que Augusta, su hija, en lugar 
de Heredar todos los bienes, estaría obli-
gada a partir con Malvina las posicio-
i nes y las caricias de su padre; con su 
maña, consiguió bien pronto inspirar al 
I-ord indiferencia por su primera hija, 
buscando también los medios de privarla 
de la herencia. 
Amedrentada la niña con la violencia 
v la severidad de tal madrastra, viría. 
aba'ida. y era desgraciad; disposiciones 
que J^dy' Dunreath hizo pasar fácilmen-
te en el concepto de su marido por obs-
tinación y mal carácter. En cuanto a 
su propia hija, como no hacía sino su 
voluntad • «e entr«oraha «in restricción 
a toda la alegría «le su edad, era pan 
el conde uu continuo manantial de di-
versión. Su madre, al mismo tiempo la 
adiestraba en tributar a su padre todos 
los pequeños cuidados y en hacerle toda 
clase de caricias, las cuales, unidas a las 
gracias de la Infancia, no pueden me-
nos de llevarse insenplblemente el afec-
to de un padre dnciano. 
De este modo fué Malvina desgraciada 
antes de conocer el sentido de la pala-
bra "desgracia:" pero a despecho de la 
envidia y de los malos tratamientos, el 
estado progresivo de la edad desarrolló 
en ellas todas las gracias de la figura 
y todas las cualidades del espíritu y del 
corazón que habían distinguido a su ma-
dre. Sa aire era noble y elegante, su 
fisonomía llena de dulzura; veíase pin-
tada en sus brillantes ojos toda la sen-
sibilidad de su alma. 
Augusta tenía también hermosura; pe-
ro estaba desprovista de las gracias y 
modestia que seducían en Malvina. Aque-
lla no se mostraba Jamás sino ador-
nada con mucha afectación, y sus mira-
das aseguradas y confiadas. parecían 
exigir y aun esperar un homenaje uni-
versal. , . . 
Los oficiales de la guarnición del 
fuerte eran bien recibidos en la abadía. 
Lady Dunreath procuraba hacer >. esta 
mansión agradable, llamando a ella a 
todas las fsmllls vecinas, y a los ex-
tranjeros, que pasaban por loe alrede-
dores. 
Lord Dunreath hacia mucho tiempo 
que estaba sujeto a muchas enferme.la-
dee que le confinaron al fin a su coar-
to • ptro aunque debilitado el cuerpo, 
conservaba toda la actividad de su es-
píritu. 
Con motivo de la Iletrada del regi-
miento. Lady Dunreath dió un baile al 
que fneron convidados los oficiales Ador-
náronse las habitaciones góticas y se 
alumbraron los salones con masnincen-
cia v gusto. profusión de liices, 1.1 
mrtsica. los adornos y la alegría ne 
toda 1» sociedad dieron una agitación 
bien ob 
agradable a Malvina cual nu 
experimentado, y sus pre 
se animaron'con unos colores 
y penetrantes. 
I«is jóvenes herederas fueron 
sequindas fie los militare.--. Hi 
ser la mayor, abrió el baile co 
nel. Su figura se había llev.Ki 
atención' de Fitzalán. y no p< 
tar de ella sus miradas, hast; 
bando Augusta conversación o 
vi óobligado a prestarle algui 
homenajes que ella buscaba 
en el discurso del baile tomó 
de Malvina y la detuvo involu 
te más tiempo de lo que era 
la puso esto colorada, y la mi 
da q'ie arrojó al apartarse de 
Fitzalán una profunda y 
sión. 
Cambiando los bailador 
procuró aprovechar la pi 
que se ofreció de serlo c 
dulzura de su xat. su sen< 
mo tiempo eletrante lengi; 
su corazón como habían 
ojos los encanto» de su ! 
Jamás había encontradr 
amable y tan atractivo, u 
•spiritu la entera libertad pa 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
S á b a d o S de Marzo de 1834 
Londres , 5 de Diciembre.—Se dice 
por muy cierto que L o r d Palmer*-
ton e s t á resucito a proponer en la 
p r ó x i m a r e u n i ó n de la ConferencU 
de B é l g i c a qiif de exenta de l a obli-
g a c i ó n de pagar todos los atrasos 
que resultan de l a deuda entre los 
dos p a í s e s ; r o debiendo tener efec-
to ninguno de los pagos anuales ya 
estipulados, sino desde el d ía en que 
se firme el t-atado definitivo de se-
parac ión . 
H A C E 25 A ^ O S 
. T U E V E S 8 D E M A R Z O 1854 
Realizando el p r o p ó s i t o , concebido 
por las corporaciones oficiales y los 
elementos todos de esta sociedad, do 
fel icitar a RS. MM. y a l Gobierno Sn 
premo de l a N a c i ó n , por conducto de 
t u digno representante en esta isla, 
í»1 Excmo. s e ñ o r Gobernador General , 
con motivo del t é r m i n o doi conflicto 
m a r r o q u í , a c u d i ó a Palacio a l a una 
de la tarde de ayer una numerosa 
c o m i s i ó n de la D i p u t a c i ó n Provincia l 
ompuesta de su Presidente «Ion Ma-
nuel Val le , vice presidente don Car-
los Saladrigas, Vice presidente de l a 
C o m i s i ó n Provincia l don J u a n Pablo 
T o ñ a r e l y , diputados Secretarios s e ñ o -
res don Franc i sco G o n z á l e z Alvarcz , 
y don J o s é T r i a y y Diputados s e ñ o r e s 
don Prudencio Rabe l l , don Cosme Ulan 
co H e r r e r a , don Victoriano Otero y 
don N i c o l á s Rivero. 3a cual f u é reci-
bida afable y c a r i ñ o s a m e n t e por la 
P r i m e r a Autoridad. 
C u a n d o V A C o m p r a , P a g a : 
S E R V I O I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
O O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r i a l c u a n d o l o n e c e s i t e . 
G A R A N T Í A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
COMPRE VD, E S T A S RUEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
C u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
ANUNCIO DE VACÍA 
taban en manos de las tropas del Go-
bierno en la tarde del viernes, y «o 
aseguraba una buena perspectiva pa-
r a l a c o n s e r v a c i ó n del orden, s e g ú n 
nn despacho I n a l á m b r i c o del gobier-
no, a l e m á n recibido aqu í esta noche. 
E l n ú m e r o de muertos y heridos 
en los recientes combates es do m á s 
de 400, s e g ú n dice e l mensaje. 
M m m m Cableoraf ica 
(Viene de l a P R I M E R A ) « 
deseos acerca del gobierno futuro. 
Xo se oponen a una u n i ó n con los 
croatos ylos slovenios, pero piden qne 
«ío establezca una f e d e r a c i ó n qne dejo 
intactas sus leyes, sus costumbres y 
su r e l i g i ó n . 
L A C ( m s i O \ D E R E P A R A C I O X E S 
Londres , marzo 6. 
Un despacho de l a agencia l í e n t ' r , 
do P a r í s , dice que nucTas pmebaN 
s e r á n presentadas ante la c o m i s i ó n de 
reparaciones de la conferencia de la 
paz en vista del descubrimiento de 
una nueTa serie completa de docu-
mentos por l a p o l i c í a belga, qne con-
Uenen detalladas lnstrncc?ones a las 
tropas alemanas p a r a l levar a cabo su 
obra de d e s t r u c c i ó n en B é l g f c » . 
Se dice que estos documentos Inclu-
yen algunos en qne se especifican los 
malarios que han de pagarse a varios 
hombres a cargo de estas operaciones 
y qne dan direcciones respecto a los 
m é t o d o s do d e s t r u c c i ó n que deben se-
gnlrse. 
D E C L A R A C I O N D E U N M I E M B R O 
D E L A M I S I O N I T A L I A N A 
P a r í s , Marzo 7. 
U n miembro de l a m i s i ó n de paz 
Ital iana, dijo hoy, qne l a frontera yn 
go-eslava probablemente se abr irá <;1 
lunes, permitiendo as í el nritual la-
mlento de Serbia, Montenegro y Ai -
hanla. 
B E L G I C A T H O L A N D A 
P a r í s . Marzo 7. 
E l Informe de l a C o m i s i ó n de Ioj 
Asuntos Belgas, encargada de Inves-
tigar las discrepancias entre B é l p l c a 
y Holanda, f n é osmethlo hoy a l Con 
se.io de las Cinco Grandes Potencias. 
Recomienda que los tres tratadis 
de 1830, estableciendo el status de 
Dé^cricn y Holanda, sean revisados 
por el Consejo porque ahora son 
Inút i l e s y desyentajosos para B é l g i -
ca. 
L a pronnesta r e v i s i ó n de los t r a 
tados r e s t a u r a r á l a completa sobera-
nía de Bélsrica y e l i m i n a r á so non-
tralldpd, que no le dló p r o t é c c H n 
ninemna. 
400 M U E R T O S Y H E R I D O S E N 
B E R L I N 
Londres , Marzo 7. 
Todos los edificios importantes es 
M O T I N E N E N C A M P A M E N T O C A -
N A D I E N S E 
Londres , Marzo 7. 
U n a s veintisiete personas se calen 
la que han s'do muertas y unas se-
tenta heridas^en los motines ocurri -
dos dnrante ios ú l t i m o s dos d ías en 
el campamento mil i tar de K i n m e c , 
en R h y L Gales, s e g ú n despacho de 
Liverpool recibido aqu í esta noche. 
Hubo grandes d a ñ o s a las propieda-
des, s e g ú n agrega el despacho. 
S e g ú n las intimas noticias de L i -
verpool» e l m o t í n fué iniciado por 
unos doscientos Individuos. 
H a b í a v e i n í i c i n c o mi l canadienses 
en el campaniento que esperaban la 
d e s m o v i l i z a c i ó n y e l embarque. L o s 
hombres q i 3 causaron l a perturba-
t i ó n eran individuos que h a b í a n 
servido durante tres a ñ o s o m á s en 
F r a n c i a . Se quejaron de que su em-
barque h a b í a sido pospuesto, mien-
tras que otros hombres qne h a b í a n 
prestado seryicio durante menos 
tiempo, eran repatriados. 
Londres» Marzo 7. 
D e s p u é s de l a d e s t r u c c i ó n de a l -
macenes de todas clases e l martes 
por hombres descontentos, l a situa-
c ión a s u m i ó un c a r á c t e r m á s serio 
el m i é r c o l e s , miando fué l lamada la 
caba l l er ía , aunque se le prohlbl-i 
ut i l izar sus a r m a s . 
L a s tropas de Cliester Intercepta-
ren a los amotinados en su marcha 
sobre Abrjrale, cerca de R h y l , y tam-
b i é n impidieron nn ra id Inminente 
sobre este ú l t i m o -lugar. 
Hubo Slgrttllo stlroteos aquí y a l ' í 
en las primeras horas de l a m a ñ a n a 
del jueves ; pero no hubo n i n g ú n 
ataque organizado- L a mayor part^ 
de las muertes fueron debidas a la 
aeriomoraclón de gente. U n coman-
dante cuyo nombre no se ha men-
c*cnado, qne L e v a l a Crnz de la Vic -
toria, y que se cree que ha salido de 
New Brunswick , ha sido virtualmen-
í e pisoteado hasta matarlo, mientras 
t i ataba de defender los cuarteles da 
¡ e s oficiales contra grandes mult i tu 
di ís . 
E l « D a i l y K a l P dice que las auto-
ridades canadienses restablecieron 
el orden s i n í a ayuda de las tropas 
inglesas y declara qne la c u e s t i ó n es 
puramente de disciplina canadiense. 
F l desorden emjpezó en la noche 
del martes, ennndo se dló como se-
ña^ el grito de: «Veneran bolshev!-
•Us", en que p r o r r u m p i ó nn homb-o 
que se dice que n^rtenece a las fuer-
zas canadienses. G r a n n ú m e r o de 
hombres se lanzaron entonces a des-
tru ir las tiendas y miles de pane^ 
fueron arrojados a l faneo. L a s habi-
taciones de las auxi l iares fueron en-
tonces Invadidas y se l levaron las 
ropas de las mujeres . L o s amotina-
dos se apoderaron de municione?. 
(Mspararon contra e l cuartel de los 
oficiales y d e s p u é s empezaron una 
marcha en l a d i r e c c i ó n de Abergele; 
pero fueron contenidos. 
U n oficial del Estado Mayor v o l ó 
del Ministerio de l a G u e r r a en L o n -
dres en aeroplano j , se d ir ig ió a los 
hombres d i c ' é n d o l e s que sus agra-
vios con íuoUto de l a desmoviliza-
c i ó n y de l a paga que fué causa de 
('¡«turbio «o a r r e g l a r í a n en breve. 
Dijo que diez mi l hombres e s t a r í a n 
satisfechos de aquí a dos semanas y 
Hwe en l a p r ó x i m a cuatro transpor-
tes s e r í a n colocados a l a d i s p o s i c i ó n 
de e l los . 
A L I A N Z A S E C R E T A D E A L E M A -
N I A 
Londres , Marzo 7. 
Alemania e s t á procurando alcan-
z.'ir una paz mediante una a l ianza 
serreta con los "Americanos Agnlc-
nados" y los holandeses y suizos pro 
germanos, s e g ú n declara e l corres-
ponsal en P a r í s de « P a l l Mal í Ga-
zette*' f u n d á n d o s e en lo que dice que 
son fuentes muy autorizadas. 
L o s amigos de Alemania ' u s a r í a n 
su Influencia para mitigar hasta 
donde sea posible l a severidad de los 
t é r m i n o s de la paz, s e p ú n este p lan . 
Alemania, a camibo, c o n c e d e r í a pr i -
vilegios ocmorciales de c a r á c t e r sus-
tancia l . 
E L P R E S U P U E S T O F R A N C E S 
P a r í s , Marz.") 7, 
R a ú l Peret, Presidente de l a Co-
m i s i ó n de Presupuestos de l a Cáma-
r a de Diputados, a l In ic iar la discu-
s i ó n sobre !a c u e s t i ó n f inanciera 
hoy en l a ¡L á m a r a , c a l c u l ó que el ac-
tivo de F r a n t i ' i en el p r ó x i m o 81 de 
Maro s e r í a de 159,000.000,000 de 
francos y su pasivo de 181,000,000,000 
de francos. C a l c u l ó que e l presu-
puesto d e s p u é s de la guerra s e r í a de 
18,000,000,000 de francos y las ren 
tas 13,000,000 000. 
L A F L O T A D E G U E R R A A L E M A N A 
Londres , Marzo 7. 
S e g ú n el corresponsal en P a r í s del 
"Daily M a i F las Potencias han acor 
dado distribuir los barcos de guerra 
entregados por Alemania entre ellas 
mi smas ; pero los Estados Unidos y 
la G r a n B r e t a ñ a e s t á n de acuerdo. 
Sobre la necesidad de hundir lód 
baicos que les c ó r r e s p o n d a n . 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
l iA INVESTIGACION D E I>A CUBAN 
CAÑE 
NEW Y O R K , Marzo 7, 
Los directores de la Cuba C îne Sugar 
Corpcration aprobaron hoy el nombra-
miento de George W. Goahals para In-
\estig3r e informar sobre las operaciones 
y las propiedades de la Compañía. 
Charles Hayden, que fué electo hoy di-
rector, dijo que había comprado un in-
terés substancial en la compañía. 
E l dividendo trimestral regular de la 
Compañía se fijfi on 1-3|4 por 100< 
HABLA ÜK E X P E R T O CAMOUFLEURS 
NEW Y O K K , Marzo 7. 
Enormes mortero* emplazados sobre 
concreto y abundantemente provistos de 
proyectiles so erigieron durante la guerra 
entro las flores y el follaje de los Jar-
dines privados de la ciudad de New York 
y en otras a lo largo de la costa del At-
lántico, dispuestos a rechazar los ata-
ques de los barcos aéreos o los de gue-
rra alemanes. Maximiliano Toch, uno de 
los primeros '•camoutleurs" americanos 
así lo dijo a la sección en New York de 
la Sociedad Química Americana esta no-
che. 
F á b r i c a d e T e j i d o s ' l a 
I n d u s t r i a l M i g n o n " S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del soffttr* Tl^STSen-
to, se convoca a los s e ñ o r e s Aolcnls-
las para l a Junta General Ordinar ia 
que habrá de celebrarse a las 4 de l a 
tarde del ufa 26 del actual , en el edi-
ficio del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba, sito en la calle de A^uiar , n ú -
meros 81 y 83, con el objeto de adop-
tar los acuerdos pertinentes sohre to» 
dos los particulares que se sxmetan 
a la c o n s i d e r a c i ó n de la Junta . 
T e n d r á n derecho a tomar parte en 
esta Junta todos los accionistas que 
lo sean hasta el día 16 del actual , 
en cuya fecha se c e r r a r á n los libros 
de t r a n s f e r e n c i a » , y no se rea l izara 
n i n g ú n traspaso de acciones hasta 
d e s p u ó s de celebrada la Junta . 
L o s tenedores de acciones a l por-
tador d e b o r á n entregarlas previo el 
correspondiente resguardo antes de 
dicho día 16 del corriente, en l a Se-
c r e t a r í a de la C o m p a ñ í a , Compostela 
Ü5, altos; cualquier día háb i l , de 3 a 
4 de la tarde, y tanto ellos como los 
tenedores de las acciones non inativas 
p o d r á n hacerse representar en dicha 
Junta por medio de poder conferido a 
persona e x t r a ñ a o por carta de autori-
z a c i ó n otorgada a otro accionista. 
Habana , marzo 8 do 1919. 
J o s é I . Pessino. 
Secretario. 
GC17 10 mz. 
u s t e l U i r / U l c l 
O'Beilly 86 - Telefono A-3270 
Habana Febrero 28 de 1919 
Sres ZAYAS ABREU COlttSBCIAL "0/ 
SAN IGNACIO N017 
CIUDAD 
Uay Sres nuestros i 
R e f i r i é n d o n o s a l TOSTADOR DE CAFE p HCFSL patente d e l i r 
HOVIDES y d e l c u a l son üds los AGEHTES EXCLUSIVOS,tenemos e l gusto de i n -
forinarles,que e l resu l tado obtenido d e l mismo en loa CINCO (/ESES que hace 
que estamos trabajando con c l , e 8 sumamente s a t i e f a c t o r i o , 
LA ECOKOlíIA DE COMBUSTIBLE es una de sus p r l r . c l p a l e s ven-
ta las .pudiend o probar a l que lo deseo,que cop l a n i tad de Los res iduos de 
UAJAS VACIAS de nuestro ESTABLECD.iIEWTO,verificamos l a s tostadas d i a r i a - -
mento.OTRA de sus ventajas^de suma importancia e s , l a f a c i l i d a d con que e-
fectua l a o p e r a c i ó n . 
fOR ú l t i n o solo nos queda af.adir,que en los DIEZ AliCS que 
llevemos en e l NEGOCIO DE C .^ i ; y habiendo probado toda c la se de aparatos 
incluso extranceres de reconocida fama mundial , ES NUESTRA OPINION que sus 
t i a r a t o s " HGFEL 0 sui^ern a todos los ex i s t entes en l a a c t u a l i d a d . 
rtKKlen hecer o.l mejor uso que estimen le este CARTA,pudienj 
do INVITAR A TODO I I QUV oO DE^hE para que pase por « e t « Bu casa y pueda-
convencerse de cuanto decirnos, 
Slonos de Pcs muy atentamente ¿ A FLOR DE CUBA 
U.VI Y MALET 
*8 1919 • 
H A B A N A . 
Mr. Toch, qne dirigió Tarios de los | 
proyectos de camouflago hablíj con el! 
consentimiento del Secretarlo Daniels y i 
describió cómo las Madreselvas, Gloria de j 
la Mañana y las Vides, lo mismo que^ 
las pinturas, se habían empleado para 
ocultar o disminuir la visibilidad de lv< 
fortificaciones de la costa. \ 
Antes de la guerra mister Toch adqui-
rió una gran reputación como ''camou-
fleurs", reduciendo la visibilidad de los 
fuertes a la entrada por el Pacífico del 
Canal de Panamá. 
P A R A SOLUCIONAR IiA .HUELGA D E 
L A BAHIA D E NEW Y O R K 
NEW Y O R K , Marzo 7. 
L a Asociación Maríttma decidió esta no-
che aceptar los términos ofrecidos por la 
Administración ferrocarrilera para solu-
cionar una huelga que ha paralizado los 
movimientos costeros y trasatlánticos des-
de la mañana del martes. 
B A K E R Y D A N I E L S A EUROPA 
WASHINGTON, Marzo 7. 
E l Secretarlo Daniels y un grupo de 
peritos navales americanos saldrán para 
Europa en la próxima semana para dis-
cutir con las autoridades navales aliadas 
sobre el mejor tipo de barcos de guerra 
que deberán construirse en el porvenir ba-
sándose en las lecciones de la gran gue-
rra. 
A causa de opiniones contradictorias 
sobre este asunto entre los oficiales ame-
ricanos se ha pedido al Secretarlo que 
someta una recomendación definitiva al 
próximo Congreso. 
Se averiguó hoy también que «»1 Se-
cretario Baker embarcará para Europa 
allá para el primero de Abril para termi-
nar las operaciones de las fuerzas expe-
dicionarias americanas. Estará ausente 
unas seis semanas y probablemente re-
gresará antes que el Secretario Daniels. 
Asi el Presidente Wllson y los jefes de 
la Marina y del Ejército probablemente 
estarán ausentes del país al mismo tiem-
po, situación que muchos dicen que ca-
rece de precedentes. 
Mr. Daniels y su comitiva saldrán de 
New York en el transporte Leviathan de 
mañana en 8 días, y se dirigirán prime-
ramente a París para conferenciar con el 
Almirantazgo francés, después visitarán a 
Londres y a Roma y probablemente es-
tarán ausentes durante un mes o más. 
E l Secretarlo Daniels fué invitado por 
al Almirantazgo Inglés a visitar a Europa 
dnrante la guerra, pero no pudo aceptar 
la invitación. 
E l Secretario Baker espera completar 
todo el trabajo que tiene pendiente en 
Francia en tres semanas y volver a Was-
hington para mediados de Mayo. Durante 
su ausencia Benedict Crowall, Primer Sub-
secretario se hará cargo de las funciones 
de la Secretaría de la Guerra. 
T R A J E S D E V E R A N O 
P A R A C A B A L L E R O S 
de los estilos más de moda y géneros especiales n 
que pueda escoger, después de verlos, y probárselos3 
E l e g a n t í s i m o s F l u s e s 
d e P a l m B e a c h 
$ 1 5 . 0 0 a $ 2 2 . 5 0 . 
Ligeros como la brisa, y que conservan la forma como 
los de telas pesadas, en todos los colores concebibles 
Cualquiera que sea su talla, aquí encontrara ektraie 
que le conviene. 
L u j o s o s F l u s e s d e S e d a 
$ 4 0 . 0 0 & $ 5 5 . 0 0 . 
Tan agradables a la vista como deliciosos para el cuer-
po, y gran variedad de modelos. 
Con ropa fresca y cómoda, desafíe el verano. 
M V A N A ' S AMERICAN I M H I N G STORE 
Obispo y M e r c a d e r e s . T e l e f o n a A-9066 
COMISION I N D r S T R I A A L p E MISIRIPI f 
N E W O R L E A N S , Marao 7. 
Con el objeto de estudiar las posibi-
lidades Industriales, una comisión de hom-
bres de negocios del valle de Misisipí vi-
sitará la América Central y del Sur este 
Otoño. TA comisión se propone también 
visitar las Antillas, l a Argentina y el 
Brasil. 
W I L S O N S E OPONE Ali HUNDIMIENTO 
D E LOS BARCOS ALEMANES 
WASHINGTON, Marzo 7. 
E l Presidente Wil«on se opone al hun-
dimiento de la escuadra entregada por 
Ale.nar.Ia. 
En una carta dirigida al representante 
Fnller, de Macsachusets, fechada al lo. de 
Marzo y publicada esta noche, el Presi-
dente dijo que la proposición de destruir 
los barocs "me parece el consejo de los 
que no saben otra cosa que hacer." 
Agregó que la cuestión de la disposi-
ción de los barcos se seguirla conside-
rando a su regreso a París. 
D E C L A R A C I O N E S D E H U R I / E T S O B R E 
L,A R U P T U R A D E LAR NEGOCIACIO-
N E S D E L ARMISTICIO 
WASHINGTON. Marzo 7. 
E l Presidente Hurley, de la Junta Ma-
rítima, declaró esta noche que el ha-
berse negado los delegados americanos a 
acceder a las demandas de los aliados 
para la entrega incondicional de los bar-
cos mercantes alemanes, fué motivada 
probablemente por el temor de que so 
amotinasen los marineros en Bremen y 
Hamburgo 
Mr. Hurley dijo que los marineros se 
hahltn opuesto enérgicamente a la pro-
posición porque no se les permitiría tri-
pular los barcos bajo el control de los 
aliados. Sabiendo ésto, dijo que los dele-
gados alemanes probablemente se nega-
ban a dar ningún paso definido, estable-
ciendo las condiciones de que los aliados 
tendrían primeramente que comprometer-
se a suministrar a Alemania la adecua-
da alimentación hasta la próxima cose-
cha. 
Portugal obtuvieron todos cinco puestos 
desigi üdos a las potencias más pequeñas 
en la Importante comisión financiera, y 
tres de los cinco puestos de la Comisión 
Económica. 
L a declaración indica que cada una de 
las diez y seis naciones tuvo permiso de 
dar cinco votos, o uno por cada puesto 
en cada comisión. Estando los sudame-
ricanos en la mayoría comparados con 
las potencias europeas más pequeñas el 
resultado de la votación fué el siguiente: 
Para la comisión financiera: Perú 14, 
Brasil 10, Bolivia 9, Panamá 9 y Portugal 
nueve. 
L a votación para la Comisión Económi-
ca fué: Brasil 16, Cuba 9, Siam 9, Ecua-
dor 8. 
L a declaración dice que la América E s -
pañola, reconociendo que las naciones eu-
ropeas estaban en la minoría, ofrecieron 
recomendar al Consejo que se diese a 
los europeos cuatro puestos adicionales 
en cada comisión. Pero los europeos, ex-
cepto Portugal, se negaron a aceptar la 
concisión. 
las palabras de monseñor •roríutl, 
quien se le atribuye la denlaraclón de qot 
se tiene entendido en el Vaticano que h 
Comisión Americana para lá unión de U 
cristiandad ha desistido de la idea di 
convocar a una conferencia mundial 7 
ha Invitado a los Jefes de las dietlntai 
comunidades cristianas para que íormii. 
leu un programa mínimo al cual crea 
que deban adherirse en la eventualidii 
de una unión de las iglesias 
REVOLUCION E N NORUEGA ( 
CRISTIANIA, Marzo 7. 
Una fuerte agitación revolucionaria se 
está llevando a cabo en Flnmark, que es 
la parte másá septentrional de Noruega, 
por una organización que está proyec-
tando una revolución al estilo ruso, según 
noticias recibidas por el periódico Aften 
Posten de Kinkenais. 
L a organización se propone llevar la 
revolución hasta Finlandia y los países 
escandinavos. 
L A UNION D E L A S IGLESIAS 
NEW Y O R K , marzo 7. 
E l reverendo Manning, director di 
Iglesia de la Trinidad, en esta fludií. 
negó que un plan para las confercadn 
de las iglesias en Roma se haya abal-
donado. 
"Nosotros no hemos pensado en aba* 
donar este plan, dijo el doctor Man 
y nuestra dlpmtaxTlón va a ir al Va 
y al Cercano Orlente en la esperana 
perfeccionar los^arrcprlog para esta con' 
ferenda. Hemos recibido la seguridad dril 
Cardenal Gasparrl, Secretarlo Papal * 
Estado, del Interés amistoso que hf. d» 
portado en él esta empresa. 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H G F E L " 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 1 7 . T e l . A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
C , 2181 alt. 'id.-8. 
Anuncios J . A . More jón . T e l . A-896G. 
RAPIDO V U E L O 
NEW Y O R K . Marzo 7. 
E l comandante Rueben F . Flect y el 
capitán E a r l F . White, volaron hoy en 
un aeroplano equipado para la batalla 
con un motor de la Libertad de 400 ca-
ballee de fuerza, desde Dayton, Ohio, has-
ta Mineóla, New Tork, en medio de una 
tempesetad, atravesando una distancia de 
664 millas en 4 horas y 33 minutos. 
L A R E P U B L I C A AUSTRIACA 
B A S I L E A , Marzo 7. 
L a Comisión Constitucional de la Asam-
blea Nacional Austríaca, según noticia 
de Vlena, ha adoptado una proposición, 
sometida al gobierno proclamando a l 
Austria alemana república democrática 
y parte integrante de la república ale-
mana. 
L a proposición, según se dice, fné 
aprobada unánimemente. 
L A S R E C L A M A C I O N E S D E A L B A N I A 
P A R I S , MARZO 7. 
L a delegación albanesa a la Conferen-
cia de la Paz, después de una audiencia 
el Jueves, concedida por la comisión en-
cargada de los asuntos griegos, envió una 
nota al Primer Ministro Clemenceau como 
Presidente de la Conferencia proponiendo 
que en la eventualidad de que sus re-
clamaciones no fuesen admitidas por el 
Consejo Supremo, se diese un mandato a 
los Estados Unidos para ocupar y admi-
nistrar durante un aflo los territorios re-
clamados por los albaneses. 
Las reclamaciones expuestas por los 
albaneses Incluyen a Tchamara, hacia el 
Sur lo mismo que los territorios alba-
neses anexados a Montenegro y Serbia. 
Si la conferencia acepta la proposición, 
dicen los albaneses que están dispuestos 
a que el mandato se extienda al Epiro 
Septentrional, que reclaman tanto a A l -
bania como Grecia, bajo condiciones tales 
que la población pueda manifestar su 
aspiración sin ser cohibida en modo al-
guno. 
L A S COMISIONES F I N A N C I E R A S Y 
ECONOMICAS 
P A R I S , Marzo 7. 
E l Ministerio de Estado hoy halló ne-
cesitrio publicar una declaración en ex-
plicación de las condiciones bajo las cua-
les ayer los países jjud-amerlcanos j 
LOS YUGO-ESLAVOS RECONOCIDOS 
POR SUIZA 
PARIS. Marzo 7. 
E l Comité Yugo-Eslavo Informó hoy a 
la Prensa Asociada que el gobierno sui-
zo había reconocido oficialmente el reino 
de Iqp serbios, croatas y slovenios. 
E l Gobierno suizo no reconoció nin-
gún limite formalmente mientras está 
pendiente la decisión de la Confrencia de 
la Paz. 
L A UNION D E L A S COMUNIDADES 
CRISTIANAS 
PARIS, Marzo 6< (Jueves.) 
Un despacho de Roma a Le Temps cita 
ROBO D E $63.000 
N E W P O R K , marzo 7. 
Gustavo Mignone, Joven de 20 ifit» di 
edad, fué arrestado por la policía * 
Brooklyn esta noche acusado de robo coi 
motivo do la sustracción de $62.CO0 « 
valores, arrancados a Milton Strohm, 
mensajero de Wall Street 
L a policía declaró que Mignone haM 
confesado, complicando a tres mueba'-b** 
más, que ahora está buscando la jioltd1 
Strohm fué despojado de Bonos de 1» 
Libertad por valor de $49.000 y de otro» 
valores calculados en $13.600, desp'i-^ ^ 
haber sido atraído a una escalera í«-
elerta en un edificio de oficinas <« 11 
parte baja de Broadway, donde de «» 
golpe en la cabeza le hicieron perder e 
conocimiento. 
Mignone, según la policía, estaba e 
pleado como mensajero de un corre.iut e» 
el edificio donde se cometió el rol». 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Marzo 7. 
Llegaron los vapores Lake FraniP»*| 
de Cárdenas y Matanzas: Lake L l e l l * | 
T e a t r o M A R T I 
M A R T E S , 11 
L a obra postuma de Qoioilo V a l v e r d e , P e l í c u l a s de Amm 
< c 2180 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G u i a d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n d e 
l a h a b a n a , s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s 
Pídala en la FARMACIA " E L CRISOL", NEPTÜNO 91. HABANA 
L O S L I B R O S Q U E D E B Í T E N E R T O D O CIUDADANO 
C O N S T I T U C I O N D E C U B A , 
eva edic ión anotada y 
te. Un tomo en r ú s t i c a . 
Nue  i i    comentada por el doctor Angel Ugar- ^ ^ 
C O D I G O C I V I L D E C U B A Y E S P A Ñ A . 
Contiene í n t e g r o e l C ó d i g o c ivi l y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarias, estando p r o í u s a m e n t e anotado cun nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
T r i b u n a l Supremo en materia c iv i l y las principales refor-
mas hechas para su a p l i c a c i ó n en Cuba y E s p a ñ a . E d i c i ó n 
complementada con 12 a p é n d i c e s Interesantes y con u n minu-
cioso í n d i c e de matorlas para facilitar su consulta, por ei 
doctor Alejo G a r c í a Moreno. E d i c i ó n de bolsillo. U n tomo en ^ ^ j§ 
octavo, tela, en la Habana i-í* 
E n los d e m á s lugares de la I s l a , franco de porte y certmcaao. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O V E G O S O 
G A L I A N O 62 (esquina a Neptuno). A P A R T A D O U l o . TELETO.nu 
_ — — H A B A N A — — — - -
•̂1650 < 
A S O LXXXV11 
4d-! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1919 . PAGIN * N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A I 
de Guantinamo. Thomas J . Drnmmon, de 
U vapor Late Anric* para Pala 
ílLADELFIA. Marzo 7. 
S¿ii6 el vapor Lake Polmeta, para Sa-
POBTT EADS, Marzo 7. 
Lleeó el rapor Tascan, de Matanzas. 
Salió el vapor Cubadist, para Cienfue-
gos. 
TWIl'A, Marzo 7. 




«rabie de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
yíTHAT SOLUCION PARA LA HUELGA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Marzo 7. 
Ninguna solución de la huelga de la 
bahia se espera aquí por los círculos ma-
rítimos sino hasta después de las eleccio-
nes municipales y provinciales que se 
celebrarán el 23 de Marzo. No hubo hoy 
cambio ninguno en la situación general. 
Los fletes desde el Río de la Plata hasta 
llalla se han reducido en 33 por 100 du-
rante el último mes. Todas las cotizacio-
nes también Fe han reducido en una ?• 
bra, cuando se consigna la mercancía 
Gínora u otro puerto. 
CONTRA LA INFLUENCIA ALEMANA 
EN E L BRASIL 
RIO JANEIRO, Marzo 7. 
La Liga brasileña pro-aliada ha en-
riado una petición al Presidente, solici-
tando que se den pasos para cancelar 
las concesiones otorgadas a los alema 
nes en el Sur del Brasil, especialmente 
la concesión para la colonización de 
Hansa. 
La petición solicita que se promul-
guen medidas para impedir que las ca-
tas alemanas operen bajo nombres bra-
•UcñJS o de aliados, y se pide al gobierno 
Baclonal que entre en negociaciones con los 
Estados de Santa Catalina y Río Grande 
Do Sul, para la eliminación definitiva do 
las Influencias políticas y comerciales ale-
manís. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r a 
d e l a H a b a n a 
Secretaría 
De orden del señor Presidente ci-
to por este n edio a los señores aso-
ciados para 'a junta general extra-
ordinaria qin habrá de celebrarse a 
las doce meridiano del próximo do-
mingo, 9 del actual, en uno de loa 
salones de la Lonja del Comercio, y 
con sujeción a la siguiente orden 
del día: 
Lectura, discusión y aprobación 
dt la modificación del actual regla-
mento. 
Habana, Febrero 28 de 1919. 
Luis R. Lamnlt, 
Secretario. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
LA INFLUENZA E N TUDÍICU 
Sancti Spírilus, Marzo 7. 
Un nuevo trote de influenza apa-
reció en el Central Tuinicú. Diez 
atacados se eicuentran recluidos en 
el hospital. 
Serra, corresponsal. 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
Continúan en pie las huelgas par-
ciales, declaradas por el Centro In-
ternacional de Cocineros, a los esta-
blecimientos que no accedieron a sus 
peticiones. 
ASOCIACION I)E MAQriNISTAS 
NATALES DE CUBA 
Esta sociedad, nos participa que 
durante el año actual, forman la Di-
rectiva de esta Asociación, como 
Presidente, el señor Alberto Rebo e 
do. 
Vice: señor Domingo Gorriz. 
Tesorero: señor Pedro Dopico. 
Vice: señor José Iglesias. 
Secretario: señor Fermín RodrJ. 
§uez. 
Vice: señor Luis Costales. 
Vocales: señores Federico Rodrf 
Kuez, Andrés Nogueira, Blas Ndr-
"ían, Andrés Santalla, Emiliano Ca-
sal, Antonio Piñeiro, José Abelleha, 
Francisco Conlledo, José Hurta io. 
Leopoldo Rebollar, Juan Ferré, A l -
írés Petit. 
Suplentes: señores Vicente Es *c-
^al. Mariano Pérez, Francisco B&lles 
ter, Santiago Lámelas, José Fernán-
dez Durán. 
GREMIO I )E T A L L E R E S I )E LAVA-
BO B E L A HABANA 
J2n las elecciones generales deí 
año 1919 al 1920, ha triunfado la can-
«"datura oficial, compuesta as í : 
Presidente: don Jesús Pernas. 
Vice: Don Aniceto Perrauy. 
Secretarlo: don Eduardo Calvo. 
Vice: don Antonio González. 
Tesorero: don José López. 
Vice: don Manuel Silva. 
Vocales: don José M. Yáñez, José 
Matalobos; Vicente Sueiras; Manuel 
Docai; Francisco Malvares; Antoría 
J^ara; Alejo Miragaya; José Seco; 
aeveriano Pardo; Manuel Folgeira; 
Jose Rúa; José Castro. 
Suplentes: don Juan Rouco; Ma 
C o n m o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : V i y 2 T o n e l a d a s 
Procurador del Sindicato y uno al 
servicio de la droguería de Sarri . 
También se fijó un aviso, llaman-
do la atención a los obreros, pare 
Que no abandonen por ningún motivo 
la actitud pacífica adoptada por los 
huelguistas desde la declaración í e 
la huelga. 
Celestino AL VARE Z. 
G R A N E X I S T E N C I A . E N T R E G A I N M E D I A T A 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
O A PRORROGA 
E l Gobernador Provincial de la Ha-
bana, ha participado que con fecha 
25 del mes de Febrero próximo pasa-
do, concedió a la Unión Sugar Refi-
ning Company, de conformidad con 
la Jefatura del Distrito de la Habana, 
la prórroga de seis meses a partir del 
día de la fecha del acta de replanteo, 
para dar comienzo a las obras autori-
zadas para desecar marismas, relleno, 
estacada y escollera en la Ensenada 
de Marimelena, en el litoral de Regla 
UNA PLANTA E L E C T R I C A 
E l señor Clemente Pérez, remite los 
documentos i dativos a la Planta 
Eléctrica que desea establecer en ul 
pueblo de Júcaro. en la provincia 
de Camag*py. 
RE3IISI0N B E UN PRESUPUESTO 
E l ingeniero jefe del distrito d3 
Oriente, ha devuelto un escrito de la 
Secretaría do la Presidencia, acom-
pañado de un telegrama de Miguel 
Acuña, vecino del pueblo de Bueycito 
informando la Jefatura que está re-
cetando el presupuesto para la re-
paración de la carretera de Veguitas 
a Bayamo. 
EMISION D E OBLIGACIONES HIPO-
T E C A B I A S 
E l Gobernador Provincial de Matan-
zas, acusó recibo de la copia del De-
creto Presidencial, por el que se au-
toriza a la Compañía de Servicios Pú-
blicos de Matanzas, para emitir 
oblisaciones hipotecarias al porta-
dor. 
UNA SOLICITUD . 
E l Sr. Gancedo y García reitera 
la solicitud de fecha 6 de Enero últi-
mo, rogando se le conceda el reba-
jamiento del contcín de la calle. 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
'•mi'""1"""1'" 
E l c l u b " C a z a d o r e s d e 
l a H a b a n a " 
Fiesta transferida 
Como es sabido el club "Cazadores 
de la Habana" se dispone a celebrar 
con la debida solemnidad y entusias-
mo la fiesta Inaugural. 
Para dicho acto se había señalado 
el día de mañana, domingo, pero a 
causa del actual conflicto obrero so 
tomó el acuerdo de diferirla hasta 
que* se restablezca la normalidad, y 
wi una nueva fecha que se hará sa-
»»t;r oportunamente. 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 . G a r a g e C a d i l l a c . H a b a n a . 
O 1425 ld-16 
Z Z Z . Z J 
nuel Quizo; José Paiz, Ramón Lópní 
Comisión de Glosa: José Bouso, Jo-
sé Abraldes y Enrique Valledor. 
L A SOCIEBAB "IDEAS Y TRABAJO" 
Convoca a sus simpatizadores a 
una asamblea que tendrá efecto en 
su local social el domingo 9, a las 
tres de la tarde. 
L A S COSTURERAS D E CIEN-
FUEGOS 
Hace algún tiempo que las costu-
reras de la Perla del Sur, venían or-
ganizándose. 
E l 26 del pasado mes de Febrero, 
eligieron la siguiente directiva: 
Presidenta: señora María Ortlz de 
López. 
Vice: señorita María Fernández 
Texier. 
Secretaria: señora Teresa Hernla-
dez. 
Vice: señora Josefa Morales de Ro 
driguez. 
Tesorera: señora Francisca Caste-
llanos. 
Vice: señora Marta Nodal. 
Vocales: señorita Francisca Man-
zano; señora Rosa María Miñoso; ee 
ñoritas Concepción Posada, Petron.-» 
Viñes. María Hernández, Ana Luisa 
Benítez; señoras Amella Cantero í « 
Mir, Juana Ruiz de Estrada; Emilia 
Vives de López; señorita María Ma-
nuela Pérez; señoras Caridad Bailan 
> Manuela Castrillón. 
Suplentes: señora Carmen Base: 
señorita Rosa Díaz; señoras Ana G.ir 
f.ía, Juana Gilver; señoritas Dolor-* 
Mesa, María Torriente; señoras Ma-
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a S . A . 
CONVOC ATORIA i 
18 yD54 S u i •Sr' Presideilte y de acuerdo con los artículos 16. 17. 
yañía * i ? t S'86 cita a to{,os los Sres- Accionistas de la Com-
del n r e W o 'JL , ^o61"31 Extraordinaria que se celebrará el día 17 
"PalaciJ de T o ^ 5 i de la tarde en el local ocuPan *™ oficinas 
Ututos y a T n n ^ ^ o s a ' con objeto de ^ U r de la reforma de los Es-
Se adv?P?t. « • ^ 7 1renovacI<5n del Consejo. 
U S3cretaría dp i» r̂ 03 lo^señore3 Accionistas que deben depositar ea 
^ posean, TnedínT,/;0mPania ^ 48 horas de anicipaclón las acciones 
- * ú n se J S S S i r y r c ? ? ^ " ^ ^ * * 
«abana. Marzo 7 de 1919. 
c 2195 , , , Euís Valera, 
3d"5 ' Secretario. 
ría Sarria, Josefa Liriano; señoritas 
Josefa Medinilla, Isabel Castro; se-
ñora Clara Rodríguez, Laudellna Hur 
tado. • 
L a Secretaría se encuentra insti-
lada en el local del "Gremio de A' • 
bañiles" y "Asociación de Operarlas 
de Sastres", San Fernando 192. 
EN E L CENTRO OBRERO 
Prevaleció ayer igual actitud que 
el día anterior. Los concurrentes no 
entablaron discusiones de ninguna 
clase, limitándose a entablar conver-
saciones unos con otros, y muebos 
permanecían en el local breves ina' 
tantes. 
PIDIENDO INFORMES 
Por teléfono, consultaban sin co 
sar, si la huelga había terminado, 
haciéndose necesario que estuviera 
uno de guardia junto al aparato, pa-
ra atender a los que se Interesaban 
por las noticias. 
En la pizarra del Centro, se han 
fijado los números de dos automóvi-
les, autorizados para el tráfico, el del 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FRACTURA 
E n la casa de salud " L a Purísima" 
ingresó ayer Luis Ramírez Delgado, 
55 años de edad y vecino del Caserío 
de Aguarrás a un kilómetro de Santa 
Fé, Isla de Pinos, para ser asistido 
de lesiones graves que se produjo al 
caerse de un caballo. 
QUEMADURAS 
Ricard Park, inglés, recibió quema-
duras graves diseminadas por todo el 
cuerpo al ser alcanzado por la corrlen 
te eléctrica en la planta de Rincón do 
Melones. 
NO HURTO 
Angola Plana de Núñez, vecina de 
Pérez letra C, esquinna a Villanueva, 
participó ayer al Juzgado de Instruc-
ción do la Sección Cuarta, que su hijo 
Raúl Núñez ha sido abusado por Ga-
briel San Juan del hurto de un auto-
móvil, cosa que es incierta, pues su 
hijo estaba trabajando la máquina a 
la mitad y con motivo do la huelga no 
pudo traerla de Jovellanos. 
LESIONADO 
Antonio Gutiérrez, vecino de Cánnen 
72, sufrió contusiones graves al caer 
en su domicilio. 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras , pasado-
res, pendantifs y alfileres 
—— de corbata. — 
TAMAÑOS EXACTOS 
No. t » 
PESOS APROXIMADOS 
9 
7 Hálate» SH K». 4 Ks. 3 Ks. ZüICa. I K K . 
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO, NUMERO 0 FORMA 
(MO KiUtes Cuidrilonn Ovilid* Fornii Per» 00 12 KiUte* 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8886. 
tario judicial señor Reyes Gavilán han 
bido designados para que instruyan 
causa por usurpación de terreno, con 
motivo de las reclamaciones del Pon-
to y el manglar de Urrutla. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
DATOS ESTADISTICOS 
AI referirnos a los datos estadísticos 
qne por el Jefe de la Sección de Prime-
ra Enseñanza sefior Rafael Ayala han si-
do reiteradamente solicitados consignán-
dose que la demora ba sido en las Super-
intendencias, lo que no es exacto. Esos 
datos deben ser remitidos directamente a 
la SoTetaría de Instrucción Pública por 
las Juntas de Educación y a éstas o a 
sus respectivos Secretarios sólo es impu-
table la apuntada deficiencia. Que abora, 
seguramente, quedará subsanada. Conste 
así, como es Justo 
RELOJES PAUA L»AS ESCUELAS 
Por el sefior Francisco Yero, Jefe del 
Negociado de Bienes y compras do la 
Secretaj-Ia, se ba tramitado ayer la peti-
ción pertinente a la Secretaria de Ha-
cienda para poder extraer de la Aduana 
exentOH del pago, de derechos arancela-
rlos 107 atados de a tres relojes cada 
uno, con destino a las aulas públicas. 
Dicba remesa procede de N. York en 
cumplimiento de la subasta celebrada al 
efecto. 
En breve designará áel seflor Secreta-
rio do I. Pública la Comisión que exa-
mine dicba remesa para informar sobre 
su admisibilidad. 
Seguidamente se procederá áal reparto 
de dlcbos relojes por el doctor Jaime 
Hernández, Jefe del Negociado de Dis-
tribución de Material Escolar. 
COMPRA DE TEXTÓS 
Para su distriboclón en las Escuelas 
Públicas de la nación, ban sido adqui-
ridas por la Secretaria de I. Pública, pre-
vio informe favorable de la Junta de 
Superintendentes las sigalentes obras: al 
sefior José López Rodríguez 30.000 ejem-
plares de la Historia de Cuba por los 
doctores Vidal Morales; y 40.000 ejem-
plares de la Geografía Partículas de Cu-
ba, de que es autor el doctor Carlos de 
la Torre. 
E l tipo de cony>ra ba sido SO centavos 
el ejemplar de Historia y 67 el de Ha., im-
portando esta adquisición la suma de 41 
mil 800 pesos. 
REGRESO DE UN CONGRESISTA 
El doctor Ensebio Hernánádez, Profe-
sor Ayudante de Antropología en la Uni-
versidad Nacional visitó ayer mafiana al 
Subsecretario del Departamento sefior de 
Castro Targarona para darle cuenta de 
su regreso. 
E l doctor Hernández ha permanecido 
en los Estados Unidos desde el pasado 
mes de Agosto realizando estudios es-
peciales de Derecho Penal y de Antropo-
J T E Z E S P E C I A L 
E l licenciado Almagro y el secre-
USTED Q U I E R E l ü C I E U I B Ü B X AUTOMOTIL, elefante y de saprema distinción. 
C o m p r e e l C U N N I N G H A M 
DS 8 CILINDROS 
R E Y D E L A S C A R R E T E R A S 
.\0 ti m- la menor falta en su carrocería de aluminio. 
Su motor y chasis no pueden ser igualados. 
Fase a verlos en sn depósito y agencia exclusiva: 
A G U I L A , 1 1 9 . D A R I O S I L V A T E L E F O N O A - 0 2 4 8 
A L M I A D O 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e e j o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
B A H A 1 N D E Y C a , 
O B K ' P I A Y BERNÜZA 
f P O R B E R N A Z A . 16) 
logia en los principales centros clentI-< 
fieos de la República reciña . 
El estudioso Profesor aslsti6, ademásá^ 
como Representante de la República ds 
Cuba al Congreso do Caridad y Corree-» 
ci6n celebrado recientemente en Roche*-* 
ter, al que acudid presentando un trabajo 
que fué muy bien acogido. 
Versa dicha ponencia sobre la preren-* 
cifln del delito utilizando loa método* 
implantados en la poderosa república del 
Norte 
CONFERENCIA DIFERIDA 
L a conferenc'a pedagógica anunciada 
para hoy y que debia efectuarse en QOU 
nes boy ha sido diferida hasta que sea 
solucionado el actual conflicto obrero. 
Probablemente, si la parallzacifln ferro'* 
viarla no se demora tanto, tendrán Inn 
gar el prCximo sábado dfa 15. 
A cargo, corado ya anunciamos, del 
doctor Juan F. Zaldivar, Inspector Pro-» 
•inclal de Escuelas y con la asistencia del 
sefior Secretario del Ramo. 
LICENCIA RECTORAli 
Hoy comenzará a disfrutar de llcencli 
por enfermo el señor Rector de la Uní* 
versidad Nacional. 
E l doctor Casuso se trasladará a Sari 
Diego de los Safios a fin de someterse • 
un plan hidroteráplco con que restablecer 
su salud. 
Durante la ausencia quedará ocupando 
el Rectorado el doctor AragOn, Decano da 
la Facultad de Letras y Ciencia». 
VISITA RECTORAL 
Ayer mafiana visitó al señor Secretarlo 
de Instrucción Pública en su Despacho 
oficial el doctor Aragón, Decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias y Rector 
por sustitución, en tanto dure la nusen-
cla del doctor Casuso. 
E l doctor Aragón celebró una msy afec-
tuosa entrevista con el doctor Domínguez 
Roldán, notificándole cortesmente su in-
terinidad en el Rectorado de la Unlver-* 
eidad Nacional. 
MATERIAL TRASLADADO 
A virtud de las celosas y activas ges-f 
tiones del doctor Jaime Hernández, ins-
pector administrativo de la Secretaría d» 
Instrucción Pública, han sido remitidas al 
almacén del Departamento #«8 cajas con-< 
teniendo obras de Geografía e Historia dé 
Cuba de las de texto de las Escuela» 
públicas. 
Dicha oportuna remesa no era utiliaM, 
ble en la Junta de San Juan y Martínez 
su anterior destino y en cambio serán 
aprovechadas para su dlstrlboclón, ahora 
qne no hay existencia en plaza de dl-
chas obras. 
INVESTIGACION HISTORICA 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-* 
blica se ha comunicado al señor Direc-
tor de la Biblioteca Nacional que por el 
sefior Alcalde municipal ha sido desig-
nado el sefior Pedro Santló, Jefe de Ad-
ministración municipal para que realice en 
dicho organismo la investigación pertN 
nente a fin de averiguar los datos posi-
bles sobre la fundación y establedmlenU 
de esta capital. 
NUEVA REVISTA 
En la próxima semana—.y no antes, de* 
bldo a la anormalidad creada por el ac-r 
tual conflicto obrero, saldrá el primer nú-, 
mero de la Revista profesional "El Ma- j 
glsterio Cubano'^ 
La redacción está en Salud, 47, Acade*/ 
mia del doctor Oliveros, su Director. 
Se admiten ya avisos de subcrlpción. 
E n B a r c e l o n a I o s M . 
(Viene de la Primera,) 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES D E MONE-
DAS D E ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa qne tiene la 
obligación de cotizar toda clase de me 
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. • 
Unica casa de cambio que faene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Telefono 
M-1052. 
Se atribuye el accidente a exceso u<̂  
velocidad. 
TN ESTRENO DE BEXAVENTE 
MADRID, 7. 
En el teatro del Centro ee estrenó un 
drama de Renavente titulado "El que es 
desleal sert para todos traidor". 
L a acción se desarrolla en la época dst 
la desmembración de España, en un oue— 
blo americano. 
E l protagonista de la obra arenga cons-
tantemente predicando paz. Justicia y 11-
La obra alcanzó éxito franco, 
bertad. que nadie satisface. 
P u r g a a c t i v a 
No se refiere a otra que a PJuto, Agua 
mineral concentrada do magnifico efec-
to de sabor agradable, de gran fuerza 
purgativa lo que nace que para una 
purga, una corta dosis basta. 
Pluto el purgante Ideal so toma dl-
loída en agua fría o caliente y su sabor 
no se advierte. ConUene todos los ele-
mentos que la naturaleza ha puesto en 
ella, poique se embotella directamente 
lunto al manantial sin que pierda nin-
guna de sus cualidades. A pequeñas do-
sis Unas cucharadas de Pinto hacen el 
mejor laxante, ea excelente para comba-
tir la gota y el reumatismo, porque ha-
ce eliminar ¿1 elemento ^ P,rodu» e*°• 
malea Pluto se vende en todas las bo-
U » s Agente E M. Amador, Lamparilla. 
68. Teléfono M-13Ó9. 
C 19M [£= . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se enrían bonos por correo 
certificados. _ 
C A G X T f & E I S E L E 
1232 BROADWAY 
New York City. I L A A . 
^ PAGINA DIEZ 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
- ijiie de la rrimera.) 
<lo en huelga los esí ihadores, zapate-
ros y empleados de los t ranvías de 
aquella ciudad. 
LAS ACTÜACIOÑES DE T A POLI-
CIA DURANTE EL DIA DE AYE1Í. 
El teniente Incháu§tegui. Jefo de la 
Pección de los Expertos do la Poli-
cía Nacional, envió ayer una dtnuncia 
al Juzgado de Instrucción de ía Sec-
ción Segunda, en la que acusa al Co-
mité Conjunto, director de la huelga, 
de "haberse coaligado para paralizar 
el tráfico comercial e impedir el tra-
bajo obrero", acusando directrtmento 
al Secretario Florontino Su.irez y a 
los miembros de dicho comité nom-
brados Alherto del Busto, Renigno 
Naredo, Lorenzo Vizqueiro, Gervasio 
Sierra v Joaquín G. Luc^r.a. 
Con el acta fueron enviados en ca-
lidad de detenidos José Manuel Ro-
dríguez, Jesús Vázquez Gsrcía. Gerar-
do Ponce y David Campos, quienes en 
un camión de la casa de Sa r rá re-
pa r t í an medicinas por los distintos 
barrios con un cartel que dooia: "Me-
cicinas.—Autorizada su circulación 
por el Comité Conjunto". 
Los detenidos quedaron on libertad 
por orden del Juez de Inst rucción. 
También acusó el teniente incháns-
tegui, al encargado de la c ^ a de Sa-
r r á de haber solicitado do- Comité 
Conjunto dicha "autor ización" para 
(me circulara el camión, en voz de 
dirigirse al Gobierno, que el auto-
rizado por las leyes 
Andrés Cárdenas Po'dríguez. Tomás 
Soto Barba, Jesús González Ramón 
Poí t s , y Quiriuo Iglesias, tarabión fue-
ron detenidos por repartir proclamas 
sediciosas. 
La Policía remitió al Juzgado un 
rollo de proclamas incitando a los 
obreros para "que establezcan el boy-
cot contra las panader ías "Santa Te-
resa", "La Francesa'', de Aguacate y 
£ 1 U n i c o R e m e d i ó 
C o n o c i d o p a r a C a l l o s 
•GETS-IT,"es el Nuevo Camino Parala 
Curación de Los Callos, Sin 
Dolor y Rápidamente. 
E l soportar las dolores y torturas 
causadas por una cosa, tan insignifl-
cante como un callo, llegra hasta la 
ridiculez, simplemente porque no hay 
necesidad. E l nuevo y sencillo método 
para l a c u r a c i ó n de los c a l l o s . 
"La Fama", que están trabrijando con 
obreros rompe huelgas. 
Abelardo Valle fué detenid.< per la 
Policía de Arroyo Naranjo, por exhor-
tar a los obreros del tejar de Capde-
vila a que abandonasen el trabajo. 
A.ndrés Cárdenas, que fué detenido 
por los expertos repartiendo procla-
mas en el Parque de Colón, quedó 
en libervad por haber comprobado que 
se las dieron para que las repartiera, 
ganando dos pesetas al día. 
E l abogado fiscal señor CasleManos. 
se personó ayer en el Juzgado de Tna 
trucción de la Sección Segunda, obe-
deciendo instrucción del Pisca de la 
Audiencia, doctor Cossío, en la trami-
tación de la causa por conspiración 
para la sedición. 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
se ordenaron varias investiraciones 
a la policía, asegurándose que algu-
nos'individuos serían arrestadas. 
D I A R I O D E L A BiARlWA Marzo 8 de 1 9 1 9 . 
e n o c a l y N o r m a n 
OficiDas: CUBA 121, a l t o s , - T e l é f o n o M-2311. 
postal: Apartado 2 4 6 5 , Habana. 
A lmaceoes : AMARGURA 3 . - T e l . M-2781 
Cables y T e l é o r a f o s : " S v e a " Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E V I V E R E S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SEGUNDO BOTET Y SO.'HEOX 
Este buen a^igo nuestro ha abiei-
ío un despacho en la calle de Matan-
zas número üece para dedicarse a 
negocios de ct misione;? y represen-
cfones . 
Después de baber permanecido du-
rante varios afios en el Central Je-
sús María cooperando con suma efi-
cacia, como colono en un pr inc ip i i 
y con carác te r de sub-administrador 
lltimamente, ai engradecimiento d-3 
esa valiosa finca que fué fundada 
por sus progenitores, ha resuelto 
nuestro citado amigo qué se encuen-
tra en los mejeres años de su juven-
tud, emprender un nuevo negocio, al 
cual ha dado va principio con el mis-
mo ánimo esforzado de siempre. 
Xo nos queda duda respecto al buen 
éxito que o b u n d r á en su empresa. 
Está bien r31acionado, en aquelK 
provincia principalmente; es perso-
na abonada, ko solo por su buena 
disposición y suficiencia, sino por-
que sea proverbiales su honradez^ 
constancia y laboriosidad. 
ELLA: "Este callóme martiriza terriblemente. 
He ensayado todos lo* remedio* ünasinablee 
sin éxito ninguno." 
ÉL: "Usa un poco de 'GETS-IT.* Es «imple-
mente maravilloso. Es infalible." o 
"GETS-IT," es el primero conocido 
para la remoción infalible do los ca-
llos sin dolor y sin molestias. Esta es 
!a razón porque es el remedio en exis-
tencia, para la curación de los callos, 
que se vendo más. Ahora lo usan millo» 
nes, porque suprime el uso de cln» 
tas pegajosas, emplastos y anillos da 
Blfcodóa que cambian de posición ejer-
ciendo presión sobre el callo; da 
pomadas que desuellan el pié, lo infla-
man y lo lastiman; de peligrosos cor-
taplumas, navajas de afeitar y limas 
que á menudo causan hemorragia dan-
do lugar á que haya envenenamiento 
de la sangre. Los callos crecen más 
aprisa después de cortarlos. Los callos 
nunca deben cortarse. \ 
"GETS-IT" se aplica en dos segun-
dos. Dos gotas con el rodillo de v i -
drio son suficientes. £1 dolor desaparece. 
E l callo se a r r u g a y desvanece. 
Ko acepta substitutos ni Imitaciones. 
Haga esta noche la prueba en cual-
quier callo, verruga, callosidad 6 juan-
ete y puede estar absolutamente se-
guro de librarse de él, sin dolor, rá-
pida ey seguramente, "rabricado pop 
E. Lawrence & Co.. Chicago, Illinois. 
EE. UU. de América. De venta en todas lae 
larmaclas y droguerías. 
líeposltarios Generales: 
BAMQN MATEU 
Hemos t e n i í c el gusto de saludar.-
a su regreso de Santiago de Cuba, 
a nuestro estimado amigo el notable 
escultor don Ramón Mateu. 
Fué a la capital de Oriente para 
ver la imagen de la Virgen del Co-
bre y tomai algunos apuntes que 
ie permitan cumplir debidamente el 
henroso encargo que se le ha hecho, 
ñor la Comis'ón correspondiente, de 
esculpir la Virgen destinada a la Ca-
pilla Española de Nueva York . 
Como recordarán nuestros lecto-
res, abrióse una suscripción para 
dotar a aquella capilla de un altar 
con la imagen de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, habiéndose obte-
ndo lisonjero resultado. 
E l escultor Mateu nos ha manifes-
tado que en lo imagen que se vene-
ra en Santiago de Cuba ha hallado 
'nsgos típicos de valor, y que espe-
ra que la obra que el va a hacer res-
ponderá deb'di'mente al fin ^Picado-
Muéstrase muy reconocido a las 
•tenciones que con él tuvieron el 
señor Arzobispo Monseñor Guerra y 
el párroco de la Iglesia, y al mismo 
tiempo mani i iés tase sorprendido por 
ias obras quo en la Catedral se rea-
lizan bajo la inspiración de aquél» 
tan celoso por el culto y cuanto lo 
piAda enaltecer. 
Damos nue^ra más afectuosa bien 
vpnida a nuecero amigo don Ramón 
Mateu. 
FRANCISCO RIVACOBA 
Nuestro estimado amigo el señor 
Francisco Ilivacoba, distinguido 
miembro de la Junta Directiva J'i 
la Asotíiación de Dependientes de! 
Comercio, Sd encuentra guardando 
cama aquejado por persistente do-
lencia. 
Hacemos v.^tos por el total y pron-
to restablecimiento del culto amigo 
señor Rivacoba; quien goza de g3-
nerales simo^.tías en esta sociedad. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Aceite de Oliva italiano. 
4x3 .las 100 Ibs . . • 
Aceite de ensalada puro 
'•Knickerbocker"., la ca-
ja de 2x5 galones , . . • 
Aceite de semilla de algo-
d in , panadero, "La Per-
la," blanco de verano en 
barriles, las 100 libras . 
Aceitunas en latas, la caja 
de 12 latas . . . . . . 
Agua Mineral "Equinox' 
cajas de 24 botellas de 
% galón, la caja . . . 
Agua Mineral "-Equinox" 
cajas de 50 botellas de 
14 galón, la caja . . . . 
Agua Carbonatada "Equi-
nox" en barriles de 240 
botellas de ^ pinta, el 
bar r i l . . . • 
Ajos Cappadres, la Man-
cuerna . . . . . . . 
Almidón "Royal." las 100 
libras 
Almidón Grano, las 100 l i -
bras 
Alpiste en sacos, las 100 l i * 
bras . • . 
Añil oriental en cajitas de 
144 pastillas, la cajita 
Añil oriental en cantidades 
de 30 cajitas, la cajita 
Arenques ahumados, la ca-
j a 
Arroz Rangoon S. Q., las 
100 libras . . . . . . . 
Arroz canilla viejo, las 
100 libras . . . . . . . 
x Arroz Valencia, las 100 
libras • 
Azafrán puro en latas de 
3/2 l ibra, la l ibra . . . . 
Azafrán en cajas de 300 
papeles, la caja . . . . 
Azúcar refino blanca, "Cu-' 
banaco," las 100 libras 
Azúcar refino la. , blanca, 
las 100 libras . . . . . . 
4x25 envase extra, las 100 
libras . . . . . . . . . 
GOxo envase extra, por far-
do, las 100 libras . . . . 
En barriles de 300 libras, 
envase extra, por barr i l 
Azúcar turbinada, las 100 
libras . . . . . . . . . 
B 
Bacalao "Aleta Blanca, la 
caja . . . . . . . . . . . 
bacalao "Aleta Negra," la 
caja . . 
Pescada 
Bérax en barriles, las 100 
libras . . . . . . . . . . 
Bórax en barriles, de 144 
paquetes para vender a 1 
centavo,la caja . . . . . . 
^ax en cajas de 144 pa-
quetes para vender a 2 
centavos, la caja, . . . . 
Royal Baking Powder, en 
latas de 1 libra, la doce-
na 
x Cornflakes, caja de 36 
paquetes 
Canela Ceilán, las 100 l i -
bras . . . . . . . . . 
x Ciruelas pasa, 30x40, de 
de 25 libras - . 
Cebollas americanas, el 
huacal 
Cerveza americana, barr i l . 
í Chícharos verdes gigantes, 
las 100 libras . . . . . 
Chorizos "Alcázar," la ca-
12 latas . . 
Chorizos "Rey," la caja de 
12 latas . . . 
Chocolate "La Estrella", las 
100 libras . . . . . . . 
x Cocoa Maillard, c. de 






i D E C A I D O 
Xo solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente e l 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 4 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, | 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. \ 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 






































T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B iBANA, 49 , esq. a T E J A D I L L O CONSULTAS DE 1 2 1 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Especies de todas ciasen 
de 144 sobres (cada cla-
se separada,) el paquete 1.00 
Escobas de 2 hilos, la do-
cena . . . . . . . . . 5.50 
Escobas de 3 hilos, la do-
cena . . . . . . . . . . 6.00 
Escobas de 4 hilos, la do-
cena . 7.50 
Escobas de 5 hilos, la do-
cena . . . . . 00.00 
Escobas extra 6 Mies pa-
ra uso de establecimien-
tos, la docena ifl.OO 
Fideos (cortados en forma 
de letras, cajas de 15 l i -
bras, las 100 libras , . 20.00 
Fideos del país , amarillos 
y blancos, las IzO libras 2-10 
Frijoles morados en sacos 
de 100 libras, las 300 l i -
bras, garantizados blan-
dos, las 100 libras . . . g.OO 
Frijoles colorados largos, 
país, las 100 libras , . . 17.00 
i Garbanzos Guaymas, en 
sacos de 220 libras, las 
300 libras . . . . . , 13.25 
x Garbanzos monstruos, las 
3 00 libras . , . . . 16.00 
Galletas Piloto, las ioÓ Ibs- 20.00 
H 
x Habas de Lima, legitimas 18.00 
s Harina de trigo, en sacos 
de 140 libras, las 100 l i -
bras . 7.20 
x Harina de trigo patente, 
marca "La Victoria," en 
sacos de 200 libras, el sa-
co m.go 
Jabón "Africana" cajas de 
90 libras netas (15 ba-
rras,) la cjaa . . . . 8.75 
Jabón Superior, cajas de 
00 libras netas (15 ha-
rras,) la caja . . . . . 9.75 
i J amón Ferris, .las 100 l i -
bras 4^.50 
Jamón paleta Cudahy, las 
100 libras . . . . . . . . 35.00 
x Jamón Westíalia ' . . . . SO. 00 
x J amón imitación Gallero 
Superior, las 100 libras 65.00 
Jud ías de Castilla extra 
superior, las 100 libras 15.00 
x Judías California, blan-
cas, pequeñas, las 100 l i -
bras . 3 4.00 
x Judías California, blancas 
medianas, las 3 00 libras 35.00 
x Leche evaporada "Xut-
field" 48 latas de 36 on-
zas, la caja 7.50 
Locbe condensada "Dewart" 
especial para hacer dulces 
la caja . . . • 6.00 
Luz Brillante, caja de 10 
galones comnletos, la ca-
ja . . . . 4.40 
Leche Lechera 10.60 
x Lenguas ahumadas, las 
100 libras 50.00 
x Lenguas Salmuera, las 
100 libras 50.00 
M 
Manzanas. Orejones, cajas 
de 50 libras . . . . . . . . 11.00 
Maní sin cascara, las 100 
libras 3 2.00 
Manteca 3 a.. en tercerolas, 
las 100 libras . . . . 02.00 
.Manteca l a . en tinas, las 
100 libras 32.50 
Manteca la., en latas de 
95 libras, las 100 libras 33.75 
Manteca l a . en latas de 17 
libras, las 100 libras . . 35.00 
Manteca l a . en latas de 7 
libras, las 100 libras . 36.00 
Manteca l a . en latas de 3 
libras, las 100 libras . 37.00 
Manteca segunda en terce-
rolas, las 100 libras . . 28.00 
Manteca pastelera en cuñe-
tes de 3.00 libras . . . . . 
Mantequilla americano, es-
tilo Holandesa, en latas 
de % libra 
Mai^ americano . . . . . 
Maicena en paquetes de 3 
libra, las 100 libras . 
Maicena en paquetes de % 
libra, les 100 libras . . 
Maicena en paquetes de % 
libra, las 100 libras . . , 
Melocotones orejones, cajas 
de 25 libras . . . . . . . 
Mortadella italiana, la libra, 
en bolas 
Morcillas "El Nalón," 2|2 
Macarela en salmuera, en 
barriles de 50 libras, las 








Sal molida, saco 200 libras 
Sal espuma . . . . . . . 
Salchichas estilo Viena, la 
caja de 4S!4 
Salchichón italiano, la l i -
bra . 
Salchichón Lyon la l ibra 
Sardinas de California en 
latas ovaladas de 1 libra, 
la caja de 18 latas . . . 
Sardinas corrientes, ameri-
canas, en tomate, las 190 
latas . . . . . . . . . 
Sidra "Avilesina," la caja 
de 24 medias 
Tasajo 
Tocino Barriga 14-16 las 100 
libras 
x Tocino lomo, fresco, las 
100 libras . . . . . . . 
x Tocino bacon, las 100 l i -
bras, Fcrrls 
x Tomate natural en cajas 
de 4813, la caja 
x Tomate puré (Salsa de 
Pomidoro,) calidad extra 
superior, en cajas de 200Í3 
los 48l3 . . . t 
V 
Vinagre de yema, el cuarto 
Vinagre de envase de 200 l i -
tros, el envase 
Vinagre írancc's, !a caja de 
12 botellas 
Vinagre de yema, en medias 
botellas, barriles de 12C 
medias, el barr i l . . . . 
Vino Gallego en garrafo-
nes (sin envase) 
Vino gallego en cuartos . . 
Vino Rioja, barricas . . . 
Vino Navarro, en cuartos, 
marca "Arta íona ," el 
cuarto . . . . . . . . . 
Vino Navarro, en pipas, la 
pipa 
Vino Valdepeñas "Flor de 
Otoño", el cuarto . . . . 
Vino Alela, esterado, % . 
Vino legítimo de Canarias 
en cuartos de 100 L . . . 
Vino legítimo de Canarias 
cnoctavos de 50 L . . . . 
Vino Legít imo de Canarias 
en garrafones (con en-
vase^ 
Vino legitimo de Canarias 
en 1¡10 de 35 L 
Vino moscatel malagueño 
l!4 de 100 L . . . . . . 
Vine moscatel malagueño 
1.8 de 50 L 
Vino moscatel malagueño, 
en garrafones (con enva 
se) 
Vino Jerej seco en cuartos 
de 100 L 
Vino Jereí; seco en octavo-; 
de L . . . 
Vino Jerez seco en garra-
fones, (con envase) . . 
Vermouth Gutiérrez y Gu-
t iérrez , en cuartos de 100 
L 
Vermouth Gutiérrez y Gu-
tiérez, en octavos de 50 
I 
Vermouth Gutiérerz y Gu-
t iérrez , en garrafones . . 
Vermouth Gutiérrez y Gu-
t ié r rez , en cajas de 12 
l i t ros 
Licor "Fior de Pravia," ca-









Palillos de dientes, cts., ca-
ja de 100 ptes. . . . . . 
Palillos de dientes finos, ca-
jas de 24 paquetes . . 
Papas americanas, en ba-
rriles, el barr i l . . . . . 
Papas semilla blancas, en 
barriles, el barr i l . . . 
Papel Caoba No. 2 A 7x14, 
neto por resma . . . . 
Papel Gris No. 3 8x16., ne-
to por resma . . . . . 
Papel Rojo No. 6 V 8x14, 
neto por resma . . . . 
Papel GriíS No. 7, Sxl4, neto 
por resma 
Papel Rojo, No. 6 X 8x12 
neto por resma . . . . . 
Papel Gris, No. 7, X 8x12, 
neto por resma , . . , • 
Cartuchos corrientes (ame-
ricanos y del país) con el 
37 por ciento . . . . . . . 
Cartuchos Especiales, neto 
Cartuchos Mikados (ameri-
canos y del país) con el 
5 por ciento 
Cartuchos Celulosa, 20% 
Peras "Byron", calidad su-
perior, la caja de 24 latas 
x Petit pois francés, los 
48:4, extra finos . . . . 
x Petit pois francés, los 
48|4, finos 
x Petit pois francéb, los 
24 2 moyens 
Pimentón Santiago en lata 















































A R T I C U L O S P A R A V I V E R E S 
FINOS 
Embuchado estilo italiano, 
l a l ibra . . . . . . . 0.70 
Sobreasada estilo italiano, 
la l ibra 0.70 
Salchichón estilo italiano, 
l a l ibra .». , 0 75 
Frizzes, italianos, la l ibra . 0.60 
Vino Jerez Surtido, caja 
de 12 botellas 5.00 
Vino Jerez Surtido, caja de 
24 botellas 9.00 
Ron "Carta Oro," caja de 12 
botellas . 9.50 
Cremas Surtidas en caja de 
24.2 • 11.00 
Vino Naranja, en caja de 12 
botellas . . . . . . . . 7.50 
Vino Sitges en caja de 12 
botellas 7,00 
Vino Burdeos, en cajas de 
24|2 botellas 9.00 
Vino Burdeos en caja do 
12 botellas 8.50 
Vino Quinado, en caja de 12 
L, 12.00 
Sidra La Avilesina, caja de 
24Í2 . 8.50 
Peras Secas (orejones) ca-
ja de 25 libras . . . . . . 8.50 
Albaricoque? (orejones) ca-
ja de 25 libras . . . . . 8.50 
Cinebra aromát ica 24 pintas 7 00 
x Queso, crema, rojo, la l i -
bra . . . . 0.42 
Quesos surtidos, las siguien-
tes clases; Chile, Roque-
fort . Limburger, Rareb^t, 
Suizo, en laticas de ^4 l i -
bra, la docena de latas . . 2.C0 
Queso crema, estilo holan-
dés, en latas de media l i -
la l ibra 0.75 
R E V O L T I J O 
Habrá unos ocho d í - s , iba yo por 
O'Reilly, en dirección al Porque, cuán 
do al pasar por frente al número 89, 
edificio de ventas de la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, oí en una de sus 
victrolas la "Mala E n t r a ñ a " de la Ma-
yendía; pero tan bien reproducida, 
que parecíame estar oyendo a la ge-
nial tiple valenciana en persona. 
Embelesado en esa canción, que 
pronto volveremos a oír de labios de 
la artista, detúveme un poco; mas pa-
ra no tener que hacer con los "autos" 
la suerte de Don Tandedo, ent ré en 
la "La Flor de Cuba", que está casi 
enfrente, y desde allí seguí escuchan-
do el repertorio de Consuelillo, mien-
tras aspiraba el exquisito aroma del 
Gripiñas que en e;M casa tuestan. 
Terminada la audición, seguí mi ca-
mino, y al pasar frente al 91, la tien-
da de Santiago Ramos, pude darme 
otra ración de arte; pero no "oyendo" 
sino "contemplando" las bellas imá-
genes religiosas recién llegadas de 
España. 
Doblé luego las dos esquinas más 
próximas, y ent ré en Obispo. Saludé 
en el 108 al célebre Champion Moya, 
y tras de ver las m i l preciosidades 
que en art ículos de caballero ha re-
cibido para el verano, llegué hasta la 
casa Langivith, que está en el 66, y 
allí, enamorado de unas rosas punzó 
que había en la "vidriera", tuve el ho-
t o r de que me las regalasen. 
Como se ve, el paseo me iba resul-
tando una delicia. 
Desanduve el trecho ds Obispo, atra-
vesé la plazuela de Albear y el Parque \ 
y la emprendí Neptuno arriba. Una pe-
queña parada en el 33 de esta calle, 
me convenció de que "La Mimí" es la 
niña mimada del público, en su venta 
de sombreros adornados para señoras 
y otra parada en "La Filosofía", (es-
quina de San Nicolás) me hizo ver 
que esta gran tienda de ropa es el pun 
to de cita de nuestras jóvenes, de 
nuestras damas y de cuanta mujer que 
viste, sobre todo, de la que al lujo gus-
ta unir siempre la econemia. 
Galiano, que es una de mis calles 
predilectas, me invitaba a dedicarla 
el resto de la tarde, y a Galiano me 
fui a terminnat mi breve excursión 
interurbana. 
Pasar por frente a la Librer ía Cer-
vantes, que está en el 63 de esa Aveni-
da, y no entrar a ver qué nuevos l i -
bros'hay, es imperdonable. En t ré , pués 
y tomé nota de una veintena de ellos, 
entre novelas, obras de consulta, l i -
bros para el hogar y tratados de cien 
materias a cual más interesante. 
De allí pasé al número 116, a La 
Vajilla, el palacio de la loza, la por-
celana, el cristal y cuanto para alha-
jar una casa puede pedirse en el ra-
mo; y allí estuve recreando la vista en 
mi l y una preciosidades, hasta que 
cerraron el establecimiento. 
Tal fué lector, mi paseo de ese día. 
Hubiéralo dado por el Malecón, y 
me habría aburrido, de segu'ro. Por 
eso preferí este. 
ZAUS 
A.fiQ L X X X V U 
L o s D i a b é t i c o s 
M e j o r a n P r o n t < 
l.uen color, flisminuvc el ^ , • Vu«l 
orina... Todos los "lualos f ear " 
de^aparer kudo. 
y i usted padece de diabetes „ te 
. i tomar ü -Vopalcbe- (marc" ^ Va'il» 
da) on la secrruidad de mlp « ̂ s t i , 
r ^ o r resultado da coutra \ T ^ * ^ 
a c r e d i S . ^ 7 f a r ^ 
Establos c í o L u ¡ 7 V a p ^ E P 
Comercio 
A>T1GTJ0S DE m i A \ , rA»4l 
T PEREZ A>AL 
CABELAJES DE LUJO. M A f t i m ^ 
SERVICIO PARA E\TIEprU0> 
BODAS Y BAUTIZO^ 
1<UZ, 33. 
IELEFO>OS A -mS , A- iCU v t 
i ^ z a b ^ s t a b Í S ! 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE I.» C U S E 
l o í a n z o o - F e r n . a o i l K 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPABILLi, 90. S I S MIOOEL. 63 
TELS. A-4348 y 3584. 
t 
LAYARSE SIN A G U A 
Es la Mismo que Tratar de Quit 
la Caspa sin el Herpiddc 
¿Habéis visto alguien tratando d« 
lavarse sin Jabón o agua? Y al ta l co-
ta viéreia, ¿qué diríais? 
Pues sería una tonter ía igual «i al* 
yuien tratase de limpiares la caspa • 
impedir la calvicie, «tlimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, arlicerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de Que e«tAn com-
puestos la mayoría de loe llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpiclde Newbro" tiene un 
éxito magnífteo. porque ataca y mata 
los gérmenes parasít icos que se a l i -
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Caía 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos t amaños : 50 cts. y SI en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—-Manoel 
Johnson, Obispo, 51 y 65.—Agentes 
•speciales-
C 
x R e c o m e n d a m o s m u y e s p e c i a l m e n t e l o s a r t i c u l a s m a r c a d o s c o n u n a c r u z 
c o m o b u e n a s a d q u i s i c i o n e s d e b i d o a l a s i t u a c i ó n d e l o s m e r c a d o s 
NO TA 
N o s o t r o s d e s p a c h a m o s l o s p e d i d o s e n e l m i s m o o r d e n e n q u e l o s r e c i b i -
m o s , A l a c a b a r s e l a h u e l g a h a b r á a g l o m e r a c i ó n d e p e d i d o s y l o s a l m a c e n e s 
d e v í v e r e s n o p o d r á n d e s p a c h a r t o d o s l o s p e d i d o s e n s e g u i d a d e r e c i b i r l o s . 
P o r e s t a r a z ó n a c o n s e j a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s e n t r e e l c o m e r c i o d e t a l l i s t a 
q u e c o l o q u e n s u s p e d i d o s p o r t e l é f o n o o p o r c o r r e o y a a n t e s d e a c a b a r s e 
l a h u e l g a . L o s q u e a s í p r o c e d a n p o d r á n t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á n s e r -
v i d o s d e n t r o d e l t é r m i n o d e 2 4 h o r a s d e s p u é s d e h a b e r s i d o t e r m i n a d a l a 
h u e l g a . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J U A N Q U I N T A N A 
B A F R E N E C H E 
HA FALLlECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tardo del día 
1© hoy, su esposa, hermana y de-
más parientes y amigos supli-
can a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria. Oficios 68 (al-
tos), al Cementerio de Col6n; 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Marzo 8 de 1910 
Francisca Rodríguez, Sevcrlna 
Quintana Barrenecbc, Saturnina 
Urra (ausente), Juan Quintana 
(ausente), Mercedes Quintana 
(ausente), Fr. Antonio lloldán, 
Eustaquio López, Vicente Vla-
na, Deogracias Hermida, Martín 
Alegría, Melitón Herreros. 
r-G7C 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
>Lagníflco servidlo pa r» entierros 
1Zajija, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. A lmacén ; A.4686 Habana. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A m a y o r e n s u g i r o , posee 
DORES D E TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
E x p o s i c i ó n y escr i tor io : 
Concordiau 3 9 . Teí . A-4460 
F U N E R A R I A 
De Migue! S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. T U 1 4 * 0 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPOBES PARA TASAJEROS 
SALEX DESDE L A HABANA 
Para Nueya York, para Nírw Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
i Ida. 
New T o r k . . . . . . ^ »0.00 
New Orleans.. . • $ 38.^ 
Colón . . . S 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para KJnsrston, Pnerto Barrios, Pacrto Cortés, Tela 7 Bella* 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York $ 50.00 
Kingston f j^-JJ 
Pnerto Barrios < . . . f 
Pnerto Cortés • . . . $ w*00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE Y ATORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL L . Abastal y Sbnos. 
Lonia del Comercio, .A?eilJtes/i V(1 
Habana. Santiago de CnM. 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros motaos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1 >•>•'). 
Oficinas en sn propio Edificio. Empedrado 3L ^ ^ 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas u ^ a i : ^ ¿nU¡l 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. gpe-áO 
Valor responsable de las propio íades aseguradas . . j i '^gg^S-SJ 
Siniestros pagados hasta la techa ' 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 132,403'?! 
sobrante de l .̂s años 1914 a 1917 • " j J'" 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de ,a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciónos de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Emprés t i to de la Libertad 551,16!^ 
y efectivo en Caja y los Bancos . . . . : 
Habana, 28 de Febrero de 1919 r,irprtor: 
E l Consejero Direciu' 
Samuel Gibcrga y Gaii. 
c 3104 e l t , lód-6 
Dr. 
A K O L X X X V 1 1 D C A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 1 9 . 
an 
-5« )96 a 
P A G I N A O N C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" G E R A R D O R . U L A R M A S 
A B O G A D O 
tmpcdraao. 18; de 12 a 5. 




53. Teléfono M-1458. HabaM. 
" C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
imara ira 1L UabEna. Cabla 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinas exclusivamente. 
Consultas de 7í-j a D^. a. m. y de 
a 2Vj Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. Habana. 
000-' 6 ab 
I G N A C I O B . P L A 5 E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "'La Baíear," Cirujano del Hospital 
número L Especialista en enfermedadei 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bre*. Empedrado, 00. Teléfono A-2ÍÍ6S. 
D r . J U i t h . i x K R A N 
Catedrático por oposición de CUnica Qul-
rv^SShi "asedado bu domicilio a 
i-oucordia, nümero 25. Habana. Ccmu1-
taa ¿«i una a doa. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cura a estreñimieuto y to-
das las enfermedades dei estómago e lu-
lesuuoa y enfermedades secreta*. Con-
sultas por correo / de a a 4. en Cariot 
ü i , iiüiuero -'A*. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO M m m , -
0 R T E G A - F R A U - L 0 Z A Í 1 0 
Fincas Rúst ica* 
T o b á c e o a o d « u g a r l a n d s 
n o n » üo ««ciña para el P^ileo: 
ñ 0 . ' Man»ai.s de Gómez, (Dto. a t« ) . 
Tel *íoüo A-48a2. Apartado (Je Correos 
g^d.'-Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
New York: 42 Broatlway. Ha-
Fí fi Edlflc o lloblns. Teléfono M-^ÜU 
ISiitomento nüín. 500. E l honorable Wl-
niam H. Jacksüii. ex-Juez del U S Dia-
ritt Court do la kona del Canal de Pana-
m/ *e baila ul fronte del bufete eu la 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
rkacta 17. bajoa. Teléfono A-0242, Sólo 
¿ T í o a 12. L a Habana. 
C 2232 in 15 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habanf:. New Y o r k . 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogtiilos. Obispo, número 69, altos. Telé-
fonu A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
6 m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Bautiago de Cuba, ofrece sus servlcioa. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5075. Correo: 
Apartado 1!J02. Cable y Telégrafo: De-
moyaza. Habana Cuba. 
3705 j5 ma 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta du Uepcndleutes. 
Cirugía cu Keneral. inyccckines de Neo-
üalvarsún. Consultas: Allércul^s y Vier-
iics, lii Manrique, US. Dumicliio: liauus, 
eMre 21 y 23, Vedado. Teléfono l»'-i4Nl. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica du 
Partos yor oposición de la Facultad de 
Itedlrina. Especialidad en partos y en-
lermctJades de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, nümero 7U. 
Domicilio; caile 10, entre J y Ji.. Ve-
dado Telúíuuo número F-18Ü2. 
b¿2á 30 my 
i i 
D r . M . L O P E Z í • > ^ \ 
llfdieo Cirujauo. Enferm'eui. i • de la san- • 
tre, lecho, señoras y nlllua i u/loe. ' i va.- I 
umdcnto especial curativo de las afee- 1 
douos gcnliales de la mujer. Consultas 
de i a a. Uralis loi* Martes y Viernes. ' 
Lea-tad. S1-U3. Habana. Xeléfouo A 11221,. 1 
425d 1 dmz i 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Ma.ia. 
U4. «itoa. Teléfono A-fríSS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Idédlco de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, casi esquina a A g ú j a t e . Te-
léJonj A-2564. 
D r . L A G E 
Eufer.uedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de tíalvarsán, Is'eosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No tí-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C l>675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de ia Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Pici y enfer-
medades secretas. Teléfono A-,j2o¿. Saa 
Miguel. 150, altos 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Via» Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos i ' . Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
üü; de Li a 4. Teléíouo A-4474. 
C '-U.&V iu 31 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de ia.s afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. NepLuuo. 12tí. Teléfono A-lUUíl 
D r . N . G O M E Z D £ R O S A S 
Cirugía eu geuerai * yaitoa. üípeciai.'-
aau. «niermedade» ue mujeres (Gineco-
logía; y tumores del Tienire testómai;o, 
miestinoa, ingado, rinóu, etc> Xnit* 
miento Ue ia ulcera del eatómago ^or oi 
proceden Ue isanuorn. Consuna ue X a 3 
i.eicepto ios uomuigos;. üuioeurado, 62. 
xeieiouu a-_&oü. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aeuila. tb. 
altos. Teléfono A-1238. Habanaf Consul-
tad : rampanarlo, 112, alt<? ;̂ de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
c><v:es da Neosalvarsán. 
0 C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81 Horaa de consulta: de 11 a 
1 2 m . y d e 2 a 4 p . m. Teléfonos A-775a 
F-1012. Habana. 
F r i j o l : 020 id. 
Ga 11°tas: 25 cajas. 
Sardinas: 186 id. 
Ciruelas 100 id. 
Peras: 325 Id. 
Onfé: ST-Ci sacos. 
Garbanzos: 850 sacos. 
Garbanzos: 5 Id. 
Semillas- 25 Id. 
Bacalao: 92 tabal. 
Viuagre. 10 barriles. 
Harina: 2i7 sacos. 
Quesos: S28 cajas. 
Carne: £00 id. 
Tocino: 15 Id. 
Chocolate: 84 Id 
MantequíJIa : W Id. 
Puerco y frijol: 00 id. 
Manteca; 65 tercerolas. 
Chícharos: 300 saco¿. 
Certeza: 100 cajas. 
Sidra: 26 id. 
('Acao: W) bnltos. 
Tr i^o: 10 cajas. 
Embutidos: 2 id. 
Jamón: 24 bultos. 
Encurtidos: 177 cajas. 
Conservar: 376 id. 
Fideos; 505 id. 
Aceita nas: ng id. 
Acate: 1 id. 
D r . J O b L A L L M A N 
Garganta, w u u y oidoa. u^petiaUsta del 
"CeuUu Aeiuriauu.'' uv 2 a i ea Virtu-
des, ay. 1 cietouo A-¿)_; j. Donueilio: Coa-
cor ola, muuero XeielMao a-í^óu. 
D r . K ü b L U N 
Piel, sangre y euiermedades secretas. Cu-
ración rápida por alaterna moueriusuuo. 
CoubiUtus: Ue 1̂  a .̂ Cubres: gratis, ca-
ue ue áenua María, bi. Telefono A-i&U. 
¡ J T . h K A r t ü b t ü J . Ú t V t L A b C O 
luuermedades uel Corazón. Pulmones, 
nerviosas, i^iei y eaternieuaUes kecceuta. 
^unsuiuib: Uo lü H. Z. los «Uas labuiaoiM. 
•:<».- ., numciu 1̂. Xeieiuuu A-04X6. 
D r . J . D i A u Ü 
Afecciones de ma vías urinarias. Enfer-
uittaaueti do iat> señoras, iümyeuraau, IV. 
.ut» 1 a 4. 
D r . J ü b E A . 'fíitüítO 
Catcdruucu . pui oposición de la Facultad 
ue Aica'i..Lna. cirujuiiu del Hospital ua-
meru t,no. Cttusuiuiu: de 1 a a. couau-
i<xuo, numero uu. Xeiefuuo A-1^44. 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
68, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfíctos 
que pueden compararse, alu cuchilla ni 
dolor. $L D« * a ' P- "i- Domingos: 
de S a 12. 
3641 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
V I V E R E S : 
De Veracruz por el vapor ESPERANZA. 
Café: 2,044 sacos 
De New Orleans: por el vapor CHA !> 
M E T T E : 
Avena: 500 sacos. 
M&iz: 1,000 id. 
Harina- 648 id. 
Iden Alfalfa: 365 id. 
Arroz: 2,400 id. 
Frijol 10,392 id. 
Tocino 50 cajas: 
Melocotón: 1.000 id. 
Sardinas: 1.C50 Id. 
Huevos: 1,650 Id. 
Puré de Tomates: !^í0 id 
Camarón: 8 barriles. 
Sal: 4,400 sacos. 
Especialista en callos, uñas, exotoais, 
oulcogriínsis y todas las afecciones co-
munes do los pies. Gabinete electro aul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M 2 ^ . 
D ? . J . B . R U i Z 
De los hospitales de Filadelíla, New York 
y Mercedes. Especialista en eufeiuedadea 
secretas. Exámenos uretroscópkos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ha-
yos X. Inyecciones del CUO y U14. San Ua-
fael, óO. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-Ü05E 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "Ha. Ba-
lear.' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en geueraL Cousultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Coubultus: de 12 a 
Si üeruaui. 32, bajo& 
D r . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Hauana, 4ti, esquiua a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . A L F R E D O G , D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Msosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. ux Teléíouo A-5S07. San Miguel, 
numeru 1U7, Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de l'arls. Estómago e In-
testinos por medio del auálisls del jugo 
gAstrlcu. consultas de 12 a 3. Coneula-
ao, 7¿. Teléfono A-5141. 
CUUA RADICAL V SEGURA D E LA 
D I A B E T E S . PUB E L 
cui'S'iMus. Corrientes elvetricas y masaje 
\ ii<i'uioriu, en u'l.eiily, y medio, ai-
iot>, a» 1 a 4: y eu Conea, esquina a San 
luau.ccio, .:«».".i> del Aioute. Teiéfvno 
l-XUlh.'. 
U t . G O N Z A L O P E D K Ü S 0 
Cirujano' del Hospital de Eméigenclas y 
Uel Uuspitai á amelo Lno. Eapeciaiista 
en vías urinarias y eniermedaues vené-
reas. Cistoueopia, catensmo de los uré-
teres y exurnen del rinóu por los R&yus 
X.. inyecciones du JSeosaivarsáu. Consul-
tas Ue lo a 12 a. m. y de 3 a ü p. m., ea 
ia caile de Cuba. iiumt.rv> 6U. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Umecólogo del Dispensario Tamayu. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clluica para operaciones: Je-
súa dei Monte, ¿mi Teléfono 1-2026. Ua-
biuete de consultas: Beina. 68. Teléfo-
no A-ULO. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu laa enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dLipepsias, ulceras del estó-
mago y la etteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
U0. Teléfono A-Ü050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De laa Facultades de Barcelona y Ha-bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, -Nariz y Oídos, Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas partlcula-
1 es de 3 a 6. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Ñep-
tuno, 69. Teléfono M-171t>. Clínica da 
Uperacioucs: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr J U A N M . D E L A P U E N T E 
MCuicc del Ceutro Asturiano. Medicina 
cu Keneral. Consultas dianas (2 a 4) 
O'ReiUy, número 76, altos. DomiciPu: 
Patrocinio, 2. Teléíouo 1-1187. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello;, enferme-
dacies de los ojos, orina y saugr^ In-
yecclo.ies de "Meosalvarsán," Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: Ue 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-«32u San Rafael, 72. 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Especlallsu en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
iork y ex-dlreetor del Sanator'c " L a Es-
Perduza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
ifttonos 1-2M2 y A-2553. 
C U n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (trauvías del Cerro). Telé-
fono A-3üCo. Director: doetor José £ Fe-
rrari. En esta Cínica pueden ser asistí-
aos loa enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que de»een. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
Wnes' »|e 11 a L Señoras: martes y 
ju^es a la misma hora. Honorarios: lo. 
pobres: gratuita: sólo los martes para 
•«coras, y sábados. cabaUeros. de 7 a 
5 P. ai. 
D r . J , A . V A L U E S A N C I A N O 
Catedrático tlivlar de la Universidad. 
Medicina interuu c*n general. Especial-
mente EuiermeUade^ uel Sistema Méf* 
viosí), L . . . •> y Euiermedades del Cora.-
zóu. Consultas: de X2 a 2 t̂ 2U;. Sau Lá-
zaro, núniei'u 2ZL 
C bU17 30J .17 o 
D r . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oiuos. Malecón, H , al-
tos; de 3 a 4. 'Xeléiouu A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R O S I E G U í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de loa niños. Medicas y Quirúrgicas. 
Conaultaa; Le 12 a 2. Linea, entre A' j 
G, Vedado. Telefono F-423a. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Estabiecimieuto dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico eu su clase>, Cris-
tina, '¿O. Teléíouo 1-1U14. Casa particular: 
San Lázaro. 72L Teléfono A-45aíi. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cii ajana. Garganta, nariz y cidua. 
Consultas de 1 a 3, en -Neptuno, ¿6, (pa-
gas). Calle 17, nümero 51 .̂ entro 1* j 
lü. Vedado. Teléfono F-5457. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £ . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentalea Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12^ a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te, ^uanabacoa. Teléfono 511L 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Compietod, $2 moneda oficial Laboratorio 
Anali^.cu del doctor Emiliano Delgado. 
¡Salud, cu, bajos. Teléfono A-3t>22. Se prac-
tican unallsn ()UÍmlcos en venera!. 
UKUJAÍHOS ü t w m T A S 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 0' a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. ni. ludustrlu, 113, 
entre Ncptvuo y Sau Miguel. 
5410 4 A 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista, Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: U a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léíoncs A:U73ü y F-2159. O'Rellly, esquina 
a Villegas. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T O L O N G 0 
Cirujano Dentista L a piorrea por au ex-
clusivo tratbmiento, flulcu en el mundo, 
de infalible resultado, sin inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicoláf. 04, altos, esquina a Concordia. 
De 1 a B. Teléfono M-HÍ42. 
2635 26 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
6. Martes, jueves y sábados, de 2 a 314 
para pobres. Consulado. 19, bajos. Telé-
' fono A-6792. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 6. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio da 
manlcure. 
F . S Ü A R E Z 
E X P O R T A C I O N 
Para Cristóbal, por el vapor SARA-
MA CCA. 
33 cajas tabacos torcidos, 11 d ciga-
rros. 
Para New York, por e Ivapor ameri-
cano C H A L M E T T E , en distintos viajes. 
Tabaco en rama: 403 barriles, 581 ter-
cfos. 
Tabaco torcido: 66 cajas. 
Legumbres: 1,000 huacales. 
Tomates y Pimientos: 1,905 Id. 
Pifias: 4.220 id. 
Pimientos: 4,226 id. 
Toronjas: 7.982 id, 
Ajos: 145 id. 
Berenjenas: 180 id. 
Ajos y cebollas: 261 id. 
Miel: 6 barriles. 
Esponjas: 43 pacas. 
Huevos: 100 cestos. 
Quesos: 88 cajas. 
Tomates: 440 huacales: 
Dulces! 35 cajas. 
Maderas: 50 piezas. 
Un caballo. 
Sogas:- 2,530 fardos. 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Cbicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a S. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A Í S Y C u i v i r A M l A 
108. Aguiar, 1US. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 3 
larga vista. Hacen pago» por cable, gi-
ran letra» a corta y larga vista sobre 
touas las caplUtlea y ciudades impor-
tantes de los Estados Uniuos, Méjico y 
Europa, asi como soore toaos los pue-
blos de España. Dan cartas de erudito 
sobre isew ioro, Filadeifia, JSew O Means, 
San Francisco, Londres, l'arls, Ua aour-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Lepósllos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valorea, haciéndose cargo de cubro y 
remisión Uc dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoracione» de valores y fru-
tos. Compra y venta de vaitjres púbU-
coa e inuustnales. Compra y venta de 
tetras ue w«moio. Cooio de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros ao-
ore üs principales plazas y tamoieu so-
bre los pueuios de España., ls.ua üalea-
itH y Ctiiuiia». i'ajtos i/or cuum y Car-
ies ue creuitt*. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
B. EN C 
A m a r g u r a , ÍNiuk , 3 4 
Haceu pagoa por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre iNew i'orJt, 
Londres, Paría y sobre todas las capi-
tales y pueuloa de Espaüa e isiaa Da-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía de Seguros contra incendios ••Bo-
yal." 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Clmjauo Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio do inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
ter'olójrico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galtano. 52. bajos. Teléfo-
no A 3843. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan oartuo da cré-
dito sobre; i^omires ,París, Madrid, Bar-
celona í^ew iorlt, New Orleana, Elladel-
Ha r demás Capitales y ciudadea da 
ios* Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de EspaUa 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
¿n cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelanto» modernos y 
las alquilamos para guardar valores do 
todas clases bajo la propia custodia do 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalle» que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 0 o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE L»E L a SEGUNDA) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 7. 
ReP. Cuba Speyer 
**TK Cuba 4% % 
a- Habana, l a . h ip . 
^ Habana. 2a. h ip . 
I.- C- Unidos. . 
fomento Agrario 














H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
Pnb. K . (J. del Noroeste 
a Guane (en c ircula-
c i ó n ) . . . . . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Ohlig. Manufacturera 
Nacionales . . . . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C . Unidos . . . . 
H. E l e c t r i c , Pre f . . . 
Idem idem Comunes . 
H F á b r i c a de Hielo • 
Cervecera I n L Pre f . . 
Idem idem Ctfmunes . 
T e l é f o n o , Pref . . . . 
Idem Comunes . . . 
Naviera, Pre f 
Idem Comunes . . . 






























i Idem Idem Comunes . 
|>ea. de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Pre f 
i Idem Idem Comunes . 
! H . H . Americana de 
Seguros . . . . . . 
Idem ídem Beneficia-
rlas 
U n i ó n 0¡I Company . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pref . . . . 
Idem Idem Comunes . 
Qu iñones H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref . . . . 
Idem Idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Licorpra Cubana (Pre-
feridas) 




























| C a . P e r f u m e r í a (Prete-
r idas) 
Idem idem Comunes • 
Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , Pref . 
Idem idem Comunes . 
Ca . Internacional de 
Seguros, Pref . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de C a l -
zado Pref 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Jarc ia de Ma-
tanzas, Pre f . . . . 
idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Id. id. Comunes I Sindi-
cadas . . 






















RAsurnen de víveres.—Vapor BAli 
MARCOS, de New York. 
Laurel- 20 sacos. 
Pimienta: 20 id. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,428.—Vapor americano 
C H A L M E T T K , capitán Baldwin, proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
K. WoodfclL 
V I V E R E S / 
M. Barrera y Co 500 sacos avena. 
R . Palacios y Co 500 id maíz. 
C . Kchcvarri y Co: 500 id id. 
Kent v Kingabury: 305 Id harina alfal-
fa, 64S Id harina de trigo. 
C . Eernández M. : 300 Id maíz. 
V. Ervl t l : 300 id id. 
B . Fernández: 250 id id. 
González y Suárez: 50 cajas tocino. 
Isla Gutiérrez y Co: 660 sacos sal. 
Bonet y Co: 2.000 id id. 
H . Astorqul y Co; 1.800 id id, 1.000 id 
frijol, 200 ráeos sardinas. 
Mestre y Machado: 250 sacos arroz. 
Galbán Lobo y Co: 500 i l Id. 
Frltot v Bacarlsse: 500 id Id. 
T . Gan-ía y Co: 250 id id. 
S. y Co: 1,112 M frijol 
Ribas y Ce : 2,030 ul Id. 2 menos. 
Barcaló Camps y Co: 1,1S7 id Id. 
A. Puente e hijo: 2,027 Id Id. 
Kchevarrl Hno: 500 Id id. 
Texidor y Cuadra- 84 id id 
Romagoa y Co: 500 id id, 2 menos. 
W . f) . F a l r : 750 id id. 
Yen Sancbcdn: 8 barriles camarfin. 
S. Muzurrieta: 5 cajas dulces. 
J . Calle y Co: 1 caja muestras, l'SO id 
l-asla de tomates. 
Estevducz y Co: 300 sacos arroz, 000 id 
frijol. 
K . López: 100 sacos arroz. 
Pefia y Villalobo: 200 Id Id. 
Reboredo Hno : 100 id Id. 
González Tcjeiro y Co; 200 id UL 
P . Incl ín y Co: 200 cajas sardinas. 
N. Hernández Hno: 100 id id. 
F . Pita: 50 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id Id. 
Annour y Co: 1,000 Id id, 1,00 Oíd me-
locotón . 
Switf y Co: 200 calas huevea. 
Diego y Abastar: 200 Id id. 
J . Pérez: 200 id id. 
N . Quiroga: 1,050 id Id, 124 Jaulas 
aves. 
GANADOS. 
R . A . Morris- 300 cerdos. 
L . Blum: 12 vacas, 2 crias. 
F , 'Wolfo: 24 muías. 
T O N E L E U I A : 
Havana Fruit y Co: 2,00 atados cor-
tes. 
Godínez Hno: 0G5 Id id. 
M. García: 1.500 id id. 
J . (Pérez C . : 5,270 id Id. 
AVdst India OH R . y Co: 2,00 Oíd id. 
M I C S E L A N E A S : 
J , Pascual B . > 10 bultos estantes. 
Cuba Importación y Co: 2 Id acceso-
rios para auto. 
J . Z . Horter: 83 id arados. 
Arellano y Co: 4 bultos raauinaria. 
Barandlaran y Co: 13 cajas cartón. 
K , P . S. Clalr: 5 bultos gabinetes. 
G. Bulle- 50 barriles ácido. 
Plaza Hotel: tí baúles efectos de uso. 
Comp. M. Nacional- 1 caja bon bon. 
L F . Antiga: tí bultos empaquetaduras. 
V . López: 48 cajas calzado. 
K . Sarrá: 408 cajas vacías. 
Florida Sugar y Co: 12 bultos maqul-
naria. 
Baraguá Sugar y Co: 8 id id. 
Southern Exprese y Co: 11 bultos ex-
presos. 
Sinclair Cuba Olí y Co: 15 cuñete» re-
maches, 48 planchas. 
PARA MATANZAS 
W . B . F a l r : 1,025 aacoj frijol. 
J . Fernández M. • 200 Id sal. 
Obregén y Gómez: 250 id id. 
J . Fernández G . (Sagua): 250 Id Id. 
D . L . : 46 cajas galletas. 
J". M. Eérrlz e hijo: 65 cajas fideos. 
10 Id frutas, ó Id salsas, 5 id encur-
tidos. 
Domínguez y Pochulo: 7 Id Id, 32 id 
frutas, 5 id carne, 10 id fideos. 
H . Aatorqul y Co: 100 sacos café. 
Ribas y Co: 5 sacos garbanzos. 
A. T . C . : 250 sacos café. 
J . López S: 2 cajas dulces. 
Lavín y Gómez: 188 id sardina*. 
H . C . ; 5 barriles amóu, 200 tacos 
café. 100 cajas ciruelas. 
A . Torres: 120 sacos frijol. 
M. A. : 2 Id aceitunas, 1 caja tabacos, 
1 id aceite, 1 id nueces, 10 id tri^o 
Dominion Trading: 5 cajas confituras, 
4 id Juguetes. 
Lozano Vega y Co: 85 caias aceitunas. 
150 Id carne. 
Rwlft y Co: 500 sacos abono. 
Nestio A. S. Milk y Co: 50 cajas ca-
cao. .35 id chocolate, 1 meno. 
P . Inclán y Co: 6 barriles jamón. 
Bustillo San Miguel y Co: 70 cajas 
aguas mineral. 
F . Cela: 3 cajas higo. 3 id frutas. 
M. Ruiz Barreto y Co- 10 barriles vi-
na ere. 
Comp. Mi Nacional: 65 tercerolas man-
teca, 23 larriles cocos. 21 bnltos mate-
riales. 40 sacos cacao. 
8. S. Freidein: 120 caías sopa. 25 id 
conservas. 81 id encurtidos. 
N. M. : 26 cajas sidra. 
E . Atkins y Co; 70 cajas frutas y j a -
lea. 
Sánchez y Solana: 10 cajas puerco. 
L . IU C . : 5 barriles jamón. 
Provcdora Cubana: 100 cajas oerveia. 
.150 Id .1 ¡rñas mintral. 20 caas harina. 50 
Id sralletas, 271 id conserraji. 10 i»! ac-
'•esorios parn onsal^dns, 2 id canela, 1 
id panel, 500 id fideos. 
E . R . Mar^arit: 100 tabal bacalao. 1 
meno. 
Texidor y Cuadra- 4 cajas quesos 
L . O. y Co: 50 id id. i 
J . Calle y Co: 100 id id. ' 
J . Gallarreta y Co: 125 id id. 125 id 
aguas mineral, 82 id aceitunas, 5 11 ge-
latina, 25 id puerco, y frijol, 5 id galle-
tas, 3 barriles jamón. 
P . Flora: 100 cajas macarrón. 
steváne;'. y Co: 27 cajas salsas. 15 Id 
puerco y frijol. 
M. Pardo y Co: 150 cajas aguas mi-
neral. 85 id carne, 5o id encurtidos 
M. D. R . : 50 id «luesos. 
Martínez Lavín y Co: 200 caas fideos. 
A. y Co: 336 cajas peras, 1 meno. 
W . S. y Co; 2 cajas embutidos, 5 id 
j;iin6n. 
A. C . : 15 cjaas tocino, 10 id carne, 
13 id m.nitequilla. 28 Id conservas. 
Marmieti y Rocabortl: 25 sacos semi-
llas. 300 id cafo. 
Laurrieta y Viña: 10 calas jalea, r> Id 
coIe% 2 5id encurtidos. 75 id carne. 20 
menos. 40 Id friojl y puerco, no viene. 
CCN'TRALER: 
Herihey Corp j 400 sacos harina, 193 
menos. 15 bultos maquinaria. 
Tulnicú: 7 id Id. 
Providencia: 3 id id. 
Gómez Mena: 2 id Id. 
Managua: 1 Id id. 
Santa Teresa- 1 id •' 
Oriente: 3 Id" Id. 
Ulacia: 1 Id id. 
Ermita: 2 Id id. 
Toledo: 8 Id Id. 
Patria: 19 id id. 
Cunagua: 5 id Id. 
Jag^ayal: 4 Id id. 
E l l a : 3 Id id. 
Perseverancia • 2 id Id. 
Santa Gertrudis- 1 Id Id. 
Washington: 2 5d Id. 
Lequeitio: 1 Id Id. 
Socorro: 1 id id. 
Güira: 10 Id Id. 
Nombre de Dios: 10 Id Id. 
Morón: I Id Id 
Lugareño: 3 id id. 
Mercedes: 1 Ni id. 
Alava: 1 id Id. 
Cuban Trading y Co: 41 Id Id. 
CALZADOS: 
Caneara y Co: 3 cajas maletas. 
Turró y Co: 2 id calzado. 
Pons v Co: 43 id id. 
V. Abadfn y Co: 5 Id Id. 
Cueto v Co: 4 Id hormas. 
J . LApez y Co: 1 id Id. 
A. Marruz: 4 bultos accesorios part 
calzado. 
J . Bulnes: 5 id talabartería. 
Comp. Nacional de Calzados, 2 cajal 
cuera 
S. G . - 1 Id id. 
Comp. Nacional de Calzados: 2 cajaj 
enero. 
S. J . : 1 Id Id. 
Briol y Co: 41 bnltos talabartería. 
.T. M. i .ara: 1 caja maletas. 
S. Bentjam: I id calzado. 
PoblPt v Mnndet: 25 id Id, 1 id cuero 
Florlt y Co: 1 id calzado. 2 di acco 
sorios. 
IT; C. N. : 6 M cuero. 
M. F*«rp:mdez A. : 4 caias calza lo 
J . M. Estrada- í» id id. 
•T. Pér«^ F . : 3 Id id. 
.'.200: 20 rn1»«s betÚP. 
2.Sfi3: V, id Id. 
Matalobos Hno: 2 Id calzado. -
M. Femánder: 12 id Id. 
.T. Franco: 7 id id. 
•T. Rodríguez y Co: 31 Id id. 
M. López: 2 Id Id. 
Tuesta y Co: 2 id Id. 
R. Amavizcal; 2 id Id. 
Martínez Suárez y Co: 7 id berús.-
Mercadal y Co: 12 Id maletas. 
E X P R E S O S : 
Expreso Comercial de Cuba: 28 baltot 
expresos. 
Escalante Castillo y Co: 1 caja lápi 
ees. 
Solís Entrialgo y Co: 1 id tejidos 
Mangas y Co: 1 Id corirajes. 
Tnited Cuban Express: 26 bultos expra 
sos. 
S. T . G . : 10 id cristalería. 
P . M. Revilla; 4 tajas bordados. 
8. F . C . : 1 caja prenda?. 
.1. Me«a: 13 bultos efectos de us>. 
Hnos Fernández: 10 cajas planchas. • 
Romero y Tobío: 8 cajas efectos pla^ 
tea «ios. 
Suárez y Rodríguez: 4 id corbatas. 
A. M. : 7 id sobres. 
D . 1 Id maquinaria. 
U. L . y Co: 5 barriles cristalería.-
Sc.i.thern Exjresj y Co: 9 bultos ex* 
Banco del Canadá: 1 caja tejidos. 
E s í a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 i n e r c i a 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , b o d a s y b a i K 
t izos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
430 
F U N E R A R I A 
De Mignel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Te l . A-5910 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
' R o s a G a r c í a M e d i n a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A J í T O S SA( K A M E N T O S Y L A 
B E > D I C I 0 N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy a las ocho á e l a m a ñ a n a } 
los que Bucnriben, en su nombre y e n el oe los riemás familiares 
7 amigos, ruegan a las personas de su amistad, s-j s irvan acom-
p a ñ a r el c a d é v e r desde la casa mortuor ia Ceulino 8, ( R e g l a ) , 
hasta el Cementerio de Colón , por lo que leá quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Regla , 8 de Marzo de 1919. 
Leonor L l a n o y Garc ía . E m i l i o Arechacderra . J o s é Ga-
l larreta , Franc i sco C'asso. D r . J o s é L ó p e z P é r e z . Teodoro 
Cianea. J o s é M. Garc ía . Antonio G a r c í a . Jo^é M. Casso. 
Teodoro 0 i t !z . J o s é Mar ina . A u r e l i o Bal lester . 
(No ge reparten esquelas) . 
60028 8 mz. 
M A N I F I E S T O 1,529—.Vapor amencano 
ESPERANZA, capitán Huff, procedente 
de Veracruz y escala, consignado ti W . 
K . Smlth. 
Lncoml p bljo: 300 saco? café. 
EernAndez Trnpapa y Co: 44 Id Id. 
M. A . M. : 200 Id Id. 
Maqulrana: 140 Id id. 
J . M. Rodríguez: 485 Id UL 
A. : 400 Id id. 
N. Jiménez: 1 caja te, 1 saco chiflo. 
1). O.» 12S sacos café. 
C . W . : 547 Id id. 
M A N I F I E S T O 1,530.—Remolcador ame-
ricano M1MROD. capitán Gogswell. pro-
cedente Je XIobila, consignado a 1>. Ba-
cí-n. 
E n lastre. ^ 
M A N I F I E S T O 1,5.11.—E;inchón fiiiu»ri-
cano E T I I E L C L A U K , .'npitan Boiilin, 
1 rooedenti; de San Andrews, consignado 
a D . F.aeiin. 
Gancedo Toca y Co: 27 GG1 pieza-: ma-
t'.craS. 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a t n p & r í l i a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ! 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I U 
K A G M F I C O S E R V I C I O P A R I E X T I K 2 £ 0 S E K U L S Á B A J U . 
Doches para entlorroe, 
•oda* y bautizos 
« O O Vie-a-vf». coertent»» f 6-Ou 
W ^ - V / V J - Id. blanco, con alumbraBo. « l O - O Q 
Z i D l a , l e l é í o a o s A-852E. A l m a c é n ; . M 6 8 6 . B A I A H 
M A N I F I E S T O 1.3-T2.—LanfUCn í-nierl-
enno MADISON. capitAn Lewis, pro.eden-
te de San Andrews, con-íignado u D . 
Earón. 
Gancedo Toca y Co: 20,914 piezas ma-
deras. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P a S I G I O H Y E5G81T0H10: CONCOEOl l , 39. T&Iéf&DO k M & 
MANIFIESTO 1.583.—Vapor nornepo 
M1MK11. i-apitán Ohar.nessen, procedente 
ile Profireso, consignado a W. H . Bmltb. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,534—Vapor amerl-ano 
SAN MARCOS, capitán Smith, pri"»'den-
te de New York, consignado a W . H . 
Smitb. 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 20 sacos laurel, 20 id 
pimienta. 
V . G . y Co: 200 saco*: frijol. 
Echevarría- 300 id id. 
D . Li . 40 cajas galletas. 
D E J U A N C A R B A L L 0 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
| L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : " " : : " " 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A MARINA Marzo 8 de 1919. 
o r n o a o 
La continuacióa de la huelga general 
Impidió la celebración de las carreras eu 
el Oriental Park ayer tarde, pero todo 
esta debidamente preparado para reanu-
darlas tan pronto cuente el público con 
ios medios cómodos y seguros para rtas-
ladarse a la pista. La Junta de Handica-
ppers del hipódromo había confeccionado 
un selecto programa para las carreras de 
ayer, que como no pudo discutirse por 
ias razones antes expuestas se manten-
ara para la fiesta hípica de esta tarde, 
en el caso de que una posible solución 
ae la huelga en el intermedio permita a 
ios aficionados gozar hoy nuevamente de 
«u sport favorito. Celébrente o no carre-
ras esta tarde, se procederá por los han-
dicappers del hipódromo a introducir 
ciertas modificaciones en el programa que 
con la debida antelación se había con-
feccionado para la gran fiesta hípica de 
mañana domingo, donde figura como gran 
acontecimiento la rica carrera Havana 
Haudicap que será discutida por Smart 
Money, Barney Shannon, Wise Man, Deck-
mate y otros que por su calidad hacen 
concebir la grata esperanza de que sea 
reducido el record existente de la pista en 
la milla y dieciséis avos. 
La incertidumbre causada por la huel-
ga general, que á la hora de redactarse 
estas líneas aún no parece acercarse a 
nna pronta solución; dará lugar a que 
sea aplazada la celebrac'ón proyectada 
eu honor de la Reina del Carnaval y su 
Corte de Honor en Oriental Park para 
mañana domingo. E l apremiante espacio 
de tiempo disponible no permite que pa-
ra tan cercana fecha puedan hacer los 
necesarios preparativos aquellas partes que 
han de' figurar en los diversos números 
de atracción que integrarán el selecto 
programa de dicha fiesta, que con toda 
sc-uridad no se celebrará hasta el domin-
go 16 del corriente. 
Aposar de no celebrarse carreras en la 
pista ayer tarde, los motociclistas y co-
rredores a pie dieron al hipódromo cierto 
aire de animación durante los ensayos 
que realizaron después del medio día De 
los motociclistas se distinguió como en 
anteriores ocasiones Carlos Abreus, que 
rtió varias vueltas a la pista en 1-03-3Í5 
mientras sus contrarios lo hacían en 1-05. 
y früoción. A juzgar por la velocidad al-
canzarla en algunas de sus vueltas nada 
tendría de extraño que Ahrens lograse ha-
cer el recorrido de la milla en menos del 
minuto el día de la decisión. 
En la prueba realizada por los corre-
dores a pie en el cuarto do milla lució 
notablemente Agustín Rodríguez, player 
de base hall perteneciente al Club Al-
mendares que hizo el recorrido con buena 
velocidad y finalizó con vigor. Rodríguez 
es un formidable candidato para sobre-
salir en el dúo de los corredores a pie. 
_—Ayer llegó a la Habana Mrs. A. Li-
vinfrston, proniotaria del famoso Bancoas 
Stud, finca de recría de ejemplares de 
carrera sito ne Kentucky. Los ejemplares 
nue Mrs. Livinsrston posee en Oriental 
Park a cargo del trainer H. Enfrene Leigh 
no se han visto con frecuencia durante 
las dos primeras partes del actual mee-
ting. pero empezanián a hacer frecuen-
tes calidas durante la estancia de su 
T>ropietaria en Cuba en lo que resta de 
temporada. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA 
5-1'2 furlongs. Tres años solamente. 





1 MILLA. Tres años solamente. 







Chansonette I I . . 
Rosagine 












1 MILLA 50 YARDAS. Cuatro años y más 





Maxmis Cholee 115 
Butcher Boy 114 
Artist 112 
Great Gull . n i 
Tokalon March IOS 
Almino ios 
Whito Crown 108 
Frank Burke 107 
Wild Thyme 106 
Sam Hill 106 
Litle Buss. . ; 103 
Dixie Hikhway 99 
SEXTA CARRERA 
1 MILLA. Cuatro años en adelante 




badesella. Sales, Tineo, Aviles, Pra-
via. Ponga, Pilona, Langreo, Haba-
na (íira llanisca), hasta el número 
de ve.un?, constituyen lo que pudié-
ramos llamar portfolio fotográfico 
de la región asturiana. 
Los originales literarios están for-
mados por G. Alvarez Acevedo, Di-
rector de '•Aóturio.s"; Florentino Me-
sa Arroyo. León Castillo, F . Diaz 
Fernández. Marcos del Torniello. 
Daniel C. Nuevo Zarracina, Adeflor. 
Gícara, r,cii > otros. Y las corres-
pondencins especiales enviadas por 
?os redactores de * 'Aaturias" en 
Oviedo, Aviles, Cangas de Tmeo. 
Boal, Castropoi. Elegadeo, Belmonte, 
Salas, Cudillcro. Figueras, Villavi-
oiosa, Pola de Siero. Tapia. Pravia 
son extensas y con noticias de ac-
tualidad. . 
Loo Drs . 
Susciíbasn al DíARIO DE LA MA-
RINA y -muuciése en el DIARIO DE 







Cuide Post. . 









S E L E C C I O N E S 
Suffrage. . . . . . . 
Lavender 
Zlm 




Conscription.. . . 
Mike Dixon 
Rfarkader 















6 1-2 furlongs. Cuatro años en adelante, 






rtiss Gove. . . . 
Senator .lames. 
James G . . . . 
rwenty Se vea. 
Leoma 
Petlar 
Phedoden.. . . 
















Miss Ivan. Starkader, Prince Direot. 
SEGUNDA PARK ERA: 
.Teffery, Blazeaway, Phedoden. 
TEKCKKA CAUUKRA: 
Etruscan, Hamilton, Entry de Spcnce. 
(TARTA CAIÍRERA: 
Rosagine, Venetian Boy, Cafetería. 
QUINTA CAR «ERA: 
Cbillum. Little Buss, Butcher Boy. 
SEXTA rAKRKKA: 
Solid Rcck, Tippo Sahib, Bierman. 
J a i - A l a i 
172 FDNCIÓND E ABO>0 
SABADO 8 DE MARZO D E 1919 
Primer partido a 25 tantos 
C A R A T E Y EG0ZCUE, BLANCOS. 
COISTE AE?rORIAZA T C A R R E -
RAS; AZULES 
A sacar todos del cuadro 9 
Primera quiniela a 6 tantos 
e g o z c u e , e s c o r i a z a , c a r a t e 
h i g i m o , c a r r e r a s t e i b a r 
TERCERA CARRERA 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 
Barbadoea Handicap. 




The Bine Duke. 
Rafferty 
Spa-kler. . . . . . 
Milkn.an 
Etnisi-an . . . .1 . 
llodcre 








Segundo partido a 30 tantos 
PET1T Y LiZARRAGA, BLANCOS. 
. C O \ T K A ( A Z A L I Z MAYOR Y 
E C H E V E R R I A , AZULES 
A sacar todos del cuadro 9 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
A MO ROTO, L I Z ARRAGA, CAZALIZ 
MAYOR, E C H E V E R R I A , P E T I T Y 1 
ALTAMÍRA 
S o m b r a s E t e r n a s 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
distinguido escritor cubano RAI-
MUNDO CABRERA. 
SOMBRAS ETERNAS forma una tri-
logía con las otras dos obras del 
mismo autor SOMBRAS QUE PA-
SAN e IDEALES que hace poco 
tiempo vieron la luz. 
Si grande fué el éxito alcanzado 
por las dos primeras obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado eu 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mavor ha de ser el éxito de SOM-
BRAS ETERNAS, puesto que las 
esceuas de la novela, las ideas y 
los personajes son de la época ac-
tual. , . 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBRAS 
ETERNAS debe formular inmedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias de 
esta interesante novela. 
Precio de! ejemnlar en la Habana-$ 1.40 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado.^ 1.60 
UX LIBRO RARO QUE TRATA DE 
CUBA 
MANUAL DE AGRIMENSURA CU-
BANA según el sistema especial 
que rige en la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabético 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos acordados. 
Reales Órdenes y Reglamento^ 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxiliares adaptadas al Sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en 1854 .por don 
RODRIGO DE BERNARDO Y 
ESTRADA. 
1 tomo v'ii 4o., en pasta (Libro usa-
do) $7ó.00 
P u b l i c a c i o n e s 
A S T U R I A S ' , 
A pesar de la huelga general, "As 
turias'- llegará hoy a sus numerosos 
lectores con la puntualidad de siem-
pre y conteriendo extensas e inédi-
tas informaciones gráficas y litera-
rias. 
Diez bellas fotografías de Oviedo 
y sus alrededores, más otras de RI-
LO QUE ME ENSEÑO LA VIDA. 
Colección de MIL DOSCIENTOS 
pensamientos originales, filosófi-
cos, religiosos, sociales, políticos y 
literarios, por David Rubio, Doc-
tor en Filosofía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra más original que ha 
producido la literatura castellana 
en ese género literario. 
1 tomo en rústima $ 0.80 
DESDE MI UELVEDE RE.—Colec-
ción de artículos, por Enrique 
José Varona, con una semblanza 
nrelimfcer, por Francisco García 
Calderón y una tarta autobiográ-
fica. Edición definitiva. 1 tomo,̂  
rústica $0.80 
GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA, porcia Real Aca-
demia Española. 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
Obra indispeusablo para todas las 
personas que deseen conocer las 
innovaciones introducidas en la 
lengua castellana, por la Real 
Academia Española. 
1 tomo voluminoso,' en 4o., pasta 
española » . , . . . $ 3.00 
LOCUCIONES, PROVERBIOS, DI-
CHOS y FRASES indispensables 
' eu la buena conversación, per Car-
los Rozán. Versión castailana de 
Luis de Terán. 
1 tomo, en 4o., pasta § l.fiO 
CURIOSIDADES GRAMATICALES. 
—Gramática ampliada del idioma 
español y sus dialectos, por Ra-
món Martínez Garula. 1 tomo, 
pasta $̂ ..25 
LAS CIEN MEJORES POESIAS L I -
RICAS DE LA LENGUA POR-
TUGUESA.—Traducción directa en 
verso, por Fernando Maristany. 1 
tomo, rústica $ 0.50 
LA CIENCIA MILITAR ANTE LA 
GUERRA EUROPEA.—Su evolu-
ción v transformación hasta el 
presente y el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Burguete. 
Un libro para todos. 1 tomo en 
4o.. tela •$ 3.50 
LIBRERIA "CERVANTES," DE RI-
CARDO VELOSO. GALIANO 02, 
Esquina a Neptuno.) APARTADO 
1,115 TELEFONO A-495S. HA-
BANA. 
alL 1N. 
rece tan : 
R e s i n o ! 
p a n la s enfermedades 
de la piel 
Durante más de 20 años, los facul-
tativos han defendido en la pomada 
Reslnol para el tratamiento de mu-
chas enfermedades de la piel y cuero 
cabelludo. 
Ellos la prefieren porque con pron-
titud hace cesar la picazón y arden-
tía, curando prontamente. Ellos sa-
ben también, que sólo contiene los me-
jores ingredientes, que no lastima ni 
irrita la piel más suave. 
¿Por qué no la prueba en su piel? 
L a pomada Resinol y el Jabón Real-
uol se venden por todos los principa-
les farmacéuticos. 
No. 561 
AGUAS M I N E R A L E S 
E n los países cuyas a-¿uas potables 
no son buenas o son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas minerales 
para evitar las afeccione? del tubo di-
gestivo: pero es porque ignora que 
lomando una cucharada de Elíxir Ed-
tomacal de Sáiz de Carlos, se digiere 
sin dificultad y siu molestias, y me-
jor que usando dichas aguas, por ser 
digestivo y tónico a la voz. 
* * * * * * * w j r ^ r ^ j r ^ j r J T M * * * * 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Misa de acción de Gracias 
Hmos recibido la siguiente invitación: 
Se invita por este medio a los ami-
gos y admiradores del docicr Canos Ar-
ruenteros para la misa cantada cine ha 
de celebrarse en la Iglesia de Nuestra 
Señora de las Mercedes el domingo 0 de 
Marzo de 1019, a las 8 a. m. en acción 
de gracias al Todo Poderoso y en par-
ticular a la milagrosa Virgen de las Mer-
íedes. pues fué una promesa hecha a di-
cha Virgen, en los momentos que peli-
graba su vida) por una anciana devota. 
Enrique M. Kornaris; Ricardo Kobert. 
La citada Arcliicofradfa, prepara so-. 
lemnísimo.s cultos para el tercer donuu- ( 
go de mes, y la Semana del Jubileo Cir-' 
cular, I 
Los sermones de estas fe-:tlvidados eu-, 
carísticas, serán pronunciadas por Mon-
señor Alberto Méndez, Secretario do Cá-
mara y Gobierno del Obispado, y C¡xuó- 1 
ligo Arcediano. 
El Mayordomo, señor Justo L . Falcón, 
trabaja activamente en la confección del 
¡ rograma de las festividades de Semaua 
Santa. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FIESTA EN HONOR DE SAN JUAN DE 
DIOS 
Ei próximo día S, a las SU. a. m. ten-
drá lugar una misa solemne de ministros, 
estando el sermón a cargo del R. P. 
AbascaL 
5S01 8 mz 
L . \ MILICIA JOSEI INA DEL TEMPLO 
DB LA MERCED 
SEXTO DOMINGO 
El próximo domingo celebrará el Sex-1 
t<> Domingo de San José, con los siguien-
los culto.-: a las siete. Misa de Coml-
nión general. A las ocho Misa solemne 
con sermón, a las nueve Misa rezada, 
ejercicio del Sexto Domingo y cánticos. 
La parte musical será interpretada a 
erquesta y voces, bajo la dirección del 
i:'aestro Saurí. 
E L MIERCOLES DE CENIZA EN" LOS 
TEMPLOS 
En todos los templos de la Habana, se 
ha impuesto la ceniza a multitud de 
fieles. 
Se celebió la festividad cou Misa so-
lemne y sermón. 
La imposición de la Ceniza a las Co-
Tnunidades Religiosas muy conmovedor, 
y sobre todo en la Merced, al recibirla 
ti Arzobispo de Yucatán y el Obisvo de ¡ 
Ciña. - -
La muerte a todos iguala. 
Por la noche eu San Felii.e, hubo ejer-
cicio solemne del Vía-Cru ;is, concurrien-
do al mismo la Reverenda Comunidad. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PROGRAMA DE LA SANTA MISION 
Comienza el día 9 a las siete y media 
de la noche. A las siete y media de la 
mañana se celebrará la Santa Misa dentro 
de la cual se distriubiurá la Sagrada 
Comunión. 
A las 4 p. m. tendrá lugar la predica-
ción y enseñanza especial para uiños y 
jóvenes. 
A las siete y media p. m. se rezara 
el Rosario a la Santísima Virgen fina-
lizando este acto con la bendición con el 
Santísimo Sacramento.—RAFAEL RUIZ, 
Misionero Apostólico. 
5012 H mz 
DEL CONGREGACIOX DE SAN JOSE TEMPLO DE BELEX 
Clebrarñ mañana la festividad del Sex-
to Domingo. 
K las biete y media. Misa ̂  de Comu-
nión general. A las ocho y media. Misa 
rpzada y sermón. 
Durante el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, una orquesta ejecutará bajo la direc-
ción del maestro Jesús Ervite, un selec-
to programa musical. 
V. O. TElíCERA DE SAN FRANCISCO 
A jas cuatro y media de la tarde de 
mañana, será inaugurado el nuevo pan-
peón de la Hermandad. 
UN í ATOLICO. 
C A P I T A L S O C t A t : 
S 6 . 0 0 0 OÓO 
i l i l l i l lffg^ 
o f i c i n a p r i n c i p a l : 
r 'km 
m 
BANCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a todas i a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g l r o r o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
p u e d e l í 
SECCION ADON'ADOIA NOCTURNA 
Ha celebrado Vigilia de desagravio en 
el templo del Espíritu Santo, conforme 
dispone su Reglamento en la ñocha del 
domingo a lunes en el templo del Es-
1 fritu Santo. 
Un ejemplo digno de tenerse en cuen-
ta y de admiración, lo ha dado el Pre-
sidnete de la . Adoración, señor Manuel 
A. Cuadrado. 
Pasaba este modelo de cristianos por 
e! trance doloroso de la muerte oe sil 
amada madre política, la señora Dolores 
Oliva, viuda de Meló, (n. e. d.), en aque-
lla noche de cuerpo presente. 
Dejando el cuerpo al cuidado d? sus 
nietas y otros familiares, él quebranta-
do de salud y apesadumbrado por el do-
lor, se dirigió a cumplir con su deber 
do adorador. 
Lo cumplió con lágrimas en los ojos. 
El dolor apenas le dejaba semitonar el 
Oficio divino, pero mirando a la Sagra-
da Hostia prosiguió su guardia hast.v que 
(̂ í.fa. despnés de recibir a Jesús Sacra-, 
mentado y tributarle gracias abandonó 
el templo en la mañana del lunes. 
Con su ejemplo nos recordó en ique-
11a noche las palabras df la Escritura: 
"La caridad nunca muere." 
Nos decía asimismo a los adoradores: 
"El alma de los finados, como el rmor 
de sus perientes. viven, no obstante la 
nmerte de' cuerpo. 
Ha teñirlo presente estas pnlahras de 
San Crisrtstomo: "No con llorar, sino 
con la oración y las, buenas obras, se 
aprovecha a los difuntos" 
Para nrsotros tuvo esta meritoria ac-
ción el de recordarnos. Ift que hamos 
visto prf-cti>nr i los católicos de la Je-
ruonlón de Occidente. 
Mii.f-re un deudo, sus paricrites al so-
T'nr la cntnnana del alba píirtían al iem-
plo oir Misa, confesar y comulgar por 
su eterno descanso. 
Costumbre nindosísimn. une don Ma-
nuel A. Ctií-drado. nos ha recordado con 
su hermoso y caritativo nroceder. 
Diclioso de vos, modelo de adoradores 
noctúmpR, porniip quien s-"» compad̂ 'r-" de 
las nlnns benditas. enco"tr.ivá un flín mi-
sericordioso al divino .Tuez. confórmp' a 
la pni!'brn del S.-ilvndor: "t-tienavoi!tura-
dos los ici«frifordi^sos. porfjue ellos al-
canzarán iniserr'ordia." 
En cnanto a los adoradares rioci'irnos 
debe servir d<» estímulo este act" do su 
Presidenta, para concurrir a las VlgiMn«. 
no fallando por penueñas causas, o por 
ring-una, ñute el cumplo de onien oor un 
odor famiiinr tan intenso no dejA de rsís-
tir a rendir guardia a Jesús Sacramen-
tado. 
A la Vigilia concurrió un regular con-
curso de adoradores. 
Quiera el ciclo que aumente su nñme-
ro. 
Es tan consolador pasar nna noche en 
compañía de Je.«ús S\crauientado. qrc si 
supieran Irs cristianos, la alegría que 
inunda el corazón del adorador, a porfía 
concurrían a alistarse en las banderas 
de la Adoración Nocturna. 
DIA 8 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San Josó. 
Jubileo Circular. Sn divina lia testad 
está de nianifirsto en la Capilla de los 
P. P. Pasionistas. 
Santos Juan de Dios, fundador. Pa-
trono de ios Hospitales. Julián, arzobis-
po: Poncio y Veremundo, confesores; 
Apolonio y Cirilo, mártires; sania He-
renia, mártir. 
San Juen > de Dios, fui portugués, y 
nació a S de Marzo de 1495. Fueron sus 
padres pobres pero temerosos de Dios. 
E l deseo de ver mundo impulsaron a 
Jran desde muy jóven a dejar pa-
tria y familia. Al poco 'lempo se vió 
el pobre jóven privado de todo rtvmrso 
y tuvo que colocarse de pastor. Portóse 
con tanta fidelidad, que se granjeó el 
cariño de todos; pero cansado de anue-
Ila vida simple y campestre, sentó pla-
za de soldado. Poco a poco fué pedien-
do Juan el 'temor de Dios, y presto 
cayó en los mavores desórdenes. Dios 
sin embargo le tocó, el corazón y tdIvíó 
al sendero de la virtud. Desde entonces 
nasaba la vida en oración y neniteucia. 
Con de.sieos íle satisfacer a la diviña jns-
ticia. pasó al Africa con ánimo de pa-
deier el martirio, pero lustro por obe-
diencia a su conflesor volvió a España 
donde pasó toda la vida en servicio de 
los pobres y enfermos. Algunos i iado-
rios cristianos se reunieron a éste santo 
orsranlzándose uní' congregación que se 
Jlam-ft de la caridad de San Juaa do 
Dios, la cual fué anrobada por el pa-
pa Pío V. Este glorioso Santo fué dota-
do del don de profecía y el de mila-
gros. 
Fué su dichosa muerte el día í de 
Marzo del año 1550. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todcs los tem-
plos. 
Corte de María. Día S Corresnondo vi-
sitar a la Purísima, en San Felipe. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
EN L \ CAPILLA DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS DE LOS PP. PA-
BIONISTAS, VIBORA, HABANA 
(S. BUENAVENTURA Y S. MARIANO.) 
E l día 3 del actual dará principio el 
mencionado Jubileo Circular. 
Todos los días, a las S a. m., misa 
solemne de Exposición de S. D. AL 
En la tarde a las cinco, ejercicio 
vespertino, consistente en Rosario con 
misterios cantados, sermón, Trisagio y re-
serva. , , -
Los sermones estaran a cargo de los si-
guientes oradores: ' _ „ „ 
Dia 3(lo del Jubileo.) R. P. ^ enancio 
Veitia, Pasionista. 
Día 4 (2o. del Jubileo.) R. P. Teófilo 
Larrión. Pasionista. • _ _ 
Día 5. (3o. del Jubileo.) M. R. P. Supe-
rior Francisco Mateos. Pasionista. 
Día 0 (4o. del Jubileo.) R. P. Telesforo 
Corta. Jesuíta. 
Día 7. (5o del Jubileo.) R. P. Inocen-
cio 'íurruebaga, Pasionista. 
pía S. (6o. del Jubileo.) R. P. Supe-
rior Francisco Mateos. Pasionista. 
Día 9. (Ultimo del Jubileo.) R. R. P. 
Superior Francisco Mateos, Pasionista. 
En la tarde del último día terminará el 
Jubileo Circular con la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
5403 8 mz-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El día 6, jueves, a las ocho, misa so-
lemne a Nuestra Señora y a las cuatro 
y media p. m. el ejercicio de los Quince 
Jueves y Hora Santa con sermón. La 
Milicia Josefina sigue celebrando sus Sie-
te Domingos a San José con gran esplen-
dor y concurrencia. 
5S50 8 jnz. 
E T R A V E S I A 
IGLESIA DE SAN I KANCISCO 
Además de los cultos de Carnaval, •»!! los 
que predicó el Guardián de la Comuni-
dad, M. R. P, Fray Mario Cuendc, se 
cclebrnron los correspondientes al pri-
mer martes de mes, con Misa Je Co-
munión y sclcmne. 
Ajubaa estuvieron concurridísimas 
Predicó el Director de la Pía-Unión de 
San Antonio, R. P. Guillermo Basterre-
tbea. O. M. F . 
La parte musical fué interpretada a 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
R. P. Casimiro Zubia, organista del tem-
plo. 
Concluyó la. función religiosa con her-
mosísima procesión Antoniana. 
IGLESIA DE SAN" F E L I P E 
Con sumo esplendor se ha celebrado la 
festividad del 5o. domingo de San .'osé, 
lor la Pía-Unión de San José, estable-
cida en el templo de San Felipe, la cual 
dirige con ardiente celo, el R. P. Fray 
José Luia de Santa Teresa, quien cabe 
en sa mayor parte la gleria de estas 
fiestas Josefinas, que tanto contribuyen 
a la f nseñanza religiosa del pueblo < ris-
tiano, por la Comunión, y predicación de 
la divina palabra. 
El sermón de estos cuites fué pronun-
ciado por el Vicario Provincial y Prior 
de San Felipe, M. R. P. Fray Florentino 
del Niño Jesús. 
Dspués de la fiesta josefina fué ex-
puesto el Santísimo Sacramento, leser-
•vándose a las ocho de la noche, dc-pués 
de los cultos mensuales de la Guarci'a de 
Honor dei Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
Estos consistieron en estación, Rosa-
río, ejercicio de los Siete Domingos y 
sermón por el R. P. Ignacio de San 
.luau de la Cruz, C. D.., Director de la 
misma. 
El lunes y martes de Carnaval hubo 
iguales cultos de exposición por la ma-
ñana, y a la noche, estación, Ro^trio, 
sermón, bendición y teserva. 
La parie musical fué interpretada por 
los cantantes, R. R. P. P. Fray José 
Lnisi, Fray Enrique de la Inmaculada, y 
el tenor señor Jaime Ponsoda, acomi aña-
dos por e! c rganista del templo, !í. P. 
Fray Enrique de la Virgen del Carmen. 
El dominco tendrán lugar los cultos 
del Sexto Domingo y los de la V. O. 
Tercera, por la mañana. A las siete 
y media de la noche, darán comienze las 
J-antas Misiones por el Misionero Apostó-
lico, R. p. Rafael Rulz. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PKEDICAK, D. M., 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
T E ASO. 
Marzo 9: Dimíuka i de Cuaresma; 
Iltmo. señor Deán. 
Marzo 16: Dominica II- de Cuaresma: 
M. I. señor C. Magistral. 
Marzo S?8; Dominica 111 de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Abril ti: Dominica de Pasión; M. 1. 
señor C. PeniteaclariD. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El AÍandato); 
M. 1. señor C. Maestreescusla . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Roberea 
Abril 2U: La Resurreocióu del Señor; 
M. J señor C Magistral. 
Abril ^7: Dominica "in albis"; M. 1. 
Beñor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltiuo. señor Deán. 
Mayo ÜO: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. I. señor C. Doc-
toral. 
Mayo :i9: La Ascensión del Señor; M^ 
I . señor C. LectoraL 
Junio G: Pascua de Pentecostés; M. J. 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Robercs. 
Junio 19: Smum Corpus Christi; M. I. 
•eñor C. Magistral, 
Junio Sx: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los s.erruones 
Oue durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. in. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, 'en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
lo* fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
certifico,- -i E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R., Dr. MEN-
DEZ, Arcediano, Socretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
<• 7 y media y S; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por e) Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los dí«a festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora r-n la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UMON DE SAN JOSE 
Continúan con la misma solemnidad 
los Siete Domingos" a San José. Predi-
cará en esta mañana Fr. José Luis de 
Santa Teresa. Director de la Congrega-
ción. 
50JC 9 mz 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
FIESTA A SANTA COLETA 
El próximo domingo, día 9, a las 
S1̂  a. m. se celebrará en esta Iglesia, 
con misa solemne en la que oficiará el 
R. P. Fray Mariano Oxinalde, y pre-
dicará el R. P. Fray Alejo Bilbao, am-
bos Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa. Capellán y Síndico su-
plican a los fieles la asistencia a esos 
cultos por lo que les quedarán reco-
nocidos 
5924 9 mz 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Los cultos mensuales de Nuestro Padre 
San Lázaro se celebrarán el próxido do-
mingo a las ocho y media a. m. con ser-
món por el párroco.—La Directiva. 
5379 9 mz. 
MI V Ti l STKK ABCmCOFBADIA DEI, 
SANTISIMO SACRAMBNTOt DE M í>-
I KA bBftOBA DE LA CABIDA!) 
Con gran esplendor ha celebrado los j 
cultos del Carnavrl, la M. T. Archico-1 
fradía del Santísimo Sacramento erigida 
e» la Iglesia l'arroqrial' de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Fué velado el Santísimo Sat-ramento 
Icr los cofrades de arabos pexos. 
Por la tarde además del Santo Rosa-
rio se cantó el Trisado, y se practicaron 
Ciros actos d*» Reparación al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
Fué interpretada la parte inusiial por] 
un nutrido coro de voces, baio la cjfrec-1 
ción del laureado maestro Rafael Pastor. I 
I G L E S I A D E B E L E N 
B1 domingo próximo, nueve de Marzo 
es el sexto de los dedicados á San José; 
la comunión general en la misa de las 
7-30 la darán en el altar mayor dos 
sacerdotes y otro en el altar de San Plá-
cido y en ambos se repartirá el intere-
sant<-, devocionario en honor do San An-
tonio. Como solo hemos podido reunir 
unos dos mil. se entreganrh únicamente 
en las comuniones 
Predicará el R. P. Corta, S. J . . 
5378 1 S mz. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
6 p. m. se hará el vía crucis acompañado 
con piadosos cánticos y plática al final. 
5851 8 mz. 
L I N E A 
DB 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía, 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
LINEA DE NEW y o r . 
Esta Agencia vende n=. • 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o t , * . ' ' , . 
manales. 0alKlaj ^ 
Para más detalles d i r i g í 
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i la Sí 
medios de 
to dî 01.1 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solto(: 
que pueda favorecer al comercio^ 
barcador, a los carretoneros y ^ 
empresa, evitando que sea conduS 
al muelle mas carga que la que 
que pueda tomar en sus bodegas a 
vez que la aglomeración d e ^ l ^ c n r V ^ 
nes, s j ínendo éstos largas demoras 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que. el embarcador, ant» j . 
mandar al muelle, extienda los con i 
mientos por triplicado para cada J ? * 
to y destinatario, enviándolos al nf 
PARTAMENTO DE F L E T E S de 
Empresa para que en ellos se les 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono, 
cimiento q*ie el Departamento de F) 
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle pan 
que ia reciba el Sobrecargo del S 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sej'i. 
do pagará el flete que corresponde ¡ 
la mercancía en él manifestada, 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has. 
ta las tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cenadas las puertas de loj 
almacenes de los espigones de Pa* 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a! muelle siii el conocimeinto «. 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
D E A N I M A L E S 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, \ 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2) 
litros de leche cada una. Todos Im 
lunes llegan remesas nuevas de 2i 
vacas También vendemos toros Z» 
bú, de pura raza. Especialidad >al 
caballos enteros de Kentucky, pan '' 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
"XT^NDO UNA JACM DE 7 CCARTA8, 
V buena marchadora. Julio Gil. Oqueí' 
do. 114 casi esquina a Figuras. 
530S-d9 9 m» 
M. R O B A I N A 
El vapor 





Admite pasaje, carga y correspon-1 
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consicnatario 
MANUEL OTADUY 
































COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Vapor francés 
V I R G I N I E 
Saldrá de este puerto sobre el día 
1C del corriente, directo para el 
H A V R E . 
Admite pasajeros de primera clase 
para dicho puerto. 
Acabo de recibir 100 mulos nuej 
vos y maestros de tiro, de 7-121 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
5 0 vacas recent ínas y p r ó x i m a s , « 
las mejores y m á s selectas gana; 
der ías de los Estados Unidos; 30 |pAKx ^ 
toros Cebús pura raza; también 1 ' 
recibiré pronto otro lote de torcí 
entre los que vienen varios impof — 
tades directamente de la India k ^ aln 
glesa, que valen a $3,000 cada ^ 
uno; sus fo tograf ías en esta ^ ra un grai 
sa ; también recibo semanalmentí S«,cento 
cerdos de pura raza y partidas pa- Wornnes: 
ra el consumo; también yuntas o* - : 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. ^ 
í é f o n o A - 6 0 3 3 l Pr EX MIGUEL, 53. SE YE>D«S parejitas de perritos de P " " . ^ 
Malteses. muy blanquitoa y enm" 
propios para personas >1P gusto. 
T>AKA I> Dl STKIAS: SE ^^'Rf^nie»: 
J rros y parejas de muías, loiw—- | 





de f n 
«idor, 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de do? hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilo.. 
Saldrá el día 15 de Marzo a ias 
4 de la tarde para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 
nunuro Uno de los muelles de Luz. 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE BUBKAS Dfi L 
de M A N U E L V A Z Q U E Z ^ 
Beiascooln , Mocito. Tel. A-^£ £ 
Burras criollas, todas del pa"; ^ t»*J 
icio a dumicilio o en el esUibio. ^ 
cúrsales en ¿Ljie A /JS 1 ^ ° " » » * , 
5 a>s de 
•Piones. 1 
5008 
^ÍV.H.-.Í i/u..— ——i 
guilla que se reciban 
Teigo suc"" 
Máximo Gómez, numero * jo « i ^ 
lus barrios de la Habana. ^ J f j , , , tfJ^ 
Ufono A-4810. que seráu serriau 
diaUinent-e. „„,„nrar burr*'¿a-
Los que tengan que ^ f ^ í Z dirt** 
ridas o alquilar burras de .^^'botatJZ 
ne a su dueño, que eslá * ?,° ¿-4*1* 
Belascoaín y Pocito. teléfono J*d)e_ 
fe 1as da mfts baratas a^enr^o3 < 
Nota; Suplico a los naro.e/n sv» «HJ 
cbautos cue tiené esta casa, a|n ^ 
ias al dueño, avisando al teiei." 
A Ñ O L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 





















ida, 1̂  
rga ha. 
uya ho 






i v U C H O M A T , padre 
co^s í t - t^8 pe i i . 4. 
L U Z . N U M E R O 4 0 
r B Ü f f O H O A-1340. 
.ipt̂ o especial de l a A T » r k -
^ ^ ^ a s m o 7 enfemedade . de -
^ ^ 5 % rtas genlto-grinariafc _ _ 
T ^ ^ T i r D l A R l O D E L A M A -
S ^ V l n a n d é s e en el D I A R I O D E 
m 7 L A M A R I N A 
mal existente en la actualidad, y la Ad-
ministración está obligada a prestar las 
garantías necesarias para qu© los contri-
buyentes ejerciten los derechos que les 
confiere la Ley: Resuelvo: Suspender de 
orden del señor Alcalde Municipal las 
convocatorias señaladas para el reparto 
gremial durante los días 8 y 10 del 
mes en curso, basta que habiendo cesado 
los hechos que originan la presente sus-
pensión, se haga nueva convocatoria. Lo 
que de orden del señor Alcalde se pu-
blica para general ponoc Un tentó.—(F.) 
L U I S CARMONA. Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
C-2202 5d. 8. 
O F I C I A L 
^ ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ I C I F A L DE LA HA-
AL^A Habana Marzo 7 de lOlO.-.Vistas 
BA-NArí;nrtes de los distintos Gremios 
*« ^ n é n Ajados los días 8 y 10 del 
«ne t,e, .Ti rara la fecha de su constitu-
»e i actual Para eder al reparto 
ddnna as q u ¡ establece la Ley alegando dc cu^asq^ estado de hUeiga existente 
con,<|!. acnaUdad que imposibilita los 
«^j = de transporte haciéndose por tan-
1,96 ,0«rit el que los contribuyentes que 
10 -^n lelos del centro de la población 
^ nrran a ese acto, con lo cual no se 
^nenrrau ^ quorum que exige la 
?0lnronsid'erando: que la causa alegada 
^Mr'nve fuerza mayor, motiv« sufi-
f*" n-ira la suspensión de los actos 
tie^ÁAos pues de llevarse a cabo en esa 
lnlíÍ^ redundaría en perjuicio de los 
íorfrthuventes que no podrían ejercer sus 
S c í o s r p o r impedírselo el estado anor-
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MARI-
NA- 7mo. D I S T R I T O M I L I T A R — J U N -
TA ECONOMICA D E L PUESTO D E L A 
CABASA, HABANA.—A las 10 a. m. del 
día 10 de los corrientes en la Oficina 
del Ayudante del Puesto de la Cabana, 
se recibirán proposiciones para la com-
pra de una gran cantidad de estiércol 
existente en el Puesto. Se dará detalles 
a quien los solicite diariamente en la 
Oficina del Batallón, número 3 de Arti-
llería de Costa, de 8 a 10 a. m. Teléfo-
no M-1396 por el que suscribe. P. Oir-
denas. Comandante de Artillería de Cos-
ta. Presidente Junta Económica del 
Puesto. 
C 2041 5d-4 
J U D I C I A L 
basta la casa calle 17 esquina a E .le 
esta Ciudad, en el Vedado y la parti-
cipación que tenía la señora difunta en 
ia \ ega " L a Pedrera," situada en el Tér-
mino Municipal de San Juan y Martí-
nez. Provincia de Pinar del Rio. cuyos 
2 2 inmuebles pertenecen a la herencia, 
señalando para que tenga efecto la su-
nasta el día veinte del presente mes 
ae Mp.rzo, a las dos de la tarde en la 
motaría del Licenciado Francisco J . Da-
niel calle de la Habana casi esquina 
a Obrnpia. 
Lo* títxilos de dominio están de ma-
nifiesto en la Notaría hasta el día de la 
siioasta; las proposiciones se harán en 
Pliego cerrado, para cada finca, debiendo 
ios pestores depositar en poder del No-
tario Ldo. Daniel, el 10 por ciento, en 
efectivo, del valor del inmueble a que 
se naga frente; y no se admitirán pro-
posiciones menores de sesenta mil pesos 
en cuanto a la finca urbana, v de mil 
pesos por lo que respecta al inmueble 
rústico 
La escritura de venta se otorgará al 
fila siguiente, pagando el comprador el 
importe por medio de un cheque certi-
ficado, expedido por cualquiera de los 
Bancos acreditados en la Habana. 
Los gastos de otorgamiento de la es-
critura, derechos reales e inscripción, se-
rán de cargo de los adquirentes. 
Habana, primero de Marzo de 1919. 
Licenciado Franco .T. Daniel.—Joaquín 
Catali.—Licenciado Agustín Penichct. 
5S00 t iyit 
C E VENDE UN APARATO C1NEMATO-
KJ gráfico nuevo, marca Monarch com-
pleto con pantalla y sustancias químicas 
prop'o para lugares donde no hay luz 
eléctrica por trabajar con gas oxi-calcio 
Precio $500. F . D. Apartado 1972. Habana! 
•>>S:j 9 mz 
cas compran toda ciase D E mo-
O totes eléctricos y aparatos. Compra-
mos y vendemos acumuladores dinamos 
motores, etc. Reparación de toda cla«e 
de rr.tquinaria eléctrica y carga de 
acumuladores. Gramme Electric Co. Dra-
gones, entre Egido y Zulueta. Teléfo-
uo A-6670. Habaua. 
5717 11 mz 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Los que suscriben, albaceas testamen-
tarios de la señora María de los Ange-
les de Cárdenas y Silva, los dos prime-
ros, y apoderado de la heredera señora 
Carmen Cao-Cordldo y Miguel, el últi-
mo, ^-an acordado vender en pública su-
M 4 Q U I N A R I A 
SE V E N D E UN DINAMO D E DOS K . AV. 70 volts con motor de vapor acoplado 
completo para trabajar. J . Bacarisas. In-
quisidor, C-j, altos. 
590-1 14 mz. 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a ?0.40 y §0.50 el metro. Railes 
de vta ancha a •1-25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos v con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 rueaas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos 
Cincuenta tanques de hierro para agua 
capacidad 1.CO0 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero, ün motor eléctrico corriente 
220. Tres diferem-lales de una tonelada 
Infanta y San Martín. Teléfono A-¿517. 
Nicanor Varas. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
6e verde un motor de alcohol, marca 
Otto. tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'vos, con un dinamo de corriente conti-
nua, 220250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes y 
800 'evoluciones, trabajando con motor 
j desarrolla 175 caballos Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-* 
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redoado para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, j 
70. Apartado. 25. Matanzas. Amargura. 1 
Ulrich Meyer, Habana 
C-1521 30d. 18 t 
Se vende tractor Universal, poco uso, 
buen estado, piezas reforzadas y dc • 
repuesto con arado y carretillas. Se 
entrega trabajando. Precio razonable 
por ausentarse su d u e ñ o T e l . M-1577. 
57G0 11 mz. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No . 3 0 , 
5 í 7 c a b a l l o s . G a n g a . NaLiona l 
i S tee l C o . , L a L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
Hacendados y p a ü e r o s : tenemos c ú a -
pas angulares y vig&s de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y 'es 
i daremos cotizaciones que de sefur3 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y Co . 
j Mercaderes, n ú m e r o 27. Apartado na-
| mero 575 . Habana. 
C 1068 SOd- i f 
C-1630 30d. 22 f. 
T^.NA CANGA: IIOMBA, COMPLKTA-
KJ mente nueva, se vende en Villegas, 97 
altos. 
5797 j 8 m 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 Ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a " 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Cables de acero. Y a llegaron ios n u é v 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cau-
dados. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. . iui ián Aguilera y Co . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
c - i c i i in. 2 f. 
AK U L I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
bes. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas •'Gabriel," la más resistente en 
menos área Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte número 377, Habana. 
r ib l * m 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquina» moto-
res, winebes, arados, gradas, desgrana-
duras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampanlle, 1L 
Habana. 
LaM 31 m 19 
^ •''EXDO VARIAS C A L D E R A S D E lo. 15, 1 25. 80 y 120 H. 1*. y también una | 
sierra de banda, con hoja de 8 pulga- j 
das. Oíndom. Malecón. 27. Teléfono A-7y4ó. 
5600 8 mz I 
O K V E N D E OH TORNO MECANICO. 
O completo, de dos pies entre puntos, 
está casi nuevo. Informes en Lamparilla 
número 61. 
3851 8 mz. 
rpoDOS V E R T I C A L E S : S E V E N D E UNA 
A caldera de cuarenta y cinco caballos: 
otra Í5; otra tí; una máquina de vapor 
de 2ó caballos, horizontal: un motor de 
petrOlec crudo de ocho caballos; tanque 
para rasa. Calzada del Cerro, 679. 
14 mz 
Q t VENDEN, DE I S O , UNA T R I T C -
O radon de piedra, con elevador ca-
paz para 00 metros cúbicos por día y 
una bomba centrífuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor, acoplado. J . Baca-
risas Inquisidor, 25. altos. 
M3<) 8 mz 
y 














I D«iON S C P E R S I X : I R G E L A V E N -
». de uno. Para informes: Üarcía, 
64 esquina a Colón. 
15 mz 
C A M I O N E S Y A U T O S D E R E -
P A R T O 
r e 
r e -
1 C r i i i i c c W i c h i t a , S V z tons , 
3 C i m i o n e s D e a r b o r n m o t o r e s 
Hudson y S t u d e b a k e r , 4 y 6 
cilindros, 2 a 3 tons . 
2 Camiones D e a r b r o n , m o t o r 
Ford , de 2 a 3 t o n e l a d a s . 
1 A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r d e 
parto, 4 c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r d e 
parto ,6 c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l B e r l i e t de r e p a r t o , 4 
cil indros. 
1 A u t o m ó v i l B e r l i e t de r e p a r t o , 2 
cil indros. 
I n f o r m e s y p r e c i o s . 
D A M B O R E N E A Y C O M P A Ñ I A . 
Zanja, 1 3 7 . T e l é f . A - 7 4 4 9 . 




c u x 10d-8 
Oportunidad. Stutz ocho v á l v u l a s , sie-
te pasajeros, seis ruedas de alambre, 
con gomas Goodyear de cuerda, pue-
de verse en el garaje Central . Z a n j a , 
73. Para m á s informes: Compostela, 
número 76. 
Se venden dos elegantes Ford , uno 
es el m á s bonito de la Habana, tiene 
ruedas desmontables, con dos de re-
puesto, 6 gomas nuevas y todo nuevo 
y preparado con el mejor gusto. Pue-
de verse a todas horas en el garaje 
National. Soledad, 24 , entre San R a -
fael y S a n J o s é . 
59S4 i i mz 
G A N G A S 
1 B e n z , 4 c i l indros . 
2 S t u d e b a k e r , 6 c . 
1 S t u d e b a k e r , 4 c . 
2 S tu tz . 
3 H u d s o n . 
1 B u i c k . 
1 O l d s m o b i l e . 
1 K i n g , 8 c i l indros . 
1 O v e r l a n d , 4 c . 
I n f o r m e s y p r e c i o s . 
D A M B O R E N E A Y C í a . 
T e l . A - 7 4 4 9 . Z a n j a , 1 3 7 . 
H a b a n a . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
I f i AVOA, CASI NUEVOS S E V E N D E N 
. v T muy boratos: 1 camión Indiana de 8-112 
toneladas. 1 camión Indiana de 2-l|2 to-
neladas. 1 camión Ford de 1-1|2 tonela-
das. 1 carrito para reparto de leche con 
sus arreos. 2 molinos para maíz. Infor-
mes: O. del Olmo. Apartado 41L Teléfo-
no A-7642. 
5596 0 mz. 
CIOMPRO: UODGE B R O T H E R S A P L A -^zos Motor en perfecto estado y a prue-
ba. Exterior no deteriorado. Precio, con-
diciones y donde verlo. Diríjase a F . B. 
Apartado 235S Habana, 
5700 S mz 
17HHa>, U E «OS ASIENTOS. CON arran-. que y alumbrado eléctrico, acabado 
de reparar, pintar y todas las gomas 
nuevas. Tacón y Empedrado, cafo; de 
3 a 
5050 11 mz 
P A I G E , M O D E L O 1 9 1 8 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MAUCA D E L ULTIMO MODELO, DE 
MUY POCO USO Y EN F L A M A N T E CON-
DICION D E PINTURA Y OOMAS, E T C . 
T I E N E CABIDA PARA S I E T E P A S A J E -
ROS Y E S IGUAL A LOS QUE S E V E N -
D E N ACTUALMENTE. T I E N E MAGNE-
TO Y E S T A GARANTIZADO COMI-MO-
T A M E N T E POR LA AGENCIA. S E V E N -
D E BARATO. INFORMES A L SEÑOR E . 
W. M I L E S . PRADO. 13. 
505.") 16 mz 
T>Ai'.ATISIMA VENDO MI C E S A . DE 
X> dos asientos, tiene magneto Bosch, 
carburador Zenit, cinco gomas nuevas y 
motor a toda prueba; se da a la pri-
mera oferta por razones que se dirán. 
Para verla y tratar: Reparto Columbia. 
Avenida de Columbia y Lauuza, al la-
do de la Línea de Marlanao; pregunte 
por Ramón Heres, en la bodega; mejor 
dc 8 a 11 a m. Teléfono 1-7294. 
5572 9 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 12 H. P., dc fuerza, europeo, nuevo, es ríe los 
más Lonitos que anda por la Habana; 
es muy económico; es bueno para mé-
dicos o para alquiler, como el Ford, por-
que no gasta nada; tiene chapa par-
tlculnr; se vende a toda prueba; para 
verlo a todas horas, entre Calzada y 
Quinta. P. 
0775 8 mz 
A U T O S D E O C A S I O N 
Dos Hudson Saper, ruedas alambre, 
d ías de uso, 1.000 millas caminadas. 
U n Ruick , siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
E s p a ñ a , ú l t imo modelo, 15-20, 3.200 
pesos. C u ñ a Cadi l lac , flamante. Stu-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, ú l t imos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mi! 
cien pesos. S a n L á z a r o , 388. L ó p e z y 
j C o m p a ñ í a . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
foiMcnos t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p M M f t O B i N S £ 0 . 
• í " A B A N A -
C 003 In 29 • 
4830 9 mz. 
C 2187 lOd-S 
5715 11 mz. 
SE V E N D E VN M A X W E L L . D E 40 CA-ballos propio para «n camión y un 
flonki con calentador de metal Infor-
mes: Marqués GonziUez, número 12. 
5514 9 mz 
/ G A R A G E L E I D I G Y CO.. SANTA MAR-
VX" ta y Lindero. Se vende camión Ford, 
apropósito para casa de comercio, con 
ruedas desmontables y goma de repues-
to; su precio $650. Informes: Garaje I'a-
rís. A. Alonso. 
5777 10 mz 
SE VENDEN T R E S CAMIONES. M ( V baratos; un Ford en chassis. dc to-
nelaJa y media, sistema Kelly, "con go-
mas macizas atrás; Uenault con carro-
cería de plancha, con gomas macizas 
atrás; un Studebaker, con carrocería for-
ma de guagua, las gomas de aire; tam-
bién se venden dos Hudson, de paseo, 
uno trabaja en el parque y se da en 
$1.200; otro en $500; estas máquinas se, 
vnifl'Mi Igual a plazos como al contado;' 
también tengo accesorios de uso de va-
rias marcas. Chevrolet, Renault, Chal-
mers. Studebaker, Mich, Buick. Magnetos 
(!'• (j y 4 c'llndros, marca Bosch. Monte, 
número 125. entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
5910-;U) 31 mz 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D I E S O , CE vende en $1.000 un Hudson, del 14, 
PqedA verse en el Castillo de Atarés 
5S(W 14 mz 
O E V E N D E AUTOMOVIL, 7 P A S A J E -
IO roi\ C cilindros, fuelle "Victoria," 
2.700 kilómetros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 9 a a. E s -
cobar, 16-1 
5608 11 mz 
S E A B O N A 
P A I G E 
SE VSNDBN DOS AUTOMOVILES DE 
I0STA MAlíCA. UNO D E S I E T E PASA-
J E R O S V OTRO Di; CINCO PASAJE-
ROS. AMBOS BN P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADOS I'OU LA AGENCIA E S -
TAN ACABADOS DIO TINTAR Y T I E -
NEN VKSTIDURAS NUEVAS Y GOMAS 
ION MAGNIFICO KSTADO. SON GAN-
GAS. INFORMES AL SlOÑOU 10DWIN W. 
MIMOS. l'RADO, 13. 
505.5 16 mz 
para los carnavales un lujoso automóvil 
Mercer. particular. Informes: Sol, 52, al-
tos. 
'•i >s lo mz. 
8E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAL-iners, 6 cilindros, 5 personas Una 
cuña Apperson. 6-4 personas, ambos en 
perfecto estado, se dan todas clases de 
prueba y garantía. También un bote mo-
tor dc gasolina. F . do la Vega, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1371. 
5802 14 mz 
p H A L M E R S S I X . C A R R O C E R I A S E -
\ y dan, con solo 3.000 millas andadas. 2 
gomas de repuesto sin estrenar, motor 
sin defectos, se vende por tenerse que 
embarcar su dueño. Precio $1.000. Puede 
verse a todas horas en la calle 19, nú-
mero 306, entre B y 0, Vedado. 
5674 11 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHENARD et Nalcker. de 10-12 H. P , 4 pasaje-
ros, en perfecto estado, también se ven-
de un magneto Bosch, Z. F. 4., blindado 
y con avance pueden verso en Villegas, 
79: de 1 a 5 p. m. 
5689 11 mz 
AUTOMOVILES: BE VENDEN UN Hud-son Limousin y un Colé. Se dan ios 
dos completamente nuevos. Un Jordán, 
Stud-.'baker y un AVcstcott, todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar, con 
sus gomas y vestiduras nuevas; una 
cuña Buik, d-? dos pasajeros; y otra Na-
tional muy hermosa; también vendemos 
dos Ford, uno de ellos con su .arranque, 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos, no deje de pasar por el Garaje 
de Darío Silva' y se convencerá. Aguila, 
119. Teléfono A-0248. 
5882 4 ab 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17, CON 
O sus cuatro gomas nuevas fucile, al-
fombrado, buena vestidura, se da en pro-
porción Informarán: San José, 126)6. Ju-
lio l'rats. 
587S 9 mz 
SE V E N D E UN FORD. D E L 15. EN buen estado Informa eui : U y M Ve 
dado. Teléfono F-122Ü. Informan en el 
mismo. 
577:1 12 mz 
OMAS Y CAMARAS: VENDO Y com-
V T pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura tamb'én las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las dc cuerda y en cáma-
ras Cocotero, y se garantizan los traba-
jos. Los del interior pueden mandar sus 
trabajos por exprés y se dará precio por 
correo. Planta de Vulcanizar o taller de 
reparaciones de gomas y cámaras. San 
Lázaro. 352 entre Gervasio y Belascoaín. 
4444 26 mz 
DE OCASION: 8 E V E N D E N DOS MA-quinas, tipo Salom, dc siete pasajeros, 
en buen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria. Se venden por em-
barcarse su dueña. Horas: de 7 a 2. Ga-
raje Central Zanja, 73 
5"I6 18 mz 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SP V E N D E UN F O R D , TII 'O 17. .\( \ -budo de pintar y fuelle nuevo, tiene 
ruedas de alambre Catrlch; se da parte 
del dinero a pitaos; es muv barato por-
quj se embarca su dueño. Informan: F , 
214. Vedado. 
5811 8 mz 
C A R R U A J E S 
MAGNIFICA GANGA SK V E N D E UN Mllord, una pareja de caballos con 
sus arreos, con su teléfono y todo. In-
forman M y 13, Vedado. Establo 
0003 11 mz. 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r c o -
lor q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
ta l . S u a v e s y s i lenc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
SE VENDEN, I ' O E LA 5I1TAD OE SO precio dos carros de 4 ruedas, pan 
cargas dc 3 y media a 4 toneladas ca«l 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Uogi. Cam-
po Florido. 
410C 17 ah 
C os: In 31 te 
GAMAS* "WESTCOTT " ESPADA, 39, esquina a San liufael. Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano: 
Westcott, de 4 y 7 pasajeros. Hackctt de 
5 pasajeros. Hudson. de 7 pasajeros. íleo. 
p i A N G A VKRDAD. PARA LOS PASEOS 
V T dc Carnaval se vende s> anteada una 
gran máquina que trabajíT en ol Parque. 
Informa ira duefio c . Obrapía 98, altos. Dc 
partamento 5. De 3 a 5. 
C. &Í97 I m. 
I de 7 pasajeros. Overland, camlñn pe-
queño. Clydesdale, de l'/á tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios baratísimos. Go-
mas ( olnninl frasollna, aceites y grasas. 
Automóviles Westcott. Camiones Clydes-
dale. 
5197 13 mz 
L I B E O S E I M P R E S O S 
LA C A R T E R A COMERCIAL C O N T I E -ne sueldos, alquileres y jornales li-
quidados para los meses de 28. 30 y 31 
días y otras muchas cosas útiles. De 
venta, a 00 centavos, en Obispo, 86, 11-
breria. 
.v.ilT 10 im 
SE COMPRA TODA ( L A S E D E L i -bros en Obispo. 86, librería. 
o0q¿. 9 mz. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
¿ Q u i e r e c o m e r s a b r o s o ? C o n d i -
menfe sus c o m i d a s c o n los pro -
ductos de l a C o m p a ñ í a A b a s t e c e -
d o r a d e E s p e c i e s . O m o a , 1 0 y 1 2 . 
T e l . A - 3 5 1 5 . 
9 mz. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N V , 
P R O P I E T A R I O S : S E S O L I C I T A UNA 
A rasa para una Industria, con sala es-
paciosa y dos o tres habitaciones, en el 
railio: Ueina. Angeles y Apodaca. Ha-
luna. Informes: Aguila, 223. Teléfono 
A-10S1. 
MB 10 mz 
I^AKA O ARA J E O ALMACEN SE A L -
<iuila la casa Morro, 22 con 400 me-
yos i(e superficie, a 1 cuadra del Pra-
a»- Miguel F . Márquez. Cuba, 32. 
^ --j 15 mz 
^ los almacenistas: Se alquila, en fa 
plaza de San Francisco, una esp l én -
"'da casa de altos y bajos,, propia pa-
^ un gran a l m a c é n u otras industrias, 
^ u : entos metros de superficie. P a r a 
f o r m e s : G . Alvarez . Galiano. 82 . 
Q E ALt í l ILAN LOS HERMOSOS A L -
IO tos de San Uafael. 174, acabados de 
construir. Alquiler $75. Para más infor-
mes: San Francisco, 17. 
57S5-8»i 12 mz 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN PISO E N los altos con dos o tfes cuartos, baño y 
cocina. Informen con precio F . H. G. DIA-
RIO D E L A MARINA. 
JS37 S mz 
Para establecimiento, en $175, se al 
quilan los hermosos bajos de Reina , 
49 y 51 , esquina a Rayo . Largo con-
trato. Informes: Notar ía del Dr . Joa-





• . : • : : - • • • 
i n o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó -
sito u o f i c ina , se a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a de e s q u i n a 
fra i le , d e 3 p i sos . I n q u i -
sidor, 4 6 , e s q u i n a a A c o s t a , 
^ e n t e a la L e g a c i ó n d e E s p a -
ñ a y a l a c a s a d e S w i f t . O f i -
c ina de M i g u e l F . M á r q u e z . 
C ^ a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
15 mz 
I L A E E V.M.VXS DE L V CA-
k1?.61"0 14' Propio para una 
ue hUletes y vidriera de ta-
le' I * * £ ^ ¿ ™ del UIDdodÍCO- Informan en 
cr »#• — 9 mz 
;s 60 £. — ' 
' refn"tV0 dueño de ,a ^ en n « e ^ 8 
- í a ^ T ? 8 ' v , p r 0 I l t 0 a desocuparse los 
^ ^ r» * ' E n ,os baJ0s habitaciones pa-
.rrííP*' Matrimonios a $20. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta. 10*5, acabados de cons-
truir. Alquiler fSO. Para más informes: 
San Francisco, 17. 
5661-67 11 mz 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmianto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de & a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-541T. 
Q E A L Q U I L A UN PISO A L T O , ACABA-
io do de fabricar, en la calle 20, entre 
B y C, con sala, comedor cuatro cuartos, 
CQaitO de criados, baño moderno, escalera ! 
de mármol, cielo raso. Precio: $65. Infor-
ma : Alberto García Tufión. Teléfonos 
A-2856 y M-1134. Pueden verse a todas lio-
rus 
5486 8 mz. 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa que tenga 
recibidor, sala no menos de cinco ha-
bitaciones, comedor, pantry, cuartos 
para cuatro erados y garaje para dos 
m á q u i n a s grandes. Informan de 9 a 
11 a. m. al t e l é f o n o F-5204. 
5096 9 mz. 
ATENCION. POR A l S E N T A R S E SU dweüo se alquila desde el día 30 del 
próximo Abril un precioso chalet en la 1 
calle do Santa ratalina, entre J . A. Sa- ' 
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis- I 
mo se vende un automóvil Henz en buen | 
uso. Informan allí y en Muralla, 107. 
6029 22 mz. 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos á z 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . I n f o r m a n 
e n O ' F a r r i l l , 1 3 . T e l é f o n o 1 - 2 5 2 5 . 
C-2051 lOd. 4. 
Se alquila para establecimiento la ca-
casa calzada d« L u y a n ó esquina a 
F á b r i c a , casa nueva y punto de graa 
porvenir. Se da muy barata. Infor-
man: Muralla, 113, altos. 
O E A L Q U I L A , AMPLIO L O C A L . P R O -
k5 pió para industria, en Santos Suárez. 
número 22, a una cuadra de la Calza-
da, calle asfaltada. 
5295 0 mz 
KE F R K i E K A D O R C E N T R A L , OBRAPIA. 98 Abiuílunse recios departamentos; 
uno 20 pesos: limpieza, luz, lavabo, agua 
abundante etc.. a oficinas comisionistas, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste: MantecOu. Te-
léfono F-4043. 
W23 11 inz 
O E A L O C I L A N HABITACIONES Y IíE-
O parlamentos cu los altos de Virtudes, 
109 y Campanario. 12o. con luz, limpieza; 
a personas morales sin niños. Se cam-
bian referencias. 
5S5(> 8 mz. _ 
Ir'N OBRAPIA, 53, ACTOS. PALACIO [i Torregrosa, se alquila una hermosa 
habitación con dos balcones a la calle, 
baño? de agua caliente y fría, teléfono, 
muebles y magnífica comida. Solamente 
a personas de reconocida moralidad. 
5S42 8 mz. 
Q E A L Q U I L A E N INQUISIDOR. 46, E S -
O quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropósito para lechería u otra 
industria chica, esquina fraile. 
5747 13 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA GERVASIO, »7. A. sala, saleta, zaguán, tres cuartos y 
demás servicios en $00; la llave en la bo-
dega, su dueño en Cádiz 66. 
5628 • 8 mz. 
Vedado. E n la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta e sp l énd ida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
como-Jidad y confort modernas, pro* 
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
SE \ E N D E O ALQUILAS CN L O C A L , que tiene 1.600 metros cuadrados; tie-
ne teléfono y licencia para garaje. In-
forman : Belascoaín, 217. 
• ' -^ 9 mz 
^ l E O O UN L O C A L f DOY CONTRATO 
<y n.ir cuatro años, mediante una rega-
lía en Neptuno, 58. 
5909 10 mz. 
V E D A D O 
10 mz. 
C E A L Q U I L A E N 1S4 PESOS E L H E R -
kJ moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 19. número 230, entre E y F , Vedado. 
Tiene garaje. Las llave» en los bajos. I n -
forma «1 señor Julio Martin. Tacón, 4 
• 11 mz. 
A C E D A D O : E N S10O. S E ALQUILA UN 
• chalet, cu A, entre 3 y 6, con sala 
comedor, seis cuartos y servicios IÁ 
llave enfrente. Informan: Belascoaín, L¡1 
Teléfono A-3629. 
' • 12 m 
T I L D A D O - L O M A . S E A L Q C I L A EN $00 
v J a casa B, entre 25 y 27. acera de 
la brisa de jardín portal, sala, saleta 
cuatrt cuartos, cocina y baño| Informan 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. A-2430 
*il^ve en la bodega de la esquina. 
•,->''1 P 8 mz 
5693 11 mz. 
A C E D A D O : JUNTAS O SEPARADAS, SE 
T alquilan los altos y bajos de D, nú-
mero 01, con- todas las comodidades de-
seables, a media cuadra de Línea. In-
formes: Cuba, 52. Apartado 6. Teléfono! 
A-9639. 
5524 9 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
17 N EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A 
X-j una sala, amplia y fresca, con bal-
cones a la calle. Informan en el 2o. 
piso. 
tsc-H 11 m 
CJE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O en Aguila, 29, a hombre solo, con luz 
y Uavín. 
5092 11 mz 
O E A L Q U I L A CN PISO BAJO. ACABA-
O do de fabricar en la calle 27, entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, baño moderno escalera 
de mármol. Precio: $75. Informa Albert# 
García Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134 
Fue le verse a todas horas 
W S mz. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Este gran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
hay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos, 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palacio 
PresidenciaL Telíéono A-Ü132. 
5800 8 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje taás serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
íono: A-926S. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-153S. Prado, 10L 
Q I USTED D E S E A A L Q U I L A R UNA HA-
O bitacióu a uu buen precio a america- . 
nos se puede hacerlo porque la Habana 1 
está completamente llena de turistas que 
no caben en los hoteles que hay. Para 
conseguirlos no hay que hacer más que 
poner un anuncio en "The Havana Post", 
periódico leído por todos que lean in-
glés. Un centavo la palabra. Zulueta, 28. 
6026 11 mz. 
Q E ABQUILAA DOS HERMOSAS HA-
O bitacione* muy claras, ventiladas e 
independientes, a Eeñoras solas o a rna-
trimouio aiu hijos. Informan: Amargu-
ra. 33 
5551 9 mz 
T>KO\IM« s \ DKSOf, l PARSE SE A L -
JL quilan los bajos de la casa calle Pa-
seo esquina a 23, Vedado compuestos de 
tres habitaciones y demás servicios. Pre-
cio : S80 mensuales. Puede verse. Infor-
ma 19 y F. Tel F-5268. 
5901 io mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q C J L A mi L O C A L . B I E N S i -tuado, en Jesús del Monte, 703. bien 
para barbería o lechería. Está azulejea-
do. Ixforman por teléfono, en la misma 
1-2672, a todas horas. 
0004 m 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, gran-
O de, en ^22, a hombres solos. 
• .i io nja 
SK ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadas, es casa de mora-
lidad Habana, 172, bajos. 
5962 10 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y f r ía Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
C J E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E 
O dos Labltaeiones, con luz elCctrica y 
todo servicio, a un matrimonio sin niños 
o a señora sola. Sa exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos. 
58SO 10 mz 
T 3 A R K H O C S E . CASA PARA F A M I L I A S . 
± Neptuno 2-A. Teléfono A-7931, altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista ai Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
lAu las personas de gusto lo mejor den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
EN SALUD 5. SE ALQUILAN E S P L E N -didas habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante agua y buenos servicios. 
Se desean personas de moralidad. 
3&44 , 1C mz 
CASA BOSTON. REINA, 20. E S T A CA-Ra especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
br'sa, así como otras interiores. Ambas 
con v sin muebles, se dan y exigen 
referencias. 
4845 0 mz 
IAM ( AHDKNAS. NI MERO 10. ALTOS, - i se alquilan dos frescas liabitacioncs 
a hombres solos. E s casa de Limilia y 
se desean personas dc moralidad. 
j ^ ' ^ S r n z 
T^N U . C I A R , 47, PROXIMO A LAS O H -
J-J tinas y paseos se alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas con lavabos dc agua corriente, 
luz v asistencia. 
7''u''r' io m» 
l ^ N ARAMIU RO, 33. L E T R A A, ^ b T 
x-i jes. se alquila una amplia haMtactóti 
con dos ventanas a la calle, propia para 
modista o cosa análoga. 
' • ^ 9 mz 
HO T E L HABANA DE L L A l O I o ABIAg Lelascoaín y Vives. Teléfono A-8820 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de. la ciudad. E s -
plendidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy abonos de camlda baratos. 
J * * * 4 ab. 
O E ALQUILA, E N MONTE, 2-A. E 8 Q L I -
O na a Zulueta, un hermoso departa-
mento con vista a la calle; es casa de 
toda moralidad, el que no estéé dispues-
to a atender el orden de la casa no debo 
de ir a molestarse. 
5473 io mz. • 
EN M U R A L L A . 42. ALTOS, S E ALQU1-lan espléndidas habitaciones a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
5527 9 mz 
EN L A F R E S C A Y E L E G A N T E CASA de San Lázaro, 03, altos, se alquilan 
habitaciones a matrimonios o personas 
de moralidad, con toda asistencia. E s ca-
sa de familia. Teléfono M-10O4. 
5401 8 mz 
CASA DE H U E S P E D E S B I A R R I T Z . I N -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con jardín, terraza. Se 
admiter abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. _^ 
3602 20 mz 
EN S17 UN SALON, P L A N T A BAJA, con alumbrado, a matrimonio sin ni-
ños. Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 
SStiO 9 mz 
V E D A D O 
T T E O A D O : S E ALQUILA UN APARTA-
V mentó con dos habitaciones y una ha-
bitación. Sala, tienen balcón a la calle, 
a una cuadra de la linea. 11 y Baños, 
altos. Teléfono F-1491. 
6011 11 mz 
A V I S O S 
X J A R A OFICINAS O C A B A L L E R O S SO-
X loh. En la calle del Prado 93-B, altos 
del café Pasaje se alquilan hermosas ha-
bitaciones con balcones al Prado. Punto 
el más céntrico. , 
R89S 0 mz. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n Í U b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L L O Ü V R E 
San Baíael y Consulado. Después de 
trraudes refoimas este acreditauo hotel 
"frec-j espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea: precios de 
verano. Teléfono A-455G. 
T > C I F \ I O Z C L U E T A . 3t. E N T R L I \-
K snie v Parque Central, hospedaje pa-
a la brisa. Telefono A-lb-6. 
4699 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
8100 al me» y más gana ua büen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Fida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
/ C R I A D A D E M A X O : S E S O L I C I T A u n o , 
d e a b s o l u t a c o m p e t e u c l a , q u e e n t i e u -
ria d e c o s t u r a y t e n g a b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o i e s . S e p a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : 
• M u n i U a , sa. H a b a n a 
«0->0 11 m z 
/ C R I A D A . S E S O L I C I T A O í A P A R A 
t r a b a j a r e n c a s a d e f a m i l i a e n l a 
V í b o r a l ' a s a r p o r R e i n a , 127, b a j o s . P r e -
s e n t a r s e d e 10 a . m . a 4 p. m . A-255;{ . 
'̂ Oq'1 1̂1 m z . 
C*S S O U C I T J l ÜNA B l K N A C R I A D A , 
k J q u e l a g u s t e n l o s n i ñ o s y u n a . b u e -
n a c o c i n e r a . S e p r e f i e r e n e s p a ñ o l a s y q u e 
t r a i g a n r e f e r e n c i a s . S u e l d o a c a d a u n a , 
$ -0 . S u á r e z , 47. 
C t B b O U G I T A C N A m J C H A C H A j D E 
O 13 a 15 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n n i ñ o y 
a y u d a r ; y t a m b i é n u n a z u r c i d u r a c u r i o -
s a p a r a c o s e r , d e 7 a ti. S u á r e z . 47. 
o'Ji'i l o m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E . M A -n o . p e n i n s u l a r . S u e l d o $23. C e r r o , tí09. 
ó^li: i o m z 
M A L E C O N ' , t i l , A L T O S . S E S O L I -
- L i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e a y u d e a l a 
l i m p i e z a . S u e l d o 2 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
5832 ' V 8 m z 
CHAUFFEURS 
EX L A C A L L E 17. X C M E R O 202. E X -t r e G y H , s e d e s e a u n a c r i a d a d e 
m a n o , q u e s e p a s e r v i r l a m e s a y t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s . S e p a g a e l v i a j e . 
8 m z 
S O L I C I T A C N A C R E A D A P A K A 
1 t x ü d & r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
d e c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : v e i n t e p e -
s o s y r o p a l i m p i a . P u e d e d o r m i r e n l a 
c a s a s i d e s e a . I n f o r m a n e n T e j a d i l l o 25 . 
5 0 3 9 m z . 
C E S O L I C I T A L ' X A M A X E J A D O R A , P A -
O r a u n a n i ñ a . C a l l e L , n ú m e r o 190, e n -
t r e 19 y 21 V e d a d o . 
5942 10 m z 
l S O L I C I T A l N A C R I A D A , E X K M -
O p e d r a d o , 59, a l t o s . S u e l d o 20 p e s o s ; 
s i n p r e t e n s i o n e s 
5922 10 m z 
C J E S O L I C I T A U N A M C C H A C H A , P A -
k J r a t r a b a j o g e n e r a l d e c a s a e n C o r r a -
l e s , 2 - A , a l t o s . S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a ; 
q u e d u e r m a f u e r a . 
5 9 4 S 10 m z 
T ^ X O Q Ü K K D O , 3 6 - D . B A J O S . S E S O -
1 j l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , q u e s e a 
H i u p ) a y f o r m a l , p a r a t o d o s l o s q u e h a -
c e r e s d e u n a c a s a c h i c a y c o c i n a r p a r a 
u n a s e ñ o r a s o l a ; h a y q u e d o r m i r e n l a 
c o l o c u c i ó n . S u e l d o $22 y r o p a l i m p i a . 
5951 10 m z 
C E S O L I C I T A E X A C R I A D A B L A X C A 
O p a r a h a b i t a c i o n e s q u e s e p a r e p a s a r 
b i e n y c o s e r a l g o e n B e l a s c o a i n , 28, a l t o s 
d e l a p e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . S u e l d o : 
23 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
.".»»•.:; 1 0 m z . 
CK I A D A D E M A X O P A R A P O C A F A -m i l i a , b u e n s u e l d o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e 
s i n b u e n o s c e r t i f i c a d o s . H o t e l L a f a y e t t e . 
H , 9.02, d e 2 a 4. 
5970 10 m z . 
C E S O L I C I T A Ü X A M A X E J A D O R A , q u e 
l l e v o t i e m p o e n e l o f i c i o . C a l l e 21 , n ú -
m e r o 273, V e d a d o . 
5ST4 9 m z 
NECESITO DOS CRIADAS 
U n a p a r a e l c o m e d o r , g a n a n d o $30, y o t r r . 
p a r a l o s c u a r t o s , $25 . T a m b i é n u n a m a -
n e j a d o r a , $ 2 5 ; l a s t r e s c o n r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a r á n . H a b a n a 126. 
I 9 m z 
O E S O L I C I T A O Í A C R I A D A D E M A -
n o , s u e l d o $20 y r o p a l i m p i a . C o n s u -
l a d o e s q u i n a a T r o c a d e r o , a l t o s d e l a 
b o t i c a . 
5887 9 m z 
PA R A A Y L ' D A R A L O S Q U E H A C E R E S d e u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s s e s o l i c i -
t a u n a s i r v i e n t a l i m p i a y f o r m a l ( h a y c o -
c i n e r a ) q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . A m i s -
t a d , 50 b a j o s . 
5903 ' 9 m z . 
C E S O L I C I T A U N A J O V E X , E S P A S O -
I O l a , p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r q u e s e a f o r m a l y d i s p u e s t a y s e -
p a c u m p l i r b i e n c o n s u s o b l i g a c i o n e s . E s 
l i a r a u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a e n u n i n -
g e n i o a p o c a s h o r a s d e l a H a b a n a . 
S u e l d o $30, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . M é -
d i c o s i s e e n f e r m a . I n f o r m a n : c a l l e 2 , 
e s q u i n a 11, V e d a d o , e n t r a d a p o r l a e s -
q u i n a . 
C 2097 i n 5 m z 
S e s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e m a n o y u n a 
m a j e i a d o r a . S e p a g a n l o s v i a j e s . C a l ' e 
2, n ' J m e r o 8 . E s q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
T e l . F - 5 1 S 2 . 
5812 8 m z . 
C ' K S O L I C I T A U N A C R I A D A D B H A -
¡ O 110, q u e n o s e a m u y j o v e n . S u e l d o 25 
p e s o s y r o p a l i m p i a . B e l a s c o a í n , 100 a l -
t o s , e s q u i n a a B e n j u m e d a . 
5768 9 m z 
CIKIADA 1)7! MANO, KN VILLECíAS, J 22, a l t o s , s o • s o l i c i t a u n a p a r a e f e c -
t u a r ) a l i m p i e z a d e l a c a s a , d e 71/{« a 4. 
S e l e d a r á e l a l m u e r z o y $15 d e s u e l d o . 
57()9 8 m z 
C E MXKSITA I XA ( KIADA DE MA-
I O n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ú n . C a l l e tí, n ú m e r o 14, e n t r e L í n e a y 
11 , V e d a d o . 
5782 8 m z 
l ^ X LA < AI,/.ADA DE I,A VIBORA, 700", 
J l i s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r t o s y 
q u e s e p a cosier . S u e l d o $25, r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e s . P r e s e n t a r s e d e s p u é s d e l a s 
d o s . S e l e p a g a e l v i a j e . 
5S22 8 m z 
SE S O L I C I T A , E X E M P E D R A D O . 22 , a l t o s , u n a c r i a d a d e m a n o q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , r e c i é n l l e g a d a n o s e p r e -
s e n t e . S u e l d o $25 y r o p a . 
3545 n m z 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A Ü X C R I A D O D E M A X O y d o s c r i a d a s d e m a n o , e n X e p t u n o , 
n ú m e r o 32, S e e x i g e t r a i g a n r e f e r e n c i a s . 
6014 u m z 
UN BUEN CHAUFFEUR 
l o n e c e s i t o , g a n a n d o $70 . c a s a , c o m i d a 
y r o p a . H a d e t e n e r r e f e r e n c i a s d e c a -
s a s p a r t i c u l a r e s d o n d e h a y a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
9 m z 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C K e l l y . S a n L á -
z a r o . 249. H a b a n a -
C E . S O L I C I T A U X M A T R I M O X I O , S I X 
k j m j o s , p a r a u n a f i n q u i t a , m u y c e r c a 
d e l a H a b a n a , E l h o m b r e p a r a l o s q u e h a -
c e r e s d e u n a f i n c a , a r a r g u a t a q u e a r , e t c . ; 
y l a m u j e r p a r a c u i d a r l a s c r í a s v l a 
c a s a d e v i v i e n d a . S e l e d a c a s a i n d e p e n -
d i e n t e y l a s v i a n d a s q u e p r o d u c e l a f i n -
c a y s e l e p a g a a l h o m b r e $11 a l a s e -
m a n a y a l a m u j e r $3.50. t a m b i é n a l a 
s e m a n a C o n t e s t e a l A p a r t a d o 2258, H a -
b a n a , d i c i e n d o s u e d a d y l a s f i n c a s d o n -
d e h a t r a b a j a d o . 
•,S24 8 m z 
TENEDORES DE LIBROS 
PARA UN HOTEL 
X e c e s i t o d o s c a m a r e r a s u n c a m a r e r o y u n 
1 r e g a d o r , p a g o m u y b u e n s u e l d o , h a y p o -
c o t r a b a j o , m u c h í s i m a s p r o p i n a s , b u e n a 
c o m i d a y b u e n t r a t o . H a b a n a , 126. 
8 m z . 
S o l i c i t a m o s e n S i t ios , 1 7 4 , ta l l er 
de t o n e l e r í a , u n t e n e d o r d e l ibros 
y u n a y u d a n t e d e c a r p e t a . I n f o r 
PARA UNA SEÑORA SOLA 
N e c e s i t o u n c r i a d o d e m a n o , j o v e n , p r á c -
t i c o ; s u e l d o $30. T a m b i é n u n c h a u f f e u r , 
$ 6 0 ; y u n j a r d i n e r o . I n f o r m a r á n : H a -
b a n a , 126. 
5yt."i 9 m z 
SE S O L I C I T A U X C R I A D O D E M A N O , p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y c o n r e f e -
r e n c i a s , q u e g a r a n t i c e n s u c o m p o r t a m i e n -
t o , e n I n d u s t r i a , 111. a n t i g u o . 
0 m z . 
Buenos criados con referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club, 
Calzada y 12, de 9 a 11 a. m. 
C-20!18 l O d . 15 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Gub de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 I n d . 1 m z 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , Q U E 
k J s e p a c o c i n a r p a r a f a m i l i a d e c o m e r -
c i o b u e n o , n o e s m u c h o t r a b a j o ; n o s e 
d a p l a z a n i s e s a c a c o m i d a . E s t r e l l a , 
53, a l t o s . 
COOj 11 m 
C E N E C E S I T A U X A B U E X A C O C I X E -
k J r a o c o c i n e r o q u e s e p a g u i s a r a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S e p r e f i e r e s e p a d e 
r e p o s t e r a . T i e n e q u e s u r m u y l i m p i a . 
B u e n s u e l d o . C a l l e G , e s q u i n a a 10, n ú -
m e r o 175. 
60034 11 m z . 
Ct O C l . M . K A S : S E S O L I C I T A U X A M U -y c h a c h a , p e n i n s u l a r , p a r a c o c ' n a r , y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a . T i e n e q u e d o r m i r 
e n l a c a s a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . T r o c a -
d e r o , n ú m e r o 20. T e l é f o n o A - 8 0 1 9 . 
5918 10 m z 
C E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A E N Z ü -
k 3 l u e t a , ¡ i t í - F , b a j o s . 
0!ti;;i 19 m z . 
I>1 i ; N A C O C K N K R A P A R A P O C A F A M I -
. O l i a , b u e n s u e l d o . I n ú t i l p r e s o n t a r s c 
s i n b u e n o s C e r t i f i c a d o s . H o t e l L a f a y e t t e . 
H , 2 0 2 ; d e 2 a 4. 
5970 10 m z . 
mes en la misma. 
C 2142 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s en 
la r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e n v o o d . " 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
5 d - 6 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
O O L I C I T U D P A R A S A B E R E L P A R A -
¡ O d e r o d e l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z A r e s , 
n a t u r a ) d e E s p a ñ a , p r o v i n c i a d e L u g o , q u e 
h a c e -6 a ñ o s q u e d e s e m b a r c ó e n l a H a -
b a n a ; t e n g o p o r n o t i c i a s q u e e s t á e n l a 
p r o v i n c i a d e C a m a g i i e y . q u e lo s o l i c i t a s u 
s o b r i n o J e s ú s M u l ñ a F e r n á n d e z , q u e r e -
s i d e e n l a H a b a n a , e n L a B e n é f i c a d e l 
C e n t r o G a l l e g o . 
4849 9 raz. 
C 1398 3 0 d - 1 4 í 
SE S O L I C I T A P O R I M P O R T A X T E a g M i -c i a d e v a p o r e s , u n A g e n t e d e A d u a n a 
c o m p e t e n t e H a d e e s t a r b i e n a l c o r r i e n -
t e d e d a r l e s e n t r a d a y d e s p a c h o a l o s 
b u q u e s , a s í c o m o a l a s m e r c a n c í a s y 
d e b e h a b l a r e s p a ñ o l e I n g l é s c o r r e c t a m e n -
t e . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 2495. 
C 209v v ed-s 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s y a p r e n d i z a s p a r a 
v e s t i d o s y r o p a b l a n c a . 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO" 
Aguila, 80. 
C-2047 1 5 d . 4. 
Q E S O L I C I T A J O V E N , E N T E N D I D O E X 
O m e c a n o g r a f í a y q u e s e p a e s c r i b i r e n 
i n g l é s , p a r a e m p l e o e n S a g u a l a G r a n d e . 
D i r i g i r s e a A p a r t a d o 1192. H a b a n a . 
.">*.••; 8 m z 
SO L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S E N T O -d o s l o s p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r -
t í c u l o d e f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i o 
M u e s t r a s g r a t i s p a r a s u s c l i e n t e s . M á s 
d e l 100 p o r 100 d e u t i l i d a d a l a g e n t e . 
E s c r i b a p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a g r a -
t i s . V . B a l b u e n a . M o n s e r r a t e , 133, H a -
b a n a . 
5409 15 m z 
VARIOS 
X ) A K A L I M P I E Z A D E C A S A S E S O -
J L l i c i t a u n h o m b r e h a s t a l a u n a o l a s 
d o s d e l a t a r d e . C o n r e f e r e n c i a s ; y u n a 
c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a z u r c i r . C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 5. 
6015 11 m z 
/ 1 R I A D O , I ' K M N S U L A R , Q U E S E A 
KJ l i m p i o y f o r m a l , s © s o l i c i t a p a r a l a 
f á b r i c a d e c o r s e t s N i ñ ó n . S a n M i g u e l , 
179. 
5998 11 m 
MO D I S T A : S E N E C E S I T A U X A M E D I A o f i c i a l a y a p r e n d i z a . S o l , 68, a n t i -
g u o . T e l é f o n o A - 2 0 7 1 . H a b a n a . 
5985 11 m z 
C E S O L I C I T A U X C R I A D O , P A R A 
KD l i m p i e z a y a y u d a r e n e l l a b o r a t o r i o . 
C o m p o s t c l a y T e j a d i l l o , f a r m a c i a d e l 
d o c t o r B o s q u e . 
C 2191 3 d - 8 
I1 T U C H A C H O : B E S O L I C I T A U N O , P A -T A r a l a l i m p i e z a ; se l e d a q u i n c e p e -
s o s m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . L a m p a -
r i l l a 74, b o t i c a . 
5954 10 m z 
Q E S O L I C I T A UX P O R T E R O E N O ' R e i -
k J l l y , 33 , a l t o s . S e p a g a b u e n s u e l d o , 
p e r o t i e n e q u e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
•v.iv; i o m z 
SOLICITO UN HOMBRE 
c o n OCO p e s o s p a r a q u e s e h a g a c a r g o d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e d u l c e s , f r i t u r a s y 
c o n f i t u r a s T i e n e b u e n a v e n t a y d e j a s e -
g u r o 100 p e s o s m e n s u a l e s ¿ l i b r e s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
5380 10 m z . 
Se necesitan cien macheteros, 
colonia "Santa Mónica", Paso 
Real de San Diego, provincia 
de Pinar del Río, buena caña, 
caballerías de 100 a 140 mil 
arrobas; se paga $1,50 las 
100 arrobas. Diríjase a la co-
lonia o Muralla, 58. 
MINEROS, ESC0MBREK05. 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AN U N C I O : S E S O L I C I T A U X A J O V E X , i n t e l i g e n t e , t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
p a r a h a c e r s e c a r g o d e o f i c i n a . D i r i g i r s e 
a P h a r m a c e u t i c a l S u p p l y C o . E m p e d r a d o , 
5 8 D e 5 a 7. 
5370 30 m z . 
SE S O L I C I T A U X A L A V A N D E R A . Q U E s e a f o r m a l , e n 17 n ú m e r o 342. e n t r e 
P a s e o y A . V e d a d o . 
5823 8 m z 
SE N E C E S I T A U X M A Q U I N I S T A P A R A i n d u s t r i a d e c e r á m i c a . I n f o m a : F e l i -
p e G u t i é r r e z , t a l l e r d e m a d e r a s . 
5841 8 m z 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a , 
b l e c i m ' e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e a . a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r a d o -
r e s a p r e n d ' c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
I * « OMPRAX 
130 p e s o s . I n f o r m é A T S , C 0 ^ 
( w a r t f n e s q u i n a Tenemos e x i s t e n c i l T d T ^ 
varios tamaños a precios «tü 
para informes dirigirse a ¿ 5 ^ 
Agencies Lhnited, O b r a ^ 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E i N C I A B E E R S 
O'Reilly, 9 V ¿ , altos. 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e p e r s o n a q u e n s -
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l d e e m -
p l e a d o b a s t a e l m á s e l e v a d o , tanto p a -
r a e l t r a b a j o d e c r i a d o s c o m o d e g o v e r -
n e s , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s a 
l a s m e j o r e s f i r m a s , c a s a s p a r t i c u l a r e s , I n -
g e n i e r o s , B a n c o s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
t a n t o d e l a C i u d a d c o m o e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n -
c y . O ' K e i l l y , 9Mf, a l t o s , o e n e l e d i f i c i o 
F l a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401, c a l l e 23 e s -
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 3 0 d - l 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . UU. 
56(12 8 m z . 
SO C I O O C O M A N D I T A R I O . S E S O L I C I -t a u n o c o n c a p i t a l n o m e n o r d e 6.000 
p e s o s p a r a a m p l i a r n e g o c i o d e v i n o s y l i -
c o r e s e s t a b l e c i d o e n e s t a c i u d a d . A p a r -
t a d o n ú m e r o 1948. 
5848 8 m z . 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
l O s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n 
l a c a l l e 6. n ú m e r o 14, e n t r e L í n e a y 1 L 
P u e d e d o r m i r e n s u c a s a . 
5783 8 m z 
Q E D E S E A U X A C O C I N E R A P A R A U N 
k j m a t r ' m o n i o , i g u a l b l a n c a q u e d e c o l o r ; 
b u e n s u e l d o . M o n s e r r a t e , 30, b a j o s . 
5011 0 m z 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A . P E N I N S U -l a r q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , l i m p i e z a 
y d o r m i r e n e l a c o m o d o . S u e l d o $ 3 5 ; n o 
p i e r d a s u t i e m p o s i n o e s a c t i v a . C a l l e 
S a n t a A n a , e n t r e R o s a K n r i q u e z y C u e -
to . L n y a n ó . 
577C 8 m z 
DE P E N D I E N T E S : S E S O L I C I T A N D O S d e p e n d i e n t e s , u n o p a r a v i a j a n t e p o r 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a y o t r o p a r a 
e l A l m a c é n . S e p r e f i e r e n q u e c o n o z c a n 
e l g i r o d e c o n f e c c i o n e s y q u e h a y a n d e -
s e m p e ñ a d o e s a s p l a z a s e n a l g u n a o t r a 
c a s a . P r e s é n t e n s e s o l a m e n t e d e 8 a 10 
d e l a m a ñ a n a . A l m a c e n e s d e I n c l á n T e -
n i e n t e R e y , 19, e s q u i n a a C u b a . 
5862 9 m z 
SO L I C I T A M O S E M P L E A D O D E O F I C I -n a . c o n a l g ú n c o n o c i m i e n t o d e t e n e -
d u r í a y p o c a s p r e t e n s i o n e s . Q u e v e d o y 
C a b a r g a O ' K e i l l y , 5 ; d e 10 a 11 . 
5890 9 m z 
S e n e c e s i t a n dos m e c á n i c o s p a r a 
a u t o m ó v i l F o r d , t i enen q u e s er 
h o m b r e s a b s o l u t a m e n t e c o m p e t e n -
te s ; si u s t e d n o es m a e s t r o m e c á -
n i co no se molese . S a n L á z a r o , 
1 9 2 , H a b a n a , 
C 2039 5 d - 4 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
S e p a n u s t e d e s q u e e l F O R D q u e h a m e -
r e c i d o e l n o m b r o d e F a n t a s m a C h i q u i t o 
q u e g a n ó e n l a s c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r l e , f u é p r e p a r a d o p o r l o s d i s c í p u l o s 
e n e l t a l l e r d e l a E s c u e l a d e C h a u f f e u r » 
d « l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , l l e v a n d o c o m o 
a y u d a n t e u n d i s c í p u l o , t o d o s e n s e ñ a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x p e r t o D i r e c t o r , 
n u e s t r o A l b e r t C K e l l y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E x -t i e n d a d e c o c i n a , b u e n s u e l d o ; s i n o 
s a b e s u o b l i g a c i ó n q u o n o s e p r e s e n t e . 
S a n R a f a e l 31 a l t o s . 
C - 1 2 7 1 I n . 4 f. 
Q K N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
¡ O iimiio. p a r a l a l i m p i e z a d e u n e s t a -
b l e c i m i c r i t o ; h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s d e 
b u e n a s c a s a s . D u b l c . O b i s p o , 103. 
6893 9 m z 1 
SK M M . M I T A l N A M A N E J A D O R A D B m e d i a n a e d a d e n l a c a l l e D o s , n ú m e r o 
174, e n t r e 17 y 19 , e n e l V e d a d o . S u e l d o : 
$ 2 0 y r o p a l i m p i a . 
5833 8 r . i z . 
1T N A M Ñ A , I)K C O L O R O K S I ' A S O -J l a . de 12 a 15 a ñ o s , s e s o l i c i t a p a r a 
c o r t a f a m i l i a ; b u e n t r a t o . E n 17, e s q u i -
n a a 4, A p a r t a m e n t o n ú m e r o 7, t e r c e r p i -
s o . V e d a d o . 
5813 8 m z 
SE N E C E S I T A , C O C I N E R A . P E N I N S U -l a r . e n l a V í b o r a : S a n L á z a r o , 85, e t s -
q u ' n a a C a r m e n u n a c u a d r a a n t e s d e l 
p a r a d e r o . S u e l d o 25 p e s o s . T i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n y q u e s e p a c o c i -
n a r . 
5641 11 m z 
SOLICITO 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , I * E N I N -s i l l a r , se d e s e a t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a -
l l e 23 y B . 
5719 11 m z . 
So l í c i t o U N A B U E N A cocinera. e s p a ñ o l a , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a e x -
t r a n j e r a , q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . S Í n o e s c o c i n e r a v e r d a d n o s e 
p r e s e n t e . I n f o r m e s : L e a l t a d , n ú m e r o 60, 
a n t i i n i o , a l t o s . 
5697 8 m z 
MANEJADORA: SE DESEA UXA MA-n e j a d o r a . f i n a , q u e t e n g a b u e n a s r e -
l e r e n c i a s , p a r a u n n i ñ o d e 4 a ñ o s . T e -
K't'mio F - 1 4 3 9 . C a l z a d a , e s q u i n a I . V e -
d a d o . 
5653 8 m z 
17*N R E I N A , 8 8 . A L T O S ( S E N E C E S I T A !j u n a c r i a d a d e m a n o p a r a t o d o e l s e r -
v i c i o d e l a c a s a , m e n o s l a s h a b i t a c i o n e s . 
Q u e n o s e a j o v e n c i t a . S i e s t r a b a j a d o r a 
s e le d a r ; b u e n s u e l d o . 
5583 6 m z . 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A M E -d l a l e c h e , s i n o t i e n e r e f e r e n c i a s q u e 
n o s e p r e s e n t e . B u e n s u e l d o . I n f o r m a : A n -
t o n i o T u r n i e r . C á r d e n a s y M i s i ó n . B a r -
b e r í a . 
5 1 ) 7 1 0 m z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n s o c i o q u e s e a f o r m a l c o n 800 p e s o s p a -
r a u n g r a n e s t a b J a c l m i e n t o d e f r u t a s 
f i n a s , d u l c e s y c o n s e r v a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . V e n d e d e 50 a 60 p e s o s d i a -
r i o s . T i e n e v i d a p r o p i a E s t f l s i t u a d o 
e n l a m e p o E c a l l e d e l a c i u d a d . I n f o r -
m a n e n I n d i o y M o n t e c a f é , c a n t i n e r o . 
POljj " 9 m z . 
SO L I C I T O A G E N T B 8 , R I E N R E C O M E x " -d a d o s . p a r a u n a C o m p a ñ í a d e S e g u -
r o s de V i d a . O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
d e e x p e r i e n c i a . O f r e z c o c o n t r a t o c o n r e -
n o v a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . W . B r o w n , S u -
p e r v i s o r d e A g e n t e s , M a n u f a c t u r e r a L i f e 
I n s u r a n c e C o . A g u l a r , 65, H a b a n a . A p a r -
t a d o 1 9 6 L 
5793 8 a b 
VENDEDOR DE MAQUINARIA 
d e i n g e n i o s y e n g e n e r a l , s e s o l i c i t a u n o . 
E s c r i b i r c o n r e f e r e n c i a s , p r e t e n s i o n e s y e x -
p e r i e n c i a a l s e ñ o r P . E . C o . A p a r t a d o 2007. 
l l á b a n a . 
5721 11 m z . 
MAYORDOMO 
S o s o l i c i t a u n b u e n M a y o r d o m o p a r a u n a 
c a s a p a r t i c u l a r g r a n d e ; h a d e r e u n i r c o n -
d i c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s , s i e n d o n e c e s a -
r i o q u e e n t i e n d a d e c u e n t a s y s e p a m a n -
d a r . S e e x i g e n e s p e c i a l e s r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : B a n c o G ó m e z 
M e n a , R i e l a , 57. 
5800 12 m z 
; ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R t i 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d a r 
n o s . E n p o c o t i e m p o u s t e d p c e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M R . K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e l e x p e r -
t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s 
e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d * e x t u n e n , 10 c e n t a v o s . 
A u t o P r á c t i c o ' . 10 c e n t a v o s . 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
5194 28 m z . 
OP E R A R I A S Y M E D I O S O P E R A R I A S s e n e c e s i t a n e n l a " M a l s o n V e r s a i -
l l e s . V i l l e g a s , 65. S e p a g a d e 2 a 3 p e s o s 
d i a r i o s y h a y t r a b a j o t o d o e l a ñ o . T a m -
b i é n s e a d m i t e n a p r e n d i z a s . 
5373 29 m z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A los Hacendados y Colonos 
T e n e m o s p a r a s e r v i r a l m o m e n t o e n e l 
p a r a d e r o d e l F e r r o c a r r i l C e n t r a l , g r a n 
e x i s t e n c i a d e r u e d a s d e g u a l l a c ó n , c a -
r r e t a s y y u g o s . A s í c o m o t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o . J e s ú s F r a d e s R e y e s . 
P a l m a r i t o d e C a u t o , O r i e n t e . 
5928 10 m z 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
AV I S O : S E V E N D E N L A S H E R R A -m i e n t a s d e u n t a l l e r d e h e r r e r í a y 
h e r r a d u r í a y c a r p i n t e r í a ; s e d a n c a s i 
r e g a l a d a s . I n f o r m e s : M . G ó m e z , 38. A l -
q u i z a r . 
5192 8 . n z 
E V E N D E U N V u l T í r 
) n o m b r a d o " M a r i e l - ' ' ^ 
e l r i o A l m e n d a r e s a' i , 1 ^ 8 
l a c a l l e tZ. p r e g u n t a r p o r 
í o r m e s : M a r . j u O á G o n z á l e z i f * 3 | 
ros n u e v 
mkodo 
q u e t e n g 
p a s e d e 
j 5 m i ' . < 
Ü E P . D I D A : E L DIA por T T ^ 
Perrit^. ^ 
n a n a s e e x t r a v i ó u n • 
b l a n c o . E n t i e n d e n ñ . ^ . . J ^ t o i d e p o r B i l l , , , 
" I g n a c i o , n a m ^ 1 1 t i f i e : . , i r , ' uurr»ero ' 
v u e l v a e n S a 
t o s , s e r á g r a t i f i c a d o i r e c 
C i n c u e n t a p e s o s d e g r a t i f i c a d ó , 
d a r a u a l q u e e n t r e g u e u n a t * ^ 
d e c a z a , r a z a P o i n t e r , p e r d i g ó 
l o r b l a n c o , c o n m a n c h a s a m a r ¿ 
l a c a b e z a y r a b o y q u e r e s p o n ? 
N e l a , e n C u b a , 5 9 , a l m a c é n de v i 
t e r í a . 
r . süs 
PE R R O B U R T I E N E . C O L O R ^ go . s e l e e n t r e g a r á a 1 
i d e n t i f i c a e n S ¡ , i ( , s . 11* « 
V i c e n t e . ^ ^ s u n t a r . 
5774 
" D E I ' . D I D A : E L D I A 3, eÑ^rTT' 
r l l y y O b i s p o , y e l B a n c o ^ 
u n a raeda l a q u e t i e n e g r a b a d o e f * 
b r o C a r m i t a ; l a p e r s o n a q u e u .iÜ 
v a sort í i g e n e r o s a m e n t e zratitCA1 
12:1 ^ t o r s e . C U e r d 0 - j 0 S e p h G a b " * 
5791 
8 « SE G R A T I F I C A R A A QUIEN g u e e n I , 129, e n t r e 13 y 15 v 2 
u n p u l s o c i n t i l l o d e b r i l l a n t e s nn» 
t r a v i ó e n e l " b a l - p o u d r é " 5011) 1 7 * 
A G E N C I A S 
D E M U D A X 7 ^ 
"La Estrella" y "La Favoril, 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A-í 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de J o * 
r í a L ó p e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o en t a 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r ntu 
o t r a . : a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l dlsoon, 
p e r s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l InmeJo-
¡ E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e E a n z a d e I n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a . L a s c u o t a s s o n : p a -
r a l o s I d i o m a s , $ 4 : t a q u i g r a f í a , $ 3 ; y m e -
c a n o g r a f í a , $ 2 , a l m e a . C o n c o r d i a , 9 1 
b a j o s . 
5873 5 a b 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
E s t a G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o , T a q u I -
g r a í i a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a , I n g l é s , R e -
f o r m a y F o r m a c i ó n d e L e t r a s , b a t e n i -
d o u n r u i d o s o é x i t o e n p r e p a r a r e n 
b r e v e t i e m p o p e r s o n a l c o m p e t e n t e p a r a 
l a s d i s t i n t a s o f i c i n a s d e l C o m e r c i o e n 
g e n e r a l . E n e f e c t o , l a c a p a c i d a d d e s u s 
e x p e r t o s p r o f e s o r e s , e l c o n t a c t o c o m e r -
c i a l , e l p o d e r o t o r g a r t í t u l o s d e s u f i c i e n -
c i a y o t r a s m u c h a s r a z o n e s , l e b a n v a -
l i d o p a r a q u e s u s a l u m n o s g r a d u a d o s n o 
s e a n r e c h a z a d o s e n n i n g u n a c a s a d e C o -
m e r c i o . S I s u i n t e n c i ó n e s a b r i r s e p a s o 
e n l a v i d a c o m e r c i a l , v i s i t e a l D i r e c t o r , 
R e i n a , 5, a l t o s . L o s i n g r e s o s p u e d e n h a -
c e r s e e n c u a l q u i e r d í a d e l m e s . 
5895 0 m z 
PROFESOR RIESCH 
C l a s e s d e C i e n c i a s y L e t r a s , P e r s e v e -
r a n c i a , 13 . 
4601 31 m z 
SEÑORITA CELIA VALES 
P r o f e s o r a de P i a n o y S o l f e o , s e o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s . R á p i d o s a d e l a n t o s , p u e s 
s e t o m a v e r d a d e r o I n t e r é s p o r s u s d i s -
c í p u l o s . H a b a n a . 183 b a j o s . 
5854 3 a b . 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O R I A y p r á c t i c a , i n c l u s o e l c á l c u l o m e r c a n -
t i l , r e d u c i d o y s i m p l i f i c a d o s e g ú n l o s 
a d e l a n t o s d e l d í a . e n c u a t r o m e s e s , p o r 
p r o f e s o r e x p e r i m e n t a d o . R e i n a 3, a l t o s . 
4016 " 16 m z 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
2 5 a í í o s d e f u n d a d o . I n t e r n a d o . P i d a R e -
g l a m e n t o . R e i n a 78. T e l é f o n o A - 6 5 6 8 T e -
l é g r a f o E R A M O S . H a b a n a . 
5585 11 m z 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
d e 4 a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 l n 7 e 
ACADEMIA DE PINTURAS 
M o d e r n a s , a n e x a a l C o l e g i o E s t h e r . D i -
r e c t o r a : s e ñ o r i t a L e ó n i d e s A r g i l e l l e s Q u i -
r ó s . C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o B 8 L T e -
l é é f o n o A - 1 8 7 0 
PINTURAS 
a l O l e e , a l a A c u a r e l a , a l E s t a m p a d o , a l 
P a s t e l . I m i t i a c l ó n d e T a p i c e r í a , P i n t u r a 
E g i p c i a . P u l v e r i z a d a , E s c a r c h a d a , F o t o -
m i n i a t u r a , F o t o p i n t u r a , R e p u j a d o s e n 
P l a t a , C u e r o y C o b r e , P i r o G r a b a d o e n 
T e r c i o p e l o , C u e r o y M a d e r a , P i r o p l a n c h a -
d o , F i i . v e n c e A r t í s t i c o , a l A l t o y B a j o r e -
l l e v e . F r u t a s d e C e r a . F l o r e s e n T e r c i o p e -
l o y S e d a . S e e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e c o n 
r a p i d e z y e c o n o m í a . S e c o n f e c c i o n a n y 
m o n t a n t o d a s l a s l a b o r e s q u e s e n o s c o n -
f í e n a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e d a n 
l e c c i o n e s a d o m i c i l i o . 
4608 22 m z 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a n 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o j 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o a 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s , S a l u d , 
b a j o s . 
C 370 a l t ln X 
ge c o m p i 
r e p a r t o s 
y e r a d o s . 
m a s e n 1 
^ g u a c s t e 
» 10 y 
2495 
^1; W -O l i n e a 
1 T t l > A l 
V c a í -
g a n a $3-1 
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5V,S 
LAURA L . DE BELIARD 
C l a s e s e n I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d o i k n 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano, k 
A N Í M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A» 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o d e T á r r e g a . Di 
s e a a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82 , U a b a u 
i e n c a r g o s e n l a g u i t a r r e r í a de S i W 
I g l e s i a i , C o m p o s t e l a , 48. 
SI • 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d a r n i s i m o s , h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , c o b r a n d o c u o t a s 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o I . , y 
C a s t r o . M e r c a d e r e s . 4U, a l t o s . 
5751 31 m z 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 0 3 7 - C . a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z d b D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , c o n d e r e c h o a 
T í t u l o , P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o y 
r á p l d 3 c o n o c i d o . C l a s e s a d o m i c i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a d i u r n a s y n o c t u r n a s . S e e n -
s e ñ a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C l a s e a 
p o r c o r r e o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e 
v e n d e i i l o s t i t i l en . 
Academia de inglés "ROBERÍ 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l fflí»j 
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en 1* ' 
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f c i o n i 
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . i D e s e t * 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a Ü f 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O U S l 
R O B E K T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l mentí 
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s has ta > 
c h a p u b l i c a d o s . E s e l f í n i c o raeloM. 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con n 
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r W l 
t i e m p o IB. l e n g u a i n g l e s a , t a n n e t j 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3a. a*8 
U n t o m o e n 8 a . . p a s t a . $ L 
3878 ^ ' 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , s e «^n <* 
p a r t i c u l a r e s d e T e n e d u r í a d e L " » * 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , p a r a J ó v e n r t * • 
r a n t e s a T e n e d o r de L i b r o s . D e 8 « — 
p m . I n f o r m e s : / . n i ñ e t a , i-j, 
ris.-,;! 3 I 
S E O F R E C E N 
Ce vi, 
B •• : 
• a r f a ac 
P^ga b u 
P a r a rc< 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , D E m a n e j a d o r a , e n S o l , 110, b a j o s ; h a -
bi tA6a ' * 
T \ o s jovi:m>. K S P A S O L A S , D E S E A » 
• / c o l o c a r s e , u n a d e c r i a d a d e c o m e d o r 
o m a r e j a d o r a ; l a o t r a de c r i a d a o p a r a 
c o c T n a r v l i m p i a r , s i e n d o u n m a t r i m o n i o 
s o l o I n f o r m a n : F e r n a n d i n a . n ú m e r o 70 . 
C e g g : 11 m z 
X ^ N \ M i r l l A C H A . I N ( . 1 I > A . D E S E A 
I j c o l a r s e c o n u n a f a m i l i a c u b a n a p a -
ra c u k £ r u n a n i ñ a l i á b a l a m u y p o e o 
. a s t e l l a n o . C a l l e S o l , 110, a l t o s . 
i;o:¡1 
t -"n\ ,1()VKN. PENIN SI'LAR, D B 8 E A 
I T c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o o m a -
T ^ i a d o r a - t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a a 
c a s a s q u 4 h a e s t a d o y t i e n e q n i e n l a r e -
c o m i e n d e . C a l l e 23, n ú m e r o T$8. ^ e d a d o , 
e n t r e F y G , . 10 m z 
5940 
U-NX F>|.\Ñ()LA, SL DKSEA COI. OIA K d e c r i a d a d e m a n o , e s f o r m a l y h o n -r a d a I n f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 3 , b a -
3 o W 10 m z 
O I - D F ^ K A N C O L O C A R D O S , . 
S c b a s d e i r . a 16 a f io s d e e d a d , e n 
. m a m i s m a c a s a , d e c r i a d a s d e m a n o . 
fflorSSTW N i c o l á s , 248. 
"r.i ^ -
DE S E A C O L O C A R S E E X C A S A D E U X m a t r i m o n i o s i n h i j o s u n a p e n i n s u -
l a r d e c r i a d a d e m a n o o de c o c i n e r a , s a b e 
b i e n s u o b l i g a c i ó n ; n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : F i g u r a s , 13, e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
S975 1 0 m z -
SE D E S E . V X C O L O C A R D O S J O V E N E S d e c r i a d a s d e m a n o , p e n i n s u l a r e s ; t i e -
n e n r e f e r e n c i a s y s a b e n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s : J e s ú s P e r e g r i n o , 5. 
3'J0" 9 m z . 
LT X A J O V E X , P E X I X S C L A R , D E S E A / c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n I r a l 
c a m p o . I n f o r m a e n C u a r t e l e s n ú m e -
5S7: 0 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a o m a n e j a d o r a , e s 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n er i G e -
n i o s , 2. 
5707 8 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A , d e m e d i a n a e d a d , de c r i a d a d e m a n o 
o d e c u a r t o s , s a b e r e p a s a r b i e n y c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; n o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . S a n R a f a e l , 121. 
5829 8 r a z 
UX A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l . 145-1;2, e n t r e H o s p i t a l 
y E s p a d a . 
5844 8 m z 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -c h a s , d e m a n o , p e n i n s u l a r e s , d e s e a n 
c a s a d e m o r a l i d a d ; n o a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r f n a n : L e a l t a d . 124. 
5804 8 m z 
ÜN A J O V E N . P E X I X S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : V i v e s , 170. 
5 8 3 6 8 m z . 
T T X A J O V E X , P E X I X S U L A R , S E D E -
U s e a c o l o c a r d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , en c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m e s : 15 y 1 8 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 9 0 8 . 
5 8 7 6 9 m 
SE D E S E A C O L O C A R U X A C R I A D A 
d e m a n o o m a n e j a d o r a ; n o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . V i v e s , n ú m e r o 154, a l t o s . 
5784 " 8 m z 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A v anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r t o s y r e -
p a s a r : o c r i a d a d e m a n o , d e s e a e n c o n -
t r a r f a m i l i a d e m o r a l i d a d ; c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o o a l N o r t e . I n f o r m a n : J e -
s ú s M a r í a y P i c o t a . 
5926 10 m z 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -s e n o m e n o s d e ? 2 5 p a r a c u a r t o s y 
r e p a s o d e r o p a I n f o r m a n : C o n c o r d i a y 
A r a m b u r o . 
5^79 s m z 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o o c r i a d a d e c á m a r a , s a b e p l a n -
c h a r y c u e n t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . V a 
a l c a m p o . B u e n s u e l d o s i n o n o s e c o -
l o c a . T e l . F - 1 0 1 6 . 
6030 11 m z . 
UN J O V E N , Q U E T I E N E L A S M E J O -r e * r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e d e 
a y u d a n t e d e c á m a r a , o t r o t r a b a j o a n á -
l o g o H a b l a I n g l é s y no l e i m p o r t a i r a l 
c a m p o . E s c r i b a n : Z a r a g o z a , 27 , C . N a -
b e l r a s . C e r r o . 
6722 11 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O C O N p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o d o m é s t i c o ; e s 
d e m e d i a n a e d a d , h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
S u e l d o : 35 p e s o s y r o p a l i m p i a . T e l . A - S 0 S 2 
5900 0 m z . 
COCINERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C O C I X E R A , 
¡5 u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , p a r a e l c o -
m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r ; n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n c o c i n a r p a r a d i e z o q u i n -
c e h o m b r e s . I n f o r m a r á n e n G l o r i a , n ú -
m e r o 20 
5807 a r r u 
DE S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n 
S o m e r u e l o s , 54 . 
6023 11 m z 
U n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r -
s e d e c o c i n e r a . G a n a $ 3 5 o $ 4 0 . I n -
f o r m a n : P l a z a d e l P o l v o r í n , p o r T r o -
c a d e r o , p u e s t o d e a v e s . T e l . A - 1 3 9 6 . 
5770-71 8 m z . 
CHAUFFEURS 
UN M U C H A C H O , D E D I E Z Y O C H O a f i o s e d a d , d e s e a c o l o c a r s e a y u d a n t e 
d e c h a u f f e u r , q u e l o e n s e ñ e n a c h a u f f e u r , 
s a b e l e e r y e s c r i b i r c u e n t a s . I n f o r m e s : 
C o m p o s t e l a , e s q u i n a L a m p a r i l l a , 62, b o -
d e g a . 
5099 11 m 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d e c o c i n e r a ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n J e s ú s M a r í a , 49 . 
N o s a l e d e l a H a b a n a . 
581S 8 m z 
SE O F R E C E C N M A T R I M O N I O . E S P A -fiol e l l a d e c o c i n e r a y é l d e c r i a d o , 
c a m a r e r o o l o q u e c o n v e n g a ; e n l a m i s -
m a s e o f r e c e u n h e r r e r o . C a l l e F á b r i c a , 
n ú m e r o 9, L u y a n ó . » 
5831 8 m z 
SE O F R E C E C O C I N E R A , E S P A S O L A . c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y r e p o s t e r a . 
P r o g r e s o , 27 , c u a r t o , 2. 
S u e l d o m í n i m o : 3 0 p e s o s . 
5830 S m z 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -n e r o , h a c e t o d a c l a s e r e p o s t e r í a , c o -
c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 5 1 6 3 . 
6012 11 m z ^ 
MA E S T R R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , e s p a ñ o l , s o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r . H o -
t e l d e p r i m e r a o r e s t a u r a n t e n l a c i u d a d . 
G a n a b u e n s u e l d o . I n m e j o r a b l e s i n f o r -
m e s . T a m b i é n s a l e p a r a e l c a m p o c o n d l -
c i o n a l m e n t e y N e w Y o r k . T e l . -K-íí-
6037 11 m z - . 
JO V m E S T A S O L . D E S E A C O L O C A R -s e de . o c l n e r o , e n c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n 
m u y b u e n a r a z ó n . E s s o l o . I n f o r m a n : C u -
r a z a o 5. T e l e f o n o A - 1 7 2 2 . 
5823 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E X t o d a m a r c a d e m á q u i n a s , l o m i s m o 
e n m a n e j o q u e e n m e c a n i s m o , c o n r e -
f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o . S e o f r e -
c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T e l A - 5 3 9 2 . 
6042 11 m z . 
DESEA COLOCARSE 
U n b u e n c h a u f f e u r e s p a ñ o l , c o n r e f e r e n -
c i a s , e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , s i n 
p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n s e o f r e c e u n m a g -
n í f i c a c r i a d o d e m a n o y u n b u e n p o r t e r o . 
H a b a n a , 126. T e l . A - 4 7 2 9 . 
6041 11 m z 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
e s p a ñ o l , s i n h i j o s ; é l d e c h a u f f e u r o d e 
c r i a d o : - e l l a c o c i n e r a r e p o s t e r a . T e n e m o s 
r e f e r e n c i a s d e l t r a b a j o . V a n a l c a m p o . 
H o t e l C u b a , f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . 
r.'j72 1 9 m z . 
CH A U F F E U R , J O V E X , E S P A Ñ O L , D E -s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o , c o n o c e t o d a c l a s e d e m á q u i n a s 
y e n t i e n d e d e m e c á n i c o . P a r a i n f o r m e s : 
l l a m e n a l T e l é f o n o A - 9 7 6 3 . N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s . 
5 8 S 1 10 m z 
SE OFRECE UN JOVEN, D E 1 9 A S O S , p a r a a c o m p a ñ a r a c a b a l l e r o q u e m a -
n e j e s u m á q u i n a , t i e n e n o c i o n e s d e m a -
n e j o y t i e n e t í t u l o . I n f o r m e s : C e f e r i n o 
P é r e z . D e s a g f l e y O q u c n d o , B . U n i c a m e n -
te p o r e s c r i t o . 
5 3 2 Í 8 m z 
TE X E Ü O R D E L I B R O S , C O X C O N O C I -m i e n t o s d e i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , d e 
20 a n o s , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; d e s e a 
p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n c a s a f o r m a l . K e -
v i l l a g i g e d o , 15. T e l é f o n o M - 2 1 2 Ó . 
6006 11 m 
TENEDOR DE LIBROS 
S e o f r e c e j o v e n , e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , c o n 
15 a ñ o s d e p r á c t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e 
l e t r a , b u e n c a l c u l i s t a y s u p e r i o r e s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : U s s í a y V i n e n t , S . e n 
C . C u b a , 63. A m a v í z c a r y C o . , S . e n C . 
P e l e t e r í a ' ' L a B o m b a . " B e n i t o O r t i z M u -
r a l l a y H a b a n a . P o r e s c r i t o : J o s é P e r -
d i g ó F l g u r j i s . 1. l e t r a C C i u d a d . 
5129 S m z 
VARIOS 
LT N M A T R I M O X I O , P E X I X S U L A R . D E -J s e a h a c e r s e c a r g o d e u n a c a s a d e i n -
q u i l i n a t o , c o m o d e e n c a r g a d o s ; s o n p e r -
s o n a s d e t o d a c o n f i a n z a . I n f o r m a n : A m i s -
t a d , 5 4 ; c u a r t o , n ú m e r o 8. 
6003 11 m 
J O V E N . M E C A N I C O , C O N R E F E R E X -c i a s , p r á c t i c o e n f a b r i c a c i ó n d e h i e -
l o e n p l a n t a s e l é c t r i c a s y e n t o d a c l a s e 
d e m o t o r e s , s o l i c i t a t r a b a j o . X o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s D i r í j a s e : O b r a p f a , 95, a l -
to8- - i * 
6000 15 m 
OE DEnKA COLOCAR UN HOMBRE, DE 
O m e d i a n a e d a d , p a r a s e r e n o , a l m a c é n o 
p o r t e r o d e u n a c a s a b u e n a , c o n r e f e r e n -
c i a s . P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d . 118. y B a r -
c e l o n a . 
5921 1 0 m z 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O , C O M -p e t e n t e t r a d u c t o r y c o r r e s p o n s a l e n 
I n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , d i s p o n i e n d o d e 
a l g u n a s h o r a s l i b r e s d e s p u é s d e l a s a ^ , 
o i r e c < í s u s s e r v i c i o s . E m i l i o R o d r í g u e z . 
P r a d o , 9 7 . 
5803 8 1113 
DESEA COLOCA KSE U N i ^ ' y h o r t e l a n o , p e n i n s u l a r , p a n 
o f u e r a d e l a C i u d a d . P a r » U 
c a l l e 23 , e n t r e F e I . V e d a d o , i 
m e r o 10. A u r e l i o G a s c ó n . r 
: ^_ 
E DESEA COI.OCAK UN JOV^¡ 
n l n s u l a r , e s m u y f o r m a l y 
d o r . D e s e a f a m i l i a d e b u e n t n l ; J i 
r a l i d . j d , o n c a s a d e c o m e r c i o y "JJ 
l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n ' i ^ . ' .jj 
e n H . i b a n a . ^7. a l t o s . P o r L a m P » 
e n c a r n d K «a i 
5973 _ J - -
Bab a n a , 
l e 
DK s K A C O L O C A K S E U N l a r , d e p o r t e r o o l i m p i e 
ñ a s ; t i e n e m u y b u e n a s r e f e 
f o r m a n : S a n M i g u e l , n ú m e r o 
n o A - S C 6 S . 
.-.Mi-.' . I 
I 
í t e r t 
JEFE DE FABKICACIOX D B q u e c u e n t a c o n p e r s o n a l 3 ' 
d e p r i m e r a e d a s e , se 
a E d m u n d F o r d . S a n 
m í a . T e l . 
5910 
A - 0 4 7 
TAQUIGRAFO E X E S P A Ñ O L , t a e m p l e o . D i r i g i r s e p o r 
T a q u í g r a f o . R e i n a , 5 , a l t o s . 
» a z 6 n : 
E S D 
p u l í -
SE O F R E C E A L C C M E » * ^ c u i d a d o ^ d e u n a l m a c é n , o n 
s i t o <- a l g o a n á l o g o , u n s e u 
d i a n a e d a d , c o n m u y ^ i P f L - i l e * , 
y c o n p e r s o n a s q u e . S f o S 
f o r m a e l d o c t o r J u a n I 
m a c l a d e C o n s u l a d o y 
."04 
O M B R E , D E M E D I A N A 
o f r e c e p a r a POrte™ ° 
c u l a r . I n f o r m a n : T e n i e n t e i 
l é f o n o A - 3 4 S 0 . 
5708 
E T 
P e l e t 
" t o ; d e 
V F . v n 
S u s c r i b a n a l D I A R I O M 
dina - y u n c i e s e e n e l w * * 
L A M A R I N A 
R I Ñ A 
E N n 
P a r a 
f - a n u a 
S u * ^ 
I 
A N O L A X X V Ü D l A R i ü ü t L A M A R Í N A M a r z o 8 de 1 9 1 9 . 
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C O M P R A S 
ríase de establecimientos Conlpran toda clas« ^ Habana fuera 
»ra,! , ,eHlbani fincas rústicas y dmero 
de g Óficina: Amistad. 136. Te-
Sono A-3TT3 _ S mz. 
— ^ r r i M B I O V VEM>0 FONO-
T^ÍTrO' « f ^ g j y Grafófonos. Dis-
^ ení lvos V usados/de Opera. Zaqué-
eos » u , ^ h J s U r.umbas. Puntos Diá^o-
la- neones modernos. Plaza Polvorín. 
í%fouo To-3ó. Manuel Pico. ^ ^ 
^ O T C A S A S D E E S Q U I N A 
^ ^ - ^ ^ e c ^ l e ^ u ' n a 
que tensan e^aüicc la 0tra de 
Pase .?eoM sea en pSnto comerciaL Pa-
2 p^'o^cios'y Muraba cafe. Hotel Gran 
ConjU.ental De 8 a 4 de la t a r d e . ^ 
\ TENDO 0 CASAS, A >;,.-..••. C E K C A D E darlos I I I y de Belascoaín. Julio CiL 
Oquendo. 114. casi esquina a Figuras. 
5308-09 9 mz 
D A V I D P O L H A M U S 
Habana. 95. altos. De 8 a 10: de 12 a 1 y de 
6 a 8. Se hace cargo de administraciones 
de fincas urbanas. Gran práctica obteni-
da durante doce años de trabajo en estos 
asuntos. Doy referencias y garantías a los 
que interesen utilizar mis servicios. Te-
lééfocc A-Seaó. 
5364 9 mz. 
f / » ^ C H I C A R « U ^ -
r S í l d e 0 ^ " 3 ^ y L 6 a 9. Llenin. 
5304 
C A S A S Y S O L A R E S 
fi ^ T u e ^ c u ^ o . 1 3 ^ » Sno 
^partos 4luef ¿¡ñero sobre las mis-
gerados. Se lacinia al Eí.tate 
K c A e b P3l A* 92-¿ A. del Dusto; de 9 
a lO.y 1 a 4- 22 mz. 
" V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S ^ 
S u.u-a de ¿a., de 4 cuartos, 10 metros 
0 , «f. se awpta una parte al contado 
V'roM í l 7 por 100. Francisco E . Val-
dés ^a.. número 9, entre San Francisco 
SE V E N D E EN *»7.000 E A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo GOmez. número 62. Gua-
nabacoa. con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeada de jardines, bonito portal de 
mármol. Informan en la misma el due-
ño, entrada por Maceo. 
4629 26 mz 
t J E VENDEN 1.801 VARAS D E T E R R E -
*J no. en el Reparto Los Pinos, esqui-
na ^? fraile, a dos cuadras del parade-
ro Miraflores. Solamente hav que dar 
una parte de contado y el resto a pagar 
en pequeñas cantidades. C Reyes. Obra-
pía, ?,2 bajos 
Sfl» 9 mz 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ. SE T l U s -pasa el contrato de una gran esquina 
por lo que hay entregado a la Compañía 
lo mismc que dos solares de centro en 
el Reparto Mendoza, cerca del Parque y 
en la calle Linea. Informes: Neptnno, 127. 
Bodepa. 
« 7 2 g mz. 
SE V E N D E L A CASA D E SAN BEN'IG-no número 22-A, de portal, sala y sa-
leta y dos hermosos cuartos, en "1.900 
pesos y reconocer una pequeña hipoteca al 
8 por 100. Su dueño: Reyes número 10. 
Jesús del Monte. 
5404 s mz. 
U N A B U E N A C O M P R A 
Vendo en calle ancha, sin tranvía, casa 
bien fabricada, frente de cantería, de dos 
plantas, compuesta de sala, saleta, corae-
dor seis cuartos, cuarto de baño y ««ole 
servicios sanitarios, entrada a los altos _ 
independientes. 000 metros de fabricación, j 
con una renta anual de $3.600 an $3.600 ' 
Situación de San Rafael al mar. de Belas-
coaín a l Prado. Informes: David Polha-
mus. Habana, 95. altos: de Ú a 1 y de 
t a a 
5364 9 mz. 
R U S T I C A S 
17«INCA I D E A L , esta Capital. . A 4 K I L O M E T R O S D E i l, machos frutales, dos ca-1 
sas y frente a carretera. 10 mil pesos, I 
vale mucho más, si no se tiene todo el 
dinero, parte puede quedar en hipoteca. 
Reina. 12. 
6aí4 i i mz 
W A J A Y 
Wajay: en esta carretera, única que 
será asfaltada en la Isla de Cuba, se 
vende una fln^uita de cerca de media 
caballería, con árboles frutales y muy 
buena tierra. Dando de contado un mil 
pesos puede usted adquirirla. Informan 
en Habana, 82 TeL A-24T4. 
6027 15 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
t MiUigros 
6010 11 mz 
CASA ACABADA D E E A B R I -
. car de dos planta» y dos garajes; 
« n a $345. Precio: $55.000. Otra, con por-
£fi nula saleta, comedor, 7 cuartos, dos 
Srvl'los'de familia entrada para garaje, 
j^.m/j. Manrique, 78; de 1- a - . ^ 
' S E V E N D E N D O S C A S A S 
iiuv baratas, en la calle 17 y muy pró-
fnnas al Parque Mcnocal, de mamposte-
í,* v azotea, con sala, saleta, cuatro 
rnirtos. servicios sanitarios, patio y trus-
natio Muy buen precio. Informan en 
UabMna, 82. Telefono A-2474. 
0027 15 mz. 
. BONITA CASA. S E V E N D E 
, .a sólida y moderna casa Estrada 
Palma 83, compuesta de portal, sala, 
¿aloi i ' comedor, hall cuatro cuartos ba-
tos (¡os habitaciones altas, dos buenos 
fcaOos v demás servicios. Puede verse 
de 1 a" 5. Trato directo. 
4501 20 mz 
L' \ w TON: PORVENIR Y CONCEP-nún, frente ai tranvía, vendo juntas o sepirádas, con y sin hipoteca, tres ca-
ías nuevas y alquiladas, con portal y 
lanlln cinco habitaciones, servicio de 
críalo toila citarón, garaje y alcantari-
llado Dueño al lado. 
678; u mz _ 
prepara 
A T E N C I O N 
Vendo dos casas nuevas con planta alta y 
baja, las dos con 41 habitaciones cada 
ana Pu precie es una en $27.000; gana 
$200 de alquiler: otra en î'ó.OOO. Gana 
185 pesos. Se deja a cada una 10.000 pe-
sos con el 8 por 100 de Interés. Amistad, 
UR; no quiero corredores. García y Ca. 
.'.•sVs -8 mz. 
A T E N C I O N 
Vendo dos casitas en la Víbora, en 9.000 
pesos. Rentan cada una a 40 pesos, pe-
gadas a la Calzada y tres más en la Ha-
bana y dos en Almendres. Informes: Gar-
[cla y Ca. TeL A-37(3. 
Ov-Ss 8 mz. 
altlnJM 
J A R D 
Xenednili 
Piaña 
E L . A S H 
NS. 
ESQUINA Y BUEN PUNTO E N E L 
I Vpi'ado, vendo una casa de alto y 
bajo, eu $32 000. También doy en hipo-
teca al OVá por 100. §3100. F . Mungol. 
Prado, 49. 






NO Q U I E R E S E R P O B R E 
Coloque su dinero en un buen negocio y 
Que b€í> de porvenir para el día de ma-
ñana Horrorosa ganga, por embarcarse 
•u dueño. Vendo la casa situada en el 
cruroro de la Playa de Marianao. Reparto 
Almendares, está alquilada, tiene contra-
to por ocho años. Los cuatro años prl-
tnero<j renta $100 y los restantes $120. 
Lltlmo prec'o, $16.000. Con $6.000 al con-
tado y el resto en hipoteca al 8 por 100. 
Más informes, M. Couto, teléfono 1-7411, 
«e 6 a 8 y de 12 a 1 y de 5 a 11 m. 
ü i 
Se vende p o r $ 4 . 5 0 0 l a c a s a P i -
cota, 7 6 . T i e n e s a l a , s a l e t a y c u a -
tro hab i tac iones . I n f o r m a n e n T e -
niente R e y , 6 1 , a l tos . 
Ind. 4 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
iWuUn vende casas? 
(Quién compra casas?. . . . 
iQuiéa vende solare»? 
íXu V1 vende fincas de campo? 
tWuién compra tincas do campo? 
iWuiin toma dinero en hipoteca? 
**' negocios da cata casa son 
reservados. 
^ Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P B B E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
CJE \ E N D E : E N E L VEDADO, C A L L E 
KJ 21, entre D y E , un solar de centro, 
de la acera de los pares, compuesto de 
mil metros cuadrados o sean 20X50 Tie-
ne •mas casitas de madera que rentan 
$51. Libre de toda clase de gravámenes, 
contribución al día. Informan: Uíiclos, 
36, entresuelos. Teléfono A-5618. También 
tiene porción de frutales en el fondo. 
0oi:¡ tí ab 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UNA parcela de terreno de 10.000 metros, 
con 10O metros de frente a la carretera 
y a la entrada del pueblo de Arroyo 
Naranjo, propio para una quinta o sa-
natorio, buena arboleda, agua, luz eléc-
trica, teléfono, frente a la Estación "Cam-
bo" del eléctrico. Hay una casita de vi-
vienda. Informarán : Cajero del Banco 
Nacional de Comercio, Cuba esquina a 
O'Reilly. 
• ^ 15 m/ 
CEDO LOS CONTRATOS DE DOS SO-lares, esquinas de fraile, en la segun-
da ampliación del Reparto Almendares, 
los dos frente al parque. Otro en la pri-
mera ampliación, tmnb'én frente al par-
que y a la gran Avenida Habana-Playa. 
Poco de contado y el re»to a plazos, a 
Mendoza y Ca Ibarra. Ayodaca, 19, ba-
jos; de 11 a 2 p. m. «sléfono M-1766. 
50S7 • 19 mz 
S E V E N D E U N A F I N C A 
En la carretera de San Airtonoi y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres caballerías, con mucho frente a 
la carretera y con más de dos mil ár-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
na tierra colorada. Tiene teléfono larga 
distancia y renta $1.300 anuales. Infor-
man en Habana, 82. Tel A-2474. 
6027 15 mz. 
C A L L E H 
Aprovechen esta ganga. Se rende muy 
cerca de 23, una parcela de 19 Ometros 
de frente por 40 de fondo. Muy bara-
tn por tener necesidad de emabarcar su 
dueño. Fíjense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa situación. 
Informes en Habana, 82. Tel. A-2474. 
6027 15 mz. 
E N 2 3 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendo cuatro solares muy próximos a la 
calle G, y muy buen situudus, siendo el 
precio muy barato. Informan en la ca-
lle Habana, Si. Teléfono A-2474. 
6027 15 mz. 
•\ f I B O K A : E N $2.500 VENDO UN SO-
V lar que hace esquina a la calle de 
Dolores y Sun Anustasio, cuatro cuadras 
de la Calzada, mide 11 varas por 35 de 
fondo. Para más informes: Señor Igle-
sias. Obispo, número 48 
5952 10 mz 
"\ I \ ( . N l F l C O T E R R E N O , MEDIDA ideal, 
Í.TJ. 18X33, el punto más comercial de 
la Calzada du Jesús del Monte buen 
precio. Habana y ubrapía. SomGrerería. 
De 10 a 11 ó de 3 a 4. 
5879 9 mz 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende "Villa Nena," en la carretera 
de Güines, entre .Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos ba£.¿« completos, 
comedor etc. Teléfono, luz eléctrica. 500 
árboles frutales, gallineros, molino, asua 
abundante, motor, etc. Su dueño: Belas-
coaín 12L Teléfono A-3629 
5033 12 m 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tenso una clase de cristales que ren-
go proporcionand» con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medí» de hacer 
desaparecer los dolores d» cabeza 
Esta clast de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DI N E R O E N H I P O T E C A . 8 E DAN le mil pesos en hipoteca en una o doa, 
partidas, sin corretaje. L«Alo. Alfredo Man-
rara. O Reüly, 4. altos. 
5847 12 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monta. Cerro, 
y en tMos loa reparto». También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
T E N E M O S DINERO A L 6 POR 100 
X anual, en buenos puntos de la Ciudad. 
de «-I0.000 a $80.000. Doy dinero sobre 
establecimieutos mercantiles. Hayana Bn-
ainesR. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
5713 8 mz 
$ 3 , 5 0 0 
o menor cantidad se dan en hipoteca en 
cualquier barrio o reparto, sobre casas 
o terrenos; también se compra casa de 
$3.000 a $10.000. Informes: Real Estate. 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
5917 13 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F. Márquez. Cuba. 32: de 2 a 5. 
AKA HIPOTECAS. PAGARES. OSV-
fructos alquileres desde 6 por 100 
anual. $810.000 y $500.U.O para asas, 
terrenos, fincas solares en todas partea. 
Havana Business Agniar. SO. A-9115. 
« 0 9 22 mz. 
KAN OPORTUNIDAD PARA ADQUK 
vJT rir un gran piano. Vendo piano alo 
mán. marca Bogs and Voigt, completa» 
mente nuevo, en la mitad de su precio 
Venga a verlo y se convencerá. Obrapia 
95, altos. 
4971 27 mz 
Socio casa acreditada. Comercio de 
utilidad anual m á s de 25 por 100, de-
sea canjear par t i c ipac ión éste neg*; 
ció en v í v e r e s y vinos por finca taba-
calera provincia Pinar del R í o , con 
río o arroyo férti l . V a l o r aproximado 
de 10 mil pesos. T e l . M-1577. 
5'29 11 mz. 
A V I S O 
Vendo un negocio establecido con cinco 
años de contrato en 700 pesos, hace de 
venta diaria 40 pesos. Se deja a prueba. 
Aseguro con las garantías que se quie-
ran. Deja 100 pesos libres mensuales. Pe-
ga 50 peoos con luz. casa y comida. In-
formes : Amistad, 136, García y Ca. 
5380 10 mz. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nsra 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. ni 
C 8889 in 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ÍJE V E N D E UNA ORAN C A R N I C E R I A , 
kJ acabada de reformar, a prueba de 
sanidad. Tiene buena venta; la vista ha-
ce fe. Neptuno, 28, café; da razón el 
dueño. 
"'•',.'7 22 mz 
XTJUmC, POR MOTIVOS Q L E E X P L I -
v cr.ré al comprador, el más elegante 
puesto de productos del país y extran-
jero, estilo americano; para informes el 
diueño en el mismo: San José, entre Zu-
lueta y Prado, costado de Payret; so ga-
rantiza la venta. 
0021 l i mz 
C1ANTEBAS. POR $25 A L MES A R R I E N -' do la cantera L a Loma, cerca de Gua-
nabacca y de la Habana; la mejor pie-
dra par. concreto. Doy contrato por un 
año. Propietario: Cerro, 635. 
6036 i l mz. 
/ C O M P R A D O R E S D E S O L A R E S : POR 
ef.barcarse su dueño su vende o se 
traspala un hermoso solar, propio para 
una industria. Compuesto de 1.200 varas, 
6 halitaciones, 10 caballerizas. 2 frentes, 
a 2 calles, 2 acometimientos, '2 servicios 
sanitarios, gana $50. Puede verse: T a -
marindo, número 11, Jesús del Monte. 
Informan: Muralla 113. D. Gayol. 
•<̂ )'> 8 mz 
T T R O E : E N L A GRAN AVENIDA, CA-
( J lie 23, a Columbia, en la esquina de 
Tropkal, se venden 1.177 metros, a $4.00 
la vara. Por embarcarse s u ' dueño: 
F-4066. 
5681 25 mz 
POR TENER QLE EMBARCARME, ve..-do en el Reparto Columbia, frente S 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa con portal, sala, 4 cuar-
tos, cocina, comedor servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficieiite para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 40 fodo cercado, inde-
pendiente: trato directo con el duefio: no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plata del Vapor, por Aguila café E l 
Gallito. E l cantinero. 
4Í13 10 mz 
T>OU AUSENTARME. VENDO CASA 
* Qjie gana $72, en $7.500; puede ganar 
informes: calle 15. número 255, al-
tóono F-rm5.d0 7 a 10 a' m- Vedado. Te-
9 mz ^ 
S E . VENDE CASA EN MONTE, CERCA 
. ue los Cuatro Caminos. Tiene pana-
Di- acreditada eu aquella barriada y 
Parí Due¡la renta. E l local es apropósito 
5 hi re.e,''flcarlo y puede dejarse parte 
nipoteca sobre la misma casa. Dirlgir-
ÉrJI1,01»6111"0- Apartado 31L 
— J,l j 16 mz. 
^ F ¡5^J,KIÍI>E 1 >A CASA CON 5 CUAR-
W^^^^m 'BmSm ,ala' Boleta, en Sitios, cerca de 
I Infnpll8 en 8tete mil quinientos pesos. 
„ntsM eoT \ £ a n cn San Nicolás. 198. Manuel Sa-






D A V I D P O L H A M U S 
1 yba,?fVW' i l t ^ ' De 8 a 10; de 12 a 
erín storíu-a,T *.Teng0 para la venta un 
cada, «je líneas urbanas bien fabri-
por iooque ^ J a n "n interés anual del 8 
tterriaiL , , 8,tlo8 más céntricos y co-
sa». tIi!-» e la cI,Idad y también esqui-
*" - mz. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
de M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
lly , 3 3 . R e a l E s l a t e . 
D E O C A S I O N 
Bey. ^ 
E m í ^ n 0>,A DE L08 ORANDES AL-
T«ndf, .ini „ , tabaco. y junto a éstos. 
•*ou.a ¿? salones con 34X62 metros de 
^«•tetírf. £ 09 para depósitos de papel. 
eestbW . * m.ercancIa8 en general; ac-
^ndo !n .to .1e. Suleran «Pilcar, ren-
vpnrni j^ual ldad 530 pesos mensua-
•«« fáhrír.. 0 , a 40 Pesos metro; con 
^«ión v í f ; vaAor del terreno sin ellas. 
*«- P i i n i . . ,4?- Peletería L a Esperan-
francisco del Rio; de 11 a \ v v x i l u 
*n comF^stela. de mura-
""etros v i ? A H eran ca«». con 4S1 
toda de ¿ í £ t ~ " í s . **lon**' ano alto, 
^Pre^nta ^l^r^Trlc.,OScftetc- Su Talor 
Con íábri^a. n^,'6010 .t,e 80 ^eso3 metro 
a lmSén ^ rebaja; propia 
* Oepórtto h *,LJiVere? a Jotro análogo 
**• reppM-nt mercancías de los seño-
Por aítui^irtn »-iCasa9 extranjeras 
iranvía» P / . l " .ncaU no ,e Pasan 
S Pel»*terín T-f p Razón: Monte 
*l0: de ^Peranza. Francisco del 
VEvN?0, CA8A, ENTRE RFPV* 
« ' m i ^ ' ^ - X " * Gervasio. c?a a?ua^eA 
tí» 122,000 TaraS a 14 brlca; p í l . 
VKNDO OTRA E Ñ ~ GERVASIO CON 
$tóooS.trada de mi<inina, 400°* metras. 
P * * ^ . * ! ^ / ' 0 * * ' * 1 ' » r O R ,00 
43. W i ^ i V V i nfce»Ifan. Razón: Mon-
esco del Rio- , E,,Peranza. Fran-
«i l loprevio aviso IM * ^suo a doml-
8 mz 
C 10817 In 31 d 
SE V E N D E UM SOLAR D E TERRENO, en lo mejor del Reparto de Co-
lumbia. en Díaz y Miramar, eu la man-
zana del jardín, al lado de la panadería 
la la. de Aguiar. da frente al parque, 
no hay que rellenar, mide 13.33X40. 533 
metros cuadrados. Su dueño: 7a. núme-
ro 133. entre 12 y 14, Vedado. Francis-
co Areán. 
, 5201 8 mz 
KEPARTO ALMENDARES. SE VENDE una gran esquina en la calle Linea, 
a 50 metros del señor Secretario de Go-
bernación. Previo: $4.75 vara y otra en 
el mismo Reparto a dos cuadras de la 
línea a $3.20 vara. Informes: Neptuno 
127. bodega. 
gWl 8 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD. POR TENER que ausentarse lo más pronto posi-
ble del país vendo como ganga un ne-
gocio muy productivo y de grande sa-
lida «n la Isla. No admito corredores. Ver 
y tratar: Compostela, 103, altos; de 12 a 
4 p. m. Preguntar por Pellicer. 
8M7 io mz. 
C A F E Y P O S A D A 
Vendo un buen café, funda y posada por 
la mitad de su valor, situado eu punto 
céntrico, corea de la Terminal, o se ad-
mite un socio para administrarlo Su due-
ño no puede. Véalo y se convencerá In-
forman en Monte, 155. café, cantinero Fer-
B A R B E R O S 
Por t^ner su dueño que embarcarse para 
el extranjero se venden dos barberías 
en p'into céntrico con buena marchante-
ría Ifurmaráu en Monserrate, 149, bodega 
L a Favorita. 
5846 12 mz. 
Q E V E N D E UNA P E Q U E S A FABItlCA 
O dfe Jabón, con varios moldes, caldera 
y demás útiles, éstos se venden juntos 
o separados. Se informa en Damas, 6, 
bajos: de 12 a 1 p. m. 
5778 8 mz 
XTEíiOCIO VERDAD A P R U E B A ; S E 
JA vendo una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bemaza. 47, altos. De 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
BT43 11 mz. 
TRASPASO UNA CASA D E INQUILI-nnto y un negocio de comidas por no 
poderlo atender y estar enfermo; por la 
primera quiero de regalía $1.500 y por 
el segundo $300. Informarán en Indus-
tria, 115, bajos; de 7 a 8 noche. 
5720 11 mz 
V E N D O 
un gran establecimiento de frutas finas, 
dulces y conservas, situado en la mejor 
calle de la Habana. Vende de 50 a 60 pe-
sos diarlos; tiene contrato. Se da barato. 
Deja 300 pesos mensuales. Vista hace fe. 
Informan en Indio y Monte, café; canti-
nero Fernández. 
r.s.7.i 8 mz. 
SE V E N D E UN CAVK C E N T R I C O , reú-ne buenas condicienes; también se 
vende una bodega, eéutrlea; una fonda 
y ao kiosco de bebidas, en Monte y 
Cárdcna-s informa Domínguez en el ca-
fé. 
5447 8 mz 
nández. 
10 mz. 
A LOS ZAPATEROS. POR MOTIVOS 
¿ ~ que se dirán al comprador Se vt-nde 
un taller do zapatería, muy acreditado, 
casi no paga alquiler. Tiene máquina 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
Se da s prueba y si falta algún dinero 
lo mismo. Se hace negocio. Tulipán, 23. 
Cerro. 
5334 0 mz. 
V E N D O U N P U E S T O 
con local para vivir. Cuatro años de con-
trato. 15 pesos de alquiler, hace de venta 
diario 25 pesos. Lo vendo en 350 pesos 
lo menos. Informan: Amistad, 136. García 
y Ca. 
5380 10 mz. 
F O N D A 
Vendo la mejor de 1« Habana, situada 
en punto céntrico y con vida propia. Se 
garantiza de 110 a 120 pesos diarios de 
venta; tiene mucha fama y bien conocida. 
Véala y se convencerá. Informan en Mon-
te e Indio, café, cantinero Ferández. 
• ' ^ 8 mz. 
SE D E S E A TRASPASAR L A P R U P I E -dad y utensilios de nn buen taller 
de mecánica, por no poderlo atender per-
sonalmente au propietario. Está situado 
en lu^ar apropiado y con contrato ven-
tajosísimo por tres años y medio. Para 
Informes: en Teniente Rey, 14, almacén, 
de una a tres de la tarde. 
5772 9 mz 
CA R N I C E R I A , E N $1.000, MODERNA, toda azuiegeada, cerca de Angeles, al-
quiler barato, es baratísima. Figuras 78. 
Teléfono A-0021; de 11 a 3. Llenin 
5505 mí 11 mz 
Farmac ia que dentro de poco va ldrá 
el doble, por el punto, vendo, por te-
ner que ausentarme, por pérd ida de 
famil ia; no tiene deudas y s í c r é d i t o : 
buen contrato y pocos gastos; en P é -
rez, esquina a Vi l lanueva, J e s ú s d*l 
Monte. Baltasar S á e z , H a b a n a . 
M.-,;; 8 mz. 
O R A N C A F E 
Se vende un gran café en l a calle de más 
comercio de la Habana Se da barato, por 
desavenencias de socios; hace un aproxi-
mado de tres mil pesos mensuales de ven-
ta: en el precio que se da lo deja de 
utilidad en año y medio. También se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mil pesos mensuales, esta es propia para 
un principiante. Informarán en Oficios y 
Lamparilla, café La Lonja De 8 a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO A mano. Informan: Monte, número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz. 
D A V I D P O L H A M U S 
Habana, 95, altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y de 6 a 8. Dinero en hipoteca en todas 
cantidades a los mejores tipos de plaza, 
para la ciudad. Vedado, Jesús del Monte 
Cerro y Luyanó, siempre que haya ga-
rantía. Teléfono A-300& 
5364 0 mz. 
V E N D O 
una bodega cantinera, sola en esquina, en 
$6.500, hace diarlo 80 pesoa, en lo meiur 
de la Habana, sin competencia, y un ffí-
fé buf-no. Informes: García y Ca. Amistad. 
136. TeL A-3773. 
5858 g mz. 
A C E D A D O , VENDO UN SOLAR D E 
• 2*X36 metros, en la calle 25 v 6 de 
esquina, y otro de 14X06. centro. Su due-
ño: Monte. 66, bajos; de 8 a 4 Teléfo-
no A-9259. 
5436 so mz 
V e n d o m i p r ó s p e r o y a c r e d i -
t a d o negoc io de comis ion i s -
t a , p o r e s tar e n f e r m o . S e t r a -
t a d e u n a c a n t i d a d d e 1 5 
roü p e s o s de m o d o que e l q u e 
no d i s p o n g a d e e l l a , que n o 
se m o l e s t e . 
S A I N T C L A I R , 
A p a r t a d o 1 7 5 7 , H a b a n a 
T ^ T V 
K K O E 
H I P O T E C A S 
X J I P O T E L A : S E C E D E UNA D E SA.500, 
Ajl al s por 100, sobre casa nueva, en la 
Víbora. Se pierden $250. Francisco E 
Valdis. Sa., número 9, entre San Fran-
cisco y Milagros; de 12 a 2. 
6000 11 mz 
r p R E l N T A M I L PESOS A L S E I S POR 
A 100. Los doy con garantía del doble 
o mas sobre hipoteca en casa buenas 
y bien situadas en esta ciudad. Trato 
directo con el tomador. Manrique. 78; de 
12 a 2. 6<i03.) 11 mz. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y c o n 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Ben í tez Fuentes. Be-
la scoa ín , 32 . Apartado 1965. 
DOY D I N E R O S O B R E FOTINGOS Y toda clase de automóviles dejándolos 
en poder de sus dueños. I Manzanedo. 
Carmen 1-B, entre Lealtad y Campana-
rio. 
.M54 10 mz. 
4 P O R 1 0 0 
Habana . 
ln 27 • 
HI P O T E C A . S E C E D E UNA D E S M M al 8 por 100. casa de nueva construc-
ciún en la Víbora la faltan seis meses, 
se pierden $250. Francisco E . Valdés. 8a., 
número 9, entre San Francisco y Mila-
gros. De 12 a 2. 
5839 8 mz. 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61. Prado y 
TrocaJero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 3 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, E N MAG-nificas condiciones, en Empedrado, nú-
mero 2L 
580 L 8 mz 
Q E \ E N D E UN AUTOPIANO D E 88 NO 
O tas. con 75 rollos. Henry and S. Q 
Lindeman. También un juego de maja-
gua completo. Luis X V I . en buen estado 
Se da en proporción. Morro, número 8 
altos 
5155 8 mz 
\ ITOPL4NÜ, CASI N I E V O . EN per-
v rocto estado, del mejor fabricante. Un 
piano alemán, otro francés, de buenas 
voces, propio para estudio, se vendes 
baratísimos, al contado, a plazos o sa 
alquilan. Lealtad. 30l 
5164 8 mz 
A G U A C A T E , 53 . T e L A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A » 
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas 
Se reparan jr afinan piano* j auto-
pianos. 
P A R A L A S D A M A S 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS, bien hecho y en el momento; 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno. 44. ,_ 
5602 18 mz 
E L I D E A L 
de todos, hombres y mujeres, es tener 
BONITO P E L O , 
CARA F R E S C A T SANA. T 
MANOS FINAS, 
lo qu-í pueden conseguir, haciéndose clien-
tes de la peluquería " L a Parisién," Sa-
lud. 47, frente a la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad, donde expertoa 
operarios y operarlas atienden debidamen-
te a la buena sociedad habanera Masa-
je 50 centavos; manicure, 40 centavos; 
aplicación de la famosa tintura Margot. 
$1.00; frasco de tintura Margot, $1. 
C 2131 4.1 6 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N O . 1 2 6 . 
C 1148 SOd-lo. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S ; 5 0 C T S . 
Esta casa es ia primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
glada; en otro sitio; se arreglan en 
tres (ormas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
I A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
. aparatos modernos y sillones gi-
iorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y a la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la* 
mejores imitadas al natural : se refor-
man tambié in las usadas, pon iéndo la ! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y prei 
cios de esta casa. Mando pedidos d< 
todo al campo. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t ambién »«• 
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é i 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 ( 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
5780 31 ms 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, lf 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Serviclot 
a domicilio. Habana, Cbrro y Vedado 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7898. 
4395 22 mz. 
PI L A R F A J t K E , M A N I C f R E V P E I -nadora. Especialidad en el teflldo ] 
rizado del cabello. Ulzados para niOos a 
la perfección. Servicio a domicilio. Ber-
naza, 30, altos. TeK-fono M-2S00. 
5670 9 mz 
C 0 R S E T S 
Antiguas de la Spirella, de O'Reilly. Cor» 
sets a la medida, desde $10. Ultimos mo-
delos. Calzada, 04, Vedado. Teléfon« 
r i >!T. Se pasa a domicilio. 
3551 12 mi 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E VNA hanitación, propios para ^ n matrimo-
nio, son modernistas. Informan: Corra-
lea. M 
C01Ü 11 mz 
HI P O T E C A : HAV S50.000, A L 7, P A -ra una o dos hipotecas. Vea a Be-
nítez. Zulueta, número 3, o llame a l Te-
léfono A-5512; que Irá a verle. 
5&5Í) 10 ma * 
C O R R E D O R E S 
5796 11 mz 
Dinero en hipoteca. Doy en todas can-
tidades y plazos para acomodar a mu 
cliente Teléfono A-435S. J . M. Valdivia 
Teniente Rey y Compostela. 
5865 13 mz 
TK E N D E C A R R E T O N K S . S E V E N D E , uno compuesto de cinco carros de 41 
ruedas y nueve mulos. Tiene muy buena 
marehantería. Informes: O'Reilly, 1L De-
partamento 112. De 2 a 5. 
5S43 8 ma. 
G A N G A 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
Jl 80 penden o alquilan todos o por 
partes Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril E n venta se admite el 116 del va-
lor en efectlTo y 415 en hipoteca. In-
-??.V TavcL Teléfonos A-4y30 y A-5710 
. _ 17 mz 
PENDEN 1.554 METROS DE TE-
O rreno. entre Infanta y Ayesterán, a 
metro. Julio CiL Oquendo, 114. casi 
esquina a Figuras. 
5308-00 9 mz 
Vendemos un café y fonda en 1.000 pesos. 
Tiene vida propia y buen contrato, es una 
ganga. Vale tres veces el doble. Informes 
en Amistad 130. García y Ca. 
5S5S ' 8 mz. 
A V I S O 
Por $300 vendo una gran vidriera de dul-
ces finos y confituras, propia para una 
persona de gusto. Vende diario 25 pesos 
y deja un 50 por 100; es buen negocio. I n -
formes: Amistad. 13*i García y Ca. Telé-
fono A-3773. 
58a8 8 mz. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facijica desde $1 
hasta la cantidad que usted necesite. I 
formes: Real Estate. Aguacate, 38. A-927 
de f» a 10 y 1 a 4. 
5916 , 4 ab 
Por embancarse, se venden los mue-
bles de una casa completa, con seis 
meses de uso; solo a particulares. M a -
rina, 5, altos, frente a Hospital de 
S a n L á z a r o . H o r a : de 1 a 3 . 
C¡E \ E N D E XTS GRAN J l ' E G O D E 
cuarto '•Plumilla," marca mayor, com-
puesto de cama, escaparate de trea lu-
nas, lavabo, coqueta y mesa de noche. 
Puede verse de 9 a S de la tarde. Cres-
po, 4, altos. 
6007 15 mz 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PROPIA para dulces, tabacos o cuanto deseen. 
San Rafael, 4, café. 
6929 10 mz 
SE V E N D E UNA COCINA DE OAS, D E cinco llaves y horno, está nueva y de 
lo m^s moderno. Monte. 20, altos. 
5946 10 mz 
COMPRO UN MI L T I O R A F O O MIMIO-grafo o cualquier aparato de uso pa-
ra hacer cireulares. Angulo San Lázaro, 
número ff7. Teléfono A-&442. 
58*4 10 mz 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s : c u a t r o 
d e m o s t r a d o r y d o s g r a n d e s , d e 
p u e r t a . I n f o r m a n : O b r a p i a , 1 6 
C 1066 5d-6 
SE V E N D E MUV A R R E G L A D O UN MAG-1 nífico crespdn, todo bordado. Infor-
man : Dragones, 7, hotel Nuevitas. 
50O2 . 9 laz-
A VISO, S E V E N D E N CUATRO MA-
Jr\. quinas, tres son gabinete 5 gabelas 
Singer y una cajón su precio 27-26-20 y 
9 cajún. Bernaza, & L a Nueva Mina. 
5914 10 mz. 
J l 'EGO D E CTARTO MODERNO, E N cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, coque-
ta, 3 lunas y mesa de noche. Indus-
tria. 103. 
57SS-80 19 mz 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca uesde $10O basta $20o.üüu desde el 
6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontintud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con tí-
tulos a Real Estate. Víctor A del Busto. 
Aguacate 38. TeL A-9273; de 0 a 10 y 
a 1 a 4. 
5910 • 4 ab. 
Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO D E 
O seis piezas y con escaparate lunas y 
cama hierro moderna; otro escaparate 
cedro lunas, cam.i blanca, media came-
r a ; seis s lüas caoba; mesa corredera; fi-
nísima columna porcelana; máquina Sin-
ger ovillo central poco uso, $28; lavabito 
agua corriente; cuatro cuadros sala, au-
toplano 88 notas modernísimo y otras 
cosas de la casa. Concepción, 29, entre 
San Lázaro y San Anastasio. 
584» 8 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, entra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-<020. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuenta Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, ' Juegos tapizados, camaa de bronce, 
camas de hierro, camas de nlúo, burós, 
escritorios de sefiora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
coquetas, chllenieres cberlones, adornos 
y niíuras de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ue-
reras. aparadores, paravanes y sillería 
del pala en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial " Neptuno, 159, y serán 
bien hervidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazoa y fabrica-
mos ifoda clase de muenles a gusto del 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes refuemas en el 
local. 
En Neptuno 153, casa de préstamos 
" L a Especial,'' vende por la mitad de 
au valer, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro cami-
tas de niño, cberlones. ch'fenieres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
U N D E R W 0 0 D N U E V A , $ 8 5 
Máquina de escribir, último modelo, con 
retroceso, cinta bicolor, escape moderno 
y demás adelantos últimos. Se vende por 
embarcarse au dueño. Informan en Com> 
postela, 90, antiguo, principal. 
.. •; 10 mz. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se I« 
propongan. Esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarfin todo lo que deseen y serán serví* 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-líKW. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 1 8 k . y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
L A P E R L A 
Animas, 84. casi esquina a Gallan». 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganoa una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JTJKGO& D E SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes, • 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtid* de 
accesorios franceses para loa mismos. Via-
da e Hijos de J . Fuiteia, Amargura, 43. 
Tel^foDf» A-6030. 
VA L E N T I N P R I E T O : MB HAGO car-go de toda clase de pegamentos de palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. Para información: 
Ravo. número 120. llábana, 
427d 23 mz 
LA l'KIMFRA D E VIVES. NUMERO 156, casi esquina a Belascoaín, de Rouco y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra \ende. arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2aJ5. Habana. „ 
4COI m i | 
Q E V E N D E UNA POSADA Y FONDA. 
O cerra de los muelles y una vidriera 
de tabacos y cigarros. Informan en Sa-
lud. 28. caféc, el cantinero; de 12 a 2 p m. 
M H 13 mz 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de M é x i c o . Londres-
M é x i c o y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R . Fumagal l i . Corredor. Empe-
drado. 30. ( P o r Aguiar . ) T e L M-1064. 
5437 30 mz. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a la s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Telefono M-27Ó5. 
57 31 mt. 
EN MERCADERES, 39, BARBERLV, SE vende una Victrola Víctor, con trein-ta discos dobles. Un buró de cortina; una 
mesa de centro, en mármol gns; al-
filer de corbata con brillantes y rubia 
y un raloj repetición. No se trata coa 
empeñistas. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, Imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
5214 31 mi 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
, variado surtido y precios de esta casa. 
ÍLnda aaldr* bien servido por poco di-
nero hay Juegos de cuarto con coqueta, MIii S a i s escaparates desde $8; -amas 
^ b « ü d o r . a S5: peinadores a $0: apa-
c ^ i L ce estante, a |14: lavabos, a $13; 
£ £ £ d e V ¿ h £ ¿ $2^ también hay J u ^ 
¿oacompletos y toda clase de piezas aac;-
relacionadas a l giro y loa precios an-
WwínMímados Véalo y se convencerá. 
£ S íÍVxii'U \ Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
11 ms 
O E V E N D E TN J L t o u . 
O caoba, sistema moderni 
de 10 piezas y as* 
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"fcHKA VE.NDEK BIEN SUS MUE-
bles o prendas? Llame al Teléío-
o A &783 . • 
M a r z o 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P i e d r a s p r e c i o s a s 
El miércoles "de ceniza" fui a hacer 
una visita a los mosaicos del señor 
Palo. Llegué hasta " L a Venezia" en 
esa tranquilidad de cementerio con 
que nos regala las huelgas y me pu-
se a charlar con el señor Palo, que 
como es muy inteligente y tiene una 
gran educación artística resulta su 
conversación en extremo interesante. 
E l señor Palo es ingeniero, habla el 
francés como el Duque de Richelieu, 
nuestro ilustre huésped; se expresa en 
castellano tan expresivamente, como 
un orador político y habla el inglés co-
mo mister Gonzáález. Estoy seguro que 
sabe aún otros idiomas a más del ita-
liano que es el suyo propio y que se-
ría may jónico que no lo hablara. 
Es prodigiosa, y no obstante muy 
vulgar, esta circunstancias en muchos 
hombres de las viejas naciones, quie-
nes llevan en sí una preparación co-
losal y los vemos en las condiciones 
más modestas, a diferencia de otras 
partes en que no pocos individuos se 
encumbran y prosperan sin mérito ni 
valor algunos. 
—¿Cómo va, mi querido señor Pa-
lo? pregunté al insigne propieta-
rio de la colección maravillosa. 
—Bastante bien, doctor. (El doctor 
soy yo, porque en las Américas lati-
nas el que no es general es doctor, 
com'~ en los Estados Unidos que cuan-
do no se es millonario por principio se 
es Coronel o Profesor.) 
— c Y la Exposición, ha tenido éxi-
to? 
—Socialmente muy grande. Ha ve-
nido mucha gente, muchas señoras y 
no pocos caballeros, pero aún no lo 
he vendido todo. 
—Amigo mío—dije al señor Palo— 
el tanto por ciento de la población que 
puede apreciar el mérito artístico de 
estas obras es muy exiguo. Piense us-
manifestó a los repórters que el Ge-
neral Menocal le había aconsejado 
que tuviese calma y que rssolvería 
su asunto tan pronto como termine 
la huelga. 
E L DR. DOLZ 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, se entrevistó ay^r con 
el señor Presidente para informarle 
j de una solicitud que le había sido 
I presentada por elementos conservado-
res pidiendo el mantenimiento en su 
puesto del Gobernador de esta pro-
vincia, señor Baizán. 
ted que la capital a pesar de ser tan 
bullanguera. . . 
—No ahora—interrumpió el señor 
Palo sonriendo maliciosamente. 
—Esto es transitorio. Aquí lo per-
manente es el escándalo. A pesar de 
ello la población es de 366-511 habi-
tantes, que es bien poco. Quinientos 
entenderán de mosaicos, aunque me 
parecen muchos, y sólo los once res-
tantes son los capaces de comprarlos. 
El señor Palo quedó abismado an-
te estos datos estadísticos, que son 
oficiales porque me vienen de la Jun-
ta Central del Censo de Población y 
allí no hay interés de inflar el globo 
para sacar un nuevo representante. 
Di una vuelta por el salón para des-
pedirme de aquellas maravillas que no 
volveré a ver jamás, porque el señor 
Palo va a cerrar muy pronto su Ex-
posición y marcharse a los Estados 
Unidos. Me detuve ante los bellos cua-
dros que ya describí una vez y volví 
a contemplarlos con ternura sintien-
do una gran envidia por tantas per-
sonas que conozco, que sobrándoles 
el dinero no se dan el gusto de tener 
cerca de sí y contemplar a toda hora 
la obra portentosa del arte humano, 
donde el ingenio del hombre ha sor-
prendido los matices de la naturaleza 
y armonizado magistralmente los co-
lores que desentrañara de la tierra. 
He salido de allí con mucha pena 
y tal vez vuelva a dar la última mi-
rada a aquella "Mignon" encantadora 
que no tiene para mi más defecto que 
el ser demasiado cara. . . 
E L DR CUETO 
E l Presidente del Tribunal Suprer 
mo, doctor don José Antolin dp' Cue-
to, fué ayer a Palacio para saludar 
al General Menocal. 
E L SR. BAIZAX 
E l coronel Baizán estuvo ayer a 
saludar al General Menocal, con mo-
tivo de haber regresado este de su 
viaje a Oriente. 
E L DR. VARONA SÜAREZ 
Para saludar al señor Presidente y 
enterarse del estado de la buelga, 
ayer estuvo en Palacio el Alcalde Mu-
nicipal doctor Varona Suárez 
A DAR UN PESAME 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio acom-
pañado del señor Arturo Pnmelles, 
subdirector de la renta y de su ayu-
dante señor Tavío, para dar pésa-
me al capitán ayudante que fnti del 
difunto don Tomás Estrada P .̂lma, se-
ñor Carlos Martín Poey, por la muer-
te de su sefiora madre. 
E L CORONEL HEVIA 
Con objeto de saludar al General 
Menocal. con motivo de su regreso y 
enterarse del estado de la I uelga. 
ayer estuvo en Palacio el es-secreta-
rio de Gobernación, coronel Aurelio 
Hevia. 
; S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD DE CASTRELLON 
Se reunieron de nuevo los entusias-
tas asturianos de Castrillón en los sa-
lones del Centro Gallego, bajo la pre-
sidencia de su distinguido y nuevo 
presidente, nuestro muy querido ami-
go don José Inclán y Galán, a quién 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
E L GENERAL NU^EZ 
El Vicepresidente de la RopúbH-
ca, General Emilio Núñez, estuvo ayer 
a saludar al General Menocal. 
D E P A L A C I O 
PETICION DE INDULTO 
Los señores Wifredo Fernández, 
Germán López y Alonso Puig, visita-
ron ayer al señor Presiden.e de la 
República, para pedirle el indulto de 
un industrial. 
E L SR. PRIAIELLES 
El' Subdirector de la renta, señor 
Arturo Pnmelles, estuvo despachan-
do con el señor Presidente, asuntos 
de la oficina a su cargo. 
E L GOBERNADOR BARRERAS 
Ayer tarde estuvo a saludar al se-
ñor Presidente de la República, el 
Gobernador Provincial, señor Alberto 
Barreras, quien al salir de Palacio 
¿QUIERE V S . BEBER VINOS 6ENUIN0S BE JEREZ? 
P I D A 
A m o n t i l l a d o 
M o s c a t e l 
M a n z a n i l l a 
F i n o C O Q U I N 
D e l i c i o s o 
L a P a l m a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P U E R T O D E S T A . M A R I A . 
IMPORTAOOR: J . RODRIGUEZ RAMIREZ. 
I n d u s t r i a , 9 9 . X e l . A - 6 7 S 6 . H a b a n a 
Se solicitan Agentes en las principales plazas del interior. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Las mejores Pastas para Sopa 
SURTIDO: Fid eos Cabello de Angel, Finos, Entrefinos, Macarrones Tallarines y Pastas re-
cortadas. 
Especialidad:: SEMOLA y TAPICA EXTRA 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enfermizos. 
HABANA 
"La Viña;" Eeina, '21. 
Sucursal de " L a Viña;" Acosta, iO. 
" E l Progreso del País;" Gallano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Oaliano la:.'. 
"Cuba Cataluña;" Galiauo, 97. 
" L a Flor Cubana;" Galiauo, 96. 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
•'La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potín; O'Kellly, 39. 
Casa de Mendy; O'Ueilly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" Galiano. 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina. 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'Rellly. 86. 
H . Sánchez; Beluscoafn. 10. 
" L a Catalana;" O'Rellly, 48. 
" L a Ceiba;" Monte, 8. 
Cása Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo', 31. 
"Saato Domingo;" Obispo, 22 
Viotorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
" L a Caoba;" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cubana;" Compostelá, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
" L a Nlvaria;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvaroda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado ' Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín^ 
Sanjnrjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plasia del Polvo-
rín. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro;" Teniente Rev, 62. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafla; Sol y Compostelá. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González: Gervasio y Virtudes, 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Retro y Tánez: Aguila y San José. 
José Peña: Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta v Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo: San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 461 
Manuel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez: Zanja y Asrulla. 
Julián Balbuena; Teniente Bey y Ber-
na za. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o w S d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López: Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Gaicía y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga: San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir -
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postelá. 
Tomás Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Max imino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San R a -
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Viñuelna y Hno.; Paula y Habana. 
An^el Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfls; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Oía.: Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez: Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Ceñios e Indus-
tria. " 
Antonio Pereirn: Vitrfa y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Mi guel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfis Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González: Galiano y Troca-
dero. 
Avelino Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Sfllsamendl: Rayo y Dragones. 
Emilio del Busto: Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández: Lamparilla y Mer-
caderes. 
Bonigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia, 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baj5os. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pemas y Jaumlra; 17 y C. 
Toyos Luege y Betancourt; 9 e Y . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y 6. 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y. 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez;'21 y C. 
Villamil y García; 21 y L . 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez: 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y' 16. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonfo Cuanda; Calzada y Paseo. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4, 
Eduardo Díaz: 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Paseo 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K . 
Sanzo' y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sánchez; *27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
J E S U S D E L MONTte 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Nfiñez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
te, 4t4. 
Manuel López: Estrada Palma, 56. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero: Jesús del Monte. 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Sania Catalina. 
Agustín Ragas; LaTvton y Milaírros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
C29. 
Benigno González uJT'íhora. 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
mcla y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez; O'Farrill y An-
tón Sa<o. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; J e s ú s del Monte y 
San Mariano. 
Ahrairto y López; San Mariano *• 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Laguernela y P r i -
mera. 
Enrique Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 536. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgjieras y L a 
Rosa. 
Francisco Diaz: Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plñera. 
Jos G i l : La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Peñamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela: Primelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
rodeaba la directiva en pleno y gran 
número de asociados, 
! Y se reunieron para demostrar una 
vez más sómo aman, cómo enaltecen 
y veneran al rincón nativo desde lo 
íejano los dignos hijos del mayor de 
los concejos asturianos. 
Aprobaron el acta.de la anterior y 
luego el balance anual, documento pal 
pitante del estado floreciente de la 
sociedad, que es el hogar, y más tar-
de se discutió una proposición altruis 
ta de los señores Manuel Alonso y el 
Tesorero Ramón Alvavez, altruista 
porque en ella se pedía que se envia-
ran a los pobres del concejo dos mil 
pesetas, de cuya entrega habían de en-
cargarse socios tan enamorados del 
bién como José Galánn Alonso y Luís 
Ripe. Y habló con elocuencia el señor 
Suárez, querido ex-presidente para 
apoyarla, fué aprobada por unanniml-
dad. Fué aprobado y aplaudido como 
merecía tan noble rasgo. 
Después se acordó abrir una pro-
paganda activa qqe haga venir a la so-
ciedad, que es el hogar, a todos los na-
tivos de Castrillón. 
Castrillonenses; correi pa el Homo: 
don Pepe Inclán os espera. 
Y para terminar se hizo una ama-
ble tertulia que' se iluminó con deli-
cados tabacos y con la sidra del ge-
nial Gaitero de Villaviciosa. 
Pueden estar satisfechos de su la-
bor altruista los de la sociedad de Cas 
trillón. 
Los pobres de su Consejo bendeci-
rán la caridad de sus hermanos de la 
Habana. 
SOCIEDAD "JOTELLAXOS" 
Con gran actividad se efectúan los 
preparativos para la velada que esta 
sociedad celebrará el día 19 del co-
rriente, en los salones de la Sociedad 
"Propietarios de Medina ', Vedado. 
La velada es en honor del gran edu-
cador don José de la Luz Caballero, y 
será a juzgar por los preparativos que 
se realizan digna de la personalidad 
cuya memoria se desea honrar. 
Entre los números del programa, fi-
guran los siguientes: 
Magnífica composiciónn para piano 
a cuatro manos, por Jas señoritas 
Olimpia Cabanas y Teresa Rablñas. 
E l barítono señor José Alvarez, can-
tará dos escojidas obras de concierto 
acompañado al piano por el profesor 
del Centro Astutiano, señor Angel Pía 
ñas. 
Piano y Bandurria, per la señorita 
Olimpia Cabanas y el sefior * 
Domínguez. ' r I*4aj(j| 
a) Mazurka húngara de VVH 
el eminente violinista ^efioi-A?1»!* 
Zertucha. 
b) Sou venir. Didla. ^ 
por la señora Isabel C. de El discurso estará a cargo A 
tor Sergio Cuevas Zeqneipk 61 ^ 
tico de la Universidad Nacton0̂ 1'** 
Pronto quedará ultimado el 
ma. que publicaremos oportunPro?T** 
V 
xacioiUl 
M A D R E 
Zona Fiscal de la H a l a n a 
REG&U3ACIQ I OE AYil 
M A R Z O 7 
$ 3 . 0 3 3 . 9 1 
_ E X T E N U H D n 
E s t a b a Nerv iosa . Curad 
por e l V ino l 
Collinsville, H l . - " Estaba mov ^ 
viosa y sufría terribles dolores de e.vZ*' 
todo me hastiaba; estaba extem 
había perdido el animo para todo y 
como mi familia es numerosa teñí ^ 
trabajar mucho a despecho de mi ̂ S* 
miento. Leí un anuncio del Vini 
decidí probarlo y después de habert̂ J 
mado por dos semanas noté una 
mejoría y ahora soy una mujer sJ? i 
Sra. Ana Becker. ^ 
La razón por la cual el Vinol fort*w 
a las mujeres débiles y extenua<w2 
tan corto tiempo es por que esta con^ 
nación deliciosa contiene los tónicoiTl! 
jores como peptonas de hierro e hicit 
de bacalao; de hierro y manganear 
glicerofosfatos en un vino suave y t ^ i 
Le devolveremos el dinero m el ViS 
no fortalece a personas débiles ó 
sadas. 
De venta en todas las boticaa 
Chester Ktnt A Co., Químicos, Boston, Mass., E.U 
M a r c a s y P a t e n t e í 
Dr. Carioa Gárat* Bra. 
•bocado. 
Jefe dorante diez años en el DetMi** 
mente de Marcas y Patentes de la ni 
pública. ímtor de casi todas las mL 
dernas dJeposicioues vigente* en U ¿í 
Agiilaf. 48- TeUfon» A-UK 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
La "Casa Lima", que es la eutf 
fabricante de' Tópico del Canadi 
tiene autorizados a los señores far-
macéuticos de la República, par» 
que devuelvan el dinero al comprf 
dor si el 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
siempre, sin excepc^nes, no arran-
ca de raíz los callos por grande» * 
arraigados que ellos estén. 
Nos parece que esto es el máiinu 
de garantía. 
El Tópico del Canadá, se vende al 
fcoticas y droguerías. 
T O A L L A S D E P A P E L 
ROLLOS DF 150 EN CAJAS DE RO ROLLOS. MUY BARATAS Y BUE-
NA CALIDAD. PIDA PRECIO Y MUESTRAS. 
CESAREO GONZALEZ 
FABRICANTE DE TOALLAS, PAPEL DE INODORO Y SERVILLÍ-I 
TAS PAULA 44. TELEFONO A-7982. —HABANA 
c 1536 alt 10d-18 
lliil 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S r . M e d e l A s a l t o " 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s p a * 
ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o n a s 
d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e s a -
b e n l o q u e t o m a n . — — — 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, de mesa 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
Unicos Importadores: 
J u a n B a d u e l l y C í a . 
B e r n a z a , 48. T e l é f . A-2757 
A p a r t a d o 78. H a b a n a . 
P i d a V e r m o u t h ^ M O R E G A L B A V 
C 798 alt. In. 
26 í-
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
E 
